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X Muy Noble, y Muy 
Leal Señorío de Viz* 
caya, el que defde fu 
origen conferVo en 
fus habitadores h 
verdadera Fee, y Religion 5 ádo* 
rando à un folo Señor de lo Aíto^ 
con exclufion de la Idolatría, y de 
toda fuperfticion, (A) el que antes 
de la venida de Chrifto veneró la 
Cruz , gloriandofefüs Naturales de 
morir en ella, (B) y publicada la Ley 
Evangélica, fueron de los prime-
ros que la. confeííirort* (C) y fe 
%m confervado en ella, fin mez-
cla de la IdolatrU, Herçgias^ tÁ 
A da 
lame defde num, xq¿ 
(B) 
íium. z j . y figuicntes* 
3>i 
E l P. Coices Ofôrio 
Coftftancia la Fè, lib. 
3. cap. i . defde num. 
17. coa Eftrabon ,Efer-
ro Di&ipuió de Socra-
tes , y Diodoro Syculo. 
( E ) 
N u a . 
( F ) 
Se probará defde nuk-
mero. 
H G ) 
Aloíjfo Sanchez, de 
-rebus Hif|»anÍ2e lib. 1. 
cap. 34. Et P. Fr. Juaa 
-de la Puente en fu tra-
stado, Conveniencia de 
las dos Monarcbiaslib. 
3 . cap. 17. §. i . 







Juan Garcia de No-
bilitar, glof. í 8. num. 
f^. Azevedo en la ' in-
fctica del tic. a. del lib-.-
'4. de la Recopilación, 
num. 18Si. citando la 
yiftoria del Señor Rey 
Don Alonfo ibi : ©o*! 
j^uáíi Kune^ heredaba el 
§ dar de Lara fu À h ~ 
Un*-
de falfos Dcíginas, (D) el que íleii> 
pre retuvo la primitiva lengua del 
Vafquenze, (E) la nativa libertad, 
ufos, coftumbres, y Fueros, (P)el 
que con admiración del Univerío 
refiftiò à todo el poder del Orbe 
Romano, (G) el que fupo defen-
dería de las furias del Infierno, 
quando los Sarracenos conquifta-
ron à Efpaña , y no pudieron inva-
dir à Vizcaya, Guipúzcoa, y Ala-
ba , (H) el que por glorioíbs he-
chos de Armas tiene probada la In-
fanzonía , y heroina Nobleza dç 
fus Naturales originarios, (I) el que 
con inmutable lealtad ha obede-
, cido, y fervido à fus Señores, me-
reciéndoles todo agrado, y honor, 
(J) el que obtiene efpecialiísimos 
Privilegios > y Prerrogativas de los 
Señores Reyes de Caftilla, en re-
muneracion de rnemorables íervi-
ciois, hechos à la Corona , (K) el 
que mereció fer contado por nno 
de los mayores Solares (*) del Mun-
do, fe vé preciffido à hacerle ma-
nifiefto, que fiempre mantuvo, y 
confervò , y ha de coníèrvar, y 
mantener eternamentq fiel obe-
diencia à las Reales Ordenes, y 
mandatos : (L) que no ha decaído 
en valor, lealtad, méritos, y fer* 
vicios: 
vicios: (M) que tiò ha defincfici- P 0 T U a r k 
do la fobcrana gratitud del Rey & yrdakxj\ 
Señor: (N) m ha excedido la jiiíta mo h los my0res s^m 
poflefsion de fus Fueros, (O) Pri- M Mundo. 
vilegios, ancianos ufos ̂  y buenas t'L). 
coftumbres, Num' M 
2 Obligâít fu mifmó ptiñdo* t̂tmk 
nor à efta demoftracion, por haver- (N) 
le atribuido, que ocafionò el dê  ûm-
fagrado de fu Señor el Rey j por ^ 
no havet admitido à Don Manuel 
Antonio de HorcaCtas à k poflèí-
íion de Juez Veedor del Contra* 
vando de Mar > en fu diftrito j ni; 
al Comiííàrio de Marina al e^etó* 
cio de la Jurifdiccion del Almirán^ 
tazgo en Vizcaya v y pior haver en* 
tfado íus Diputados Getiêrâles^ à; 
conocer en grado da à^elacipti 5dõ̂  
Autos d ú Cavallero Corregidor^ 
íobre exceíTos de Doti Manuel dé 5 
Gantua, Guarda , y Vilitador delir 
ÇpntrâVando* 
S Deícubimâki!õaterkdeèí> 
te pãpel, fe procurará probar ed 
él, league queda prefupuefl:̂ *|iQf 
eftelorelen. .. -> * " 
4 * Prirnero, que Sefiorid 
de Vizcaya j'deídc ÍM poblaciorij 
fe profefsò íiernpr© la verdadera 
Religión» • ? 
4 Scgmidô A que nuneá per̂  
• } A a. diò 
4-
diò la nativa libertad , Fueros, y 
Leyes. 
6 Tercero, que en fu diftrito 
no debe havei mas Juez Foráneo, 
que un Corregidor Veedor , con 
fus Thenientes. 
7 Quarto, que le compete el 
libre, y franco Comercio de los 
Frutos, Géneros, Mercaderías, y 
MaQi£a¿luras neceffarias para el con 
fumo de fus habitadores. 
8 Quinto, que fus Diputados 
Generales pueden conocer en gra-
do de apelación de los procedi-
niientos, Autos, y Sentencias del 
Corregidor. 
9 Sexto, que las Reales Ce-
dulas , 'Ordenes, y Defpachos de 
fu Magcftad, y de fus Tribunales, 
y Jufticias, han debido, y deben 
manifeftarfe à los Síndicos Genera-
les , antes dé la execucion, para 
que expongan fu ceníüra, Íobre la 
obfervancia de los Fueros. 




QUE L O S VIZCAY* 
nos pro.feífiron ficmprê 
la verdadera Re-
ligión» 
I O O E pudiera éfctiíáf* 
^ y dar por fupüeJp 
ta 4 como notoria èfta Ver-4 
dad i mas porque la duda 
no tenga cícufa > Ha pare* 
cido expoiief lós funda-
mentos 5 que lã acreditan* 
y demoftrar él origen pri-
mitivo i quê es el que en 
qualquiera materia fe lleva 
la primera atención5 (P) 
por él fe viene en conocí* 
miento del fugeto, fe Và 
derivando cl progreflb co-
mo de fuente, y t ú t , y à 
él fe debe rêferiríè él even-
to , ( Q ) influyendo en 
la fegunda caufa la prime-
ra. ( R ) 
1 1 Tan antigua es U 
primitiva fundación de 
Vizcaya, que no és pofsi-
ble dàr mas inftrumentds 
de fu comprobación, que 






tég* 1. ff. de orig. íur. & q t t t f i . t to 
juíque rei fotíísima pars princif* 
J)iutti eft. leg. I . ff. de ,iutt. ¿ t i ü t i 
iuri operatii daturi, prius noíTb op-t 
portel ünde nomea iuris dcfeetii 
dat ^ (CL). / / 
Leg. tintei eõdi de iqapotterti¿ l ü í 
eras defeript. lib. to. nulla etíitíS 
in hdiusçenííodi caüíis cónfufsioí 
his intefeedk oéeafio ^ éfefi adpflf 
mddieríi tituli pofterior qtíoqtíl 
formecur eventüs. Mantic. de m f 
clc. convent.lib; z i . t k * lo , n. 94 
D i a . leg, i.ff. de iuft. t é mjt. 'Ck 
Valénzuel. Coníil. i ^ . n. t . j b m b 
de D. Caíttil. de Conje^ur. lib. $4 
tom. 6. tíap. 1 j 5, à |i* & 
Cap. cem caufam i áe probata 
D . Olea de ccísiòftc tic. ^. ft. i * . 
t) . Salg. de Reg, ^f ocèiá. part. 3 . 
cap. id ex nutri. . Dom. Càítik 
tom. 5. cap."8^. n. zo(y. idem dc 
tettijs> cap. 5. num. ^. Em, de L ü -
ca. de iur. Patronato diícurf. 5^» 
num. 13» 
ílavio Jofepho en Ia imptefsioft 
del aííode l 5 34.cnBaíllea> trac-
tat. de annqüita^ iudaic, lib. t. 
cap. 11. ibi : Ccmdidic autem Io-
bel lobèlos, qui íioftris tempori-
bus Iberes appellantut > qui Sc Hif-
pani, aquibus poftea celtibeti nun-
cupati funt. E l Padre Juan de Ma-
riana de la Compañía de Jesvs» 
Hiftoria dc Efpaña lib. 1. Cap, t . 
E l Abad de Monte- Atagon. Doíi 
Martin Carrillo en fus An nales lib. 
II , Segunda edad del Mundo > ci-
MtándoàSan Gerònirno, Flotian de 
deampo lib. í . cap. I . qtíien afc-
fienta qüe ca efto concüerdan los 
Autores quemejof eferibieron an-
tigüedades, y todas las Chronicas 
de Efpaña, fin diferepar alguna, 
y citaà San Ifidoro, San Auguf-
t i h , à Jofepho, y Berofo. El Pa-
<ifc Jofeph de Mor et, Inveftiga-
tíiones de Na varí a lib. 1. Cap. 4. 
i l l Señor Gregorio Lopez Madera, 
Excclertciay dc la Monarchia de Ef-
paña cap. 3. fol.mihi i.col. 1. E l 
«Maeftro Fray J^ian de la Puente, 
del Orden de Predicadores , C o n -
#énicncia de las dos Monarchias. 
lib. 3. cap. 43. §. j . 
( V ) 
\ Infra aum. 11. 
las Hiftorias , à las quaies 
en ellos cafos fe credi-
to, (S) 
i à Çonvkneri. pues los 
Hiftoriadores, (T) que Tu-
bàl , llamado en algunas 
paites de la Sagrada Eícri-
tura lobel, y también To-
bel, quinto Hijo de Japhet, 
Nieto del Santo Patriarca 
Noe, era hombre lleno de 
virtudes, magnânimo, ía-
bio en la Aftrologia, Ma-
thematico, y Filofofia na-
tural > y que fue el prime-
ro que vino à nueftra Ef-
páña con fu Muger , Hi-
jos , y otras compañiaspor 
los anos de 1800. de la 
Creación delMundo, 131. 
p 1 4 2 » años defpues delDi-
luvio Univerfal, y 2 1 6 3 . 
antes del Nacimiento de 
nueftro Redemptor Jefu-
Chrifto , qqe pobló efta 
felicifsima Peninfula , la 
poílêyò, y governo con 
Imperio templado, y juf-
to > y diò Leyes eferitas en 
Verfo. (V) . 
13 Dudaíè qual fueííè 
el primer afsiento de Tu-
bal 
t 
bal en Efpanâ í pcrô k mas 
común 5 y fegurâ opitiioij 
(aprobada por el Abukn* 
fe, y Don Rodrigo Tole-
dano 5 y otros gravifsírtlós 
Autores) ès , que llego à 
los Pirineos, ( X ) y Tier* 
ras de los Vafcones^.y de 
fus finitimos iôs Güipu¿* 
coanos, Alabefes, Vizcay* 
nos, y Montañeíes ^ por 
donde comenzó la prime-
ra población, y de alli fe 
derramaron 5 y repartieron 
fus gentes à otras Provin-
cias. 
1 4 Demás de fer efta la 
mas común opinion > es la 
mas veriílmil, que confi-
go mifma fe trabe k com-
probación por las evíden-
tifsímas conjeturas y y fun-
damentos, que lo acredi-
tan, como con los Auto-
res referidos , y otros lo 
prueban el P, Puente > el 
Padre Moret 5 eí Padre 
Henao, y el Padre Juan 
Cortés Oíbrío. (Y) 
i s Supuefto pues , que 
k primera cftancia de Tu-
bal, y fus compañias fué 
en 
: m 
Giríbay líb» 4. cap. i . E l P . ftteti* 
te áid, lib. ^câp» t j i ' f i 5 /El Abtm 
lerife fobte el Cap. lo* ÁéÚehcCis , 
TtíbM Aqm tíiffànu ífié f d m p ^ 
f u i t indefeénfüMbntii f i r íhèf i ápu í 
locürñ, qu i àmia t fiarnf itínd ítíeitÉf 
dé cum ¡ft 't fe mHltipUtâffmt mui-
tos populo^ s dd plana Hi/panU f t 
extenderuntt Don Rodrigo Tó lc -
darto, de Rebus Hifpatiiae, lib. i . ' 
cap, ^ filíj àtitent Tubâ l dilPer/is. 
tPWtriciji fet âgruttU tutiúfitâteYi-
g t l i Ocàdentti ulúmâ petieirurtt í f «¿ 
¡n tíifparttdHt *Vtnmm i i f (piririM 
itigA pritottuS hâbtmtes t M populos, 
èxctèitere, <^ ptimo cetitvaléS f t tn t , 
Locati j aua/i tecui Tubdí, 
(V) 
E l P. Puentíí eti éí fcfférído tíâp. 1 ^ 
E lP , Cortes Ofórío , Gonf-
tanzia de la Pc lib. 5. câp. l , Pcnot* 
citando la Hiftôría dei Áteayde Al-» 
bucacín. E l P. Uõfé t , ínveíliga^ 
ciones de Navarra lib* t,cap, 4, $w 
i . remiten à Don Rodrigo Tole* 
dano, y âl Abülenfe en el lugar cU 
tado,y en otros, Y ert el lib* 
Paraly-Pomenon, cap. u quaefti 
5. Él P. Gabriel de Heoao,averk 
guaciones de Cantabria lib. i.cap., 
1, pet totum > y en las notas à èt 
defde num.7, cica otra multitud 
de Autores muy fidedignos poç 
efta opinion, Jofepho de A n t i ^ 
iudaic. Ubi 1. cap. 4. 
íAtmlens.Paraly-Potncttoft. cap. j» 
iquseft. 5* iblí de inde Tubál 
¿¡HS fequaces, á nimábus T i r j t n tk 
dejctndems, <úr extendentes f c Tter* 
Yus Occidentem, Venerunt, ue habi^ 
^ármtiufiúi luYtHm Uerum , qui ^«/» 
garitet. Ebro dkitur,. 
ca lôs Pirineos ^ y que dei: 
cendiendo de al i i , como 
dice el Abulenfe, ( Z ) fe 
extendieron à Li parte de 
Occidente, haftala Ribera 
d d Rio Ebro, fc acredita 
que neceííariamente ocu-
paron à Guipúzcoa, Ala-
ba, y Vizcaya 5 y entraron 
en aquella parte de las 
Montañas, por donde cor-
re efte Rio, que es lo Oc-
cidental de los Pirineos. 
1 6 Cuya verdad nos dan 
comprobada eftos Religio-
fifsimos, eruditos, y Doc-
tos Varones con fuertes 
conjeturas. Una es, ver que 
cn eftas Regiones oy dia 
defpues de tantos íiglos, y 
tantas mudanzas, fe con-
fer van en Rios, y Montes 
muchos nombres de los de 
la Religion de Armenia, 
primer Solàr del Mundo, 
donde aííèntò la Arca de. 
Noè defpues del Diluvio 
General: lo que no pudó 
fer acafo, fino cuy dado de" 
nueftros primeros pobla-
dores , poner nombres de 
las tierras de donde venian, 
quan-
quando cftaban recientes fus me-
morias , como fe há pradreado eri 
muchas partes de la America por 
los Efpañoles. (A) 
17 Exemplo : Ararat b (B) fe 
llama en Griego la Provincia de 
Armenia, y Aralàr fe llama un em-
pinado Monte en los confines de 
Guipúzcoa con Navarra. Araxes> 
es un Rio que nace en el miímo 
Monte que el Eufrates, y defagua 
én el Mar Cafpio 5 y à la falda'del 
citado Monte Aralàr (*) à la par-
te de Navarra, nace el Rio del pro 
pió nombre Araxes, qué defagua 
én el Mar Occeano, en la Villa dé 
Orio en Guipúzcoa.* ÇordêyôVes 
un Monte de Armenia j en que pa-
ro el Arca. (C) Y m los confines 
de Alaba córi Vizcaya, exi fie otró 
ericúmbrâdb^Moritè1, fen el nom-
bre de Gordeya, 0 Gorbeya. Cer-
èa de Mondiiágon én Guipúzcoa^ 
dice GariBáy 5 (D) ñatural de aque-
lla Villa, qüb'hav ühá altifsíma Pe-
ña, queíe Nombra Babilooh > en 
memoria de ia Tdrté:;,; que tjüifo 
fabricar el fôBervió Nembròt;5 En 
Armenia bay un Kiò V que llaman 
Ârago; (E) y con el iiombre'de Ár-
ga es el Rio que paífi por Pam-
plona : fin' xjut fe deba repaíáf' en 
la 
( A ) 
íPuetitc di^t, cap. 13, 
M oret. did. cap. 4. 
§. i . 
(B) 
G en eti s c ap. 8; fu per 
Monees Ararat. 
( * V 
Morer Inveíligacio-
heslib. i,cap. 4. §. 1. 
pagv mihi 8 5. in fine. 
( C ) 
Jofepholib, 1. anti-
quit. Iucláic> cap. 4. ci-
tando à Bef oíb j y otros 
ibí: Narmis enimde hoc 
( D j M o , jfc ferme firi-
hit , ftrtm mtem,: tif né -
tyif bujusfafs ijitt J imé l 
nia a pud Mmtem Ctirâú 
Jñper tffh- St rabón HÚ 
11. in ArmeniaiPtoIottt 
Tfabul.Aísi^.PHn.liB 
4. Jcap. l i . kaudâtí à 
Moret. inveftfg, lib. 
cap. 5,. pàg. ttoihi X6V-
(D) ' 
Gatibay lib, 4¿ cap. ¿i 
• ( E y 
Eftrabon } in Iberial 
Jib. 11. ab Armen ia ah 
güftiar funt ad fíüvios cU 
m m , 6c AfagUtn. Mo4 
ret? ubi füpf a. : 
San Eulogid'Mártyi 
en Carta à Gbitefindo^ 
Obifpo de Pamplona, 
difee ^Hí Mákhnt UbuÜ 
adire (Bmi ¿Zacbari* & 
C j f t f 
radices Mont'tum fjre* 
Ifdorum ympY£fúti£'$àlt£ 
portarijs, quibus JxtgUf 
FIUVÍUS Or'ms repido cor' 
fit /etfumm, <sr Vampt-
lonam irrigam aim Can-
tabro infundhwr, 
( G ) 
, Henaolib. x.ciap.i» 
ptim, 3̂  y en las nocas 
num. 17. con muchos, 
que cita. Mom invcí-
tigacioncs de Nai/açra, 
Jib. i . cflip. 4. §. ! • 
(H) 
Gar iba y lib. 4. cap, 
l . ibi: En «ftc tiempo 
mucho mas atto^uc en 
t \ de aora, eft aban las 
tierras de Jas Regiones 
fie Cantabria , y Mote-
ta ñas de Na varía abun-
dantes de eftos ffuxoŝ  
voluntarios âc natur.aj 
<5»e -ppf muçhpsAgios 
defpues, cptno dice Flo-
rian de Ocampo lib. f. 
cap. 4^ no tenían, ni 
íàbiati .fio$ ^ EípaMes 
jOtrps manteoiniitnioí, 
fxm yeryaŝ f̂irutas ftl* 
ycllres^y çarncdçbeíi 
tias braba^ jXjae m.at̂ »* 
ban con arcos, ò lazos, 
ç con otros ar̂ rilSclas, 
hafta el Rey Abildis^poc 
los años de 110 j . antes 
del Nacimiento de N». 
Kedem|)tpfs 
JO 
k difercticia de letras, con que el 
Vafcongado pronuncia Arga 5 pues 
buelta en latin fe nombra Arago, 
como prueba el P. Moret, con una 
Carta de S, Eulogio Martyr, (F) çf 
crita defde la Cárcel de Cordova, 
à Guilefindo Qbifpo de Pamplona, 
Otros varios exemplos anotan clP* 
Henao^ (G) y el P, Moret, que í á 
omiten por paífor à otras conjetii-
ras, que no menos acreditan, que 
Tubal, y íüs Compañias hicieron 
aísiento, y poblaciones en Canta-
bria. 
18 Debe creerfei) que Hombre 
taafabio como Tubal > faidria de fu 
fatria prevenido de víveres para el 
viage 5 perq íiendo tàntâs las gen-
tes que le acompañaban 5 y fu pe-
regrinación tan dilatada, como def-
de Armenia trpyor à efias partes 
Occidentales, lio ferian tan copio* 
fas las proVifsiones, que pudiefíea 
mantenerlos por mucho tiempo, fia 
nuevo focorro para fu mantenimié-
to, fue forzofo, que fe alimentáis 
íen de los que k tierra ?prqduciarpot 
si, como ralaes ^ yerbas ^ y Frutps 
filveftres. De todo lo qual ninguna 
de las Provindas de Eípafia, cprpfi 
dice Garibay, (H) produce fin agrin 
cultiuâ tantos como eíla de Cagjtgrj 
bria. 
I t 
bria, donde fin beneficio, ni cul-
tivo nacen multitud de yerbas, y 
Arboles frudiferos muy acomoda-
dos para la coñfervacion de la vida 
humana, hafta que fe fue introdu-
ciendo la agricultura. Para los inílru-
mentos que eña necefsita5y para Fa-
bricas , y Edificios, abundancia dç 
Metales, Canteras, y Maderamen, 
efpecialmente antes que fueííe ne-
ceífaria la corta para la Fabrica del 
Fierro. N i es de eftrañar, que fe 
aprovechaílen de elle genero de ali-
mentos , porque debia fer común 
en la primera edad del mundo, hat 
ta que Noè obtuvo de Dios para 
si, y fus defeendientes licencia de 
comer carne, y pefeado. (I) 
19 Es también creíble, que Tu-
bal , y fus Compañias quifieífen ha-
vitar, y poblar en lo alto de losMon* 
tes, como dice Garibay, (J) tanto 
por la necéfsidad, que para ello te-
man de los alimentos de los mif-
moscMontésv quanto porque no 
oflaban Aparar en lo baxo, haviendo 
oído de íusíPadres la llaga tan fref-
ca del Diluvio, en que fue anega-
' do el Mundo todoy y fus vivientes» 
y havian de querer mas havitar en 
las alturas, recelando de otros par-
ticulares Diluvios, que Dios pudie-
ra 
Genes, cap. 9. ibi: 
Omnes pifees marts manut 
Ipeflx*. traditi funt. B t 
omne , quod rntíVetur, ísr, 
T t M t , er i t Ipolp'ts incibum. 
Dionifio Cartufianoea 
el tratado del Pentha-
teuco artic. 4. citada 
por Garibay did. cap^ 
1. exponiendo cftas pa-í 
labras del Geneíis, ¿ u 
ce : cjue Dios concedió 
entonces licencia à Noq 
para qwe fueíTen los vp< 
fáciles, los terreftres, % 
•marítimos para ufo r ^ 
comida , de la manera, 
que antes del Diluvié 
les havia dado las ycc-i 
vas , y demás cofas qu'̂ i 
hacían en la tierra patai 
que libremente comieí» 
(J) 
Garibay did. lib. 4^ 
Cap. i . in fine , citando 
la Hiftoria General quç 
*lSeñor ReyDon Alón-* 
fo el Sabio mando ef* 
crivir» 
(K) 
Genefis n . Verfic. 
13. J^enite fatiamus U ~ 
teres , IF coquamus eos /V-
n i : habuermt que Uteres 
jiro Saxis , <sr bitumem 
pro Ciemento: dixetmt, 
Tvenite fatiamus nobis ci~ 
ttitatem, ¿sr tur r im, cu-
jus culmem perungantad 
Garibay did. cap. i . 
j^cap. 3. in principio. 
(M) 
Garibay lib. 4. de el 
Compendio Hiftorial de 
Efparia cap, 4. y en cl 
cap. j.delmifnio libros 
E l P. Corees, Oforio, 
lib.? . cap„ i . num. 8. y 
iantes lò havia dicho el 
P. Puente,Convenien-
cia de las dos Monar-
l à ã â s lib. 3. cap. i z . | . 
•it, ibi: Solo decimos que 
i tubM inftruyo ã fus de¡i. 
cendientes erila noticia de 
un fiios , dándole u re -
WoMas religiofas , para 
^honrarle con debida re^e*-
tem ia , Leyes, y Policio, 
qual congenia ..a una con-
certada ^¿pública. 
ta embiar. Que fue la caufa, por la 
qual fe havian congregado, y pre-
venido materiales para fabricar la 
fobervia Torre de BabiJoiiia. (K) Y 
afsilos defeendientes de aquellos, 
llegados en Cantabria, hicieron fus 
eftancias > y habitación por las altu-
ras de fus Montes 5 que fon las que 
llatliamos Caíerias, y Solares (L) de 
Infanzones , que retienen dcfde 
aquel tiempo fus apellidos del pró-
prio Idioma Vafcongado. 
2 0 Aííentado el principio cier-
to , que Tubal pobló en Cantabria, 
bien podemos affegurar indubita-
blemente, que de fus primeros po* 
bladores quedó en Vizcaya , y Pro-
vincias vecinas eftablecida la Divina 
Ley ; pues como dicen el P> Cortés 
Oforio, Garibay, (M) y otros, hom* 
bre tan fabio como Tubàl , y tan 
amante de fu fanto Abuelo Noé¿ 
coníervò el culto del Verdadero 
Dios, y le eftfeñó à fus Hijos j -y 
que aísi èftos^ como los que tra-
jo en fu compañía, profeííàron fu 
Religion en Cantabria, y en lo 
que iban poblando de Efpaña. # 
Efto es tan claro, próíígue el Pa-
dre, Oforio, para los que tienen 
alguna noticia de la antigüedad, 
que no necefsita de mas prueba, 
gue 
11 
que advertir, que la Idolatria no 
comenzó hafta el tiempo de Abra-
han, que nació 27. años defpues 
ú z la muerte de Tubal: de donde 
claramente fe conoce, que en el 
tiempo de que fe habla, no puede 
haver controverfia fobre la Fe, que 
abrazaron los Efpañoles. Pruébalo 
con dos principios: El primero, que 
los Idolos tuvieron fu origen en 
Chaldèa, fu primer Autor Thare, 
(N) que levantó Eítatua à fu hijo 
Aran , hermano de Abrahan. Fuef-
fe eíle, ó fegun Garibay, (O) Syro-
phanes, hombre rico de Egipto; lo 
cierto ès , que la Idolatria fue in-
ventada à mucha diftancia de Ef-
paña, y que no pudo llegar à man-
cillarla en aquellos primeros íiglos 
de fu fundación, ílendo entonces 
tan raras las navegaciones. 
21 El fegundo principio, fun-
dan el Padre Oforio , y Garibay, 
(P) en las primeras Leyes de Eípa-
ña, que halló en ella Eftrabon ( Q ) 
en tiempo de Auguño Geflar, eferi-
tasen verfo, de antigüedad tan ve-
nerable como de dos mil años fóla-
res, que correfponden con poca 
diferencia à la diftancia , que Mito 
entre la muerte de Tubal, y la édádí 
en que Eftravon eferivia : de qúe 
( N j 
Gcncfis, c. 1 i.vcrf. 
16. Sandt.Chcyíoft. in 
Homilia 3i.Epiphanio 
in verba Genefis: "Racho 
atitem genuit Tbare. Jo-s-
fue cap. z 4. vçrfic.!i. Sa-» 
pient.cap.i.à vcrfic.ij^ 
(O) 
Garibay, did. lib. 4. 
cap. 5. ibi. LlegAâos los 
ultimQS arios ¿d tf^eynaâo 
de.mefiro f a à n TubM, À \ 
un hobre poder ofo, natural 
de Egypto, llamado Syro-* 
phones, fe le murió un bi~ 
j o ^ quien muy mucho anta*-
hay pQrloqiiñt, como efJ 
cribe Bergonio en f t i f H i f i 
/lorias y defeando que fa* 
anima en el otro mundo tu*' 
tfiejfe defeanfo,/ olgúraj 
edificó un infignej j i fumpA 
tuofifsimo Templo. ^ 
(P) 
ElP.Oforio eon hU 
bucacin. Tarif. Aventa-» 
rique part. z . lib. i * 
cap. 1. de la pérdida de? 
Eípaña* Garibay di¿t¡/ 
lib>4. cap. íi 
( Q j i •";> 
E l P ; Morcc vínveftí i 
gaciones lib, t." cap. 4^ 
c;on Eftrabon UU Gcpit 
graf. Hiomniiíra íHif i i 
panorñ do&ifsimiiMdicanJ 
tur , u tunm queúramd-it 
t ica, <& aniiquitati's mo-i 
numenta habentconferipu^ 
âc pwmâtA , t f metris irt-
clufas Leges d fexmillibus 
ut a iunt an t rum. Florian 
4e Ocampo cn íu Coro-
^icaGeneral lib. i.cap. 
4. Ibii-ktcicndolêsQlçglas, 
y Leyes razonables en que 
Ttiftiejfen, las qnales dexò 
fenalaâas en metros muy 
bitn compueftos, para que 
facilmente las pudtejfen 
Aprender. E l P. Puente, 
Gonveniencia de las dos 
Monarchias, lib. 3. diót. 
cap. l i . §. 1. in fine,ci-
tando à Eftrabon. Eftos 
feis mil años eran de à 
quatro mefes, y corref-
ponden à los dos mil 
qae decimos. Vcafe Mo-
te t j D i d . cap. 4. §. 1. 
con Xenofonce de sequi-
W e s tempo rum, ibi: 
Ueris anms quadrime/lris, 
mt plurimum t / t , rartfsi-
Solaris. 
. ( R ) 
Salazar de Mendoza, 
Origen de las Dignida-
des de Caftilía, cap. 3. 
fiP.PuemcDia. lib.3. 
cap. 13. £. 3. hablando 
4ç los Tubelos Cánta-
bros , que falieron à ex-
peler à los Sarracenos, 
dice, y como quando vi-
vían en fu Montaña, no 
(cquifiero mezclar con 




fe infiere, que el origen de aque-
llas Leyes correfpondc al Patriarca 
Tubal, ò quando mas tarde , a al-
guno de fus hijos ; y no es creí-
ble, que aquel, ni eftos fe olvi-
daílen en ellas de punto tan princi-
pal , como el de la Religion, ni 
que propuíleílèn otra, que aquella 
que profeííaban, y tenian por ver-
dadera , y ni fe puede negar, que fe 
cfttablecieron íobre la vaífa del 
Culto de Dios. 
22 Refta la duda, ò la pofsibili-
dad, de que pudp viciarfe Efpaña 
por alguna de las muchas Nacio-
nes , que defpues vinieron à ella, 
las que apunta Salazar de Mendo-
za , (R) y fueron los Celtas, llama-
dos Bracatos , los de Rodas , los 
de Frigia de Afia, los de Tiro , y 
Sidon de la Fenicia, que labraron 
el Templo de Hercules en Cadiz, 
deípues Taraco, Rey de Egypto, 
en Tarragona ; Nabucodonoxòr el 
íegundo i y con él los Caldeos, que 
poblaron en Sevilla, los Per fas, cn 
Cordova (aunque de eftos dice Sa-
lazar feria cortesia creerlo) los Grie-
gos de Phocia, en Empurias de 
Cataluña, los Cartaginenfes , que 
vinieron à favorecer à los Fenices 
en las Guerras, que feguian con 
los 
IS 
ios Andaluzes. Los Galos Celtas, 
que poblaron à la Ribera del Rio 
Tajo, en Portugal, con quienes íe 
juntaron los Griegos, que yà reíi-
dian en Galicia , de que provino 
llamarles Gallogrecos, y de hay Ga-
licia , los Aftirios, que poblaron 
en Aftorga, los Celtiberios , que 
fundaron à Numancia , y ultima-
mente los Barcinos Cartaginenfes, 
que poblaron a Barcelona, y fu Ca-
pitán Afdrubàl à Cartagena. 
2 3 No hay documento , que 
pruebe que alguna, ni ninguna de 
eftas Naciones huvieffe poblado en 
Cantabria, y fe fabepor las Hifto-
rias, que fueron muy diftantes las 
tierras, que en Eípaña íe enlazaron 
en la Idolatria , fegun Garibay, (S) 
y otros, à las quales los Eftrangeros 
Idolatras aportaban , atraídos del 
interés del Comercio, y de la fer-
tilidad de aquellos Paifes > à dife-
rencia de Cantabria , que no po-
dia dàr mas frutos que los expref-
Íados arriba , numero 18 . y por 
cíÍq no eran apetecidos, ni buíca-
dosde Paganos Idolatras, ni de 
Naciones Eftrangeras. Vivian olvi-
dados , ò incognitos de todas ellas, 
contentos con fu Religion , liber-
tad, y coítumbrcs. Siendo tantas 
Ba las 
noSjGocíos, todas Na-
ciones Idolatras, ò Ar-
ríanos /por no manchar 
fu antigua Fè , .en que 
fiempre vivieron. Y e n 
cl cap. 8. dclmiímo li-
bro §. 4. ibi: Los valien-
tes Vizcaynos fiempre 
vivieron defendidos de 
fus montes, fin mezcla 
de Naciones Eftiáecras» 
Trac las palabras de EC-
trabón ,diâ:. lib. 3. de 
Situ Orbis, ibi: Cum* 
que nulliscommiícean-
tur advenís, quae inter, 
homines communia 
funcpbjecerti nt.Lo m if-, 
mo repite en. otros va-* 
rios capítulos de aquella 
fu laboriofa, y erudita 
opta, 
1 ¡ • '. '.i 
(S> / 
Garibay, did. cap» 
El P. Mor et Aon ales à é 
Navarra lib. 1. cap. 
n.3. y n.4. El P.M. Ma% 
nuel de Larramendi ^ en 
fuDifcurfo Hiftorico fo4 
bre la antigua famoí¡| 
Cantabria, cap. 2.. h 
(t) 
H c n a o l i b . i . cap. 
14. n. 1. y cap. 17. in 
nods n.43. cica à Oro-
fio ,lib. 6.cap. i i . ibi: 
Tres legatos cttm legioni-
bus fit is in cria Ca/ira dú>i-
fos, tribus xque agminibus 
obmere repente moli t i , 5c 
infra *, tandem ab Aquita-
nico finu per Occeanumjn-
C4Utis ho/libus admolperi 
clajfem, atque exponi co-
fiasiuTset, Lucio Floro 
lib. 4. nec ab Occeano 
jutes, cum in fefta clajfe 
tpfii quoque terga boflium 
(¿derentur, 
( V ) 
Eftrabon,lib. j.craf-
ladado con alguna dife-
rencia material de pala-
bras por el P. Oforio 
Üb. 3. cap. i . n. 11. y 
çl P.Henao vlib. i.cap. 
30. n. 1. en las cicas, y 
©ocas: Quida>n perbibent 
Çettiberos , O* qui ad Sep-
yentrimm eorum fun t ín -
mmimtum quemdam Deu 
mBu in plenilunio ante 
^Portas, cum to tis familijs. 
Choreas ducend» , tot am 
que noSiem fe/íam agend» 
Teenerari. 




las entradas de Advenidizos por 
los Puertos de el Mcditerrancc, y 
dc el Occeano Occidental 5 no (e 
encuentra, que huvieííen llegado 
al Septentrional Cantábrico halla 
cofa de 26. ò 27. años antes del 
Nacimiento de nueftroRedemptor, 
que fué quando Auguilo Ceñar 
los íitiò por Mar, y Tierra , con 
una grueffa Armada, y tres Exérci-
tos Confulares. ( T ) 
24 Sabefe también, que hafla el 
tiempo de Augufto los Cántabros 
veneraban à un folo Dios, al qual 
no conocían los Idolatras: es buen 
tefligo Eftrabon, que alcanzó aque-
llos tiempos, y eícriviò poco def-
pues, y en las cofas de Eípaña, co-
mo aísienta Oforio , (V) tiene la 
primera autoridad. Dice pues, que 
los Celtiberos, y fus Vecinos, que 
habitaban al Septentrión, velaban 
de noche en honra de un Dios no 
nombrado. El mifmo Eftrabon, 
defpues de haver dicho que los 
Gallegos, Afturianos , Cántabros, 
Vafcongados de los Montes don-
de termina Efpaña, por el lado del 
Septentrión, vivian de un mifmo 
modo, añade, que no conocían à 
los Diofes. Y Celio Rodiginio, ci-
tado por Oforio , ( X ) entiende, 
que 
17 
que eran totalmente Atheiftas, y 
ím Dios. 
2 $ Bien pueden los Cántabros, 
y fus finítimos perdonar eíta nota: 
cpe aunque fue dirigida por el Au-
tor en opróbrio de ellos, refalta en 
mayor gloria, y alabanza, como ex-
plica S. Juftino Mártir, (Y) y con 
èl el P. Oforio. 
„ Los Chriftianos fon reputa-
„ dos por Atheiftas, en el miímo 
3, fentido que entre los Griegos pa* 
„ decieron la mifma calumnia, So-
„ crates, Heraclito, y otros Philo-
3, íophos 5 y entre los Barbaros, 
3, Abrahan, Ananias, Azarias, M i -
3, faèl 3 Elias, y otros muchos San-
3, tos, que como tales, folo adora-
3, ban al Criador de el Mundo: : : : 
„ A los que folo adoraban al Dios 
3, Verdadero , puede llamarlos 
Atheiftas el engaño ; pero à los 
que folo adoran Diofes fingidos, 
3, debe llamarlos Atheiftas la ver* 
3, dad. Bien fe pueden gloriar lo$ 
„ Montañefcs de Efpaña del elo-
„ gio de efta injuria, pues tienen 
por compañeros à los mas Sa~ 
bios Filofofos , à los mas San-
tos Profetas , y à los mas Glo-
„ rioíbs Martyres. 







tion. amiq. lib. 3. cap. 
2z. apud Oííor. lib.3*. 
cap. 3. num. %$.Galle~ 
eos omnino ejfe Atheos, hoc, 
eft fine íDeo ^voditur* 
( Y ) 
San Jurtin. Apoleg^ 
pro Chrirt. ad Antonin 
Pium.Hdwc €t¡a?n Athú 
nominate fummus : fate** 
mur qu'ulemijs mstalibus 
(Diiscarere. Oforio di&4 
lib. 3. cap. 3, 
libias, cap. 45,ibi:m 
es Deus abiconditus. 
. ( A ) 
Puente, did. lib. 3. 
cap. 13. §. 1. 
(B) 
Lucano , In Pharf. 
ibi: Dedica Sacris incer-
tis ludca Dei. 
( C ) 
Refiérelo San Lucas 
ad . Ap. cap. 17. vcrf. 
x 3. ibi: frtteriens enim^ 
& yidens fimulacra Ifef-
traytnyunt , C Aram, 
in qua fcriptum erat: Ig-
noto Deo: qanàergQ ig-
norantes collitit , />oc ego 
duuncto. E l P. Ofoiio. 
lib. 3. cap. 3. 
( D ) 
Oforio, did. cap. 3. 
I l . t7 .& cap. 4. per tot. 
praccipaenum. 19. 
Suetonio , cap. Hi. 
Dion. Cafio. lib. 5 3. 
Henao, lib. 1. cap. 
I . n. 3. y 9. y en notas 
num» 2 j . 
E l P. Puente Jib. 3. 
cap. 23. §. i . ibi: Todo 
h Oriental, y Meridional 
de E/pana fe pablo de d i -
ferentes Naciones, que Ne-
nian 4 eftçs %eyms, cow© 
queda declarado ( en los 
Capítulos 4. 5 .y 6. de ejie 
libro) 
18 
dan los Gentiles, y por conoo 
le le veneraban los Vizcaynos, y 
demás Naciones de Cantabria, es 
\ quien líalas, (Z) citado por el P. 
Puente, (A) llama Dios eícondido, 
Lucano (B) Dios Incierto 5 el mií-
mo qué predicaba San Pablo ( C ) 
en Atenas, quando viò quetenian 
entre fus Idolos levantada una Ara 
con inícripcion: Al Tiios no conocí-
do. El que fe dignó fer llamado 
Dios de Abrahan , líaac , y Jacob, 
por la grande fee de aquellos San-
tos Patriarcas (dice el Padre Oío-
rio) (D) que pudiera ftr llamado d 
Dios de los Fafcongados , cuya fee 
fiempre fue muy viva, y confian-
te , y en fu Vafcuenze le han nom-
brado, y nombran Jaun-gojcoa, que 
quiere decir el Señor de arriba, 
dueño de todo lo criado. 
27 Tan firme ha fido la fee de 
los Vizcaynos, (E) Guipuzcoanos, 
Alabeíès, y íus confinantes, defde 
que la plantó Tubal en Cantabria, 
que por mantcneríe en ella, nega* 
ron fiempre la entrada, y comuni-
cación en fus tierras à los Cartaei-
nenfes, Fenices, Rodigios, Grie-
gos Romanos, y demás Naciones 
Eftrangeras. (F) En todos tiempos, 
pero en efpecialenel diícuríb de 
lo* 
19 
ios ducientos años, (G) que duró 
la Guerra de íos Romanos en Ef-
p.iña , padecieron los Cántabros 
horrendas hoflilidades, como ade- • 
hnte íe dirá j tolerábanlas, no por 
eí motivo que íupone Eftrabon, 
(H) diciendo fer agreítes, bravos, 
intratables, contrarios à la natura-
leza, deínudos de toda humani-
dad , que no admitian lo que era 
común a todos los hombres; eftos 
improperios arroja contra ellos, 
porque vivian enagenados de los 
Ritos, ò coftumbres Romanas : el 
fin principal de los Cántabros, fue 
coníervar con pureza fu Religion, 
y libertad , huyendo el contagio^ 
de la Idolatría, y Paganifmo. 
2 8 Con efte noble tesón fe man-
tuvieron en continua guerra, hafta 
que llego el tiempo que Dios tec-
nia determinado para la Encarna-
ción del Verbo Divino j y como 
havia de fer citando todo el Or-
be en paz, difpufo fu alta provi-
dencia , (J) que Augufto Ceflâr, pa-
reciendole que los Romanos ha-
vian hecho poco en Efpaña por 
efpacio de ducientos años, íi à las 
dos valeroílfsimas Naciones , Cán-
tabros, y Aflurianos dexaííè vivir 
en fus Leyes, y Ritos > abrió las 
puer-
Libro) pera en to Septen- x 
trional fue muy diferènte 
el cafo j porque los Afture, 
Cántabros , y Kajcones, 
Jiempre ViYteron retirados 
en la afpereda de fus mon-
tes , fin comunicar con Us 
"Naciones eftrañas, ni ad- , 
mitirlas en fus tierras. En 
las quales fe confer^b ftem- . 
f>re ladefeendencia de T u -
b a l , fin que fe me^claffet 
n i mancbajfecon la infini-
dad de (Barbaros > y tira.-, 
nts que poblara en bfpañá< 
(G) 
Florian de Ocampo, = 
lib. x. cap. j . 
( H ) J 
Srrabon , did. lib. 5. 
ibi: Agreftis autem to-
rum immanitaf non Jà~r 
lum ex ipfo bellandi H/K, , 
Iterum etiamex alia loco* 
rum longmqua te prolee-
n i t , longinqua enim ad eos\ 
eft nalpigatio , longinqua 
etUm itinera. Cumque « « -
Uis commifiemtHr ad^e* 
nkyqU(£ inter homines com* 
mutm funt abjecert , O* 
omnem exuerunt bumanU 
tatem : : : : : Et alienuA, 
amoribus mflris , isr in* 
mân/uetus. Citalc el P« 
Puente , en el referido 
capitulo 13. §. i . 
( j ) 
Paulo Oíbiio ylib. 6Á 
cpp. z i . ibi.Ànno ab urbe, 
cm*. 
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mriâtta - f i é . Imperatore 
^Angu ft o Ceffare fexiei, 
ful ihus, Cejfar parnm in 
Hifpania pwducentoi an-
nos aStunt inteligens , y? 
Cántabros, âtque Jftures, 
ditas forti/simas gentes 
HifpanU , fttis uíi k g i -
bfis fineret , apemit U n i 
fonas , afque Hifpaniam 
ipfe cumex-ercitu pwfeBtts 
ejl . Hcnao lib. i . cap. 
i i . n. 4. y cn las notas 
mm. 6, 
( K J 
Defdc num. 
( L ) 
Infra annum. 
( M ) 
Oforiolib. 3.cap. ç. 
y 6. El Señor Carmona 
Scnat. Confuk. Hií pan. 
Auto 14. num. p. y n. 
Jó. y j ç Vizcayni autem 
fimper^igtofifsiml, 
fiàá fitermt cultores inter-
gerrin; cr hoc nm folum 
pofi aiDentum Cbrifti t fid 
<r pritts > qua/i profética 
de"i>otione imbuti ^fignum 
Cmcis nlvennter eftima-
bant/P m fiiis^exílíjs m-
f t r€nant : : : : ha Cantabri 
Crucis f igmm aferre c m -
Jneleerant, i ? figmm Can-
tabrumCrux appellata fuit 
etiam ante aâventít Chrif-
t içitat alios. (N) 
Oíbrio. Eod. cap. j¿ 
n. 40. 
n a puertas del Templo de }aiio9y vi 
contraContabria con trcsE>:ercjtos 
Gonfularcs , y al cabo de cinco 
años fe bolviò , y entro en Roma 
fin triunfo, como adelante (K) íe 
dirá, ajuílando pazes, y confede-
ración , y recibiendo rehenes 5 que* 
dando ios habitadores de las altu-
ras de Cantabria, que fon las tier-
ras de Vizcaya, Guipúzcoa, y inon-
tuofo de Alaba con íu Religion, 
Leyes , Columbres, y lengua pri-
mitiva (L) à diferencia de las de-
más Provincias de Efpaña. 
29 En aquellos tiempos, y otros 
mas antiguos, mucho antes de la 
Redempcion del Linage Humano 
fe ve por las H i (lorias, (M) que los 
Vafcongados veneraban la íeñal de 
la Cruz, dándole por nombre en 
íu Vafquenze Lau-buru, (N) que 
quiere decir quatro Cabezas, que 
es la propia figura de la Cruz. 
3 0 Yà fuefíe porque fu Patriar-
ca Tubal aprendió dcNoè el Mif-
terio de la Cruz , y le enfeñó en 
Efpaña, ò por alguna de las Pro* 
fecias de las Sybilas, que anuncia-
ron efte, y otros Mifterios de nuef-
tra Redempcion, (O) ò porque la 
invióta conltancia de los Cántabros 
cn la Fè , y Religion de un folo 
Dios 
21 
Dios Verdadero, mereció que fu 
Divina Mageftad los huvieílè ilu-
minado con efta noticia , (P) ello 
es, que fi hemos de creer à Eftra-
bon, ( ) hacían tal eftimacion 
de la Cruz los Vizcaynos en fu 
Lau-buru, que la tenían por Bla-
fon en fus Armas, y quando algu-
nos caían en manos de los Roma-
nos , y les daban muerte en ella, 
padecían en defenfa de fu Reli-
gion aquel Martirio con tan extre-
mado confuelo, que morian can-
tando canciones alegres, (R) qual 
fuelen en las Ficílas, y Triumpiios. 
Y como los Idolatras ignoraban el 
Mifterio, lo atribuían à locura, y à 
ferocidad filveftre. (S) Con todo 
eííò, 
timabant, C in fais Vexilijs inferebant. 
n. 40. ibi: Efta dicción 
Lau-buru, en la lengua 
Cantábrica quiere decirt 
quatro remates, ò (juatrot 
Cayeras, que ?IQ puede jer 
mas apropiada difinkion 
de la Crucen cuya f o m ^ 
era el Laboro. 
( O ) 
Virgil. Ecloga. 4. 
Cortés Oforio, <íi&. 
cap. 6. n. 5 \ . y 51. He-
nao lib. 1.cap. 18. y zp.-l 
D. Carmona, di¿t. aut;¿t 
z 4. n. 5. Vi^cayni auteú* 
femper religiofifsimi , íS*i 
/¡dei fuerunt £ u l t 0 M infr 
tegenimi, utfaprámemQm 
raVmus, hoc rnm fa** 
lum poft adyentum Chrifñ 
t i , fed O'prius quafi pto^ 
fetica deWione irnbntifigk 
num Cruas relverenter efn 
(Q) 
Eftrabon ,dt£t. lib. 3. Hoc etiam de Cantabrorum diVitlçatur amentia^ 
qnod non mdl i , cum in manus boftium Ttenijfent , Crucibus de inde fuffixi§v 
letitice pmana canebant. ( R ) ., ; 
Marineo Siculo , lib. 4. (DÍ/OÍ Cántabros fe dice y que tenidos, en podeñ 
de fus enemigos , y crucificados en medio de tancrueles -p ormetitos > como/i e/íii4¡ 
Teieffen en fie fias , dicen canciones à honra de fu ©/OÍ. Puente, citando à Eftra-í 
bon,lib. 3 cap. 18. §. 4. ibi: Refiere mas , que batiendo crucificado algunos dé 
los Vizcaynos, efiaban cantando en las Cruces: Ambroíio Câicpinp , Verboc 
Cantabria : Memorise proditum efi Cántabros Solitos pmna letitU fuffixosCm* 
ci ab boflibus. Henao , cap. z 5. n. 3. ibi: Señales del go^p, que rebocaba en IQÍ 
pechos de los Cántabros eran los cantares, que como otros Cifnes eritonabaríjhackn-
dofeuñosa otros regocijados obfequios con armonía para entre sí .apacible dh> 
Jus robufías "Hoces : llaman los antiguos á eftas canciones "íW/zi. 
(S) ^ • . ^ • 
Eftrabon , citado por elP. Puente ubi fupra: Ffujufquidemgeneris mo** 
res aggreftas cujufdam ferocitttis exempla funt . HengQ, lib. 3. cap. . * $ . a ¿ 
Y en las notas num. 3. 
X T ) 
Mcnao, lib* I . cap. 
14.xo. 47. y 18 cillas 
nocasn.S. jí.y 10, cita 
à muchos i y entre ellos 
à. Bernardino Gómez, 
Degeftislacob. Arago-
nia: Regis , lib. S. ibi: 
Fatetur que idem Àuguf-
tus mfvxtmio nullum fibt 
faiffè beilttm Cantábrico 
ferkahfiasy nec deficilius. 
Orofio, Kb. ¿.cap. z j . 
ibi: €)ÍHfatigm/r«y?r4, 
âffne m peñerium / ¿ p e 
deduttoexercitu , tandem 
ah Jquitanteo Siwt ptr 
Occeauum incatttis hofti-
bm ad moteri clajfem, 
atque expom copias iubetx 
Dion., lib.* 5 ibi: A u -
gufttism fvmís dificultati-
kits confttfutHS an ex labe-
re j curifyae in morbum 
prolapfus , Cayo Antifllo 
i t bello prafeão Tarráco-
nemfe \cmu¡ t¿ Barònio, 
tom. 3. ann. j i t . ibi: 
Cántabra à Caticabfis ih 
Hifpaoia populis, qúos 
tandctá; èásgnis labori j 
'2 2' 
cflo, fea por oculto impulfo de 
Ciclo, opor lo mucho que Au-
gufto celebro la pacificación de 
Cantabria, defpues de muchos cui-
dados , y peligros à que eítuvo ex-
puefta fu períona, (T) y el gran 
denamamiento de fangre Roma-
na , íe lee, que como no podia of-
tentar Cautivos , que adornafíèn 
fu triunfo, ni defpojos, que enri-
quecieílèn fu erario, pufo por nue-
vo Blafon en fus Armas la Cruz,(V) 
que con veneración traían en fus 
Eftandartes los Vafcongados, con 
nombre de Lau-buru, à la qual los 
Romanos dieron el Renombre de 
Cántabra, y el Emperador tomo 
el de Cantábrico. (X) 
31 Pacificados yà los Vizcay-
nos, quedaron acabada la Guerra 
en poílefsion de fu Religion , y 
coflumbres, que havian profeííà-
do, y defendido. Coligefe efto 
por el miímo hecho, que no fe ha-
lla 
bus, muicoqüe fufé fanguine Romano , Auguftusdebellavit, dida eífe 
puttamus. D. Salcedo de Contfavando, cap. 13. D» Carmona, à\dí. aut. 
¿ 4 . n. 5 3. y 54. con otros muchos. 
( V ) 
Oforio, did. lib. j . cap. n. 3 y 37. Henao , cota mucha copia 
'de Autores, lib. 1. cap. 17.y z8. ( X ) 
Henao , di¿t. cap. 2.7. nüm. 7. citando à Garibay f Juan de Qiii-
í iones, Alvia de Caftro, Juan Gutierrez, y Luis Lopez. Baronio , ubi fu-
pratom. 3. anno 31%. num. 3 3. quam obrem Ganwbraà Cantabris in 
Hifpanii populis > ¿ce. Carmona , ubi fupra. 
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lia noticia, que Augufto Ccfiar, ni 
fus Capitanes huvieílen pretendi-
do , ni eílipulado mudanza : Si la 
huvieílê havido, no huviera dexa-
do de contarla Eftrabon, (Y) Lu-
cio Floro, y los demás, que tan de 
propofito fe pufieron à referir los 
lanzes de efta Guerra, y el fin de 
ella, notando las coítumbres de 
los Cántabros, con la particulari-
dad de que no conocian à fus Dio-
fes , y veneraban à uno, cuyo nom-
bre fe ignoraba. Por el contrario 
hay otros, (Z) que afirman , que 
los Vafcongados en aquellos tiem-
pos , ni en los fubcefsivos, ni an-
teriores figlos, defpues de tantas va-
riedades, y diverfidad de Naciones, 
que vinieron à Efpaña, nunca muda-
ron Lengua, coftumbres, habito, 
niLeyesiconfervando las que apren-
dieron del primer Poblador, def-
pues de la difperfion de lasLenguas. 
3 2 En eñe eftado de la Ley 
natural, venerando los Vafconga-
dos al Seqor .de Arriba , Criador 
de todo, vino al Mundo, Encar-
nado el Verbo Eterno: tuvo prin-
cipio la Ley Evangélica, y luego 
fue anunciada à los Cántabros , y 
Váfcones , y demás Occidentales 
de Efpaña, (A) por el Apoftol San-
Tiago 
( Y ) 
Citados aum. 30. 
( Z ) 
Marineo Siculo (co^ 
piado por Henao did. 
cap. 17. en las notas n. 
j i . ) lib. 4. hablando de 
1̂  lengua primitiva .de 
Efpaña ibi: EAM lin^Ham, 
foijfe quídam tiutumant, 
q M nunc Vafcmes utun-
t u r , O" Cantahi, qui tot1 
feculis, & temporm 
rietatibttSy ñeque Iwguanrf 
ñeque mores ynéque corpo-
ris cultusunquam multa-, 
lóete. 
( A ) -
San Ifidoro Arzòbií^ 
po de Sevilla éh? fü Li-1 
bello de Owü >. & obitu! 
Sandorum Pacrum tont 
1. cap. 71. Ucóbus fiiiwé-
Zébeàei , Frater loannt* 
Qyarm MÚtdirie&uode-
c m Trièujms , qu¿ f*n t 
in di/perfime géHti#fcrip¿ 
fit v? at que H i f t ü n U , ísf 
QccidentáliflM focoruiti 
, gentíémByangiUumprdt" 
dicabit, íS in Occafu mun* 
di. i ptadmtkms Unes in* 
l u d í t . : M 
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Tiago el Mayor, como fu Patron, 
que es confiante haber venido à 
eftos Reynos, (B) pocos años deí-
pucs de la Gloriofa Aícenílon del 
Señor, "y predicada en Cantabria; 
(C) y también el Apoílol San Pa-
blo , (D) y San Saturnino ,(E) Obií: 
po de Tolofa, y otros Diicipulos, 
antes del año 7.7. del Nacimiento. 
33 Inftruidos los Cántabros, 
y Vaícones por nueítro Gloriólo 
Patron, y Protedor Santiago, y 
defpues por San Saturnino, (f') y 
otros Diícipulos de los SantosApof 
toles, en la Ley del Evangelio, la 
abrazaron, y confervaron pura, üa 
querer comunicar, ni admitir la 
amiftad, y protección de los Re-
yes Godos, en mas de dofcientos 
años , (G) que havian pafíàdo,def-
pues que empezaron à dominar ea 
Efpaña, coníervando ílempre lea-
les los Vizcaynos (H) la amiflact 
coa 
L 1.oitava45.y otrosi Puente,lib. 3. cap ^3. §. 1, 
• \ - y : ^ ' " ( D ) ^ ^ 
Henao, cfóít. cap. 41 . n. 11. y en Lis noras n.33. citancloà muchos^ 
Puente, lib. a,, cap. i3«§. $. Morete lib. i .cap. 9. §. 1. con laEpiftola ad 
Kom.cap.i5.verf. 14,2,8.y x?. ( E ) 
Hcnao ,d id . n. 11.citandoà Garibay, Gutierrez, Rotnàn, Salazar 
3eMendoza,y Larreategui, Morec, lib. i.cap. 9. §. 1, 
( F ) Garibay ,lib. 3.C. 8. ( G ) Mariana,lib. 5.c. 
• ( H ) ; 
Blondo, lib. 1, ibi :So/í Cantabri, i ? AftpiresGdUcU ^royincUffrm^ 
tM¿x laudibas extollendi ^ománorum indices con/eryarunt. 
m 
E l P .M. IgnacioCa-
foyra, en el Opufculo 
que diò à lu z en Sevilla 
el año de 1735. con ê  
titulo de Opuículo , ò 
CompendiofaObra que 
demueftra la venida, y 
Predicación Evangélica 
' de efte nueftro SS. T u -
telar Demoftracion 1» 
$. y 10, lo prueba con 
irrefragables teftimo-
nios , y documentos, 
empezando de aquel 
primer figlo de la Ley 
qc Gracia, y profigue 
hafta el fexto decimo, 
haciend-oíe cargo de los 
fundamentos contra-
rios , y íàtisíaciendo à 
iodos perentoriamente^ 
( C ) 
Henao, lib. 1. cap., 
41 .n. 11. y en las notas 
num, cicansdoà Diago, 
Hiftoria de Valencia, 
lib. 4. cap. x. Cianea, 
lib. i.cap. 2,. Mefâ  Eti 
el Patronato de Efpaña, 
•ft? 
con los Romanos > quienes los de* 
xa ban vivir en íu Religion: por lo 
que no quifieron inficionarle con 
la He regia de Arr io , que íiguie* 
roa los Godos defde el año 3 7 6 . 
del Nacimiento , en que fu Rey 
Athanarico recibió Miniftros ( I ) 
Ardanos, los quales introdugeron 
en fus. gentes aquellos herrores> 
hafta que haviendolos abjurado, 
Recaredo Segundo s delpues de el 
Martirio de San Hermenegildo (J) 
fu Hermano, muerto Leovigildo 
Padre de ambos año $ 0 1 , de nuef-
tra Redempcion, quedó defterra-
da de toda Efpaña aquella Here-
gia por el Concilio Toledano, (K) 
que fe celebró año 5 9 3 . Con efta 
prueba, y también por las grandes 
Virtudes del Rey Fia vio Suyntila, 
(L) le tomaron por fu Proteótor 3 3. 
años dcfpues del Concilio en el de 
6 2 6 . del Nacimiento, prefervan-
C do 
Còrôftica, que el ReJJ 
Don AlTonfo el Sabid 
mando eferibie parr, 
cap. l á - Puente^lib. 3» 
cap. 2,4.§» i.femlandü 
el año 370, y cicahdoi 
Orofiolib. 7. cap. 33. 
Theodot eto > 4. tâp. 
final. Baronio jtotn. 4. 
anno 370. Lucas T u * 
deníecx Ifidoro, apud 
Moret, Invcftigaciorics 
lib. 1. cap. 8. §. 4. Íbis 
Hie in ^egno p l u r i m M i * 
cita fecit,1? Htfnf iM At* 
m m m indmre tent<ú>itM 
( J ) 
Mariana, lib. j.cap^ 
t í . y cap» 13. Púeht^ 
ubiproxioic, con Má* 
rales,lib. i t» cap. t* 
" ( K ) 
Dicha Cofoníca del 
Rey Don Alonfo, partí* 
a. capv 4ok ibi i Etiitjtli 
Concil Í9 fue defêchada dt, 
toda Bfpañ* la Htregtê 
de Ar r io , e el yerro, ek 
que los Codos ânàu^kron 
1 
defde el tiempd del Qtey Athanarico. B de Aquel Concilio en êdehínte fincm% 
los Godos en U Tterdtdera^é derecha Fé de Jefu-Chrifio^ 
( L J 
Paul. E m i l de reb». geft. Francor. Saabcdri, Corona Gotfcâ ¿í. 
ibi: Porque aquellas ViBorias contra los (fymanos en Betica, y L u / t t a n i a , } 
la fança de las grandes Virtudes, que refplandecieron m Suyntila t obligaron Á 
los Cántabros ¡que por utas de 6 añüs badián feguido él partido de los tffyma-í 
nos > ã reducirfe À la obediencia^ de los podtrs y íd»JerT¡>andofus antiguos F u é / ^ 
y ^¿íox. Henao epa otros 4 lib. z . cap. 8. », 3. £•)[ ^ ^ 
( M ) 
^ Saabedra , & Paul. 
Htnil. ubi proximc ibi: 
Jit cum yifogothi HifyA-
pis iura darem > numquam 
JmperaMm fatert * fuis 
femper kgibas ufi. 
Gaiibay , lib, 8. cap. 
49. ibi: X¿eellos,y los 
tffymaMs jamas recibieron 
Leyes v(ho que Tp'ftierm 
fiemfte en Us fuyas pro* 
frias ãntigaas* 
Henao , con otros 
muchos lib. z.cap. 8. 
Morcc, Apéndice à los 
An nales de Navarra, §. 
3 . in fine. 
( N ) 
Coronica del Rey D. 
JAloníb el Sabio, pare. 
( O ) 
Paul. Emil. De Reb. 
(Geíi.Francor l ib . i . ibi: 
OmnisDifogoúofum m b i -
Jftas, 'ílodericus que ^ex 
tecidit , iota Hi/panis 
ináiñmem Sarractmrum 
$>enit prater Cántabros, 
tf MÍ mortaliam ultimi in 
Úlominorum ditionem ^e-
mrant. 
Illefcas, lib. 4. cap. 
18. ibi : Solas los Cánta-
bros por fu Valentia , y par 
la,afpere%a de fu tierra., fe 
defendieron de eft a mxldad 
y nunca fuer on con^uifia -
2 6 
do fiempre fu Religion, Ritos, j 
Fueros. (M) 
3 4 Llego finalmente en el año 
7 1 4 . del Nacimiento la mas de-
plorable ruina de la Fè Cathclica 
en Efpaña, con la Batalla que die-
ron en Guadalete los Moros de 
Africa al Rey Don Rodrigo , que 
pereció en ella con toda la Noble-
za de los Godos: (N) de que reiul-
tò haverfe apoderado aquellos In-
fieles de toda la Peniníuia de Eípa-
ña , à excepción de los Vaícones, 
Vizcaynos , ( O ) Guipuzcoanos, 
Alabeíès, y Montañeíes com pi e-
hendidos en Cantabria, y las Aílu-
rias que valerofos fe defendieroa 
de los Barbaros, y fueron por la 
Divina Providencia, mantenidos en j 
fu nativa libertad , antigua Fè , y¡ 
Religion Gatholica Apoftolica Ro-í 
mana, limpia de toda infección,; 
para que bolvieííèn como bolvic-
ron à reftablecerlaen lo reñante de 
Efpaña, (P) erigiendo nuevos Re-
yes de fus Naturales en Aílurias, 
y Navarra. 
3 5 Para femilía, que reprobaííè 
éfta Peninfula, fueron reíervados 
los antiguos Cántabros: recibieron 
cita honra de la mano de fu jann-
gojcoA, por la efpecial razón de ha-
• • ver 
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ver venerado al Dios Verdadero, 
y cftàr fu Divina Mageftad empe-
ñado en honrar aquel Linage ( Q ) 
de Hombres que le teme , aba-
tiendo al que le defprecia. Por cílb 
dice el Padre Oíorio, (R) que Conf 
ta for experiencia, y râ on , que la for' 
tuna de las Provincias Cbrijlianas, Je 
mide por el zglo de la Chrifiiandad j y 
aunque la Jujíicia Divina no fe def* 
cuida en cajligar fus culpas por otros 
medios, no quita la libertad l las 
dones, ni las dexa dominar de gentes 
barbaras: afsi lo han experimenta-
do los Vafcongados , pues han 
mantenido fu Fe, y defendido íu 
Libertad por la Gracia de Dios, 
contra tantos Infieles, como íbn 
los que en diverfos tiempos han 
inundado à Efpaña. Efta es la fe-
gunda parte de nueftro empeño, 
à la que paííàmos diciendo. 
C 2 a u E 
UJios E/panoles Montanefes, reftauraran nueftrá 
¡A Mouarckk pre feme, y fueron Padres de los 
( Q . ) 
Ecclef. cap. 10. ver fie. 13. Semen hominum honorabitur, hoc 
met (Deum: femen autem hoc exhonorabitur, quo prdterjit mandate iDotninfy 
(P) 
Puente ,lib. 3. cap. 
2.4. §. t . ibi: 'Por lo c¡uál 
todos aquellos Iptdciofos 
Montaje/es , Vi\cayno$% 
y Ĵ afcones guardados, co-
mo en depofito de/de el 
principio del mundo, en-
tre la afpereda defus mon-
tes , Ubres del dominio de 
los Godos, y del furor de 
los Arabes, comentaron â 
fundar nueras Ciudades,, 
criar fyyes ¡y hacer L e -
yes ,jv Policia , y fer Se-
ñora la Nación Bfpmola^ 
que hafta entonces haYifc 
Ttfyido rendida* Repice 10 
mifmo en el §. 4. coa: 
más ext^ágo^ «en loo ti 
délos ancjgaós Montan 
ñefes de Cantabria > y. 
Afturias. Y en el cap^ 
11. del mifmo lib. §. 1* 
dexò dicho , los que aom 
Vftenfm defçendimes de, 
los antigups ' Bfpanoles^ 
quelehian retirados en Idà 
Montañas de Efpaña : : : 2 
libertad p e r d í ^ , fmdaro^ 
aora yíTpimoSé 
t a . 
( R ) 
Oforioj lib. 2. cap. final num. 1^4, 
r"! ' f r y 
(S) 
Leg. Mánumiísiones 
*4.£de J u l i & l u r . Ut 
pote cam inte mtmali om-
nes liberi mfmenmr , mc 
tffel nota manumifsio^cum 
fimttts eftet incognita §. 
fervitusi.iriftic ¿ c lur, 
perf. Amaya obferb. 
( T ) 
§. Singuloram i t . 
Inftic de Rer. divif. An-
tunez, dc Donac. life. g. 
çap, 8. num. z, 
( V ) 
Leg. ex hoc iure ff. 
ide luft. lur. E x hoc 
re gentium mtrodttEta be-
l la : Mfcrdtx gentes; (^g-
914 condita: â-ominia dif-
'tinftaz agris termini bofiti* 
<X) 
Leg, Omnes Populi 
£ eod. 
( Y ) 
Diâ:. leg. Omnes Po-
jpulilcg. Quod Principi 
placuic i . if. de Conftic. 
Princip* 
, Amaya , Obfervat. 
|ar.lib, i . cap. i , num. 
[15. & 16, 
( Z ) 
Leg. 4. & did. leg. ç. 
Iff. de luft. & iur, leg. li-
gereas 4. leg. 5. if de 
ftat. horn. 
(A) 
Leg. i.§7fF.de vert. iur. 
cnud leg. 1. fF.de Conft. 
Princ. D. Covarr. prad.. 
gap. i . num. ¿ . 
Q^UE V I Z C A Y A 
N U N C A P E R D I O 
L A N A T I V A LIBERTAD, 
y Fueros. 
3 óTIJS -conftantevque por derecho 
JL-J natural, todos los Hombres 
nacieron libres: (S) que todas las 
cofas en el principio eran comu-
nes: (T) que el derecho de las gen-
tes diftáfiguiò los Dominios, eíia-
bleciò Rey-noŝ  fundo Pueblos, y 
feparò Provincias: (V) que el De-
recho Civil ordenó el modo de 
Govierno por ufo, y coftumbre, ò 
por Leyes eferitas(X) lo que ca-
da Pueblo, ò Provincia eftablccia, 
cílc era fu próprio Derecho Ci-
vil . (Y) 
3 f Multiplicadas las gentes em-
pezaron las Guerras, captividades, 
y fervidumbres, Imperando el Ven-
cedor , y íirviendo el Vencido. (Z) 
Por huir la efclavitud, y fervidum-
bre, acordaron los Pueblos elegir 
Principes, que los governaílèn , y 
defendieílen, transfiriéndoles unos 
todo el Imperio, Junfdiccion , y 
Poteftad fobre si 5 y reduciéndola 
otros à ciertos limites. (A) 
38 Los que adquirieron el 
Prin-
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Principado lure-belli, tienen abfc-
luta poteftad, (B) para diíponer, y 
mandar à fu arbitrio , derogando 
unas Leyes, y ordenando otras, 
como fean fin repugnancia del De-
recho Divino, Natural, y de las 
Gentes. 
39 A los que fueron confli-
tuidos Simpliciter por elección, 
compete el Dominio de todo lo 
que no es de particulares, y potef-
tad de eftablecer, y derogar Le-
yes , (C) à medida de los tiempos, 
y necefsidades 3 pero no tan abfo-
luta, fino al modo, que el Marido 
puede difponer de la Dote, ( D ) 
conftituida para fublevar las cargas 
del Matrimonio. 
4 0 Mas, la poteñad del que 
fue tomado por elección, con pac-
tos , ò lirqitaciones, y el Soberano, 
à cuya Corona fe unió como prin-
cipal algún Pueblo , ò Provincia 
con íiis mifmas Leyes, eftà ligada 
(E) à los puros términos de la en-
trega, de fuerte, que, fitlva la Real 
Clemencia, no puede derogar lo 
paótado, ni alterar las Leyes per-
iervadas en la union, (F) por tener 
fuerza de contrato, que proviene 
del Derecho de las Gentes, (G) y 
obliga al Principe; (H) la razon es, 
por 
Leg. Deprccatio íf. 
ad leg, Rhod. de la£t. 
ibi : Hgo quidem mundi 
(Domims. Leg. nacura-
lem 5. ff. de acquit. rer.¡ 
Dom, 
Antunez, de Donat,, 
lib. z.cap. num* i . 
D.Covarr. diót. cap* i . 
praólic. n. z. & 4, 
(D) 
Card, de Ltíca , de 
Regalib. tom.i.diícurí, 
44. num. i . 'y 3. ibii 
Quit populus feu ^ef^nbt' 
ei afeignaVtt pro publi-
cis-tyrmcipatusyhwotthut. 
fabftmeniis, aà inflar do* 
t i s , quam mulier spro rnah 
trimonij onerihus afsignat 
marito, t«r ̂ Princeps ref-
peElu (fteipublicte compara* 
tur. Iterum defendisto^ 
l¿ difeurf. 3. num. i z . 
& diícuif. 6. num. 5^ 
( E ) 
Did. leg. ex hociure 
j.fíF. deluftír&iur. legt 
Pignavox.4, Cod de les-r 
gib. leg. non dubito. f+ 
§.liber autem íF. deCap-
tiu.&poíVlimin. revcC 
D. Salg. de Suppliçaç* 
pare. 1. cap. i . n . 1 
LucadePraeemin. dife. 
19. num. p.D.Covar^ 
diéb.cap. i .num, 2. 6c 
ibi. Faria, num. 143. D^. 
Car^ 
Carmona , aut. a4 n. 
24. & 1$. 
(F ) 
Ex Lucas dePaÈn. in 
leg. quicümquen. 15. 
ÇocLde omniagro de-
íett.lib. 11. &alijs Sal-
ced. dc Leg. Polic. lib. 
íi.cap. 7. num. 10. &c 
l l i .ex eis, & alijs. D. 
Carmona, did. aut. 14. 
ànum. 3 3.&:à nu. zo. 
(G) 
D. Salgad. Labyrinr. 
ipart. 1. cap. 38. num. 
U j . D. Carmona , ubi 
íupran. i z . & 13. 
( H ) 
Probar cum multis, 




Braíode Reg. Patr. to. 
l i . cap. 7. num. 45. 
( j ) 
.Supra num. 11. y 11. 
( K ) 
Supra num. 11. con 
Eftrabon, el P. Moret, 
clP. Puente, y Florian 
de Ocampo. 
( D 
Supra num. t i . 
Supra num. 30. lit. T . 
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porque refpe&o de lo contratado, 
lè coníldera , como íi fucile Pro-
vincia (I) feparada, qual fino le fueí-
fe fubdita. 
41 Dexamos yà dicho, y pro-
bado (}) Juridicamente el Origen, 
y primera población de Vizcaya, 
defpues del Diluvio por el Patriar-
cha Tubal 5 y que defde aquel tiem-
po hafla el de Augufto Ceííar, y 
íii íubceílòr Tiberio, fe confer va-
rón en Efpaña Leyes tan antiguas, 
(K) como de dos mil años, que íe 
atribuyen à nueftro Patriarcha Tu-
bàl. Confla también, qüe los Cán-
tabros por amantes de ellas, y de 
fu Religion, Nativa Libertad, y 
Coflumbres , huyendo la ocafion 
de alterarlas, vivieron retirados en 
fus Montes, fin comunicar con las 
Naciones Eftrangeras, (L) que ocu-
paron à Efpaña 5 y que haviendo 
tardado Ids Romanos ducientos 
años en Conquiftarla, padeciendo 
fu Imperio afrentas, (M) y peli-
gros, Emperadores muertos, y dei? 
fruidos Exércitos, (N) pudieron 
mantenerfe los Cántabros libres de 
fu-
( N ) 
Veleyo Paterculo Hiítoria? Rom. lib. 2. ibi: íDuce Cneyo fcip 'mt 
Qfricam' patruo per annos dncentos in bis multo , mutmque ka certatum ex 
/enguiñe ut amifts Populi Romani Imperatmbur, Exercitibus, que fxpe con-
t t m e l k ¿ non n m ^ n m ethm p e r k ñ l w n Romano inferretur Impem. 
3 1 
íiijecion^Oty fervidumbre^en amií^ 
tnd , y Confederación con los Ro-
manos : cuyos Capitanes jamás fe 
atrevieron a emprender la Con-
quilla de eftas Tierras por fer la 
gente de ellas tan braba, y feroz, 
que à los Romanos pufo efpanto, 
(P) y al Orbe admiración, Era Ro-
ma , como dice el Padre Puente, 
(QJ la mayor Potencia , que tu-
vieron los Mortales por lo qual el 
Profeta Daniel, ( R ) compara fu 
Monarchia al hierro , y afsi jufta-
mente fe llama Nación Terrible 
cfta, que fue efpanto, y terror de 
aquel íobervio Imperio* 
42 Es tal el Ímpetu Marcial, 
(S) y de tanto esfuerzo el inviifco 
corage de los Vizcaynos, (T) ha-
bituados à triunfar de todos los 
Hombres, y (como canta Siliolta-
( O ) 
Lucio Floro , lib. 4, 
cap. fin ah H k dux^ali-
âifsime Gentes Camabri, 
<ur Aftures immunes I m -
perij fines agttabmt Can-
ttfaoram l ? prior s & 
ált ior , <& magis pertimx 
in rehilando animusfu 'tt, 
quit non contend liberta-
tem fuatn defenderé j ̂ re-
ximis etiam Impéritars 
tentábat, 
Orofíolib, 4 ; t t í } 
fíi non folum proptim l i -
bettatm t u m pAYáü ^ e -
rum etiám fin'mntorurrt 
preripere aufí. 
Çcrutndens, lib, 1¿ 
cap. i , H i e t r p 0 8 a ± 
Ipiams Cejfar jam cô tfo-
minatus Augufius, Widens 
patum ftbi tffe > / / ¡ m 
Africámque perdomuife; 
f t Cántabros, tráceos, J f i 
tures, iliturgos i fe rúóp* 
fimás HifpanU ¡ Hâtlò^ 
nes t (¡{órtmnoque ímperfo 
ttonpàrêteS) pretermijtjjer. líco) 
Sabelíco lib. 9. «ncadc é . ihu C a n t a b r i a A f t u m i b t t o t m V U t m f i 
[ t m i qui Jolt omnium Romani ímpérij ¡mmunéi. 
Morales, Coronica* lib, 8. cap. 53. 
( P ) 
Morales did. cap. ^3. Vizcaya, J / i u r i a i , y macUpârtedeto p e l U * 
mmos á p r f r h Montaña , e/laba por gana?, fin que ningm Capitán ^ma** 
no jamas hultieffe Emprendido Conquiflar efiat Tierras: t; t E l fer U ' 
b a b á , ponta efpanto. ( 0 . ) " 
Puente lib.3. cap. 17. $.1 ( R ) 
Daniel cap. t .^egnum quar tm erttVetut ferrum, quomdo femmtommfa 
n u i t , <Ur ¿ m a t Omnia, fie comminuet, <& contem Omnia h4c+ . f > 
( S } 
Necvicam fine Marte pací. SílíoItálico lib. 3 (T) -
Duae validifsimae gentes Camabn, acÀílures. Supra proxime 
3* . 
lico) (V) hechos à vencer el frio, 
hambre, y calor , que no pueden 
vivir fin Guerra; fus placeres fon 
las Armas, y les efta como prohi-
bido vivir en paz; vifto que goza-
ba de ella todo el reÜo de Efpaña, 
fubyugada por los Romanos, y que 
no tenia n con quien lidiar, no con-
tentos con que los dexaílèn gozar 
de fu libertad, (X) mal hallados con 
la ociofidad, previniendo fu inten-
to à los Afturianos, enarbolaion el 
Lau-buru Cántabro en fus Vande-
ras contra las Romanas Aguilas, 
(Y) renovaron,y declararon la Guer* 
ra al mayor poder del Orbe, hof-
tilizando fus Dominios con fre-
quentes correrias. Llegó à Roma 
la noticia: temió Augufto: (Z) y 
cl que havia domado las demás Na-
ciones del Orbe, conoció que te-
nia neceísidad de juntar todas fus 
fuerzas, para domar una gente mi-
fera, y pobre, que habitaba entre 
breñas, peñafeos, y tofeos pedre-
gales, 
- r ' ( Y ) 
'Alonfo Sancliez, de Reb. Í^Tpanis di¿t. lib. i . cap. 34. Contra ^ 
faanás JquiUs Signa Cántdhi extulermt. 
( _ Z ) 
Alonfo Sanchez, ubi proxime. Timtth Auguftus cttm Hi/panorumm-
g m i á ã à libertatemMatacQgmtàJfet/lSlulliergo tum*ltu$ Hifpanos, quam fibi 
compênendos àecreYtt. Armat ar ttaque domitor Or bis Auguflu , ísr cum eo a i 
un&m, H i f p m U gentem mi/eram, inopem > rupes , ÍF fixa colentem domandam, 
*nhtrf& pQtmti (Rgma, concurrit.. 
"(Vj 
SUíq Itálico, lib, 3. 
Cantabri , ante homines 
hjemi/que, a/iufque y f a -
mifque inlpiBiis : necTti-
Umfine Marte pati, quifi-
fehominis in amis luas 
caufafita, omnü efi^ dam* 
natam tfoere pari. 
( X ) 
Dion, lib. 3. 
Paul. Orofio lib. 3. 
ícap. 21. 
Floro. lib.4. cap. z t . 
iy con ellos Morales lib. 
IS. cap. 5 3. ibi: HaDtan-
¡fe alterado mucho eflatex, 
todas e/las gentes > y par-
ticularmente los Vi^cay-
iios y que no contentos 
$on que fin fir fugetos al 
Pueblo (Romano ftfoian t n 
Ttbertad j querían ellos f u ~ 
getar a fus Vecinos : y 
a/sihalpia movido la Guer" 
ra A los Vaceos, Tnrmo~ 
digos, como los llama O/o-
r i o , o Curgonios como eftk 
en Lucio Floro ã los 
'¿utrigenes , entrándoles 
. l a t i e r r^y de/huyéndoles. 
, 15,*** 
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gales, alimentandofc la mayor par-
te del año con frutos íilveífres. (A) 
. 43 Fue tal el temor, que con-
cibió el Ceílar , que haviendofele 
revelado al miímo tiempo la Ef* 
clavonia, y Ungria, encargó aque-
lla Guerra à íus Capitanes, y to-
mando por fu cuenta (B) la expe-
dición de Cantabria, confideran-
do fer la mas dificultofa, y de ma-
yores peligros, refolvió venir à ella 
en perfona. 
4 4 Los Moradores de las Tier* 
ras de los Pirineos, haíta las Fuen-
tes de Ebro, y Montes Idubedas, 
en que fe comprehenden las tres 
invidas Provincias de Guipúzcoa, 
Alaba, y Vizcaya, fe havian go-
vernado defde la muerte del Rey 
Avidis, haíta el tiempo de los Ro-
manos por aquellas Leyes, que diò 
Tubal à Efpaña 5 y havian gozado 
de fu innata libertad, (C) Fueros, 
uíbs5 
( A ) 
Morales, diòt. cap. $3. 
Dice j que en íus Fieftas 
ufaban repreíentacio-
nes de Guerra à píe , y à 
caballojCorricndojtam-
bien íaltandoJy luchan-
do defnudos, y que la 
mayor parte del año co-
mian pan de bellotas, y 
ca(tañas 3 que molian 
defpues de íecas, como 
los Poetas cantan ha* 
verlo hecho por mucho 
tiempo todos los Hom-
bres : y por no tener 
moneda trocaban unaí 
cofas por otras 5 las vaf-
eas que ufaban eran te* 
xidasde vimbres, y ct** 
biertascon cueros de Vâ 
cas. Como también Id 
dke en el miftno lib. % 
cap. 13. I 
<B) 
floro, di&. lib. 4 
ibi: In has igitur quia 
hementius agere nun'tkbá 
t u r r ó n manÁAtaexpedU 
tio ifeàfumpA eft* 
Dion. di£t. lib. 53. ibi: fyfe helium contra Cántabros, ü? Â/luresge-é 
rendum fufeepit. .v..̂ -. 
Orofio, did. cap8. 4, ibi: A p m i t j á n i portas 3 atque m H i f a n i m 
fe cum ExercitH profeBus eft. *'*. 
Puente, lib. 3. cap. 8. §. final. * -K 
Mariana , lib. 3. cap. 15. ibi; Augufto, qne temía de tftos pmctphs^ 
no fe emprendiejfe mayor guerra, y de mayor dificultad de lo que nadie cuy* 
¿aba. f o t efta caufa fin hacer cafo de la EfclaVonía, ni de la Ungria,don* 
de las gentes eftaban también akmdas , fe refobiò. Venk M çerfoM à 
fana. ~ J 
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ufos, y coñumbrcs, defendiéndo-
las con tanto tefon como ib acre-
dita por el mifmo hecho de no ha-
ver querido admitir el dominio de 
los Griegos, ni Cartagineníes ̂  y 
demás Naciones Eftrangeras, y ha-
ver reilíiido el Imperio de los Ro-
manos , con la moleña Guerra de 
ducientos años. En todos aquellos 
tiempos, no pudieron fer conquií-
tados de tantas, tan pode roías , y 
íbbervias Naciones 5' y todas ellas 
de necefsidad huvieron de levantar 
la mano de la obra, dexando à los 
Vafcongados en fu nativa libertad, 
como gentes brabas, fuertes, con-
quiñadores, y defeníbres de si mif-, 
mos, y de fu Patria. 
4 5 Auguño Ceñar con el fin! 
de aquietar à los Cántabros, y A Ç -
tu ríanos, y quitarles fus Fueros, y 
Leyes, fugetandolas à las de Ro-
ma , (D) por parecerle, que los Ro-
ma, 
final ibi: Qui non contenti libertatem fuam defenderé. 
Acevcd. in Rubric, tit. 1, lib. 6. num. i i x . In a m i s , er exereitiU 
Militaribus ita Toerfates, m HP à tftymams , qui mam Hifpanimdebellartint 
ipjos CantabrUyicinos per muita tewporm curricula non potuiffe ¿epinci , fed 
indómitos eos reliqmffe, e m quam feroces âebellatores) isr de/enfores f u i ip-
forum, (pútrU f ux . 
( D ) 
OroítOjlib. ^.cap. z t . Cejfar parum in Hifpania per ducentos annos ac-
tum inieíigens ,/z Cántabros, atque A/lures , duas for t f simas gaites Hifpani.-e, 
fnis uti legibus finer et > apemit Ján i portas , atque in í i iffanUm i f fk cum 
fixercitu profeBas eft. 
D. Carmona , did. 
(Aur. 1$. n. 5. & 6. con 
Eft rabón jQrofiG, Plí-
nio , Volaceran, Florian 
dc Ocampo , y Salcedo, 
in Thcacr. Honor. glof. 
I54.. num. 13.ibi: Ver 
hora, Occeani á ^irxneis 
Montibus ufque ad Iberi 
flumms fontes, montef~ 
que Idubeda *, quas Jic l i ~ 
here egiffe, notant , / m -
•%tnt9 à morte Adiáis H i f -
faniarum ^sgis , ut nec 
jantum Gmorum àomi-
ftationem , Cartaginenfiã 
manum repullerint , fed 
fer dmntos amos cum 
íRomanis helium gejferint, 
illorum abjiáentes Impe-
ri&m taliter ut Auguftus, 
tefie Orofio, credmt pa~ 
rum cum toto Orbe ABum, 
jfit Cantabros uti fuis legi-
é>us) isr Imperio fimren 
quare in eos ípfe Hifpa-
iiiam cum Exercita pro-
JeBus fu i t . 
Floro, did. lib. 4. cap. 
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manos havian hecho poco en Efpa» 
ña en la Guerra de ducientos años, 
y que el nada havia hecho en do-
mar la Afia, y la Africa, íl dexaba 
vivir libremente à ellas dos fortifsi-
mas Naciones Cántabros, y Aftu* 
rianos: previno fus Hueftes: hizo 
Sacrificios à ios falfos Diofes : abrió 
las puertas del Templo de Jano: 
faliò por ellas con tres Exércitos 
Confulares: llegó en Efpaña el año 
26. antes del Nacimiento de Chrif-
to : marchó la buelta (E) de Vízca* 
ya, donde de todas partes le acu-
dieron otras muchas (F) gentes, con 
que formó un grueííb Exercito i di* 
vidióle en tres partes, cercando 
(G) aun mifmo tiempo caíx toda 
la tierra. 
46 Por hallarfe à cita fazon el 
Imperio Romano en el mayor au-
ge de mageflad\ grandeza, è induf 
tria Militar, le havia parecido à 
Oíhviano Augufto, que con fola 
fu viña, y de tan formidable Exer-
cito , fe havian de rendir los Viz-
caynos; (H) mas le falió muy al 
contrario j y huvo de echar el ref-
to de fu poder, y aftucia 5 porque 
como dice el Rey Don Alonfo el 
Sabio, (I) efiaban e/las ios gentes de 
Cantabria, è de JJlurias muj aguijadas 
CorohTca del Señor 
D. Alonfo el Sabio, par* 
1. cap» 1 o^. ibi; Gutfo-
f e 0B¿v'tanó de m^hai 
bueftes a gran maratylU, 
é j i \ o abrit las futi tet 
puertas de fütio , p e éí 
cerrará , é ¡alió put ellas 
con todas fus CaValtetiaf, 
è fueUe para Us bfpafíai+ 
é en aquella fa%pn non ha* 
Ipian todas un Fum'<> é defi 
que OBalpiano llegó aUâè 
é lo Jupo , Mil lo tritio pot 
bien, é afmo de facet W t t 
à todos de una maneta ^ è à 
Fuero de unas Leyes. 
ElQbiípodeGífOflâ, 
lib. 1. cap. 1, Juiliao^ 
lib. 44. 
( E ) 
Mâfíanâ, lib. j . c , t f* 
Çaribay , l íb , 6, Cl t f * 
' Salaziir , Dígnídáciííi 
ide Camilla , lib. í . C 4, 
(P) 
Mariana-lib, i.e. 1^ 
Morales, d í â . c. 5 ^ 
( G ) 
Vtotô ,Ub. 4. ínâe par* 
tido Exercitas mam í è 
diem amplexus Cmtabtfáé 
'Orofiojlib. 11. cap^ 
¿ . Ttibus agminibui tô* 
tam ptxne amplexumCaii* 
tabriam* 
( H ) 
Süetonío ín vita Au-* 
guftíjCap. 81*ibi: Cum 
. ergo Ytâetet Auguftus pro-? 
trabi helium , quad f u i 
m 
€oron1cadci Rey D. 
5Monfo-,diâ:.<ap. 107. 
Azeveáo, íupra nu. 
'44. ibi: Tâwqu^mfero-
tesf<!r fonts^ehelUtores^ 
4¡r âefenfores fmifj^rum^ 
i S fAtrU fux . 
, $. Su|>ra dida.lnllit, 
'êe Mil». Tcftam Bal, 
iáain. ad huncText.cum 
Velcyo Parcrcul. ibi: In 
obfiàiom Cantabria tufas 
fagiones trrumperein kof-
tem, fecijfe mnes in pre-
Lucio Floro , lib. 3* 
tap. to.ibi: Tantutgen-
tis Nov** t m w m caftris, 
ieftament* pafsim. in 
principiis feriberentur. 
Velcyo Paccrdilo, lib. 
ibi i facientièttfque 
mnnibus improcinetH te/ia-
mentHw, i7e/»tf gd c m cm 
fftoi tem eunàtm f a r e i : : : : 
XFmtwn e fecit mixtus t i -
m t i pudor, fpefque âtf-
Oforiojlib. I . cap. 
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para defender los ufoŝ  è Jos Fueros. 
AíTentados los Reales, y difpuefto 
lo ncccflàrio para la invafion, ate-
morizados los Romanos, confide-
randoíe en evidente, y proximo 
peligro de muerte, hicieron todos 
fus Teftamentos al tiempo miímo, 
que fe apercibían para la pelea, ò 
expedición (]) peligrofa, como en 
Íemejante ocafion lo hicieron en la 
Germânia. (K) 
47 Procuró Augufto íàcar à 
tierra llana à los Cántabros , pre-
fentòks Batalla, y íc trabó muy 
reñida. En ella à coila de mucha 
Íangre, y peligros, venció la in-
duftria, y multitud de los Roma-
nos » (L) mas no fe dio por venci-
do el valor de los Cántabros : re-
tirados à fus Montes, y reforza-
dos , no folamente fe defendieron, 
fino que eftuvieron largo tiempo, 
fatigando con frequentes aílaltos, 
ai Exercito Romano, poniéndole 
cada dia en gran peligro > ( M ) y 
f rut 
h t . T w c demum Cant abri fubmenihus IpefticA maxim» Congrefsi bello, <P' Yi&i 
h i tiniam montem con/ugermu. Fl. Gerundcns jlib. 10. cap. i .HmcCanta-
hrideficientes, nec ))im ^omanorum fetre Valente* ineminenti/iimum 
I tk imm montem ampiunt. (M) 
Orofio , di¿t. cap. fatigato fruftra ,<jf<pe inpexkvlum fapeâe* 
àullo Bxercitu. 
Coronica del Rey Don AlonFo, à l ã , cap. 107. ibi: E los Canta* 
i n S i ê l o t Afíarianos falieron â ellos , ê âieronles tafita contienda tan luengo 
^ftmjo, ^ e fueron en gr*n peligro , ÇBaltiaM, é todas fus baeftes.. 
3 ?-
fr u (Ir and o con inimitable confian-
cía los deíignios, induftria, y íà-
gacidad de Oólaviano Augufto 5 el 
qual en elle aprieto fe focorriò coa 
una grueííà Armada, que hizo con-
ducir del Golfo de Aquitania 5 (N) 
y acometió à un tiempo por Mar, 
V Tierra > pero ellos, no íblo fe de-
fendieron valeroíamente, fino que 
hicieron imponderables hofiilida-
des en el Exercito de Augufto: 
Fueron tantas, y por tan largo tiem-
po , y tales los trabajos, cuydados, 
rubor, y coraje del Emperador, de 
que le refultaron peligrofas enfer-
medades , que defde entonces le 
duraron todo el refto de fu vida; 
y viendo que fus peleas mas eran 
con Montes , que con Hombres, 
defpechado en la ocafion mas cru-
da por cuidar de fu falud, fe reti-
ró (O) à Tarragona, dexando el 
cuidado de la Guerra à fus, Capi-
tanes. 
48 No podrá graduar de hy-
pcrbolycas eftas noticias , quien 
atentamente confiderare las cir-
cunftancias todas: porque fi bien 
los Romanos eran fin comparación 
fuperiores en multitud de Gente, 
provifion de Viveres, Municiones, 
y Peltrcchos de Guerra 5 y en el 
D con-
( N j 
ab Occeano qui t / í cum fw-, 
feftâClaffe ¡pfaquoque tei'« 
ga hoftmn cddtrentur. 
Orofio, ubi proxlmej 
Tandem ab Aquitmko fik 
nu per Occemum incaucis, 
bofobus admo^eri cUffem, 
atque exponi copias ¡ubetí 
( O ) 
Dion.lib. 53» Âuguf* 
tas in fummis dificultati* 
bus con/litutas, ac ex la* 
bore, curifque in motbunt 
froUpfuSy Cayo Anti/lio el 
bello çr&feclo , TarracQ-t 
nem fe contulit. 
Siieconio en la Vida 
ác Augufto , cap. 81^ 
Grabes, iff" periculo/as tja-* 
htudines per omnem Yitanp 
dliquoe expertas ejl. 
Alouío Sanchez, did* 
cap. 34. Cum ergotideret 
Auguftus protrabi bellum, 
quod ftta prxfentid breloe. 
putar at yftbique cum mon* 
tibus potiuSt quam cum ho-* 
minibus pugnandum, aut 
inclementia coili, aut ex* 
feditionis tedio in morbum 
inc id i t : : : Cmmifsio (Du* 
cibus bello, fe Tarracot 
nem tu¿nd¿ falutis c r ^ 
xecepit^ 
[ V j 
Livio, lib. i i . cap. 
18. hablando àc nwef-
traNación, dice: Baaf-
feutm montibus , ad 
wncut fan.iuM inter faxa, 
rupes que aptior, ac le^ior, 
mm Velocitate corporum, 
turn arrmmm babicu^am-
feftrem hoflemgrabem ar-
mis iftfatariuin que pug-
ne facile elujic. 
( Q ) 
Queda dicho arriba, 
num. 10. y 27. 
( R ) 
Cona no Comentar, 
lur. Civ. lib. i . ibi: Ham 
ântiquitatem proxime ad 
(Deum Trnlgo dri>itrantur> 
àdeè foU ejus effigies 1>¿-
detur tffe y enerando. 
líalas , cap. 23. ibi: 
Qu£ gloriabatur in a>ui-
quitate fuá. Siéntelo afsi 
el Jurifconfulto en la 
Ley Sciendum. 1. ff. de 
Cenfib.tbi: Kobtlis re-
gtonibus, ferie feculorum 
antiquif$Ímatarmi potens, 
i f c . Abunde Tiraquel 
^déNobilitac.cap. 19. 
(S) 
PHn. Junior, lib. 8. Epift. ad Maxim, ibi: %eberare Gloriamyeterem, 
ham i f f am fewBatem , quxin homine Venerabilis , in Urbibus facraeft. 
,D. Madera, Excelencias de la Monarchia Efpañola, cap. 3 
( T ) • - * 
Morales, lib 8. cap. 52. Refiriendo el eftado, que tenia Efpana el xrto 
¿ e 14. antes del Nacimiento, dice, que eftaba tan de veras buelca à bs cof-
t^mbresdc Roma, que lomas de ella la íeguia yy todo el craco era M I 
Romano, que o l í fe havia perdido todo lo Éfpañoí antiguo , y ta ba-
guá natural, y todos hablaban Latin. 
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concierto.de. pelear llevaban gran-
des ventajas à los de nueftras Na-
ciones, (P) tenían cftos mas ligere-
za , acoftumbrados à andar en íus: 
Montes, entre peñaícos , breñas, 
y rocas: y también les era mas fá-
cil , ayudados de la velocidad de 
fus pies, y ningún peío de las Ar-
mas, vencer àlos Romanos,- opri-
midos de ellas, y exercitados foia-
mente en manejarlas à pie quedo. 
4 9 Por otra parte, peleaban 
los Vizcaynos en defenfa de la an-
tigua verdadera Religion , en que 
fus Padres los havian inftruido: (Q> 
blafonaban de fu antigüedad, que 
es en los Hombres venerable, (R) 
y en las Provincias , y Ciudades 
una cofa fagrada : (S) Gloriabanfe 
de amar à fu Jaun-goycoa con ex-
clufion de las íuperfliciones genti-
licas: eftaban viendo , como todas 
las demás Provincias de El paña, vi-
vían yà inficionadas de la Idolatría, 
y coftumbres Romanas, (T) y no 
que-
3 9 
querían exponcrfe al peligro de fu 
contagio. 
'(V) 
Orofio , did. lib, ¿V 
cap. z i . Laudatus ab 
Hcnao lib. i . cap. izM 
n. 4.y 5. in notisn. i z . 
ibi: haque ubi f t genus 
bominuM, trux natura, ^ 
ferox y ñeque tolerando 
ob/idimifufftcttnttm , we-» 
qttefufápiendo bellum j>a~ 
rem imeUtgit, aâ loolun^ 
tariam mortem yfaVituti* 
tmore , atoncurrtt , mm 
fe pane omnes certaúmig* 
m tfirrvg actyenew necx-i 
*$ermt. . ^ 
Morales,, día. lib.?] 
cap. 5 9> itó :! N»^«»(í 
¿isirtw f «éf mmemfprkiifl* 
fe la 'fida. Muchsfe tòa* 
tar on y y los demás ponim-* 
do fuego á fus reales fe que 
marón dentro \y los que m 
fe hallaron a l l í , tomando, 
ponzoña fe quitaronla fyte 
d a : : : : Ljas Madres ma-* 
toban fus Hijos^ por nt 
Taerlos cAuthos,) una Mu* 
jerque ya e/i aba en púf- i 
D2 fio- f i o n , mató también à ta^ 
'âoslos queeftaban Cautivos con ella. Lçmifmobilo un Muchacho con un cuebú 
l i o , que para e/lo f u f ádrele d io , mató a él ty a fus Hermanos , que eftaba® 
'tan aherrojados y que no podían ellos ufar contra side tanta crueldad. OtroMn* 
gbachafe hechè en un fuego s y e/iuDo quedo hafia, que fe quemo* 
( X ) ' . . i i" 
Puente, lib. 3. cap. 17. §. 
C Y ) 
Lucio Floro, did. lib. 4. In Medulij montis ob/idione , qnem perpet**, 
quindecemmilium foffa comprehenfum cinxic undique, /imul adiante (Romanô  
poft quam extrema barbant>ident, certatim igne y ferro inter ¿pulas y Tterkno-i 
que y quod ibi ítulgo ex arboribus taxit, expr 'mitur , pracepere mortem, feqni 
p r s maxima à Captfritate, qn* imminere ipidebatut yindicaDm*. 
50 Havianfe connaturalizado 
en fu Religion, Fuero, y Libertad, 
con tal vehemencia, que la eftima-
ban mas que la vida 5 (V) querian 
mas perder èíta, que darfe à prif-
fíon, ni caer en fervidumbre, con 
la mengua de rendirfe 5 y afsi quan-
do llegaron à verfe cercados algu-
nos en un Monte, y que no po-
dían refiftir à la muchedumbre 3 íè 
daban à si mifmos à porfia la muer-
te , unos con fuego, otros con hier-
ro , y otros con veneno. Afsi lo 
cuenta Oroíio, à quien debe dar-
fe credito, por fer Varón Santo, 
Difcipulo de dos tan grandes Doc-
tores de la Iglefia, como fon San 
Aguñin, y San Geronimo. (X) Lo 
mifmo havia dicho Lucio Floro. (Y) 
51 Quando algunos eran apri-
m 
Díxirous cum Eftra-
bon »& Mitineo Sycu-
lo j Calepino , & alijs. 
iupranumt jo . Lit. 
( A ) 
Eftrabon tlib. j . apu l 
HcnaOjlib. i.eap. x5. 
in nods n. 10. 
J^i/«f t ant um , /êJ crwif-
Ütd« efÍ4í« , <5*/«r«rf /¡I-
imitAntur* ÈeUo Can-
fábrico matresUbtros fuos 
HtCdrunt, ne in hoftium 
mams perltmirent isr 
fuer pamttes , fratefque 
tdptos omms inter fecit, 
fetmm ntBus nuniante 
patre; ttemque mulier qu¿t~ 
Jam una fecum ca¡>toít 




( C ) 
Henao, did. lib. 
vcap* z$, num. 6t 
4.0 
ílonados , por no querer confef-
farfe vencidos 3 ni dar la obedien-
cia à los Idolatras, fe dexaban mar-
tirizar > y los Infieles executaban en 
ellos crueldades inhumanas : los 
Cántabros, que como diximos (Z) 
con Eftrabon, y otros, lograban 
que los crucificaffen , morian go-
zo fos con canciones de alegria. Las 
Mugeres Cántabras, (A) deípues 
de haver peleado como Amazo-
nas , vifto que no podian poner en 
faivo à íus tiernos Hijos, tenian 
por amor, y cariño ahogarlos, por-
que nò vinieíTen vivos à poder de 
los Romanos: un muchacho de 
poca edad, eftando Cautivo con 
tus Padres, y Hermanos aherroja-
dos, les quito la vida à todos con 
un cuchillo, por mandado de fu 
Padre : Otro muchacho fe echó en 
un fuego, (B) y efluvo quedo, haf-
ta que fe quemó: una muger íè re-
viftiò de aliento varonil, para ma-
tar à los que con ella eftaban prifio-
ñeros: otros fe arrojaban en hogue-
ras encendidas. Repreíentaron muy 
propriamente en aquella funefta 
tragedia todos los papeles de horri-
bles muertes (C) con tal prompti-




$ i i Ervefta ocafíon, bnclto An-
gu (to à Roma, los Cántabros, que 
havian quedado prifsioneros, (D) 
m¿itando a fus Amos, fe retiraron 
à los Montes , de donde hadan 
correrias dañoíifsimas à los preíl-
dios enemigos, ocupaban Caftillos, 
y amotinaban Pueblos , para que 
los íiguieíTen en defenfa de la Pa-
tria , y libertad. Dio tanto cuida-
do à los Romanos efta novedad, 
que tuvieron necefsidad de juntar 
las Tropas de Francia, con las de 
Efpaña: mandadas unas , y otras 
por Agripa, Yerno de Augufto : vi-
no varias vezes con ellos à las ma-
nos , (E) y en todas faliò perdido, 
y deftrozado i porque fus gentes 
rebufaban la refriega, amedrenta-
dos del belicofo esfuerzo de los 
Cántabros , que peleaban defefpe-
radamente en defenfa de la "Reli-
gion , y libertad 5 y quando veían 
Eerdida la efperanza de confervar-i , (F) fe quitaban à si mifmos la 
vida: 
Dion.lib. $4. qucttfr 
lauda c, Hen ao , lib. i . 
cap. 54. nota 5. ibi: 
dgripa : : : : In Hifpa-
nimi tranfit, nam Cmta-
hricfue in bdlo çapti fue-
7 am y <xc Ipendki, finguli 
fms dominis interfeBis, 
domum fuam rtdkrant: 
muitifejue ad dcfeil'mis 
/ocietaim fermotis ^a f -
teüis quibufdam oteupa* 
tisiac communitis ptdfi* 
dia (Rgmanorum adorkt 
bantur, 
- ( E ) 
Dion. ubi ¿upra.Cd»-! 
u h o s rc«*i ex&cim fro-. 
feBus, in miMtíbtiífuis ih 
Q/ÍCÍO retinendis hboralrifc 
tteterani-enim multi zrarit¿ 
qui continentibus btllh, 
confeñi, aç^Çpntabros ut, 
k f̂licj&fos mtH^ntfuiiiBa, 
*wdwtes}j0L rm/mnt* 
H i s celeritjefi'-^0 cónfè* 
lando y qui minando 
(themperanduffl^fibi'. XfftH-t 
jUplfis, adf£antafa<)s (utà 
perluenijfef p ãbhpfíe, qw^ 
cum %ommo ferleijftt, re* 
rum inde peritiam fibi pi** D ? 
tAYât y ae f p m falutis y / i captas fitijfet, nullam religuiam kabebat», mukis ef̂  
in commedfs affeHus. ( F ) : . : ;? 
Dion. ubi fupra proxime. Cantabrarum panei fyfyitn hoftium pMè/fkèérii 
1>enemnt, nam cum de libértate de/perajfent^ Dita qnoque cmtempii^incenffi 
frius mnnitionibus y fe ipfos interfewunt aut um cum eis fpòHfc 'Confra\ 
grarunt, alij publice fumpto "üemno periernnt. 
Morales, did. cap. $ 9. ibi: forque, Viendo y à los Vi^cayrnsperdida 14 
efperanyi de fv. libertad, ningftm ha ty^ que m menofpreciajfe la- fyida* i 
Eftrabon , à i â . lib. 
,3. ibi: CantabrU demen-
t i * id qaoque fertur exem-
plum quo/dam eorum caj>~ 
tos , ísr in cruce fuffixos 
f ganem ceániffe. Hujuf . 
modi quidem mores ferita-
tem quandam indicant. 
( H ) 
Puente,4iã. lib. 3. 
cap. 17. §. i . Con Oro-
fio lib.4.cap. 1 1 . ibi; 
Cum omnes ingerís Celtic 
peroram metas snlta/ilfet, 
ex ómnibus non ejfet, 
¿fui ture in tíiff>aniamt "Del 
tníllespel leg&tus auderet, 
U) 
Oforio, lib. 1. cap. 
a. num. 23. in fine 1 E l 
noble amor de ia fee, y de 
Medud prevalece entilas 
¿ iodo interés. 
Tamquam feroces, 
& fortes <3ebellatores# 
4c áefenfores fui ipfo-
tum ,5c f mlx íux. 
Azevedo, dt¿t R u -
|>ric. tit. z. lib. ¿ . R c -
60p. num. i xx . 
42 
vida: el que lograba que fus ene-
migos le crucifteaflen, moria , co-
mo fe ha dicho, gozofo, repitien-
do canciones de alegria. (G) Llego 
à tanto el miedo, que los Roma-
nos concibieron de los Cántabros, 
que haviendo íido en otros tiem-
pos pretendido de muchos el car-
go de Proconful de Efpaña , na-
die quería (H) aceptarle, por no 
lidiar con gente de tanto valor, y 
conftancia. 
5 3 Locura Cantábrica, llama 
injuftamente Eñrabon à aquel def 
preciodc la vida, debiendo llamar-
le mas propiamente, prueba cierta 
de la invariable conftancia de los 
Vizcaynos, en dar la vida, por no 
quedar à ricígo de manchar la ver-
dadera Religion, (I) y por defen-
der la libertad, ufos, coftumbres, 
Fueros, y Leyes de fu amada Pa-
tria j (J) haciendo fíempre muy ef-
pecial eftudio (K) de vivir ajufta-
dos-
( K ) 
Nunc ergo, ò fill) artnulatores ftote legis, & date animas veClras pro 
te íhmemo parrum veftrorum, & mcmcntote operum patrum , qu» 
fecerunt in W r á t i o n i b u s íuis: & accipictis gloriam wagnam , & no-
inen eternura. E s w f c j o , que diò à ias Hijos el infigne Mathatbias 
eftando para morir. Machabeor. lib. 1. cap. z. verfic 50. 
San AWftin de conflia. vitior, & virtut. ibi : tu igicur cum cha-
litatis affeaionc tales redargue, & iuxw regulas, pactum vivetefem-
per ftüde.. 
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dos à las de fus fieles, y gloriofos 
antepaílados , obíèrvando las re-
glas, que les dexaron. 
54. Llama también Eftrabon 
irracionalidad , y fiereza à aquel 
innato afeólo de los Vizcaynosi 
fiendo con gran propriedad evi-
dente dcmoítracion de la esforza-
da valentía de fus inviólos corazo-
nes, y de la pureza, y azendrada 
Nobleza (L) de fangre, que her-
vía en fus venas. Terrible cofa es, 
(dice con acierto el P. Oíòrio) (M) 
que en ejlos p ley tos no tengamos mas in-
formes , que los que hicieron mejlros 
enemigos! Si los Cántabros huvieran ef-
crito Amales, alli Jé viera quienes eran 
los irracionales, injuflos ,y tiranos, 
5 5 Cinco años duró el fuego 
dela Guerra de Auguílo, y otros 
tantos eftubo en duda , (N) y co* 
mo en balanza quien à quien ven-
cia , ft Roma havia de fervir à Ef-
paña, ò por el contrario. Acaba-
ronfe ultimaméte loscertamcries be-
Azevedo, ubi proxí-* 
me. Quoà alij quam no-
biles , Or in armis exptr-
tis non potmjfent faceré, 
feut i¡>fi tunc , <¡r po/? 
¿emoflramnt, 
Andres Lucas, en la 
Vida del Gloriofiísirno 
Patriarcha San Ignacip 
Patron de Vizcaya , y 
Guipúzcoa , dice de ei-
ra Nación : No es mas 
fuerte el hierro de fus m i -
m s , que la fortaleyi i t 
fus pechos para defender, 
la Tatria , de pecho de dh<* 
mame ', darán la fangre% 
y la Vida, antes que de* 
generar de fus antepajfe» 
dos i como lo dixo )y ex* 
perimentò tan a cofia fiíp 
ya Auguflo Cejfar, 
Cortés Oíorio, lib. j f 
cap. 6* Dum. 50. 
Velcyo Paterculo *vq-
'Itim.pofter. ibi: Utper 
quinquenium dijudiiari nS 
powérit , t i t jpañis , 'ífy-
manifoe in armis plus effep 
rtberis, OT uter populut 
alteri paritmus forett 
( O ) 
Lucio Floro, lib. £ 
líeos de Apgufto, y fu Hierno Agri-
pa en Cantabria: (O) hizio cerrar 
las 
H/c finis Augufto hellorum certamimm f u i t , Ídem rehellandi finis Hifponida 
Cena mox fides, Or ¿terna pax. Dion. Jib. 5 3. Âugujius, bellis ad hum met* 
dum confettis, Jani Templum , quod propter hac bella fueratreferatum tclanm 
fit, Oroiio , lib. 6. cap. z i . Cantábrico hello per quimque amos año 31 ofaU 
ç«e Hifpania in xternam pacem cum quadam refpiratione lafsitudinis reclinatAg 
acrepofita, Cajfar ^¿manm redijt. Henaoj, did, lib. z. cap. 
4-4 
(P) 
• Referidos por Hcnáa, 
di&.Üb. i.e. z7,y 55. 
Diximus n. 44. lir. 
D. con Orofio ,lib. 6. 
cap. i i . ibh SÍ Ĉ Mfá-
, <jf̂ «e Âflurts âms 
fortifsimas gentes , y«ií 
#tí/ ttgibas jineret* 
- Hiftoria del Rey Doa 
rAk>nfo,part. i .e . 107. 
ibi.: B ajms de facer a to-
4e una manera , ¿ i 
Tpiwro ¿e mas Leyes, 
Garibay , lib. 6. cap. 
%y. ibi: Tarecienâole que 
^oma baVta hecho jjoco en 
'loo. ŵw yfiàtos tanta-
irtês , 7 Afturianos , ¿ox 
fortifsimas gentes de Ef-
pafía , ptrmttitjfen ajar 
de fus Leyes. } 
( R ) 
Carrillo, Annalcs. lib. 
'a.Ccntar.i. ânno 134. 
ibi: Ordenó , que todas las 
tymltincias fujetas al l m -
f t r k fymano, fe golper-
mjfen por las Leyes dt 
fRgma. 
De Eftrábon , dice 
Puente y\ib. 3.cap. 17. 
1, que fue quien mas 
¿upo de la Nación Efpa-
líola, enere quanros ce-
lebra la antigüedad. 
las puertas del fuperfticiofo íicrile-
go Templo de Jano , que habia 
abierto por cauía de eftas Guerras, 
y fe figuiò fiel, y etérea paz de 
Roma con Efpaña, donde íe em-
pezó à refpirar defpues de tantas 
fatigas. 
S 6 Aqui entran dudando los 
Hiítoriadores, (P) fi Cantabria que-
dó folamente apaciguada, y con-
federada, ò enteramente rendida 
por Augufto, y fus Capitanes^ La 
razón de dudar íe funda en que 
uno de los fines, que principalmen-
te movió à Odaviano Augufto (Q) 
à emprender por fu peiíbna con 
tanto connato la Guerra de Canta* 
bria, fue, para quhar ¿í /os Vafcm-
gados la Libertad, Leyes, y Fueros^ \ 
de que ufaban, y fugetarks a ias dt H g - J 
ma: politica obíei vada por aquel i 
Pueblo en las Provincias, que con-
quiftaba: (R) íiendo fus Hiftoria- 1 
dores tan apafsionados de las glo-
rias de aquel Emperador, y fti conl 1 
temporáneo el principal de ellos \ 
Eftrábon 3 (S) dando noticia de las 
demás, cfpecialmente quando pue* 
den ultrajar à los Cántabros , ca-
llan efta, con la qual pudieran acre-




$7 Faltando otros documen-
tos, y teftigos de aquellos tiem-
pos , fe deben bufcar neceílària-
mente congeturas, à las quales en 
tales cafos le ha de eftar por diípo-
ílcion de derecho, (T) ílendo ta-
les , que fundadas en razón, y ve-
rifimilitud, dirijan el entendimien-
to al conocimiento de la verdad. 
De ella calidad fon las que acredi-
tan , que quedaron con íu Reli-
gion , Libertad, y Fueros los Can-
tabros, contenidos en las tres Pro-
vincias , Vizcaya , Guipúzcoa v y 
Alaba, qus es la parte fuperiorSe-
tentrional de la antigua Cantabria, 
(V) y terreno el mas fragofo, af-
pero, y terrible de toda Efpaña; y 
por eíío el mas oportuno para de-
fenderfe de los Romanos. Dicelo 
por pradica experiencia el Padre 
Larramendi. (X) 
$ 8 Son pues las conjeturas de-
ducidas de las miímas Hiítorias, y 
noticias antiguas. La primera, no 
haver triunfado Augufto en la buel-
ta, y entrada en Roma , como lo 
I T ) 
Leg.cominuus IĴ Í, 
§, Cum ira i .ff.tie Verb4 
õblieac. D. Caftill. de 
Qopje&ur. lib. 4. Cap* 
z. ànum.4 . ad 15. * 
Hgnatel. tom. 4. coiW 
jTuh. 43. numr.'So. 
( V ) , i 
La anticua Cantabtií^ 
cbmprehcndida defd^ 
las Sierras de Soria, ^ 
defdc Montes de Oca, 
fíete leguas de Burgos^ 
hafta elMar de Vizcaya^ 
y deíde Noega de Aftu-
rias , hafta los Monte* 
pirineos, m que íeinfe 
cluyen lasMontaíjas de 
Santilla , Bureba, Rio-
ja , Alaba, Vizcaya4^ 
Guipúzcoa. Puentelib* 
3.cap. i 3 . § . 3.y cap* 
.15. §.3.pag. mihi ffO^ 
Hen ao, lib. 1. cap.-
13. num. 6. not. 16. & 
a i . y en los cap, ¿4...^ 
6 5. donde cita innume-
rables Autores, y refu-
ta concluyentcmente I* 
opinion de Arnaldp 
Oybenarto. Y con ma-
yor claridad novifiima-s 
mente elR. P. M. Ma-
nuel de Larramendi en acre-
fu Difcurfo Hiftorico, fobre la antigua famofa Cantabria , cap. 4. fÀ 
en la difputa única íeccion 3. y 4. con muchos,y graves Autores. 
( X ) 
Larramendi, ia dia:, fuo Libello, Sedion j . pag. mihi 1354 
ÍY.J 
tudo Floro,¿iá, lib. 
'4". íbi: Sed jam Cejjkr u n -
ttts eratj Ut pojfet trinm-
fhs'contemners 
- ^ n / d i ü . lib. ' f j . 
ibi : Tffympbi ei p r ^ t w 
banc y aliafjtw m time 
geft&s i ^ c r n i f m t ^ u o s 
(nm reatftiffet. 
•Hcnao jdid.cap. ty . 
not. i . & 
m 
Dion, ubi proxime, 
ibi: ^¿WÍ cum mufajfèt 
fornix mfkmf&rensi in 
'Jlftfas ei fofsitmefty da-
U^ut ftfe/las IÇakndis 
hmarij fingulis Corona, 
l & beftris tri^mphalis 
4<j 
acreditan Lucio Floro, (Y) y Dion 
Caíio, citados por Henao 5 y aun-
que lo folapan con decir, que era 
tanta fu grandeza, que podia def-
preciar los triunfos > no fe hace 
creíble, confiando que admitió el 
trofeo, que en memoria de la Guer-
ra Cantábrica le fue levantado en 
los Alpes, y que usó de la facul-
tad , que el Senado le diò para que 
en las Kalendas de Enero, íe Co-
fonaílè, y viftieííe arreos triunfa* 
les, como afsienta el mifrno Dion. 
(Z¡) Y le convence de Apoeripho 
la agudeza del Padre Larramendi, 
( A ) con la efpecie de Cornelia 
Tácito , (B) íbbre baver admitido, f 
que Íe le levantaííè eftatua para fc ; 
adorado en los Templos como J 
Deidad por los Sacerdotes. 
59 Anueíiro fcntir alude ei 
Pa- : 
lJugu/}o M triunfo y pomo htúter acahaâo U Ouma Carttahriía , con la glarU 
wre j f ondiente d Imperio Romano. Y en f i n , confia porias fendes que bemíz 
iddo bafta aqui, qae en 'las tres 'Provincias fue donde Jugufio, y fus Capitis 
m .no pudieron acabar ¿on ¿ o r i a aquetta Guerra, 
< B ) 
.;• Tácito, lib. I . Anual, ibi: Qui fe Templis, <? Effigie numinumsper\ 
f lmrtwm , & Sacerdotes coli "boluit. 
Atnaya, Obfervac. lur.lib. t . cap. 1. num. ¿ . ad illa verba : E&oquU 
'dem mmidi Dminminleg* iepfecatio 9. j f a i leg. (Rbódiam de JaHus i poQ: 
dideriütn contra füpetviam Romanorum Impcracorum agens de Au-
gufto aic: poftea DiVmos honores ¡ibi oblatos non rejecit > ut confiat ex or*-. 
lio lib. i . t p i f i . 1. 
fráfmti tibí mataros largimur honores, 
lurandas que tmm per nomem, ponitms aras* 
v Henao, did. cap. 17, 
, Larramendi Sección 
[8̂  vcffíc, titro argumen-
to.Ycontluye: ibi": Es 
mefario afirmar , -qúe 
'47.. 
Padre Henao, (C) dcfpucs de ha-. 
ver juntado con mucho trabajo, co-
piado , (D) y traducido con pun-
tualidad , quanto en el aíllimpto 
halló eferito en multitud de Auto* , 
íes antiguos, y modernos. • 
6 0 La íegunda congetura fe 
funda en la autoridad de Antonio 
Auguñin, (E) que aísienta, que en 
la repartición de Provincias de Ef-
paña , hecha por Auguíto Cellar, 
refervo para si aquellas, que no ef-
taban del todo quietas, y las que 
eran fronteras de enemigos; y ha-
viendoíè quedado con el mando 
de Cantabria, (F) es evidente, que 
no citaba fugeto lo mas afpero, y 
fragofo de los montes, donde ha-
bitaban los Vizcaynos , Guipuz-
coanos, y Alabefes. 
61 La tercera congetura , es 
haver confervado el Vafcuenze ef-
tos naturales, lengua que ufaban al 
tiempo de la Guerra Cantábrica, lâ 
que pareció à Eftrabon, (I) y Pom-
po-
(C) 
Henao , diÔ:, lib. f. 
cap.-3 num. 3. ibi: 
'Por lo íjual es muy perfua* 
fible:::: que lo interior, 
j montuofo , lleno de bre-
ñas j íjniebra, eflreche^es, 
alturas , j frago/idádes, 
no fue penetrado , ni con-
qui/iado de Jugu/to, ni 
de fus Lugar-Tenientesj 
fino /olafnenteío eflemr, 
y menos afpero. 
(D) 
Henao , did. lib. 
cap. 16. en las nocas 
copia , y traduce las pa-
labras de Eftrabon, Flo-
ro , Jofcpho , Dion, 
Oracio, Porfirio, Apia-
no , Tácito , Veleyo¿ 
Titulivio , Eutrópio^ 
Orofio, y otros. 
( E ) 
D. Auguftin , tvadtatj 
de legib.cap.i 8. ad leg^ 
Jul ibi: Basteroftbire-' 
tinuit , quas impacatas, 
atque fiemas hoftibüs cóg-i 
noyerat. 
Henao, did. cap. 31.< 
Bum. 13. ibi : Quanlé 
perteneció, la Can tabriâ â 
la Tarraconenfe, fue. wferrada éftapor Auguflo para s í ; qui\à porque como 
quien fabia bien la brabera de los Cántabros , inclufos en ella, quifo tenerla ¿ 
I » cango 3 por fer mas gloria fuya cuydar de aquella Trolpincia , que no de otras* 
( D 
Eftrabon, did. lib. 3. ibi: Tlura autem nomina apponere piget yfuk 
gientem t&dium tn jucunda feriptionis. 
Mela , lib. 3 . cap. 1. Cantabria aliquoc populi àmnefque f u n t , f d ^«»^ 
rum nomina noftro ore concipi nequiant* • 
I 
( J * 
Hcnao, did. cap. t j . 
num. 9. not. 46. y 47. 
( K ) 
Marineo Siculo 
lib. 4.ibi: frimistocius 
HifpanU Cftitoribus , íí* 
mâigenis n/que ad aàlpen-
turn Cariagmenfttim , 0* 
<2̂ »í<íMorí<w (qui tunc om-
ites latine ldJ[*eb¿ntur) 
tarn linguam fuijfe qui* 
dam autumant i qua nunc 
Vafcmes utuntuf,í¡r Can-
tnb r i , qui tot [¿cul is , IT 
temporum Varie tatibtts «e-
que mores» neque corpo-
ris ctdtus unquam mata* 
^ere cccterum genus illnd 
Sermonis tíiftani initium 
hàhijfe , credendum eftt 
mn «¿ Iberis, mn a f ax i^ 
nec à Tbenicibus, qaos in 
Htfpaniam quondam Ipe-
niffe, quídam fcripferunt, 
feda primis i l l is Hifpa-
nid cultor thus, qttos I m -
gu rum dfterfius a Ta -
tridfedibas exulare coegit 
E l Señor San Aguftin 
idc Civit. Dei. lib. i £ . 
cap. 7. ibi: Ât enim ope-
ra data eft, ut Imperio/â 
CilpitaSy mn folum jugam, 
tier urn etiam linguam fua, 
domitisgeniibus, per pa" 
cemJ ocie tat is J imponer et. 
4* 
ponio Mela, citados por Henao, 
(J) tan defabrida, que no la podian 
pronunciar, ni efcrivk: es una de 
las fetenta y dos, que íalieron de 
Babilonia, (K) la mifina que el Pa-
triarcha Tubal introduxo , reteni-
da defde aquel tiempo , haíh el 
prefctite en las tres Provincias, Viz-
caya , Alaba, y Guipúzcoa, diftin-
giendofe en cílo de las otras de 
Efpaña: coníintiendo la diferen-
cia, en que eftastres nunca cftuvie-
roa íugetas à los Romanos, ni à 
otras Naciones Eítrangeras, y aque-
llas s i ; y como íubditas perdieron 
la libertad, y tomaron la lengua de 
los dominantes : politica en todos 
tiempos practicada por los vence-
dores, (L) y obfervada mas cuy-
dadofamentc por los Romanos que 
yà en tiempo de Au güilo, havia a 
introducido en Efpaña la lengua 
Latina, (M) por Edi¿k> publico, y 
duró el ordenamiento hafta que, 
haviendo paílàdo el Imperio à los 
Griegos, íè permitió decretar , y 
íentenciar en Griego. 
6 2 Praóüco lo mifmo el Señor 
Rey Phelipe Segundo, (N) año mil 
qui-
( M ) 
Probar.D. Solorz. dclur.lnd. rom. i . lib. 1.cap. 15.11. H .45 .&50 . 
Ubi plures alleger. Oprime cum alijs multis Hering. de Fidei juíTorib. cap. 
* i . ají. lap. ad 151. (N) Leg. 1 j . tic. x. lib. 8. Recop-
4 9 
quinientos y cincuenta y feis, man-
dando por fu Ley, y Pragmática 
fancion , que los nuevamente con-
vertidos del Rey no de Granada, 
pallado el termino de tres años, 
no pudieílèn hablar, leer, ni ef-
cribir en publico, ni en lecretoen 
la kagua Arábiga, fino en la Cal? 
tellana > y que en efta fe huvieííen 
de eícrivir los Contratos , Teña-
mentos, y demás Efcrituras, dan-
do por nulas las que fe eícrivieílen 
en la Arábiga. Otras íemejantes 
Cédulas, y Reales Ordenes fe di-
rigieron en diveríos tiempos à los 
Virreyes de Mexico, y el Perú. (O) 
63 Es clarifsima la razón, por-
que demás de fer coflumbre uni-
verfal de todas las Naciones, que 
los vencedores comuniquen à los 
vencidos , fu Idioma, coftumbres, 
y Ritos , contemplando fer elle 
uno de los efedos de la Vi&oria, 
y fuperioridad, (P) es medio el mas 
acomodado para introducir en las 
Provincias la fociedad , y union de 
voluntades 5 y muy al propoíito de 
cílender, y confervar los domi-
nios. 
6 4 Por el contrario, enfeñan 
Santos, y graves Autores, ( Q ) y 
acredita la experiencia, que la di-. 
" yei> 
CO) 
De que hace menciorf 
el Señor Solorzan.cliâ:^ 
cap. 15. num. zy. 
(P) 
D. Solorzano ubi (\x< 
.pranum. 43.&requen*< 
tibus, cutn multis, SC 
gravibüs Autoribus, & 
inter eos Guido Fabril 
cio in praefatione diótio 
nar.Syro Chald.his ver-t 
bis, fie enim natura conu 
far atum eft, kf "is panes 
quem eft rerum fummâ) ac 
maxima Imperij Or bis ter* 
rarum adminiftratio, cum 
Legibus, <̂r EdiBis fuis¿ 
/nam quoque linguam p6< 
fulisfibifubditiit ribuat.t 
Gcnebrad. in Chro-
nolog. pag. 34.. Nam 
UngHiC unitas, IF fimili-< 
tudo firmifsimum eft l?¿n-
culum focietatis humand, 
IS" (¡(eligionis. 
Philon. lüdeo , ác 
Confuf. ling. lib. i . No?» 
Ulpe argumentum focieta* 
tis afferens Uquelam f â ^ 
miliarem, mde mox accê  
dit fecttritas a periculis*. 
( 0 . ) 
Apud Solorzan. di&j 
cap. x5. Hcriag. d i ^ 
cap. 11. 
Cicerón. Tufculbn^ 
quseft. ubi quod nos om-* 
ties in illis Unguis , quas, 
non intelligimusfurdi f u -
mus. 
Piv. Paul, ad Coring 
I . cap. 14,ver. i i . i b i ; 
§ i i r g o mfçieYQ "Ptrtuté'm 
$>çif..9 -em ( i , cm loquor 
barbarus , er qui loquitur 
mihi barbatits. 
h- Diu Auguftin. ¿\Qu 
^ap. y.deCivit. D á Hk 
1̂9 . ibi : I n ^uo primum 
lingmrum .d&er/itas ho-
m i n m alseMt ab hominr.; 
Quorum t i m e t m m I'm* 
guarn dterJMf \3 facil'm fh> 
h i a n i w d k mMla^ mam 
dfaerfigeneris } quum HU, 
cum (¡m homines ambdyfo-
(iantur, (handoenim qu£ 
jfent'mnt inter, fe communis 
care non pof fmt , fropiér 
Jolam Jingnamm dileer/i-
tacem , nihil prodeji, 
(onfociandoS bomims tan-
fa Jlmilimdo nature 
, ' ( R ) 
D . Auguftin. diA, c. 
7. I t a-, nt libentius homo 
Jit cum cane fuo , qttam 
sum hsmini Alieno» 
. : CS) 
D, Solorzan did. C; 
a5. num. $z. & 5 j.ibi: 
^Quoufque ¡ q u á f t ab eo* 
dem Imperio libera ejfe 
contenderam , hoc "beluti 
Jubje&ionis notam cenfen-
tes , & fngimtes publicis 
iegtbas calperunt, 1? iufeT 
runt, ut de inceps non LA-
iino mmterm Idioma-
te , at que ftilo omniaman-




verfidad de Içnguas , induce divi-
íion en las voluntades: ena cena à 
los Hombres , los priva de trato, 
y comunicación entre si; y íiendo 
de una mifma naturaleza, eÜan los 
unos con los otros, como ü fueílen 
fordos, mudos, barbaros, ò ani-
males de otra eípecie. De fuerte lo 
ponderó San Auguftin, (R) que 
llego à decir, que eftarà uno mas 
placentero con fu perro, que con 
Hombre de Idioma que no en-
tiende. 
6 $ Tan cnagénados ^ y fepa-
rados, como todo eí to, eíluvieron 
fiçEQpr-c los Vá icon gados de los 
Rpnianos: prueba evidente v de 
que nunca les eftuvieron fujetos, 
los que permanecieron en fu len-
gua nativa: pues afsi. como tomar 
la eílrangera, es feñal de imperio, 
(S);y fnjecion el retener la mater-
na* debe fer indicio cierto de liber-
tad^ y exempeion; fi algún mando 
tuviéronlos Romanos, fue limita-• 
do , mas que de dominantes , de 
confederados; fi^puefto, que ha-
vian mandado por Ley General, 
que los Efpañoles ufaííen folo la 
lengua Romana, (T) y nunca qui-
fieron tomarla los Vafcongados, 
porque no fufrian eftar fugetos à 
Roma. 6 6 
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6 6 La quarta congetnra fe fa* 
ca de las palabras del miímo Eílra-
bon, apaísionado de las glorias de 
Roma, y emulo fuerte de los Cán-
tabros : quifo, mas no pudo difsi-
mular , que Auguftó, y Tiberio 
(en cuyo tiempo efcriviò fu Hifto-
ria de Situ Orbis) dexaron parte de 
Cantabria fin fujecion al Imperio, 
pues en el lugar (V) antes citado 
del lib. 3. para probar, que fe ha-
vian acabado las guerras, dice aísi: 
Torque los Cántabros , que aora mas 
fingularmentc roban, y faitean , y à jus 
vecinos, Cejfar Augufto los fugeú. No' 
fe hace creíble, que cftando à la fa-
zon, que eferivia eñe Autor tan 
fugetos como él dice, y con prefi-
dio de tres Cohortes, fe les dieíle 
facultad para robar, y faitear > (X) 
y pues aísienta, que anualmente lo 
hacían, viene à decir virtualmente, 
que efíos no citaban fu jetos al Im-
perio , ni à las tres Cohortes, que 
Augufto havia deftinado , y Tibe-, 
rio puefto en execucion. 
6 7 Dice mas por los Cánta-
bros , (Y) que los que antes talaban à 
los amigos de los Itynams, aora toman 
las armas for los Témanos , como los 
Coniacos, y los que habitaban à lasfuen^ 
tes de Ebro, exceptuando i los Tuifos* 
£ 2 La 
(Tj 
Julian del Caflillo.' 
Hiftor, de los RcycsGo-
doslib. i.difcurf. 5. ci-
tado pot Henaodiót. Q 
17. num. 8. noca 45. 
Gutierr. pra&. did. 1.. 
3. quaeft. 17. nu. 157. 
Marineo Siculo, ibi: 
Idem izttur . C Cantabris 
¿7 Vafcmibus accidijfe, 
qui in Htfyan 'tA - prálitf, 
ác tumultibus ad regiones 
ajperil ate locorum baud 
Jumme cognitas, recejfe-
runt , munimine mirunt 
fuerit. 
(V) 
Eftrabon. did. lib. 34 
ibi: Verum iam ut dixtá 
omnia bella funt Jublata* 
TSlam Cántabros, qui md,-* 
xime bodie latrocinia exer* 
cent, ijfque ricinos Cejfát 
Auguftus fubegit, . 
( X ) 
Uc infra proxime m ¿ 
62. Ucera Z, 
(Yj 
Eftraboft, ubi proxU 
tnc : Eh qui ante fyomâ* ' 
norttm /ocios populafan* 
tu r ) nunc pro ̂ omanis t r " 
ma ferunt , «í Coniaci, 
qniad fontes íberi afnnis, 
AccoUt* T u f o excepki 
I 
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r La Excepción debe entenderfe de 
la regla: la regla habla de Canta-
l)ria > luego los exceptuados 1 uííos 
eran Cántabros5 y no fe puede cu--
1 tender , que la excepción hable de 
.'i los que habitaban en las Montañas 
de Burgos, donde nacen las fuen-
tes de Ebro, porque expreíTamen-
tc dice de ellos, que tomaban las 
armas por Roma Í ni tampoco de 
los que vivian en lo llano, y exte-
' rior de Cantabria, porque todo 
4v eíío lo debemos fuponer fujeto al 
\ Imperio : figuefe preciílãmente, 
que los exceptuados Tu iíbs no pu-
• dieron fer otros, que los morado-:. 
^ , res dç k; Cantabria interior , que 
habitaban aquel terreno mas ira-
gofo, y encumbrado de los mon- I 
tes de Vizcaya, Guipúzcoa, y Ala- \ 
ba, donde no pudieron penetrar 
los Romanos. 
6 8 No pudo afirmar Eftrabon, 
que Tiberio havia apadguado à to-* 
iZ) da Cantabrias y por eííò fe explk 
Eftrabon,«bi fupra: ca con mucho.tiento, diciendo ( 7 k 
B t ^ i J u ^ M c e / d t r T í i e r i o j j * ' ^ t 
T íbenui, mtofítts m e* . . n „ J 5 
loca tribus Cobortibus, Víe™° f W 0 m aíÍñ€llas t i e ^ S tret 
¿tías Auguftm Jeftinaye- Cohortes, que Augufto havia dejlinado 
ratmnpeccMosmodo,feâ ¿areducido, no folo J vivir en paz 
Z m ^ r d e i t ^ fin0 tambicn à Flicia CivÜ à algu-
zum n egtt. ^ ^ dice , que à to-
dos: 
5 * 
dos; luego, qué parte de dios que-
daron fin tomarla policia Civil dfc 
las Leyes, y coílumbres Ròmànás? 
fucilen los que llamó Tuiíbs > ú 
otros de las Naciones comprchenr 
didas en Cantabria' , ello es , que 
GQ todas eftas tierras reconocieron ,̂ 
ni recibieron el yugo del Imperios 
y que algunos quedaron en fu pro-
pria libertad, uíbsscofininbfes,y 
X/Cyes. .. • • ) 
169 Que eftos fueíícn^QS.Vizf 
jcayqos, Guipuzcoanos, cyLiAlabd-
&$v fe prueba por las cóngetura^ 
.qm dexamos aÔèntadasy?poF d 
^Qipun>íèntir de los Autores, (A^ 
nquç lo aflèguran diciendo y (B ) 
quanto coftaron à los Romanos las 
^onquiftas, y entradas en ¿ñais úct-
m.de Çantabriai Que es eicrtQ 
no las acabaron de ganai , 1 0 ) ni 
pudieron rendir iu animb brioíb, 
^enciendo , y fujetando lo mas 
íijerte de Efpâtm. Que noipudio-
.ion (D).llegar à meter fus vencedò-
^Vjanclfras en tierra de Ganta-
J^ria, hafferiitiempo de Augufto, 
y fueroíi prefta nevatidos de ella, 
deípues de entrados.; Dicen tam-
bién, (E) que los de efta Nación 
fon valientes, induftriofos, pen^ 
dencietps, y por .una fècieta fueí-
Es za 
0 i - j 
Citados j&rcl R Htf̂  
nao, lib. 1. cap. x j . yi 
3 j . E l P.floree en ÍU 
ia í . R^gn^JSÍiya^ify 
in fine. Y enj^slnyfftip 
gacioneslib. 1. cap. 7̂  
§. z. per tot. 
(B) 
Sandobal. EnlaDeP 
cendencia de la Cafa dq 
Haro, foi. 3^x. 
( C ) . 
Elmifmo Sandoval,) 
en el tratas de los Obik 
pos da* Pamplona ; fol¿ 
(O) ^ . 
GafparEfcolano, H i ^ 
toiia 4c Valencia, lifew 
lí . cap. ix . num..*>.y ^ 
Bernardino Gorae^ 
de Geft. Ifcob. Regi 
(F) 
Anárès Lucas, Viáa 
de San Ignacio, lib. z . 
cap, x. 
( G ) 
Azevedo, did, R u -
bik, num. l i t . 
( H ) _ 
Venero, Encbiridion 
de los Titfdfpbsfol. 71. 
^ ( I ) 
- ^tpis dcí Marmoí, 
&iíto:u Afficana. lib. 
- Vineençio Belbacen-
fe, tom. 4.. did. c.ip. 
43.ibi: AfturesHilpa-
tíix pópalos fuperavic, 
¿ccjurdem tertsc popü-
lum Barbarum)& agreí-
tem Romanis Legibus 
jnformavit. 
- ( K ) 
Henao, di¿t. lio. i . 
cap. t í . 
5 4 
xa de naturaleza cónftantifsimos ea 
defender fu Patria. Que el natural 
(F) de fu nacimiento les dexa por 
herencia fer belicofos, callados, y 
íufridos; en guardar fecrcto leales, 
y en la batalla confiantes. Que (G) 
defpues de haver triunfado los Ro-
manos de las demás Naciones, ja-
mas pudieron fugetar à fu Imperio 
à la parte de Vizcaya r donde (H) 
dcfpaes de tantas porfias los retra-
je ron , y arrinconaron. De el In-
fante Don Pelayo, (I) fe cjüenta el 
razonamiento, que hizo $ los V M ; 
cay nos, diciendoles: 3^j> Jois vofo-
tros, por ventura, ¿os (¡ue peleando con 
los Témanos, qm fenorearm dejde k 
Madn Tt^ma, la dfemamapla &mfr 
ña, la Francia, la Çreàa ^ ta Italid, 
y toda Africa^ y Ejpana^ no os pudie-
ron fujetarl ^ 
7 0 La quinta congetura com 
fifte en ver, que quando fe trata 
de la Guerra de Auguflo con 
Aílurianos, fe dice, que los fojuz-
g ò , è informó aquella tierra tot 
las Leyes (J) Romanas. La mas li-
mitada reflexion cotnprêhenderã, 
que èfte, y los demás Hiftoriado 
res citados, y copiados por Henao, 
(K) hicieran la mifma exprefsion! 
íobre los Cántabros Vafcongadcs, 
íl 
fi huvieflèn quedado enteramente 
íujetos, como los Afturianos à las 
Leyes Romanas. 
7 i La fexta congetura de no 
haver fido vencidos los Vafconga* 
dos, fe funda en aquella diabólica 
obílinacion, con que los iniquos t 
Emperadores tomaron el empeno 
de extinguir cl nombre Chriftiano 
con tantas pcrfecucioncs, y M i n i f H 
tros, que para efte efe¿l:o deftina-
ron por todos fus Dominios, con eC , 
pecialidad contra Efpaña, doñdé > ••' 
masfloreciala Religion Cathoíical . / " . . I : 1 
Reconocidos los Annalcs, fe verá, "c V ,L ¿••a 
que ion pocos en efta Peninfula los ;: 
Pueblos de nombre donde no hu- . J ^ 
vieflèn derramado mucha copia de . ^ 
fangre Catholica: fola efta parte del « 
Vafcuenzc en las tres Provincias, y 7 
quedó libre de aquel furon no por- -
que en ellas faltaííèn Fieles, pues 
lo eran todos, como tenemos pro- -
bado 5 (L) coníiftio , en qüe los I t f * 
Romanos, no tenian Imperio fo- Supraànum.st.M 
bre los habitadores de las tres Pro- r: 
vinciasi y en que eftos, aunque ] 
confederados, no admitian aque-
llas Leyes , ni Edidos de Roma, 
governandoíc con las próprias, y 
manteniéndole confiantes en la Fè, 
y Religion Catholica, que abraza-
ron 
( M ) 
Floro 9 lib. 4. cap. 
[ l i . ibiz E U c ç e r A m i f -
ttum , firmium , Aprip-
fam legatos Jjyberntns, 
i n Tairacenis maritimis 
teffctr Mtep i t , ipfe pre-
fenrbvs deàuxk momihur, 
hot ibfidilms adftrinxit, 
bos fnb Cor on * lure Bel l i 
tyenundtdiu 
Mot ct. Invcftigacio-
Rcs, lib. i . cap, 7, §. j . 
<N) 
Moret. did. c. 7.$. 1, 
Henao, d id . lib, i* 
cap. i ¿ . num. i . 
Ex Navarro in rap. 
tiovit. de lüdic. notabil. 
!|. num. Et L a -
nus 167. Coroll. «íj. 
Hermonii.in Prolog. 
adGlof. ^gjparr. gtoC 
Ik* num. 40. ib i i Ec 
f t o confirmacioneitof-
trzopinionis facie quod 
tota Hifpania num-
^uam fuit a Roman© 
Imperio fubje&a. 
Azcved. ideoi tenet 
Leg. i . tic. i . lib. 4. 
&ccop. 
r 0 . . . , 
ron todospdtfdcquc fue promul-
gada. Por efia razón no feencueiv 
tra noticia de Mártires en eftas tier*-
r^,;porquefiis habitadores ño cf-~ 
taban fujetos à los Monarcas t&o*-
latras, ni reconocian en lo tempo-
ral íuperior, que martirizáííè"r y 
todos univerfalme'nté profeffaba h 
la Religion^€atholica > confer van-
do fu libertad, Leyes?, Fueros 3 y 
cofturnbres." " "r' 
"t. :&:ti . La feptima congetura; fe 
lupda en las palabras de Floro; ( M ) 
cuenta , Ique Auguifto bolvlò d e 
Tarragona à Gàntd>riã, que à i m o s 
dfc los Mentes ̂ ^ dtros ven-
JCÍ& por derecho de k Guerra , y à 
otros aflègíiròcon t ie j ten^ : i â q t i e 
dà à entender, que no todos : los 
Cai-rtabros figuieron una nixftxia 
fortuna, pues que con algunos <áò 
ellos ajufto pa^es baxo de paftos^ 
para cuya feguridad 1c dieron relié-
nes , (N) las ,qmleseran fupeíffdák 
en los vencidos, pues la fegurldacj 
.cftà: ca los Preficijos vy mailò íè£i* 
litar. . < v i 
73 Lao6i:ava congetura , es 
que íè fabe que los Romanos, n ¿ 
Conquiftaron à toda Efpaña , c ó -
mo lo afsientan graves Autores 
(O) Canoniflas* y Legiftas , para 
. i . fun-
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fundar, que efla Momrchia no re-
conoce íiiperioridad al Imperio > y-
pues no hay noticia > ni íeñal en-
otra Provincia alguna de Efpaña,-
de no haver fido conquiftada de 
Romanos, fino en eftas partes del 
Vafcuenze j figuefe, que no pue^ 
den fer otros los que quedaron l i -
bres, fino eftas de quienes tantos 
lo afirman. 
7 4 La novena congetura, que 
ponemos por ultima , omitiendo 
otras muchas, fe reduce à recor-
dar el eftado, en que fe hallaban 
eftas Provincias antes de la Guerra-
de Augufto, y el que tenian en 
tiempo del Rey Godo Flavio Suyh-
tila, excluido totalmente de Efpa-
ña el Imperio Romano. En el pri-
mer tiempo yà hemos probado, 
que eftaban libres (P) de dominio, 
y que vivian con fus propias Le-
yes, y Fueros ? y eííe fue d fin,, 
por el qual Augufto emprendió a 
gran cofta, y muchos riefgos de fu 
períbna , y Exércitos la Guerra 
Cantábrica. En el fegundo tiempo 
délos Godos, también tenemos 
dicho , ( Qs)y aora probaremos, 
que havian ufado, y ufaban de fus 
propias Leyes, y Fueros. Ajuftada 
afsi la libertad de los Vizcaynos 
ea 
Nutn. 4 f I lit. ÚMni; 
flota í i W i t m d t i f & 
¿ f í u n s immunes í»iper>| 
agicabânt. ' ,' 
- > Orc$6 y i è i : ; Sí tk fa 
tabros, Vaceos , J / f i f à$ 
UliturgQsferocifsimasIrlif* 
f a n u Naciones, (RomA-t 
noque Imperio non paren* 
tes prdtermifijfet. 
Sabelico : Cantabria 
i T Aftures Iberorum, lek* 
lentifsimique , Soli om* 
nium ftgmmi Imperijim* 
munes. 
Morales : Vi^ayaj 
^ f i a r í a s , y mucha p r t e 
de lo que llamamos aor* 
la m m a ñ a , eft aba 
nar. 
Supíanum.ij, Y m i i 
M. 
( R ) 
Leg. Si fervus plu-
rium 50. $. fin dc legat. 
i . ibi: Item earum qu* 
frAcedunt , tui <¡pt¿ fe-
(tmtur, fummarum fcú$~ 
ta fnnt fptilanda, 
D. Salg. dc Reg. prot. 
pare. 4. cap. i . à n . 93. 
Gutierr. pradic diil. 
lib. j.quarft. 17. num. 
ii 8 3. ' * • 
(fMenoq. lib.^. prse-
fomc. $6. per tot. 
V"i (S) 
Hcnaojdid.cap. 3 j . 
num. 3. 
en los dos extremos à parte Ante, 
y à parte Poft , y no conftandò, 
çomo no confta de intervalo opucf 
to , queda fundada juridkamente 
(R) la libertad para todo el tiem-
po intermedio en que Efpaña fue 
dominada por los Romanos. 
75 De efte fentir es el Padre 
Henao, (S) quien haciendofe car-
go de todos los fundamentos, Pro, 
y Contra , que reíultan de tanta 
multitud de Autores, como fon 
los que cita en fus laboriofas ave-
riguaciones los compone à todos, 
y dando la genuína inteligencia al 
texto de Eftrabon, reíuclve, y di-
ce : Se compone tedo bien, diciendô  que 
Augujlo rindió lo exterior , y llano de 
Cantabria 5 que 'Tiberio lo aquietó , ha-
viendo/e alterado ? que con lo interior, 
j mas a [pero de ella fe ejiablecieron1 
dian%as,y confederación firm. 'Puede' 
fe en ejk mifmifsimo fentido interpretar 
2 los demás Hijloriadores citados en el 
Capitulo 2 6. quando publican, que Au-
gujlo rindió à Cantabria, y explicar i 
no pocos modernos, quando eferiven lo 
contrario. E f e corte he abracado, dep 
pues de mucha let ura ̂  y ejpaciojas cofh 
ji"deraciones. Y como no fe pruebe peren-
toriamente , que las armas ^manas ha-
yan penetrado à lo interior de Çuipu^; 
soa* 
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coa, Vizcaya, y Alaba í \ : \ Seme rc-
prefenta mas gloriofo para dichas tres 
'Provincias, que ios ̂ Romanos no los ha-
yan pifado vencedores y ni las hayan ga-
nado , y avajfaliado , por haver fido em-
barazados de fus naturales, faliendo de 
ellas en ayuda de los demás Cántabros^ 
moradores de tierras menos afperas, pa-
ra impedir de ejla fuerte el tranjito à las 
fuyas, y conjervar Ju libertad, y con 
ella fus Leyes, y cojlumbres, fu lenguA-
ge, y trages. 
7 6 Defde eflc tiempo que (fe-
gun el computo del Abad de^Mon-
te-Aragón Don Martin Carrillo,) 
(T) feria à losíi7. ò 18 . años de la 
Era de C e f l à r , y 2 0 . ò 2 1 . antes 
del Nacimiento de nueftro Reden? 
tor, quedaron las tres Provincias 
en pacifica poííèfsion de fu liber-
tad , Fueros, Leyes, y coftumbres, 
y fe obfervò fielmente la confede-
ración ajuftada, perpetua paz, (V) 
y amiftad con los Emperadores Ro-
manos, quienes no intentaron rom-
perla de alli adelante, efearmenta* 
dos en cabeza de Augullo fu an-
teceflbr. 
7 7 Entraron la primera vez 
Ios-Godos en Efpaña, año 414. de 
nueftra Redención} y aunque do-
minaron el refto de ella, no fe ha-
lla 
( T ) 
Carrillo ,'AnnaIes,y 
memorias Chronologi'* 
cas , año 3981. de U 
Creación. 
( V ) 
Eftrabon , ò l ã . l iü. 
3. ibi: V m m j a m , u t d i -
x i omnia bella f m t J i t b U i 
ta. , • 
Lucio Floro , à\â. lib^ 
4. ibi: Hic fim Àugu(l0 
bellorum certaminum/uin 
Jdem rebellandi finis H i f u 
fanidt. Certa mox fides t ¿íQ 
¿terna pax. 
Orofio, lib. 6. capj 
11. ibi: Ca ntabrico belfa, 
fer quinqué amos aEiot 
tetaque jkiifpaniaindter* 
nam pacem, tsre. 
Veleyo Patcrculojj 
Hiftoriic Rom. lib. 
ibi: Has igttur Tro^in^ 
cias, tarn diffufas, tarn 
frequentes, tarn feras ad, 
earn pacem ab bine annot, 
fermé qumquagtnu pern 
duxit Cejfar Jugaftus.. 
Juan Magno, Hift̂ i 
Gocborum , libi i $ -
16, ibi; Soli Cantabria 
<T Aftutes GalUtU Pro-* 
-tfttt/Ve pepuliin ftomam^ 
rum fide permanfermt^ 
Henao, lib. 3. cap 8. 
num. ç. ibi: Contentan* 
do/e efios (habla de los 
Godos) ton m temr en 
contrã M4%mte t m bellt-
tofu 9y noble, reconocien-
do también, quanto htàid 
to/i a h aUs%9mAMs ã 
f% Emperador Aúgvifta 
Cejfar el m pajjar pr_ 
éfuelUs Fueros. 
( Y ) 
Dixímusíupra num. 
^ j . lit. K. 
Jaati Magn. A\Õc. Hb. 
ttf. c i f .z j .Âf tureSi i f? 
Cantabri, fi¿*t olim no-
tifsimi inditionem (ftoma-
norum conçejftwnt , ita 
labente Romana Imperio, 
fe f o l i , turn natura locit 
turn "piribuf, iS" armkpro-
tegentts , Fidem Cbrifti 
tutâti funt , «f neque pr i -
JWKM Gothis, ntque de in-
de Sarracenis ufanam cef> 
ferint, 
( A ) 
Biondo Flávio , lib. 
Dccad. i . i b i : 'Ribil 
f a i t reHquum , quod non 
illi (fon los Godos) po/fe-
derint , prxter A/lures, 
fc&ntâbrofjue, 
Relari fupra num. j $. 
litera K. 
Ua quehuvicílèn intentado la Con-
quifta de Cantabria, por tener pre-
íente, quanto havia coitado à Au-
gufto k empreflà Í (X) ni los Cán-
tabros quifieron la amiftad , ni co-
municación con ellos, afsi por ef-
tàr inficionados de la Hcrcgia Ar-
riana, (Y) de cuyo contagio fe pre-
cavieron íiempre los Vizcaynos, 
como porque los Romanos les ha-
vian guardado fielmente los pac-
tos de la Capitulación, dexando à 
los habitadores de las tres Provin-
cias vivir ca la Religion Catholica 
(Z) Apoftolica Romana, y gover-
narfe pacificamente éñ libertad con 
fus coftumbres, Fueros, y Leyes, 
Mas, defpues de 64a anos de fir-
me paz entre Roma, y coíà de 200. 
que los Godos havian empezado 
la Conquifta de Efpaña , quando 
yà havian expelido de toda (A) ella 
à íiis Enemigos los Romanos, ha-
viendo eílos plegado ius Vande-
ras, y defamparado lo poco que 
les havia quedado , en eñe tiempo 
por los años de 626. del Nacimien-
to , paífados 3 3. años, que los Go-
dos havian abjurado la Heregia, 
( B) y confeííàdo la Pè Catholica 
Apoftolica Romana en el Concilio 
^Toledano, tercero año 5 9 3. y que 
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por Edicto publico fe obfcrvaba en 
todos fus dominios, viílo por los 
Cántabros, que yà no havia por-
que rebufar íü amiftad, y protec-
ción , por eftas razones, y por la 
fama de las virtudes del Rey Flá-
vio Suyntila, le tomaron por fu Se-
ñor , (C) prefer va ndo fiempre con 
ciertos paitos la pura obfervancia 
de los tifos , coflumbres, Fueros, 
Leyes, y Ritos, de los quales haf 
ta aquellos tiempos íiempre fue-
ron , y defpues fin interrupción han 
fido acérrimos (D) defenfores, y 
con ellos fe confervaron todo el re í 
to del Imperio de los Godos. (E) 
7 8 Para dar fin à eftc, fucediò 
aquella cruel, y defgraciada Guer-
ra de los Africanos el año 714. del 
Nacimiento de nueftro Redemp-
tor, en que pereció toda la No-
bleza délos Godos, à mano délos 
Moros, (F) que como furias in-
F fer-
; G.atibay, did; lib. 8. cap. 30. ibi. Acogiendofe a l % / S u y n ú k ^mnqueni 
fQY t ( lo recibieron Jas. Leyes dé los Godos, porque por entonces períñántderoik 
en Jus E/iatutos antiguos. • • " 
Hcnao, did. lib. z. cap. S. num. 4, al fin de cl con el Doítor Güevará| 
Echave,Juan Paez, Valenzuela, Sandoval, y Larreátegui. ' 
( F ) 
Lo dexamos probado nana. 34. con Illefcas ,y Paul. Emilio. lit. O4 
D. Rodrigo Toledano lib. 4. cap. 1 Sarraceni totam fii/paniam occupuÀ 
Tterunt, gentis Gotbiae fortitudine jam Contrita , nec alicubi Yejiftente, >CCÍ/M 
ús paucis reliquijs, qH¿m Msntmis JJ iummm,.V' i fcá^ix '^ tMAlfx ^GHU 
( C j 
Paul. Emilio, Saabe-* 
dra,Garibay, y Henao, 
relati fupra di6t. n. 3 3 . 
litera L & M add. Lan-
deras. Puente eloíT. ad 
leg, 1 6. tit. i . fori lau-
datusab Henaoibident 
num. ç. Hits "verbis: baf-
ta que en tiempo del %eyi 
FlaYio Suyntila Je ençQ~ 
mendaron d fu Gobierno, 
con las condiciones de fus 
Fueros , Exempciones, 
Libertades. 
Larreátegui , Seno-í 
res de Vizcaya , cap. 
ibi: Tnopor efto los Vis* 
caynos, jiacafo U Wcom** 
cieron, recibiéforifus Li2* 
yes y fino que iiftierorij 
guardaron, y YÒieroncoh 
las fuyas, y fus nfos , y{ 
Fueros. Cita dfAulBmiU 
{ U r 1 ) 
lea eos nominat (Otyitk 
nàrtò, noticia vaíconk 
ca^iib. z. cap. 8, citc^ 
finem. • ' V' r ' 
pi^coXy ^aconite, is? Ard* 
goniú remanferant, quas 
iàeò í)ominus refa'Vá'yít, 
ne lucerna Sanftorum in 
tíifpanís coram íDomino 
extingeretur. 
Juan Magn- lib. i ¿. 
cap. Z7. ibi: Vienijfpa* 
tio omnem feréHifpaniam 
occupant y prdter A/tures, 
i ? Cántabros. 
Morales, L iz . 
Chronica del Rey D. 
'Alonfo , pare. 3. cap. 1. 
ibi: Ca los Moros haYiett 
tonquerido iodo Jo demás 
de Efyaña , é quebranta-
fon el poder de los Godos, 
I G ) 
El Sabio Rey O. Alon-
fo, ubi proxirae : (De 
6 2 
females deífrnyeron toda Efpaña, 
à excepción de los Nobles Vizcay-
nos, (G) Alabefes, Guipuzcoanos, 
y Montañefes de Navarra, y Ara-
gon , que refiflieron valerofamen-
te la invafion de fus tierras 5 por-
que la Providencia de Dios quifo 
prefervarlos del eftrago , en pre-
mio de haver coníervado fu ver-
dadera F è , y Religion ; (H) y pa-
ra que abrigando lo mas açryiola-
do de la Ghriiliandad, y Nobleza 
Efpañola , que por no rendirfe à 
los Barbaros Infieles fe retiró à ef-
tas partes, fe dieflè principio def-
de 
JW/Á que mhaYte ¿y mnprno^ qu* fe les ¿efendkffe, fi non unos pocos, que finca' 
ronsé fe al^arm otro/i en las Ajlurias yé en Vi%cayA , éen Alaba , éen Ltpu^-
£oa'i porque fon muy fuertes Montanas , ¿ enlosMmtes (¡{acones, éen Aragon. 
Beuter. lib. i.cap. 30. ibi: En las partes délos Cirineos} que e/lá mas Á 
la Mar mayar:::: y los contornos de e/ios lugares, que defeienden en Gui-
puT̂ coa yy co/íeandoel Mar , fe e/iienden por Alaba ty Vizcaya , quedaron los 
Cbriftianos tmexemptos de los Moros, como primero lo fueron de los Romanos. 
í H ) 
Puente, fupra num. 34. lit. P. 
Corees Oíorio , ibidem, lit. R. 
,, Çhprenica del Sabio Rey Don Alonfo, en el citado cap. 1. ibi: B 
eftos quifolos (Dioí guardar para lumbre de la Cbríjiiandad, é de los fus fier" 
tos, que no fe amatajfe del todo en E/pana. 
Gadbay , lib. 8. cap. 49. ibi: manera , que eftaspartesSeptentrk-
nales de E/pana han fido fiempre efeudo de todas las tribulaciones , / adver-
ftdades fuyas. 
Mariana, lib- 8. cap. 1. ibi; Ott a parte fe encerró en Us Montes Ciri-
neos , en fus cumbres ¡y afpere^a , dó moran los V'v^caynos , y Navarros : : : : 
E/tos confiados en la fortaleça, y fragura de aquellos Lugares, no folo defen-
dieron f u libertad, fino trataron ^ acometimn Umb 'm de ayudar a los de' 
mas de Efpaña. 
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de ella à la reftauración , criando 
nueva Monarchia fobre la firme 
vaíla de la FèCatholica. Afsiíuce-
dio muy à propoíi to, que defde 
Vizcaya donde , como dice Ma-
riana , (I) citaba recogido el Infan-
te Don Pelayo de Cantabria (ape-
llidóle afsi el Sabio Don Aloníb) 
(]) deípues del defaílre de Efpaña, 
paísò à las Afturias, donde luego 
que llegó todos puíieron los ojos 
en el; tomáronle por Rey, ( K ) y 
acudiendo al focorro los de Gali-
cia, y mucha parte de Vizcaya, 
dió principio à la defenía con el mi-
lagrofo íuceíío de Covadonga. 
79 Pafsó luego defde íu Pa-
tria Cantabria à las Afturias, un H i -
jo de Pedro, Duque de Cantabria, 
llamado Alonfo, (L) que defpues 
(muerto D. Favila, luchando con 
un Ofo en el monte de Befantes 
fobre el Ebro, frente de la Villa 
de Sobron) fucedió en la Corona, 
y fue el primero de Jos Reyes de 
Caílilla, Leon, y Oviedo, à quien 
nombraron el Cathólico : llevó 
configo un buen numero de Viz-
caynos, con que animados grande» 
mente los Chriftiaños , aumenta-
das fus fuerzas, empezaronàcon-
quiftar, y reítaurar de los Moros 
(D 
Mariana , ¿ i ü . liE* 
7. cap. 1. 
(J) 
En la Choronica, yj 
citado capitulo 1. 
(K) 
Mariana, did. cap. u 
Henao Jib. 3. num'j 
3. con D. Alonfo Nu-
nez de Caftro. 
Corona Gótica, cap» 
í,. pag. i i . 
Mariana jlib. 7. cap* 
13. 
Garibay, lib. p.cap^ 
1 
(Mj 
Navarro , Epitome 
cielos Señores de Viz-
caya , cap. z. 
Hc-nao, lib. i , c , 6$. 
Cathalocro de los Seño-
res de Vizcaya, y lib. 3. 
cap. 15. num. 1. 
(N) 
(. Argote de Molina, 
Nobleza de la Andalu-
cía ,1. i.e. 83.Citando 





9,.cap. 15, not. 11, 
*• tP) 
Argote , y He nao, 
jubi fupra. 
Navarro, cap. 6, 
Í a ) 
Argote , Henao, y 
Navarro en los lugares 
citados. 
ÍR) 
Mariana, lib. 7. cap. 
17. ibi; La parte de V i - ^ -
caya, que en aquel tiempo 
f t llamaba Jlaba, e/taba 
fujeta à los fyyes de OVie-
: U demás tenia por Se-
ñor á Zenon, frincipedel 
Linage de Eudon y tiuque 
que fue de A quit anta. Ey-
lon , pariente de Zenon, 
tenia por el el Gobier-
no de Jlaba , efle confiado 
en la rebuelta del^eyuo, ò 
en la ayuda de Zenon, fe 
levantó contra el ^ y . 
H 
muchas tierras. Penetro efle Don 
Alonfo con fus armas vencedoras 
à Galicia , Portugal , y parte de 
Caftilla Vieja. 
8 0 Los Vizcaynos que que-
daron en fus tierras , hallandoíe íin 
Señor, por haver muerto Andeca 
(M) fu legitimo Señor en la def-
graciada Batalla del Rey Don Ro-
drigo, año 7 1 4 . tomaron por fu 
Señor à Eudon el primero Hijo de 
Andeca, (N) que casó en Francia 
con la Duquefa de Guiena en Aqw* 
tania, à quien fucedieron en el Se-
ñorio Arnar (O) fu Hijo, Eudon 
(P) fegundo, fu Nieto, Zenon (Qj 
fu fegundo Nieto, à quien llevo 
prifsionero el Rey de Oviedo , y 
Leon Don Alonfo tercero, llama-
do el Magno, con motivo de re-
budias con el Conde de Alaba, 
que entonces andaba con los Re-
yes de Oviedo. (R) Muerto en la 
prifsion, fe agraviaron los Vizcaya 
nos, haciendo por ello hoftilida-
des en las tierras dominadas por 
Don Alonfo ; efte ofendido em-
biò Exercito contra ellos, manda-
do por Don Ordoño, Conde de 
Afturias, fu Hijo fegundo, el qual 
entró con fus gentes en Vizcaya, 




caynos: falieron cftos al encuen-
tro , acaudillados de Don Lope 
Zuria, Yerno que havia fido de 
Don Zenon: dieron fe Batalla de 
poder à poder, en el Lugar llama-
do Pad ura, aora Arrigorriaga ? (S) 
y en ella fueron los Leoneles ven-
cidos , y derrotados , quedando 
viótorioíos los Vizcaynos, y por 
ello Ubres de la fujecion pretendi-
da por Don Aloníb. 
81 El Don Zenon íègundo tu-
vo dos Hijas, llamadas la una Do-
ña Toda, (T) que cafsò con Don 
Yñigo Ximenez Arifta , Rey de 
Navarra, y la otra Doña Yñiga, he-
redera de Vizcaya, la qual murió 
fin fuccefsion , haviendo cafado 
con D. Lope Zuria, Hijo de otro 
Don Lope (V) gran Cavallero de 
gran eftado en Vizcaya, y de una 
Infanta de Efcocia. Por cuyas ca-
lidades , y por el valor, y deftreza 
en las armas, que havia acredita-
do en la Batalla, y Vi to r ia de Ar-
rigorriaga j congregados los Viz-
caynos Sò el Arbol de Guernica 
(X) en Junta General le tomaron, 
£ 3 y 
rial de los Vizcaynos, celebrar fus Juntas debaxode aquel Arbol me*, 
morable-, dela que muy de paíTo hace mención Bobadilla en fu POIÍHI 
tica, lib. 3. cap. 8.num. 39, Como también lo praóticaron los Mora-j 
dores de Sichen ,y dcla Ciudad de fyíeio , (juando tomaron por Senoĵ  
D. Carmona 
Z4. num. 11. 
Garibay, y Navarro 
ubi íupra. 
Mariana , en la liftá 
de los Reyes de Ovie-
do, y Leon , yen el di-
cho lib. 7. cap. ly.ibi: 
Contra (Don Alonjo/e le-
vantaron los Vizcaynos* 
L a cabera ,y caudillo fue 
Z u r i a , Yerno de Zenon, 
hombre principal entre 
aquella gente. Acudió íD. 
Ordoiío , embiado por el 
(ReyJu Tadre, para fojfe-
gar aquella gente *, pero, 
fue Cencido por los con-* 
trarios en una batalla ^ 
fucedio cercA de Arrigorn 
riaga. 
( T j 
Argote, en el dicho* 
cap. 83. citando à L0-1 
pe Garcia de Solazar. 
Garibay, lib. ^.c. i i 4 
Mariana, di£t.c. 194 
Henao, did. cap. 6 3« 
(V) 
Argote , Navarro, yj 
Garibay, ubi íupra, cU: 
cando à Lope Garci^ d<5 
Salazar. 
Mariana, lib. 7. c. 
( X ) 
Coftumbre immemô  
I 
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\ Abimelcch. luáic. c. 
-9. ver. ó. ibi:Cmgrega-
ti/unt autm omnes 1?/Vi 
Sicbm , unmrf* f&-
tiiilk Uréis Mello: âbk-
runtque , tStmftitMYmt 
fygm Ab'imdech hjla, 
Skbem. 
( Y ) 
El P. Mariana, y Ac-
gote, citados arriba. 
Henao , àlã. lib. 1. 
cap. 63. & lib. i . cap. 
1$. num. 4. Garibay, 
lib. 9. cap. 11. citando 
y eligieron por Proteâor, y Se-
ñor de Vizcaya, (Y) aflèntancio, y 
capitulando en el mifmo aâio cier-
tos pados, y condiciones para^ la 
perpetua obfervancia de los ufos, 
coftumbres, Fueros, y Leyes, que 
tenian eftablecidas, para que el Se-
ñor , y fus fubceíTores los gover-
naíTen por ellas 5 mas íin que pu-
dieíTen tener facultad de alterarlas 
en manera alguna. De tal inerte co-
hartaron la poteflad legislatiba, (Z) 
> . . . . í l u e 
atotrosibi: ^ f iaen mas, que aJJentAclo con él fus Fueros ,y orden , que ade-
hnte hay tan de tener, comentó tn el dicho am a fer Señor de Vizcaya ; y 
hego fe casó con Dona (Dalga, Hija de 'Dm Sancho E / i i g m \ i con quien bu* 
Tu el Senowde §)ur&ngo , y fe m'mon ^Durango , y Vizcaya. 
Navarro, cap. 7. ibi*. í h s V'txcayms âjjentaron con él fus Fueros , Z>-
yts UfQs ty le tomaren por fu Semr, ?to abfoluto, ni foberaao , //no con 
fês Leyes ¡ y condiciones, y con pació de ellas le juraron por tal el mifmo ano. 
Gutierrez, did. lib. 3, cap. 17. deídenum. i ç . exponeios Paótos, 
Condiciones, Fueros,y Leyes, que los Vizcaynosle dieron para que 
por ellas, y no otras los govcrnaíTe. 
D. Carmona, did. Aut. 24. num. 11. ibi: Et fe obeâienttam 
¿m%árunt Udefonfo (Regi Legionis , ÍCA ut enm eo ad mtnus yenijfent i n anno 
870. t t r in crudeli bello 1>iftus Trinceos y Vt^caym liberi pennanferunc ; h^c 
Mduxit Andreas f o y t ^ i n L'éello , de el antiguo lenguaje de Efparía , cap. 
tfi fd.r:57. ftd illíco Vixcayni dominum , O* frincipem ftbi ajfumpferunt, 
Jcilicet jZmam nepotm ^ ¿ t s Scotix, non tamen abfolute, fed certis aâh i~ 
b'ttis paSiionibus, quibus eximia ftbi frt i i legia Vizcayni refrbabant, quet re* 
tulit idem J o m . Gutierr, f r a f i . lib. 3 . i - ¡ . n u m . i 6 . u j i ¡ u e a d 3 j 
í Z) 
Es la Ley 11. Titulo primero del Fuero. 
Gutierrez , did. lib. 3. quxft. 17.num. ziS.ibi: Y Vizcaya no recibid 
fim fufo , y eligiólas Leyes, y Fueros que quifo. Et certum eft de jure , quod 
Principes conditíonati, qui pañis quibufdamlegibus yac conditionibus T r o l j i n -
mdicnjusclientelm fufeepermt, M quaquam poffunt bujufmodi adherent is 
Vopu-
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qu© dixeron , que havian de Fue-
ro y & Ley , & Franqueza , &> L i -
bertad, que qualquier Carta, ò ^Fro-
vijsion cR^al, que el dicho Semr de 
F;z¿aya diere, ò mandare dar, ò pro-
veer , que jea, ¿ Jer pueda contra las 
Leyes, Fueros de Vizcaya, direBe^ 
o indireBe, que fea obedecida 5 6^ no 
cumplida. 
8 2 Son dignas de cfpecialifsi-
ma nótalas finales palabras de cfta 
Ley: ibi que fea, ò fer pueda $ontra 
las Leyes, o Fueros de Vizcaya , di-
recle , ò indire&e. De fuerte, que pa-
ra que la Carta, ò Provifsion fea 
obedecida, y no cumplida, bafla 
qualquiera duda , de que puede 
opone rfe à los Fueros, yà fea di-
re£ta, ò indire ¿lamente: ( A ) en 
qualquiera de eftos caíbs es de fo-
breferenla execuciohjy fin pe-
cado no fe puede proceder à ella, 
porque feria exponerfe al peligro 
de quebrantar la Ley, en que no 
puede dexar de haver culpa grave 
(B) contra el juflifícado animo del 
Principe, y de los Miniftros. (C) 
S3 
tpopuli Leges , ac con* 
fnetudines s qitibusJe j u * 
mifsit , inmutare , ex 
eo , ut ÇYdàiximus )quQA 
Topulus , qui in uno fe 
fummifsi t , cperíc in alib 
noluit ejfe obligates. 
Div. Thorn, part. a. 
quaeft. 5>o. Condcre lc-
gem3ve] pertinec adeo-. 
tammulcicudinem ,vcl 
ad perfonam publicam, 
cjux' cocius mulcicudinis 
curam habet. 
(A) >' 
Leg. Seius ay. ubj 
Bald. ff. ad leg falcid4 
leg. fdre oppntet % i , §4 
fi mater. 1. £ de tutors 
&cur. dat. ab his.ibis 
Kon alia ipU.hoc > quêã; 
noluit teflatrix fiat. Ec 
ibi Batthol, Fontanel.1 
dcciiH 498. n. 3. y 4^ 
Div. Thorn, quodli-t 
bet f . arti. 15 < quicum-*. 
que comroltit fed dií-.» 
criiTjim , M t , peticuloi 
peccatisinokalis % pec* 
cae mor talker. i 
P, Sanchez iii DecM 
log. lib. ;x> cjap. i o. fag^ 
nnn . in cap. fteinnitarisi 
5, de coutt. num.4*9^4 
& à num. 181. 
( C ) 
Leg. Digna voy. Cod. de legib. ... T 
Div. Ambrof. Pfalm. 118^ Serm. zo. laudaras a Simancas cíeíCepubV 
lib. 4. cap. 18. n. 5. ibi: fòoms ludex nihil exfuo a r b i t r i o f a c i t p n - t 
pf i to dome/hce Hfolnntatis j {ed jux t* leys , & j m ç m n n c k t , / c i t i s jur iq . 
obtémfteyat > m n i n â u l p t 
proprU Ipoluntati , nihil 
ja r atum, i ? meditatitm 
¿orno deferi * fed/icut au-
i i t j tía judicat; C y/c«f 
fe hahu. negotij natura^ 
decemit: obfequitur legi-
bus} non ad&érfátur: ex4-
minit caufd merita i nm 
m t a t : qui judicat , 
Juntati fudt abiemperare 
non debet ,fed tenere quod 
tyum eft. 
i O ) 
¿-''Ernta. <J« Lucaile ju* 
^icis difcurf. 5 j . niina-
iao, y figuicnces,diftin-
guiendo entre ciiverfas; 
key6$ v p̂ ne et caíble 
k» qtfe.\or<fcnò la 'Re-' 
publicá <jaañdo cía 
libre i y reíuelve fer er-
róneo , llamarías eíhru-
tarias, mühicipales, ò 
exorbítatntès del dere-
cho , y dà ía razoni:l2«i»-
rmm tyereac froprie fmt* 
kgeílcanimftmsy ea el: 
num. i x Miplia es íaJ 
refolutitíñ, áun'quc Jef-
pqes llegifóel cató , <|qie 
63' 
8 3 Ofreciendofe duda pradi-
ca j íbbre inteligencia de alguna de 
las Leyes de efte Fuero, íe debe-
rá tomar la mas favorable à Vizca-
ya , por no fer fus Leyes de la na-
turaleza dç los Eílatutos, fino que 
muy propiamente tienen concep-
to de derecho común de los Viz-
caynos, (D) por haverias eftableci-
do ellos en tiempo que no KCO-
nociaa fuperior en lo temporaL 
84 Procediendo cita regla en 
puros términos de Leyes, eftable-
cidas por el Pueblo, ò al tiempo 
de la elección de Señor, debe cor-
rer naas inviolable, y firme, quan-
do el tal Señor, ò Principe las acep-
tó ^ y £e obligó con juramento à la 
obfervancia de ellas: entonces de 
ninguna manera puede haver lu-
gar para aquellas interpretaciones 
reftriâivas, que Íe admiten fobre 
Eftatutos, y Ordenaciones de íiib-
ditos, confirmadas por el Sobera-
no ¿ (E) y deberán guardarle, y 
• cum-
ia tal PÍ^incia fe inedrpore ¡ o adliicraà4a protección de algún Princi-
pe, poiqué aun eneftc'cafo dice; %efteBendum yidetur ad temprn, in quo 
ta Cifitas Wjufmodi Leges ftbi ordénalperie, 
( Ê ) ; 
LucarJ di&. dife. $ f . n . . $ $ , i b l : Adbue tamen ubi ad mixta fit juris juraudi 
religio:: ' : : Serian debeat, quoties ab/que interitu ctterna faltítis , abfque 
ÇMjuditiò mor um , .W boni puhlici principaliter , ferDaripóte/í , cujufettm-
f i t Legis pofsitfpit prohibitione non obflante, ' 
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cumpliríc inviolablemente, no atra-
veíandoie peligro de la falnd eter-
na, perjuicio de las coftumbres, ò 
daño principal de la Republica , fin 
embargo , que eftè proveído lo 
contrario por otra qualquiera Ley 
poísitiva del Soberano: la qual no 
ícra poderofa para dar interpreta-
ción extenfiba, ni reftriâiba, que 
pueda extender, limitar, ò corre-
gir dire ¿la, ni indiredamente lo 
que fe halla ordenado en eftos Fue-
ros , porque demás de prohivirlo 
el derecho, (F) lo refifte Ley efpe* 
ciai de efte miímo Fuero. (G) 
8 5 Por el mifmo hecho de ha* 
ver aceptado, y confentido el Se-
ñor las Leyes , Fueros , ufos, y 
coftumbres de los Vizcaynos, que-
dó obligado, y en fu cabeza fus 
fuceflbres, no folamente à no po-
der vulnerarlas, fino que también 
quedó comprehendido en la obli-
gación el punto de interpretarlas: 
pues como para hacerlas fue ne-
ceflario, que concurriefle el Seño-
rio, efle concurfo es menefter tam-
Cancer, Variar. Re-» 
folut. lib. 3. cap. 3. à 
num. $ i . ad 71. 
D. Crefpi obícrv, 1̂  
num. 4.4. &; 4.5, 
(G) 
EsIaLcy 3,Tit, 3 ^ 
ibi: (por ende, <¡ue orde-
naban y y ordenaron , que 
ningún Jue^qvereftdaen 
Vizcaya , ni en la dicha 
Corte, <Í7 Cbançilleria, wf 
en el Con/ejo ^eal de S. A, 
ni en otro qualquiera, en 
los Tleytos „ que ante ellos 
fueren de entre los Vti& 
cáynos , feniencien s dt* 
terminen , ni libren por, 
Otras Leyes ¡niOrdenan-* 
^as algunas tfalVo por Uf, 
Leyes de efte Fuero de, 
Vizcaya (los que for ellas? 
fe pueden determinar) JF 
hs que por ellas no fe f u * 
dieren determinar, deter-* 
minen por Us Leyes del 
<Reyno frematicasd% 
$. A. con que las Leyes, 
de• efíe Fuero en U decif* 
fián de los ley tos de Vix* 
(aya , y Bncartaciones-i 
fiempre fe prefieran Á 
das las otras Leyes , jjç 
fPrematicas del (Reyno^ bien 
del derecho común \ y que todo lo que en contrario f ? fentenciare ^ y deter* 
minare ,0 fe prolpeye> e , fea en sí ninguno , y de ningún Wor, y efBo \ J{ 
que aunque 'ñenga proveído, <& mandado de S. J . por f u CeduU , <T f r o * 
'pifston (^ed i primera , ni fegunda , ni, tercera Jufion ^ más ¡feA obede-i 
cida , no cumplida, como cofa de/aforada de la tierra, 
£x Anguiano, D. Salgad, de Retention, pare,, i t cap. 7, aura. 5 ^ 
' ( H i 
Leg, exfa&o. 43. ff. 
<|e/mlgati.cap. cum ve-
niííent de judicijs ubi 
D. D. Baldo in leg. aon 
dubium 5. cod. dc legi>» 
busibi: Major is momen-
t 't eji dedaratio legis ymm 
mtA con ft hut ia, 
Morla in emporio jur. 
tic, i.quasft. 6. n. i z . 
Gucierr. lib. 3. quaeft. 
17.n. Sc 13 ubi 
quodVrinceps legibuñllius 
confuetudinibus ulUm co~ 
mutationem tnfem pop-
funt , nifsi ferfonaliter 
•conflituti fnb Arbore, 
fuam "Pocant de Guernica^ 
f lenario m fitpec 'dim f m 
yhcij t ajfenfu acadentei 
Sokmnikis videlicet prout 
adfolent, ad hoc fuis IM-
âiBis Comitijs, Y en el n . 
134. expone la razon; 
gaia cum jus condenda, 
jfae lim't tamU , aut inter-
pretandd legis fit de 
galibits, recurremlum eji 
ad tdtspQpuli, qui talem 
legem ftbi £¡1 de patlus 
ajjenfum, isr "ioluntatem. 
D. Creipi , Obicrv. 
,i. di£t. num. 44. ubi 
quod Salva Clementia 
Regis, non poteü Fo-
tos interpretare. 
(D 
En la Ley 1. del T i -
tulo 1, 
TO 
bien para darles interpretacíon5por-
que es a6to aun de mas poteltad, 
que el hacerlas 5 (H) y para lo uno, 
y lo otro debe concurrir el requi-
ííto, dc que confientan los Viz-
caynos, congregados íolemnemen-
tc so el Arbol dc Guernica 5 y fin 
cita formalidad fuflancial , no íe 
pueden alterar íiis Leyes, y Fue-
ros. 
8 6 N i fe contentaron con pro-
videncias tan eftrechas, y puntua-
les como lias prefinidas en las dos 
Leyes, undécima del Titulo pr i -
mero, y tercera del Titulo treinta 
y feis, que también quiíkron fbr-
takcer íus imniunidades con el vin-
culo indifoluble de la Religion del 
Juramento 5 y afsi dixeron, (I) que 
¡os. Fiçcaynos havia» de Trivikgio, & 
Fuero, ufo ,y coftmére, que cada, 
y quando que el Señor de Fizgaya Jitce» 
de nuevamente en el dicho Señorío, ago-
ra fuceda por muerte de otro Señor, que 
de primero ¡era , ¿gor4 p#r otro titulo, 
qualquier que fia, que el tal Senofr que 
a/si nuevamente fucede en el dicho Se-
ñorío , Jeyendo de edad de los catorce 
años, haya de venir en per fona a Viz-
caya , O hacerles fus Juramentos , ó * 
prometimientos, y confirmarles fus P r i -
vilegioŝ  O» ufos cojhtmirefy Fran-
Sue-
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quedas, y Libertades, & Fueros, C> 
Fierras, jy mercedes, <pe ¿/e ¿/ tienen^ 
jmdo requeridos far a ello por los dichos 
Vízcaynos y j i de [pues que afsi fuere 
requerido en un ano cumplido, no vinie-
re a hacer la dicha confirmación, & Ju -
ramentos , /OJ ¿//c/;(?x Vizçaynos, 
¿i Ttcrra-l/ana de Vitcaya, co/wo de 
las Villas, Encartaciones, 6^ ÍD«-
ranguefes, no le rejpondan, ni acudan 
al dicho Seíwr, i fu Fheforero , 
'Recaudador con los derechos, Cen-
jos , í/e»^ [obre las V'lias 5 O" otras 
Çafeñas Cenfuales de Fi^caya 5 y que f i 
fu Senoria embiare Mandamientos, á 
'Provifsiones en el entretanto, /e^w o^e-
decidas^y no cumplidas. 
87 Eíbblecieron también la 
forma, y folemnidad de los qua-
tro Juramentos, que cada uno de 
los Señores debe hacer, y leñala-
ron los Lugares, en que debe pref 
tarlos. El primero à las puertas de 
la Villa de Bilbao , (J) en manos 
del Regimiento de ella. El fegun-
d o en la Igleíia Parroquial, y Ju-
radora de San Emetério, y Celedo-
nio (K) fita en la Ante-Iglefia de 
Larrabezüa. El tercero sò el Arbol 
de Guernica, (L) donde fe acof-
tumbran celebrar las Juntas Gene-
rales. El quarto, y ultimo en la lgle-
Ley i . del propio tíç. 
1. ibi: Otro/i dixeron qu( 
haVwi de Fuero, qae ye-
nido S. A. A Ví^cayA , bét-
j a de Jurar 4 las puertas 
de U Villa de (Bilbao eit 
manos del Regimiento de 
ella , que promete como 
Rey , isr Señor de guardar, 
à laTierra-llana de V i z -
caya j O" Villas y «y C/'tf» 
dad de él , íDurangue* 
J e s , y Encartaciones, y À 
los Moradores en ellas, <ÍSt, 
en cada una de ellas todos, 
fus 'Privilegios, Franqim 
%as, i ? Libertades i Fue?» 
ros , <lsr Ufos , Cofturñ* 
bres, l ? Tierras, Met* 
cedes, que de él banyfegm 
la olieron en los ttempoi 
fajjados , iST les fueron 
guardados, 
( K ) 1 
Es la mifma Ley 
ibi,: Tdende ha de Venir à 
San Meterio Celedón dç 
LarraVe\m\yende enmfr 
nos de Clérigo Sacerdote^ 
que tenga el Cuerpo de. 
(Dios mejfro Señor Con/a* 
grado en las manos, bd «k 
Jurar lo mi/mo. 
( L ) ) 
LamifmaLey z. ibk 
Y afsi Venido 4 U áicb'A 
Guernica, só el Arbol i * 
ella) donde f e acoflumbra^ 
Tiacer las Juntas de Vi^ca^ 
y a ; bade Jurar t <F con-̂  
I 
f m t o ' toiás Us Liberto* 
des , i f 'ffifdegíos , W 
Franqueiias ¡é Fueros, é 
Ufó* 3 é Coftumhes, qtte 
Us dichos Vi^caynos han, 
y Tkr ras , y Mercedes, 
juchan del (Rey, y de los 
Senom fajfudos , de los 
guardar ¡y tener, é man-
dar tener, y guardar. 
CM) 
- La propia Ley z.tit. 
. ibi: Y dende ha de ir â 
la Villa dé (Btrmeo, áon¿ 
de en Santa Eufêmia de la 
dicha Vil la ante t i A U 
m de i a dicha Iglefia, t f * 
tandotndeei Clérigo Sa-
€trdoteveVeftído, tenien-
4 i en las nanos d Cuerpó 
de Dios Con/agrado, ha dé 
poner U man» tn el dich* 
Altar, & Jurar lo mefmó. 
i H ) 
Ex Loe. de Pe na , & 
Mieres. D. Salcedo de 
Iseg. Polir. lib. i . c. 7, 
11. i 1̂  ibi J Caw ergo %c 
i n acceftione %egni pro-
mi t ta t , fe in pace fer ta tò-
f m fubditos , fequitur, 
juod ¿¡üid juid in ajfumf>~ 
«tiòn€'%egni prontifsit ¿oac-
tite'teneatür àdimplere. 
D. Carmotia Senat. 
Confuir. Hifpan. Auc. 
t ^ . k n u m ; i $ ; laudar, 
Xaarezalie^ac. ^.h ç. 
Gonzal.mReg.S.Cha-
fell. gloí. i 8 . num. 16 . 
" P. Valenzuel. Cori^ 
7 2 r 
fia Juradcra de Santa Eufemia (M) 
de la Villa de Bcrrnco. 
• 8 8 Bien affegurada pudieran 
confiderar los Vizcaynos, que ha-
via quedado la obfervancia de fus 
Immunidades, Libertades , Fue-
ros , Privilegios, Uíbs, y Coíkim-
bres, por folo el hecho de haver-
los aceptado, y confentido el Se-
ñor en íu ingreífo, y Aífumpcion 
al dominio} (N) mas con todoeílo 
difpufieron, que para mas inviola-
ble , y perpetua firmeza fe corro-
borafle con el fagrado vinculo de 
tantos, y tan folemnes Juramentos 
la obligación del Señor j y que fuef 
fe traníccndental à todos los fue* 
ceííbres, (O) y Miniftros. 
89 Efte connato tuvo juftiísi- { 
mos motivos, y fundamentos muy f 
sólidos. Tenia muy prefente la ma< j 
xima , que los Cántabros , fus an-
lepaííados havian feguido, aborre-
ciendo mortalmente la mudanza 
de Leyes, y Coftumbres, y la co* 
municacion con Naciones Eftran* 
geras , que es la que abrió1 puer i l 
la Idolatria, y à la Heregia en to 
otras Provincias de Efpaña í de cu-
yo peftifero contagio havian qu^ 
dado prefervados iõs Vizcaynos^ 
Guipuzcoanos, y Alabefes, man* 
te-
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teniendo confiantes (como dexa-
mos dicho) fu Religion , Ritos, 
Fueros, Leyes, y Coftumbres: fí-
^iiiendo pues el exemplo de fus 
Padres, capitularon cuidadofamen-
te al tiempo que eligieron Señor^ 
fu inviolable obfervancia, limitán-
dole la poteftad legislativa (P) pa-
ra todo quanto fuelle, ò pudieílè 
fcr opuefto direda, ò indireóh-
mente à ellas. 
9 0 Que fueííc el zeío de la 
Santa Fe una de las principales cau-
las, que movieron à los Vizcáy-
nos, para eftipular con el Señor la 
obfervancia de fus Fueros, y cof-
tumbres, con la preciísion que ma-
nifieftan las precitadas Leyes , íc 
verifica por el Privilegio, (Q) que 
impetraron de la Señora Reyna Do-
ña Juana año 1 $ 11. 
91 Havian coníervado íiem^ 
pre, como tenemos provado, la 
pureza de la verdadera Religion, 
precaviendofe de admitir Forafte-
ros en fu territorio i y aunque era 
immemorial ella coftumbre , pre-
tendian quebrantarla algunos def-
cendientes de los nuevamente con-
vertidos de Judios, y Moros 5 ale-
gaban una Ley del Señor D. Alon-
fo el Sabio, (R) que los habilitaba 
G para 
fil. 1; num. 57. 
"ÀMun.dc Donat.lib* 
z. cap. 11. num. xi* 
(O) 
D. Olea, cum mwhii 
deceíí. iur. Milcellam* 
tic. 6. num. t i . y z$4 
(P) 
Son las dichas doá 
Leyes 11. del Tir. i * 
y 3. del tic. 3 ^ 
Coníla por la Le^ 
.14.. del tic. i . del Fueio, 
Ley ^.Tir . ¿4. pait* 
7. ibi: £ que pueda há* 
tyer todos los oficios, é Us. 




Eslíi Ley 3. Tit. 
Ub. 8. de" la Recopíiac. 
*!bi: Maniamos, que los 
recóñátiadts por ei delito 
¿ i í a fíeregta ¡y Apoftá-
sh tm ios hijos, y nietos 
qmmáâes^y coadena* 
4w ipw el dicho delito¿áf-
-ta la fegmda generación^ 
for linea mafculina^ haf-
ta la priméra por linea fe-
ynenina, mfuedan fer, ni 
fgan.âel nmf tn Cmfep\, 
ni Oídorp de nwftru 
Cbancilleriu. 
(T) 
Alexatid. 3. in cap. 
cam te, 7, de Rcícript. 
ibi: mandatnm dedimus, 
prtceptttm , «r 'P. qui 
degente íudeorum Origi-
ne? duxitjür (Dfrína Gra-
tia Fidem tb r i f l i fufeepit, 
in Canqnkum reciperept, 
i ? ptdbendam fibi con-
fer re debetent : : : : 'Pró 
eo "oero, qwd hdeus exti-
terit y ipfumdeiignarinon 
debes. 
( V j 
Ley i.Tit.9. lib. 7. 
de la Recopilación, leg. 
nihil. 31. ff. ad Muni-
cip. ibi: N ih i l efl impedi-
mento , quomims qu is y ubi 
tyelit, babeat domcilium. 
Leg. Ambiguitaris. a. 
Cod. de indid. Viduic. 
toll. Jugeri etenim magis 
no/ham ^publ icam, is\ 
nml-
7 4 / ^ 
pará /honores, y Oficiof- públicos. 
Y otra de los Señores Reyes Ca-
tólicos (S) promulgada año 15 0 1 . 
que iohabilitaba folamente las per-
fonas de los Reconciliados, y íus 
defeendientes hafta la fegunda ge-
neración, y no mas. Decian, que 
por derecho Canónico (T) podian 
obtener Dignidades Eclefiafticas; y 
ultimamente, que por otra Ley de 
los Señores Reyes Catholicos (V) 
año 1480. eftaba proveído, que ca« 
da uno pudieffe paííàr libremente à 
vivir de unos Lugares à otros 5 y 
mandado con graves penas , que 
nadie lo impidieffe. Concluyeron, 
que por todos eftos Juridicos fun-
damentos , y cada uno de ellos, no 
fe les podia, ni debia impedir la 
facultad de vivir, y morar en Viz* 
caya. 
. 9 2 Por el contrario inflaba el 
Señorío con el tefon antiguo de 
los pobladores, que ílendo fus Na-
turales de tan notoria, y calificada 
Nobleza, recibirian notable inju-
ria , (%) íi admitieflèn à morar en-
tre ellos una gente tan inmunda, 
foez, y de vilifiima condición: por 
tal es reputada entre todas las Na-
ciones la profapia, y defeendencia 
de Judios, y Moros, que ni gozan 
de 
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de Nobleza , ni fon capaces dete-
nerla 5 y aunque ellos, fus Padres, 
ò Abuelos fe huviefíèn converti-
do , acreditaba la experiencia, que 
no eran conftantes en la Fe, ni lea-
les à fu Rey , fino proditores de 
lefia Magcítad Divina, y Humana» 
(Y) y fu converfacion, y comuni-
cación pudiera caufar gran daño à 
los Naturales: (Z) pues como en-
feña el Apoílol, (A) poca levadu-
ra corrompe toda lamafa. Efl:as,y 
otras razones reprefentaron los Viz-
caynos à la Señora Reyna Doña 
Juana, para que manteniéndolos 
en la antigua coftumbre, de no ad-
mitir en fus tierras gentes eftrañas, 
ni íofpechofas , les mandaffe guar-
dar fus Coftumbres 5 y que los con-
vertidos, y fus defeendicntes.. no 
pudicíícn vivir, ni morar en Viz-
caya , ni en fus términos 5 y íi algu-
nos íè huvieííèn introducido , fe 
expelieíícn, para que afsi ceífaílè la 
ocafionde injurias, y fe evitaíjén 
los inconvenientes, y efcandalos, 
que de lo contrario havian de re-
fultar. (B) 
93 Dignòfe S. M . mandarlo 
afsi, y fe defpachòla referida Real 
Cédula, (C) dillinguiendo à efte 
Señorio de los dominios de Cafti-
G z Jlaj 
mvdt'ts homhúbus legitime 
progmitis frequentart;:: 
TPOIHMUS. 
Azcveá. in di¿l. leg.î  
D. Ma theu âc Regim, 
caP' 5- §• 3.ànum. it., 
Balniafed. de Colled.; 
qusft. 6 1 . cx num. ¿V 
Occro de Pafcuis c. 
per tot. & ibi Bondin* 
(X) 
D. Carmona ubi fu* 
pran. 117. ibi: fui/Jet 
aittem magnum ill'ms na-» 
tionis, <cr Prttoincidde* 
decus y quod inter nobilif-. 
firms gentes f f w o f sima $ 
<sr mfamis luJeorum, 
Maurorum projapta ba^k 
taret, qui non folum mrt 
funt nobiles, fed nec pof-i 
funt ejfe. 
(Y) 
Por rales los dedaranf 
Jas Leyes 2. 4. y final 
Tk. z. lib. 8. de la Re« 
copilacion. 
(Z) 
.Como íe experiment 
to en otras Provincias 
del Rey no 3 y confta cai 
la citada Ley z. del TÍÇ4 
a. lib. 8. 
(A) 
D.Paulusi. ad CcM 
rinth. cap. 5. verf. 64 
nefcitis , quia modicuni 





ad Gaiatas, & permul-
ú laudatil D. Carmon. 
ubiiupra aum. 4.x. 
(B) 
Patric«Sènení. <3clnf-
tkutionc Reipubiicae li. 
6, t i t 4. ibi: Tlebs nam* 
que ex âilperfa hominum 
collWDione ColleBa rar» 
çopenit. Concórdia m m -
<fUe inter àiyerffi nationis 
hominesYtxtffe poteftwec 
fteàeúàmn eft eodem ftu-
dio»eademcjue piettte te-
fieri parTpo tmporis ctim* 
culo eoaççfpíitos Teregri-
jtos, qua indigence teneú* 
fur , qm^moris in Çp-d? 
i r i am , teluti femimrium 
ApammhHS i Majoribjtfi 
que acaptrmip j wOkari* 
i u t m m ç f t g j ç m mâter». 
m CaSie fuxernnt: i : : id 
circo cautf [agendum ejl 
mm adlfmis, Ariflotiles 
it/"fitmat pópalos Qmnes, 
j f tti Peregrinos, atqut'ín-
colas plures acctperuntfi-
ditionibus, difcordij/que 
Jiutitís fuijfe ja&at t i . 
(C) 
Gonft̂ a en la Le jr 14» 
JTic 1» <kl Eucto; 
(b) > ... 
Son las Leycs 13. y 
15. del Tic. i.ydc ellas 
hace meneiem Cened. 
.en la Colledanea à las 
decretales , citado por 
Kenaolib. 3. cap. 38. 
las notas num. 2. 
El 
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lia, y Leon > pues tolerandcfe allí 
los convertidos de Judios, y Aio-
ios , y fus defeendientes , mandó 
fuefíèn expelidos de Vizcaya, por 
la diftincion de Fueros, Ley es, y 
Coftumbres, prefervadas en la elec-
ción de Señor, para manteneríe en 
la pureza de la Fè Catholica, y con-
fervar indemne la libertad, y fu In-
fanzonía , y Nobleza de Sangre, 
herencia de fus primeros poblado-
res j acrifolada con heroyeas haza-
ñas , y memorables férvidos por 
tantos figlos. 
94 Para que fea eternamente 
inviolable el Real Privilegio de la 
Señora Doña Juana, en confequetv 
cia de el los Vizcaynos eftablecic' 
ron, y recopilaron en fu Fuero al 
tiempo de la reformación año 
1 5 2 6 . otras dos Leyes, ( D ) que 
-confirmó, y mandó imprimir con 
;cl Fuero reformado, el Señor Em-
perador Don Carlos Quinto año 
15 2 7 . (E) Ordenaron por la una, 
que todos Ids que quifieren morar 
en Vizcaya, hayan de dar infor-
mación bañante ante el Corregi-
dor, y Diputados Generales de fu 
Genealogia, y limpieza de Sangre, 
pena de expulfion, y de las eftabk' 
-cidas en la precitada Real Cédula. 
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\ Y en la otra eflablccieron por Ley, 
que por fer la antecedente muy ne-
ceflaria al fervicio de Dios, y del 
Rey , y à la equidad, y íofsiegp de 
las conciencias de los Vecinos, y 
Moradores del dicho Condado, íl 
alguno ganaíle Provifsion en con-
trario , fueílè obedecida, y no cum-
plida i y el Sindico General à coila 
del común íiga la fuplicacion , y 
haga todos los aâos neceííàrios pa-
ra la observancia de dicha Real Gen 
dula. 
9S Con tal puntualidad fe prac« 
tica, que en el principio de cada 
vienio fe defpachan Ordenes Cir-
culares à los Fieles , Jufticías, y E£ 
crivanos de todos los Pueblos, pa-
ra que remitan certificación de las 
períbnas, que vienen de fuera à 
morar en ellos: y à los que reíiilta 
haver venido, fe apercibe inconti-
nenti, que juñifiquen fus calida-
des i y no lo haciendo en el termi-
no prefinido de los feis meíes, fe 
les expele con toda fu Familia: de 
que hay exemplares antiguos, y; 
modernos. 
9 6 El propio eftilo, y pradi-
ca fe obferva en las M . N . y M . L.; 
Provincias de Guipúzcoa, y Ala^ 
ba: eneftapor coftumbre imme-? 
G * mot* 
El Señor Carmonâ  
ubi íupra dclde a. 4^ 
CE) 
^onfta por las do* 
Reales Cédulas de 1. -yi 
7: de J ü i m > ú e i ^ x y y 
que cíUn à concinua^ 
cion del Fuero a paĝ  
x 3 4. y 13 co la U1LÍ4 
nía impreísipíí, r 
^bofta pof Real Pro-' 
vifsion de 30.de Octu-
bre año 1710. que an-
<U impreíff I continua-
d o M i "<n|a4ernor tic 
Us Leyes 4e( Herman-: 
«Jad en iatioviísima im* 
pieísion. 
Escléa^i.Tit. 41» 
Hel Fuero de Guipuz-
coa-. 
( H j 
Guticrr. did. quaeft. 
17. à num. 1$ . 
0 ) 
Gonzalo Argote de 
Molina lib. x. cap. 83. 
citando à Garibay lib. 
31. cap. x. y antes lo 
baviadicho lib. ?.cap. 
21. 
Garibay , did. lib. 
cap. zz.. 
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morial; (F) y en aquella por efpe-
cial Gapitulode fu Fuero. (G) Acre-
ditando afsi uniformes los Vizcay-
nos, Guipuzcoanos, y Alaveíes 
aquella innata propeníion, conque 
los antiguos Cántabros cuidaron 
íiempre de confervar las Coftum-
bres , Ritos, y Leyes de fus prime-
ros pobladores , con la maxima de 
no mancillar fu verdadera Reli-
gion , ni obfcurecer el diftintivo 
de fu Nobleza , Libertades , y 
Exempciones. 
' 97 Aílentados, y Jurados año 
S 70. del Nacimiento los Capitu-
los referidos, con otros que conf-
ían del Titulo primero del Fuero, 
y los demás que refiere el Dodor 
Gutierrez, (H) quedó Don Lope 
Zuria por Señor, y Protedor de 
Vizcaya, fexto en orden, contan-
do por primero à Andeca , (I) el 
que murió en la ultima Batalla del 
Rey Don Rodrigo cerca de Gua-
dalete. Luego calaron à efte Don 
Lope Zuria, con Doña Dalga, Hi-
ja de Don Sancho Eftiguiz : por 
cuyo Matrimonio fe unió à Vizca-
ya la Merindad de Durango, (J) 
de la qual era Señor, y fe ha con-
fervado, y conferva unida acceíló-
riamente j rigiendofe en todo, y 
por 
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por todo por las Ley es, y Fueros 
del Señorío. 
98 Por muerte de Don Lope 
Zuna recayó la críentela , y protec-
ción de Vizcaya en fu Hijo Don 
Manió Lopez, que fue el feptimo 
Señor: el que con fus Vizcaynos 
ayudo mucho en las Guerras con-
tra Morosa Gonzalo Nuñez, y 
Layn Calvo, Juezes de Caftilla. 
(K) Sucedióle Don Yñigo Lopez 
fu Hijo llamado Esquerra, que en 
el Vafcuenze quiere decir Zurio^ 
y fue el o6hvo Señor. (L) El no-
veno fue Hijo de efte, y fe llamó 
Don Lope Diaz, murió año 929 . 
ó 9 31 . peleando contra Moros en 
la famofa Batalla de Hacinas, que 
duró tres dias continuos, y à ella 
baxó el Gloriofo Apoñol Santia-
go : mantuvo Don Lope el cuer-
no izquierdo con ducientos Cava-
llos, y feis mil Infantes, que ha-
via llevado de fus tierras, (M) 
9 9 Sucedióle Don Sancho Lo* 
pez fu Hijo, único de eile nom-
bre , y fue el decimo entre lo s Se* 
ñores de Vizcaya , el que murió 
de buelta de la Guerra en Subijana 
de Morillas en Alaba, (N) por fo* 
fegar una pendencia entre los fu-
yos: dexó dos Hijos de tierna edad; 
los 
(Kj 
Navarro, dift. Epfc 
tome de los Senotcs dc¡ 
Vizcaya cap. 8. 
El P. Hcnao ,lib. ^ 
cap/ x 8 . y en el Epiloga 
deeftos Principes,que 
pone deípucs en las no-
tas al cap. 63. dellib, 




Navarro, cap, 9* 
(M) 
Navarro ibidem c. IOW 
Hen ao, lib, 3. c i?* 
Mariana lib, 8, cap. 7« 
(N) 
Garibay, di<̂ , lib. 
cap. JS« 
Argote did, cap, 81̂  
lib, it 
Navarroç? y it* 
El P. Hen ao, lib. ju 
(pap, xi, num* 8, 
( O ) 
Garibay , Argote, 
Navarro , y cl P. He-
liao, ubi proximc. 
(P) 
, Referidas fupranum^ 
JBi. y figuientes. 
í Confta por Acuerdo, 
y Decreto de la Juntá 
General en el Campo 
dcSaraubeà x .̂deSep-
tiembre , ano 1487. 
aprobado por el Conde 
Don Pedro de Ayala, 
confirmado, y manda-
do guardar por los Se-
ñores Reyes Catholi-
cos Don Fernando , y 
Doña l{abel,por Real 
Cédula, y Provifsion de 
£0. de Septiembre de 
i14 8 P.-
t o 
los Vizcayuos, que defeaban te-
ner quien los governaífe, y acaudi-
Uafle en las Guerras, dixeron, que 
no querían Señor, que no pudieííc 
tomar lanza en puño-, y eligieron 
por tal, (y fue el undécimo ) à 
otro llamado Don Yáigo Ezquer-
ra, Hermano de Don Sancho, y 
Tio de los Niños: eftos, llamados 
Don Yñigo Sanchez y y Don Gar-
da Sanchez, fueron apartados, el 
Don Garcia con el Valle de Oroz-
co, y el Don Yñigo con los Va-
lles de Llodio, Oquendo, y La-
yando , (O) cuyos deícendientes 
fon los Excellcntifsimos Señores 
Duques de Veragua, y de Veru-
vick, por Condes de Ayala. 
100 Defde aquel tiempo han 
confervado , y coníervan eftos 
quatro Valles las Immunidades, 
Libertades, Fueros , Ufos, y Cof-
tumbres, que fe havian eftable-
blecido con Don Lope Zuria j (P) 
folo que Oquendo, y Luyando, 
congregados con los demás Pue-
blos del Condado de Ayala en fu 
Junta General, ( Q j renunciaron 
algunos de los Fueros antiguos, co-
mo los que difponen, que no fe 
pueda proceder de Oficio por de-
lito alguno ,-grâve, ni liviano, fino 
en 
S í 
en algunos cafos. (R) Lá formado 
proceder en las acufaciones , de-
nunciaciones, y prifsiones de los 
Ileos 5 (S) la troncalidad de los 
bienes raizes 5 (T ) la comunica-
ción de bienes (V) entre Marido, 
y Muger, ¿kc. Eligiendo , y to-
mando para íu govierno las Leyes 
del Fuero de Caftilla, las de Par-
tida , y Ordenamientos Reales 5 pe-
ro refervando el Fuero nativo,en 
quanto à poder difponer de fus 
bienes en favor de uno de fus H i -
jos , apartando à los demás con po-
co , ò mucho 5 (X) y que ninguno 
de fus Vecinos, ò Moradores pue-
da fer prefo por deuda, (Y) que 
no defeienda de delito. 
101 MasLlodio, y Orozco 
han mantenido, y mantienen in-
taótos los nativos Fueros, Leyes, 
.Ufos,y Coftumbres, fin excep-
ción alguna 5 y por ellos fe han 
.governado , y goviernan, y igual-
mente que los demás Vizcaynos; 
y aun Oquendo, y Luyando, y to« 
dos los Pueblos del Condado de 
Ayala, antes, y defpues del año 
de 14.87. han gozado, y gozan 
las mifmas immunidades, para en 
quanto à comprar, y vender libre-
mente , fm pagar Alcavala, ( Z ) 
mone-. 
La Ley i . Tit. 8. del 
Fuero de Vizcaya. 
(S) 
La Ley i . y iiguierw 
tes Tic, 
(T) 
La Ley 15. Tic. 11> 
y Ley 16.y 18.Tic. zo* 
y la 3. del Tic. 3 ó. 
(V) 
Ley i.dcimifmoTit^ 
¿O. . 1 ; 
( X ) 
La Ley ix. Tic. 1$ 
(Y^ 
Ley 3. Tit. 16* 
DecUròfela libertad 
(de Alcavalas à inftand* 
del Marifcai de CaMU 
Señor de Ayak , Dort 
Gare ia Lojiez de Ayalâ  
en Real Privilegio dç 
25.de Septiembre anĉ  
de i^iu 
ta inmunidad ¿c U 
tnoneda forera çorRícal 
Executória del año de 
15^9. queçftà en ci 
AríUvo de k Br©vinda 
de Alaba. , 
Efte Reát Privilegio, 
yk declaración de no 
•deber apagar empreftií. 
do, pecho, ni tributo 
alguno, porque nunca 
le pagaron á Rey, ni à 
Seooí ,fkie librad© -por 
íel Señor D. Juan pri-
mero, en Caftrogeriz à 
f30.de Junio 9 ano de 
11388,. w y v " 
( C ) 
Hacen mención de 
ellosGari&ay, did. lib. 
íi z . cap. 15. y «á otros 
ííguientes. 
Argote de Molina lib. 
!i . cap. S3, y i iS .y lib. 
%. cap. z o . 
Navarro en el cap. 
¡13. y ííguientes hafta el 
cap. 16. incluíive. 
A todos buelbe à con-
tar el P. Henao lib. 3. 
cap. l i . y figuientes, 




Supra num. 81. 8 lfi 
183. y 84, 
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moneda forera 5 (A) ni otro pedi-
do, ni tributo al Rey , ni à Señor 
alguno: (B) de que confia por 
Reales Executórias, y Privilegios, 
confirmados en forma efpeafica 
por los Soberanos i y dtimamente 
por el Señor Don Phelipe Quinto 
enMadddà 20. dejuniode 1 7 2 1 . 
por los quales fe.acredita fu nativa 
libertad , y abfolutaimmunidad de 
toda contribución,Real, y Perfo-
nal, 4efdeel origen , y población 
de aquella Nobilifsima Tierra, don-
de íç ha guardado, y guarda por 
eítilo, y coftumbre immemorial, 
110 admitir à vivir, y morar en ella 
à perfona algona, fin que primero 
jufiifique fu Nobleza, y Limpieza 
-de Sangre: aísi ha coníervado pu* 
ra, y limpia la de fus primeros Po-
bladores. 
102 A Don Yñigo Lopez Ez-
querra 5 íègundo de efte nom-
bre , y undécimo Señor de Viz-
caya , fucedieron por fu orden 
otros catorce Señores de la def-
cencia de Don Lope Zuria. ( C ) 
Todos los quales cumplieron exac-
tamente las Capitulaciones celebra-
das el año 870. como queda di-
cho, (D) con el Señor Don Lope. 
103 No íolamente los Seño-
res 
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res referidos guardaron religiofa-
mente à los Vizcaynos fus Fueros, 
y Leyes, Ufos, y Coftumbres, fi-
no que, con haver fido tan tem-
petuofo, como fe fabe, el Rey na-
do del Señor Don Pedro el Jufti-
ciero, y haver pretendido apode-
xaríe del Señorio de Vizcaya por 
tan eílraños medios, que para lo-
grarlo hizo executar algunas muer-
tes , (E) y folicitò lo mifmo con D. 
Tello fu Hermano, que pòílèia el 
Señorio, por Doña Juana de La-
ra y Haro, fu Muger ; en medio 
de todo, reconoció lo inviolable 
de los Fueros de Vizcaya, pues fin 
embargo de todas aquellas violen-
cias , diò orden, y facultad à fu 
Alferez Mayor Juan Rodriguez de 
Villegas, para otorgar , como fe 
otorgó Concordia entre dicho Al -
ferez Mayor, en nombre de fu Ma-
geftad de una parte , Don Tello, 
y Doña Juana fu Muger , y los 
Apoderados de las Villas de Ber-
meo, Bilbao, Lequeytio , y Tavi-
ra de Durango de la otra 5 eftipu-
lando que Don Tello, y Doña Jua-
na, no havian de fervir à fu Ma-
geftad 5 que fi lo hicieflen, havian 
de recibir los Vizcaynos por Se-
ñor al Rey Don Pedro , con ex-, 
prefío 
(Ej 
El Padre Mariana Üííy 
17. cap. 4.. 
Garibay, lib. 14.03^4 
33 • y 3 5« refiere las dw 
jigencias, que el ScñóÉ 
Don Pedro hizo poè 
quitar la vida à fu Her* 
mano Don Tello, co-
mo la hizo quitar ea 
Bilbao à fu Primo el Ini 
fante Don Juan de Ara-
gon , porque le pidi& 
el Señorío dé Vizcaya, 
que le tocaba por Dona. 
Ifabèlde Lara , fu Mu« 
ger: prendíiò à efta, yj 
a Doña Juana de Larajj 
Muger de Don Teilojj 
y fue fama que en U 
prifsion murieron cotí 
tofigo. Con que fe ex-* 
íinguiò toda la íuccef-̂  
fion, que en Eípaña hâ  
via de los Señores def 
Vizcaya, que en prô  
piedad la poífcyeioar 
m 
Efta Efcritara fac 
otorgaba CB Bilbao i 
z i . à c Junio era i 4. 
que fue ano t$^6. y 
Copia de ella 4y 4c los 
poder-es de aqueíl̂ s qua 
tro ViUas po4ae à la letra 
Navarro CB el fin de fu 
Epitome ̂  y fu Original 
fe hala cu el Ar-chivo 
4el Señorío efciMa ca 
pergamino. 
ÍG) 
Ley i.tfc.i.ibi: H a -
^ y k %>mr;M perfmk à 
Vizcaya , <sr faeries fus 
J m m m m t j prometi-
wkntos 9 y •infirmarles 
[{us friVilegks rtr> U/os, 
j/CoftmbesjFrAnque^ts*, 
yLtber tádes , <ÍP Fueros^ 
<H) 
La ley a,, dei mífmo 
tit» 1. ibi: Tdende Tpimen* 
do para Guernica en lo ált9 
ffc ArecbabalagA le han de 
m i b k les ^ i ^ayms , O* 
h e f a r l e U m á m i o m à f u 
< l ) 
Ibi: Jnrmdo el ablati-
vo abfoluto induce co-
dicion, y fof tu a fuftan-
cial, que debe cumplir, 
fe eípecificamente i con 
fuperior razón en dif-
poficiones como cfta, 
que fon contrarias, ò 
exorbitantes del derc-
^ 0 . leg.,A teftatorc. 
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^prcflb pafto, que les havia de Ju-
rar, y guardar fus Fueros : fobre ¡ 
que íe otorgó Eícritura publica, i 
^F) que en. uno de íiis Capítulos ; 
.dice aísi. 
104 Que p-rimerdmente , /o ¿juc 
Dias no qmera, fi cfófirviert Don Te-
llo al dkho Señor cRey "Don Teàro 
en faí fofluras, -que con el pone, qut \ 
no le acojamos al dicho T>on Tello en 
Vizcaya, m Villas, ni en U Turra 5 i 
f Doña Juana nmjlra Señora Jiiere 
con Dm Tello à defervkio del %ey, 
que la non acojamos masque a Don Te-
llo m el dicho Señorío de Fi^caya :::è 
obedecemos Cartas, è mandatos del di-
cho Señor ^ey Don Tedro , feyenio 
guardados nueflr&s Fueros, è U/os , y 
Cojlumbreŝ y Trèvikgios. Repite, que 
íí Doña Juana fuere con Don Te-
lio en deíèrvicio del Rey, i b i : que 
nos los dicèos Fizçaynos, è Filias, que 
le reciíàms por Señor de Fi%caya, è le 
cognofeamos Señorio a l dkho Señor ̂ Rey 
Don Tedro, /tyrado, ¿ pecado, con po-
cos , ¿ cm muchos, viniendo (G) el ii' 
cho Señor Don Tedro en Arechabalagá 
(H) que es en Vizcaya, faciendo tañer 
¡as cinco Foci nas, feyendo Junta Çe-
neral\ fegun ufo de Fizcaya. Jurando 
(I) el dicho Señor jK̂ y Don Tedro, que 
nos mmternà, è guardara a Filias, è i 
toda 
8 5 
toril fa otra 'Tierra Je Vizcaya en mef 
tios Fucroí, è Ufos , è Co/lumbres, è 
"h-¡vileíaos ifcgun nos juraron los Se-
ñores que fueron hajla aqui en Vizca-
ya, i 
ios Es dierno de la mas feria 
reflexion efte inilrumento: pues un 
Principe tan í'cvcro, como el Se-
ñor Don Pedro, llamado por an-
tonomafia el Jufliciero, reconoció 
el notorio derecho que tenia Viz-
caya, para la obfervancia de fus 
Fueros, en quanto conformándo-
le con las dos Leyes precitadas, 
contrajo por inftrumento publico 
la obligación, de haver de jurar-
los, fi llegaííè el cafo de fer recibi-
do por Señor. Y no es menos dig-
na de efpecial nota la enunciativa, 
que incluye confentida, y aproba-
da por el miímo Principe, ò fu Co-
misario en fu nombre ib i : fegun 
<¡ue nos Juraron los Señores que fue-
ron hajla aqui en Fi^caya 5 pues Ju-
ridicamente acredita , que hafta 
aquel tiempo (K) fe havia prati-
cado la folemnidad eftablecidapor 
las dos Leyes precitadas. 
1 0 6 Muerta la Doña Juana de 
Haro y Lara, Señora propietaria, 
los Vizcaynos mantuvieron à Don 
Tello fu Marido defpues de la con-
H yeí^ 
109. ff. de condít S: ¿c~ 
moitr. Gom. Var. rom. 
1. cap. x. n. 7. D. Va-
lenz. coní. 6 3 . n. x 3 3 . 
D. Salg. labyr. pare. 
1. cap. final, num. 4 6 , 
D. Vcl. difertat 7. num, 
9. D, Cartill.dc tertijs. 
cap. 27. num. fin. inter 
omnes dirtinguendo.D. 
Larrea deciíí. 4 3 . num. 
£ . 4 . & ç.& tandem n.¡ 
z?. idem dec. 78.n. 
Gutierr. lib. 3. quxft, 
17. à num. Z3. ad 3 ^ 
D. Carmona lurifcon-* 
fule. Hifp. Auc. Z4.. n<, 
13. Hdcprbi legia fem-i 
per illejfa conjertare ftu+ 
duerunt , nec aliquem f ibi 
dminare patiuntur , nif i 
prius vinculo hrament i 
Princeps Aâ/iringatur a i 
cmferlPmdás fuas exemp-
tiones, prbilegia, i r con* 
fuetudines i nec ali ter a i 
prd/landam obedientiant 
pojfmt compelli. Ut babe* 
tur in leg. I . ÍF z . t i t . 
del Fuero de Vhçéya. 
(K) 
Las palabras enuncia-* 
tivas en los términos de 
cfta eferitura conftitu-* 
yen plena probanza. C; 
íi Papa. 10. de Privilege 
in 6. D. Caftill. lib. Z4 
cap. z6. ànum. 7x.. &5 
lib. 4 . cap. 4 6 . num. 
El. P. Mariana lib. 17, 
cap. i5 . 
<3aribay jlib. iç .c . x. 
Navarro, cap. 18. 
(M) 
Lope Garcia de Sala-
2&r ,lib. 2,0, rir. de los 
Señores de Vizcaya. 
Mariana en el dicho 
cap. 15. 
- Navarro , cap. iB. 
(N) 
Garibay ,1.14.0. 2,7, 
íedro Lopez de Aya-
la en fu Hiftoria año $. 
cap. 10. 
El P. Mariana , lib. 
II7* cap. 1 ç. 
; Navarto en dicho 
Epirome cap, i.y cap» 
18. ibi: Vino d Senario 
de Vizcaya , y Lara al I n -
fante <Don Juan , Hijá* 
del tf^ey ©«n Enrique fe-
pindó sy de la ̂ eym ©0-
ña Juana Manuel , por 
tuyo der echóles pertenecía. 
(O) 
Garibay , lib. 14. 
cap. 3 3-
El P. Mariana, lib. 
17. cap. 
(P) 
Ley 1. y 2. del tic 1. 
{ Q. ) 
Lope Garcia de Sala-
dar , lib. l o . rir de los 
Señores de Vizcaya. 
S6 
vención; y muerto en 15 . de Oo 
tubre año 13 7 0 . (L) no haviendo 
en Efpaña defeendiente alguno del 
Conde Don Lope Diaz de Haro, 
decimo odavo Señor de Vizcaya, 
tomaron con mucho placer por fu 
Señor, y proteâor al Señor in-
fante Don Juan (M) primogénito 
de los Señores Reyes de Caílilla, 
y de Leon, Don Enrique íegun-
do, y Doña Juana Manuel, predi-
funta, que fue quinta nieta de Do-
ña Therefa Diaz de Haro, herma-
na de dicho Conde D, Lope. (N) 
1 0 7 N o havia cumplido à ef-
tc tiempo el Infante Don Juan los 
catorce años, pues nació, à 20.ò 
2 4 . de Agoflo de 1 3 5 8 . (O) pot 
Jo que no pudieron requerirle los 
Vizcaynos, para que fue0¿ à con-
firmarles, y jurarles íiis Fueros, Pri-
vilegios , ufos, y coflumbres, en 
conformidad de las dos Leyes que 
dexamos apuntadas; (P) mas lo cum-
plió el año inmediato de 1371-
( Q ) paííàndo perfonalmentc l 
Vizcaya, y haciendo los juramen-
tos en Santa Maria la Antigua de 
Guernica, y en Santa Eufemia de 
Bermeo, prometiendo por si, V 
íus defeendientes de guardarleslos 




Lope Garcia en e!Iu-i 
gar citado ibi: 2" afsi-* 
nitfmo heredó a Lara ¡y â 
Vizcaya , y apropióla par A 
la Corma tf^eal en San-
ta Marta de Guernica U 
Vteja 3y en Santa Bufe-' 
tnia de (Bermeo ,j>or sí tí 
por fus defeendtentes Ju-




Lope Garcia en el m¡£< 
mo titulo ibi: Y de ñutí'* 
ca lo partir de la Corona 
{Real de fus (Reynos. 
( T ) 
Em. de Luca de la-i 
dicijs diícurf. 35. ibi \ 
"Hifi juxta confideratiQ* 
nem, de qua fupra, aga* 
tnr de legibus, W ftattt* 
tis Ulitis Cbttatis ¿¡ud bok 
die j i t fubdita, de tempos 
re autem , quo ea condi* 
d i t , ejfet in Statu Liber* 
tat i s , atquefegereret pra 
fâgÇublka cum pojfefsio^ 
tie omnium fygalium 3 at 
Juris Principa tus , dum 
tali cafu , fubfequuta ob-J 
fer^ama inducit praftip* 
H 2 Se- tionem)qmdmlous<Do.mH 
nus, cajus fubdita ejfetta efi> durationi S<Tcontinuationilegum, quasjamba* 
bebat, atque de tempore babili ordinaterat 3 prdbuerit tffenfum, de faciliprdtfuA 
fiendum es ipf* qoad nen con/iat de re^ocatione , fed potíus de aliqua obferVantiát 
Gutierr. Pradic. lib. 3. quseft. 17. n. 3^. (V) 
Confervafe efta Executória en el Archivo dela nueva Villa de Mira** 
valles, que es una de las comprehendidasen el Señorío, fu data en A | t 
mazan à 4. de Maizo era de 1413. año de 1375, 
$7 
quezas, y Libertades. (R) En eíla 
forma, y con ellas unió deípues 
el Señorío à la Corona Real de 
Cafíilla, para nunca fepararle de 
ella. (S) 
108 De el Privilegio de con-
firmación 5 y aótos de Juramentos 
preftados por efte Principe no pue-
de dudarfe por dos legales funda-
mentos : el primero , por confiar 
la obíervancia, (T) aísi en aquel 
tiempo como deípues, y hafta el 
prefente : el fegundo , porque el 
miímo Señor D. Juan primero, en 
quien fe causó la union del Seño-
río de Vizcaya à la Corona Real, 
reconoció, y declaró expreflamen-
te haver Confirmado, y Jurado los 
Fueros del Señorio , quando eftu-
vo en él , y manifeító animo deli-
berado de obíèrvarlos , y volun-
tad firme de no contravenir al Ju-
ramento , que havia hecho, quan-
do eftuvo en Vizcaya. Af i i confia 
literalmente por una Executória, 
(V) que mandó dcfpachar, como 
e-
••'(X) 
Talis confcníbs in 
Dominio deVizcava eft 
¿ c nccefsitace, miniltc-
rio leg. 8. tit. i . iui fo-
ri palias effet de confl-
Jio cjuxrere confenfura 
Magiitratus. Cabed-de-
ti i . 16. n. 10. part, z, 
( Y ) 
Ley 8. ric. 1. Otrofi 
¿ixeron , que habían de 
Fuero} ufo ) y co/lumbre^ 
que por quanto todos Jos 
Montes) Ufas, y Exidos 
/ m de los Hi jos-fòdgo, 
duettos de Vi^cúja, 
Vil la ninguna mu f e 
fuede hacer. 
ÍZ) 
Leg. x.tit. 11. part. 
'a. ibi: mas aun À la tier-
r a mi fina, de que es Señor. 
. Leg. 8. tit. i . part. x. 
ubi D. Greg. Lopez, 
^vend. dc exeq, mand. 
pare.i.cap.4,num. 3. 
ibi; Et ficut ''Princeps de 
jure communihahet f u n -
datam fmin intentionem 
Señor de Vizcaya , en vida del Se-
ñor Don Enrique fegundo íu Pa-
dre , año 1 3 7 $ . 
1 0 9 El cafo fue, que el Señor 
Infante havia concedido Privile-
gio, para fundar nueva Villa,con 
nombre de Miravalles , en Ugao, 
Termino de los Ceverianos, dc 
coníentimiento del Señorio, ( X ) 
pues fin efte requifito, no puede 
el Señor mandar hacer Villa algu-
na en Vizcaya, ni darle termino, 
por fer de los Hijos-Dalgo, y Pue-
blos , los Montes, y Exidos i ( Y ) 
íin embargo, que por derecho co-
mún, y Leyes del Reyno, (Z) íca 
una de las Regalias refervadas al 
Soberano la facultad de hacer po-
blaciones, unir, y feparar Provin-
cias , y afsignarles Términos, por 
la contraria razón de fer del Prin-
cipe los Exidos, y Valdios. (A) 
1 1 0 
men términos fud jurifdtBioms íntr.t fygnum »t in cap. 1. judices, ü r i n §. 
Jidboc de pac. jur. firm. I ? ex g lo f inclement. Pa/ltralis , in Tterb. di f i r iSiu , 
de re judie , i¡r mtatur in leg. Õbeprtcatio.ff. ãd leg. ^od. de j a ñ . ü r , in leg* 
íBeqe 4 Zemne. Cod. de quadrien. pre/crip. 
( A ) 
Leg. 7. tit. zo. pardt. 3. & ibi glof. 13. ibi: Vides hie, necejfarmm e 
^egis (PriVileginm s ut de nolco aliquis <Populus fiat. 
Avendan. de cxeq. Mand. part. 1. cap. x. num. 1. 
P. Salgad, de Retent. Bull. part. 1. cap. 14. num. 9. & I04 
Martienzo, glof. 7. leg. 3. tit. 10. lib, 5. Recop. Adde qux infra 
diccmus num. 1 $ ? * in fine. 
^9Í 
n o De la conccfsion de aquel 
Privilegio íüplico à S. A . la Villa 
de Bilbao, pretendiendo fe reco-
gieííe, y que no tavieííè efedo la 
nueva fundación , diciendo fcr 
opucfta al. que le havia concedido 
el Señor Don Diego Lopez de Ha-
ro año 13 oo. Para oír à las partes, 
y recibir fus probanzas dentro de 
Vizcaya en fu domicilio, arregla-
do al Fuero, (B) diò comifsion ef-
pecial al Veedor de Vizcaya Juan 
Alonfo Donato. Subftanciada , y 
conclufa la caufa , queriendo de-
terminarla con juftificacion, à exem-
plo de los Emperadores Theodo-
fio, y Valentiniano, ( C ) formó 
una Junta de Theologos, y Jurif-
tas, y les confultò lo que debiera 
determinar en Jufticia, y concien-
cia , para evitar el peligro de fu al-
ma? (D) y no exponerfe al rieígo 
de incidir direita, ni indire&amen-
tc contra los Fueros. (E) Propufo-
les , que havia hecho Juramento de 
guardar à Vizcaya, y à las Villas, 
y Ciudad fus Fueros, y Privilegios; 
y tuvo prefente , que no folo es 
de preciílà obfervancia la promeííi 
Jurada, quando no fe opone à los 
Mandamientos Divinos , fino que 
también obliga en conciencia laLey, 
H 3 Ç i " ' 
( B j 
Ley i . del tit. 7¿ 
i C ) 
(Beneenm cognofchms^ 
quod cum Ipe/ho conftlio 
fuerit ordinatum , id ad-
beatitudinem mftri impe* 
rijy <r ad nofiram gloriam 
redundare. Leg, Huma--
num. Cod. de Conftir^ 
Princip. ubi notat. Go-
rofred. quod-Senatus zft 
Imperij beatitud» , ^ 
^rincifis Gloria. 
^ (D) 
Did . leg, 11, tit. t 4 
ibi: Quefea ,0 fer pueda 
contra las Leyes, isr Fue-* 
ros de Vizcaya direfle , # 
indireBe. • 
( E ) - i 
Tericutum animá VertU 
tur , non tantum quia pro* 
mifsiojuratain omnicafá 
feriar i debet , dum nm 
fit centra (Divina prácep* 
ta sfed etiam quia lex hu* 
mana tam Civilis, quam 
Canónica, condita *b eo¿ 
qui habet auBmtatem le* 
gis condendtt y i ? cv.m re* 
quifitis y qvLtbus lex deUi 
confiare 3 obligat in for$. 
conJfientU. D. Molin. dĉ  
Hifpan. pritnog. lib. n -
cap. i . num. 7. 
Carol. Scribao. IníH-í 
mt. Polit. Chrift. c. 1 
Hoc Regimen méri-
to laudatuT à D.Covarr, 
pradicar, '«queft. i . n. 
5. ibi; HAC in farte ¡HOJ 
$$gmiUuM Uudibtts t f ' 
( t r n i f M * Smwb*$J<& 
tf&bâttfamhtfms minime 
ájffentUt: ,cunãa libera, 
Wabfiluta JptfunMe, ac 
l¡bidine áUmrns'i imo ab 
h i ? , dum h p i cmdere "De~ 
l i t , did f ie in (fyipublkit 
Mtilitatem txpedire , fen-
Unttam petat : cam bis de 
n k m puòlmf c ^ n l m ^ c 
ielibertt, Âlhqmn fiteili 
Princeps m m , & \ Õ(ex m 
tyranidem labitttr. 
l Ex Laurent, Grimalio, 
lib. i.dcOpxim Senac. 
Simancas 4ç Republic, 
lib. 7. G. 1. de Magiftra* 
tibus Hiipani* ibi: fyx 
yiâgMin utilitátèm exhi-
bet fyeipublkx. Cmfílijs 
Scxatui earn gubernansi 
Cwftlio enim Senatus ob-
temperan?, melior > <r fa -
penthr fit ómnibus: ia/l 
trnBam etenim, O* per» 
f e f t a m m m m & e ú t Mf-
i ipl ina, tonfilijfiue mal ' 
toram, hoc igitar modt 
Q{ex optime gu^emaYtt-, 
mn enim propria , tfu* fie* 
fe difiraSiamem reddere 
fotefl ,fed commmt am-* 
nium ratione, t ? Confilio 
%ex adminiftratfit > eo¿¡ue 
wodo perfetlx y <? abfit 
luu fatims erit^ 
9 0 
Civi l , o Canónica promulgada con 
los debidos requiíitos, por el que 
tiene poteftad legislativa. 
1 1 1 Precedida averiguación 
tan diligente, conformandofe con 
el didamen de los Miniftros de la 
Junta, (F) entre ellos los Obifpos 
de Plafencia, y Falencia, procedió 
S. A. à la determinación, aííentan-
do el íupuefto, de haver venido à 
Vizcaya, y Jurado la obíèrvancia 
de los Fueros, ufos, coftumbres, y 
Privilegios , como fe acredita poc 
los capitulos íiguientes. 
11 z T faifè Mrofí for la dicha 
ftfquifyi f M fi jo maniajfe, ¿ ttrvkfli 
for '¿ten üe mandar poblar la dicha v U 
qne feria fervido de T>m, y mio% 
qne non vernia tn ello contra los 'Prrvi-
gios., ni ufos, ni coftumkfeŝ ni Fueros 
de Fizpaya, mn de la Villà de ^Biléa^ 
nin contra m Juramento Í ante ¿o guar* 
daria todo: Yen otro Capitulo de 
la mifma Sentencia dice: Otrofi f a -
lle p r fu Confejô  que el Jwaimntdj 
que y o fice^ quando fui recibido en F i z ¿ 
cay a for Señor, que m fe eftienda à c j -
to; y que en mandando poblar la dicha 
Villa, que no vengo €ontra el dicho y w 
r amento i ante ¿aguardo 9 y filo no man-




113 Tales palabras aflcrtibas 
del Principe , pueitas per modum 
cm f a , y fobre hecho propio, conf-
tituyen una muy calificada proban-
za , (G) con la qual no podrá yà po-
nerfe duda, fobre que en el Señor 
Don Juan el primero fe unieron à 
la Corona de Caftilla el Señorio de 
Vizcaya, las Villas, Ciudad, En-
cartaciones, y Merindad de Duran-
go , con las propias Leyes, nativos 
Fueros, ufos, coftumbres , y Pri-
vilegios , que tenian antes de la 
union 5 y que con efta calidad, y 
no fin ella (H) adquirió el Señorioi 
y en la mifma conformidad le tranf 
íiriò à los fubceífores: (I) finalmen-
te, que todos han entrado con eílà 
mifma obligación, (J) ligados à la 
que contrajo el Señor Don Juan el 
\ 0 ) 
Clementin, unic. de 
Probat. ibi í Super (¡ni-
bus grdtia , >e/ i n á n t h 
noflra fnnàatur , feájjk 
narramus, cenfemus fupet 
fie narratis fidem plena* 
riam adbibendam, 
Barthol.in leg. Am-
bitiofa , ff. de decree, ab 
ordin. fac. 
Azeved. in Rubric, 
tit. z . lib. ¿. num. z i ç . 
& 130. ex Aymon Gra-i 
vet, ibi: Ferba narrati-
*Í>A etiam ab alio quam i 
principe propter fe priri~ 
cipaliter prolata Tvel per, 
modum caufa) di/pomnt^ 
isr probant. .» 
D. Caftül. de tcrtijsjj 
cap. 6. per tot. íignârw 
ter num. 4. 
D. Salg. dc Reg. pro! 
ted. part. 3. cap. xo« 
num. 167. 
(H) 
Ex Lucas de Penn.< p n -
& Mieres. D. SalzedodeLeg. Polit.lib. 1. c. 7. num. 11. ibi. Cum ergo 
inacceptionefyegni promittatfe in pace feftintumm. Subditos jfequitur , quo£ 
quidquU in aJfumpttQne fygni promifsit , coaftfoe teneatur adimplere. D. 
Carmona, Scnat. Confuir. Hifpan. Aut. z + . i n. 33. laudat.à Suarez 
allegat. 9. num. 5. Gonzal. Rcgul.S. glof. 18. n. 16. D. Valenz.Coa* 
ñi , z . a . j 7 . Antunez de Donat. lib. 2. cap. n . num. 11. 
d ) 
. Text, m cap. 1. de Probation. D. Oiea de CefT.Iur. Mifcellan. tir̂  
6. num. xi. y 13. cum multis. P. Suarez de Legib. lib. 3. cap. 35^ 
num. z $ , Capic. Larr. DeciiT. 188. num. i z . 
Optime Roderic. Suarez allegata, num. n , &i*.&ibi ejusadd* 
allegat. 8. littcra C. muitos laudar. 
( J ) 
D. Caftill. de Tertijs, cap. 8. à num. 1 Í 3 , 
Guíicrr* diát. lib. 3. ̂ uatft. 17. hum. 
Antunez 4c Donat, 
lib. a. €.14,. n. 34. ijbi 
tjuod aclamatio , c^m 
fit à populo fioguHsReg 
ni fuceíToiibus, «ft re-
novatb prímx inveíli-
tuiíe, Se ita non trans-
fere jus ex nunc, fed co-
fir mat qaod in prima 
pleâioae tr-anftalcrac 
(L) 
D. Olea aid. MifcelL 
tic. í.n. r j .D. Carlev. 
dcladk.tir. 1. diip. z. 
0.390. Otero de Paf-
cuis ,cap. zj . n, 8. D. 
Qcipi Obfer. 15.0.44. 
Leg. 4. tit. 11. part. 
[ i . cp ix deduda fuk ex 
glof.Sr» cap. &: tern po-
lis qualicas 16. qusftl 
i*&in cap. i . ne fed. 
Vac. 
Did. leg. 4* verfíc. 
€4 eflonce. Er ibi glof. 2. 
<5on?aL Reg. B.glof-
5. §. 7. num* z-j. & 
num, n i . 
D. Macheu de Re-
gim. Valcnc. cap. 7. 
§. 4. num. 141. 
D. Creípijobfervat. 
i j . num. 44-
Em. de Luc. depr^ 
heminent.difcurf. 7. n. 
;a.&difcutf. 2-9. n.4. 
'92 
primero 5 de fuerte, que, falva la 
Soberana Clemencia, no la pueden 
revocar, ni alteran Y íiempre per-
manece en el efbdo, que tenia al 
tiempo de la entrega paccionada; 
porque la aclamación del Pueblo 
en el ingreííb de cada uno de los 
Señores, que fuceden, es renova-
ción de la primera inveflidura, tranf 
lativa de aquel miímo derecho ac-
tivo, y pafsivo del primer Señor, 
(K) Y coníiderandoíe aquella elec-
ción , y entrega por una virtual 
confederación , en nada pudo alte-
rar la nativa Immunidad, y Liber-
tad. (L) 
114. Procede lo dicho con 
mayor feguridad atendida la for-
ma, y circunftancias de la union: no 
confta, ni podrá verifiearfe , que 
el Señor Don Juan primero , en 
quien fe causo> huviefíè querido 
agregar, ni fometer el Señorio de 
Vizcaya à los Reynos de Caftilkj 
ni que tai huvieílèn pedido, ni 
coníentido los Vizcaynos j que es 
el medio por donde fe pudiera ha-
ver celebrado union accefíbria, ex-
t int iva, y fubje&iva, (M) para que-
dar conquafados fus Fueros, Privi-
legios, Leyes, ufos, y coílunibres 
con omnimoda fubordinacion à las 
de Caílilla. (N) 115^ 
9 3 
115 Por el contrario es cier-
to, que aquella union fue igual, 
principal, y reípediva, fwadcaput, 
&%egimen, de cuya naturaleza es, 
que cada Reyno, Provincia, Pue-
blo, ò Iglefia de las que afsi fe 
unen, fe queda con las mifmas Le-
yes, Fueros, Privilegios, ufos, y 
coílumbres, que antes tenia , fin 
otra miftura, ni alteración, que te-
ner un mifmo Soberano ; (O) pe-
ro en todo lo demás retienen fu 
propria naturaleza, como íi eílu-
vieílèn feparados baxo del Impe-
rio de diverfos Principes, del mif-
mo modo, que fe mantenian, an-
tes que fer huvieífen unido por ma-
trimonio , ò derecho de fucefsion, 
ü otro. 
116 Que fucile de efla calidad 
la union de Vizcaya à la Real Co-
rona , fe prueba por ocho medios: 
el primero, por la Executória, que 
llevamos exibida fobre la funda-
ción de la nueva Villa de Mirava* 
lies, (P) en que confta , que el Se-
ñor Don Juan primero havia con-
firmado à Vizcaya fus Fueros, Pri-
vilegios , ufos , y coftumbres, y* 
obligadofe con Juramento à guar-
darlos , y cumplirlos. 
117 El fegundo, por las Hif-
torias. 
(O) 
Bartol. in leg. Si con-
veneric, §. fi nuda if. de 
Piçnorat. a£t. 
D. Carleval de ludia 
tir. i.difput. z. n. 
D. Crcípi diâ:. obfeiv. 
1 $. n . 4 3 . ubi cum Car-
lev. cxepÜficat in Reg-
nis Calíelk,Navarra; , 
Lufitaniic , Flandriae, 
Neapolisj&Sicilix, uni-
rá arque principaiirer in 
Monarchia Hiipanicn, 
& n. 4 4 . i b i : Qualter<t 
(¡íefrna, Tvel TroTMnctá uni-
mtur íttjue principiditer, 
per inde retinent fuam na~ 
tur am , IS Je par ata con-
ferían tur , ac ¡i apud di-
verfos (princeps durarent^ 
Vel eodem modo quo erant 
diYtjJa,, ante quam Velju^ 
re fuccefsionis, y>c¡ matriz 
monij umrentur : atque itA-
idem jus obferVandum e/i 
in eis, quod etfet obfertjan-
dum J i fuiffent/eparata. 
Eandem Sententiam te-
nec. RcbuíT. tic. de unio 
num. i J. 
Tambur.de lur. Abb^ 
t.3.dif.i j.quacft.i. n . j j 
Garcia deBenef. parr^ 
i i . cap. %. num. 5 .̂ 
Roca, Difpuc. lufA 
cap. 85. num. 1 ç. 
D. Solorzan, delurj 
ind. tom. i . lib. 3.C. 
11.47. (P) 
Conftafupra n, 11 xV 
!^ IX.3^ 
I QJ 
Henaolib. i.cap. i . 
Bum. 3. 
Lope Garcia, cn el 
citado lib. i o . t i t . àc los 
Señores de Vizcaya, ib i : 
T en SAntaMariü de Guer-
nica lã Ipieja , y m Santa 
Eufemia de feermeo por sí , 
¿por fus de/cendientes Ju -
ro de leí guardar U/os } y 
Coftumbres, Franquezas, 
j Libertades. 
La Choroníca del 
feiifmo Señor D. Juan, 
año i x . cap. 1. citado 
por Henao en ci dicho 
cap. ¿ i . n o t a 13. al fin 
confta, que aquel Prin-
cipe confultò à los de fu 
Confejo ci intento de 
ícnunciac los Rey nos 
de Caftiila, y Leon en 
el Señor Don Enrique 
tercero, fu Hijo ,quc-
dandofecon los de Se-
villa , Cordova Jacn, 
y Muí c ía , y Señ-orio de 
«Vizcaya > y le fue ref* 
})ondido entre otras ca~ às: Seriw, Vizcaya co- Miravalles. (T) 119 
mo quier que es tierra apartada, fiempre es obediente al (Rey de CafiUla s y fe 
cuenta del fu Seiíorio , > Tendon. T ejios fiempre quieren fus Fueros jurados., 
y guardados ¡y Alcaldes fobre sí. E aun agora , maguer es ^uejlra , con* 
fien ten , que el Alcalde Quefir o les juague fy oyga fus Jpelachnes, f a h o , que 
Jwya Alcalde apartado en la Toueflra Corte para ello. 
Guderr. d id . lib. 3.qua;(:fc. 17. num. 36. Garibay,lib. 15.cap. a . ^ 
El P. Mariana , l ib . 18.c. 13. (S) 
Se hizo mención de efte inltrumento num. 103. y 104., 
( T ) 
Efta Executória queda refeiida deíde num. 108, 
'94 m 1 
torias, ( Q ) que hacen mención ; 
del Juramento, que S. M . hizo 3 y 
de como Vizcaya era Provincia íe-
parada con Fueros Jurados, y guat' 
dados, y Juezes fuyos, fin coníen-
tir los Foráneos, ni aun para las 
Apelaciones. (R) 
118 El tercero por la conven-
ción otorgada en Bilbao à 21 . de 
Junio año del Nacimiento 135^. 
en que el Señor Rey Don Pedro 
quedo obligado à Confirmar, y Ju-
rar à los Vizcaynos fus Fueros, 
ufos, coftumbres, y Privilegios 5 fi 
llegaííeel cafo , que huvicííen de 
recibirle por Señor. (S) Y íi en el 
Reynado de un Principe tan temi-
do no dudaron los Vizcaynos, conf 
tituirle en aquella obligación, bien 
fe dexa conocer, que no la ha v i an 
de remitir al Señor Infante Don 
Juan fu Sobrino, cuya piadofa juf-
tificacionfe acredita con la citada 
Executória, para la fundación de 
( V ) . 
Ex glof. in Clemen-
tin, per iittcras de prae-
bend. verb. Ecclcfias. 
Barb, in leg. cum Pre-
tor, i z . §. final, ft", de 
judicijs n. Z35). & 240. 
Gutierr. d i d . quaeft. 
17. num. 215. 
( X ) 
Azeved in rubric, tic. 
i . l ib. 6. Recop. num. 
13 8.& 215. 
Mieres dc Majorat, 
part. 3. tpaeft. 8. n. 14. 
Gutierr. ubi proximc 
num. z i6 . 
Gonzalez in prcdiih, 
gloi. 7. $.5. num. i i z * 
( Y ) 
Lope Garcia 3 loco cU 
tado i b i : í apropióla |><u 
ra f u Cor on A %eal. 
Garibay, d i d . lib.i 
19. cap. y 5. i b i : ©m/e 
ejleanoen adelante qnedó 
perpetuamente en la Coro-
rona incorporado. 
El P. Mariana , l ib. 18. cap. 9. i b i : Mandó , que los Senarios de Vizcaya, 
y de Molina,, herencia de f u Madre, qmdaffenpara fiempre vinculados. 
Navarro, Epitome i b i : X quando Teino a reynar i le incorporó en la CormA* 
( Z ) 
Luca,de Preeminent.difeurf. 29.n. 14. ibi •, E í ¡ i aliude/f uniré C<H 
r o ñ a , aliud Vero mire alicui ex ^egnis fub eadem Corona exiftentibus. 
( A ) 
Gonzalez > ubi proximc n. 29. i b i : Tertio modo fi t unioduorum fDiaece-* 
f u m , tfel Eccle/iarum quoad caput, is" gubernatorem , ut utraque remmeat; 
cam fuis pfopijs bonis , O4 juribus di/íinEtis, O* feparatis j W non communican-* 
tur , fed habent unum dumtaxat Epifcopum , tsr (ReBorem, <$* qudibet retH 
net fua VriVdegia, lura ) Statu ta. 
D. Matheu, d i d . §. 4. n. 13 9, ibi: E t uterfue ordo dicitur ¿que princU, 
95 
119 El quarto, porque en to-
do cafo de duda la union fe prefu-
me iiemprc xque principal j y al 
que dixerc íer acceiloria, ò fubjec-
tiva incumbe la obligación de pro-
bado. (V) 
120 El quinto es, que por los 
motivos referidos dàn por aílènta-
do graves Autores Regnicolas, (X) 
que la union de Vizcaya à la Co-
rona fue igual, y principal. 
121 El fexto, por haver fido 
la union de Vizcaya nominadamen-
te à la Corona, (Y) y no à los Rey-
nos de Caftilla : (Z) en que el Se-
ñor Don Juan primero 5 manifeífó 
clariísimamente voluntad delibe-
rada para union diferetiva, y ref-
pediva folamente al regimen, y 
govierno: (A) en cuyos términos 
un 
tyiis,,' Ac qmlíbít m fio 
f r t y m Statu yl? homre 
nmanet, ac fuos ndditus 
agmfcit, proprijfjue f r i * 
Ipihgijs gaudet ¡ fed urns 
tintam ummamt utriuf-
fue (ReBor. 
Roca ,dit"t. cap. B j . 
num, i5>. i b i : Unioprjt-
Á'ifta, intelligi debet quoaà 
cn'putylS^gmen tantum. 
Tamburin.did. difpuc. 
15. qua; fit i . n . 3. i b i : 
' A mus tutum erh utriuf-
ftte '^eãor. 
(B) 
Luca, did. âUcnrC 
¡19. n. 14. Agendo âc 
antiquis Dominijs Ara-
goniarRegno acque pria 
dpàVvtcr unitis proat 
Valcntiac, «criufque Si-
cilia: , Sardiniae Majo-
t k x , & Cariiaioniíe ka 
reioluic: In quibus óm-
nibus idem 1$ex difcreti-
tye conftderatur tawquam 
Princeps diVerfus t fub âi-
>erfis Lepbus , O* mori-
b m , acfab dberfis acyui-
fitiomm Titutis. 
Gonzalez, d id . glof. 
9 6 
un mifmo Monarcha fe confidera 
como Principe diftinto por diver-
íbs reípe^tos, conforme à los títu-
los de adquiíícion, y à la diveríi-
dad de Leyes, y coítuinbrcs: (B) 
como fe verifica en la diver (¡dad 
de Rey nos, y Provincias , domi-
nadas por nueftro PotentiísimcMo-
narcha, que todas le reconocen por 
único Soberano, y muchas de ellas 
fe govkrnan por Leyes , Eflatu-
tos, y Goftumbres diverfas de las 
otras , (C) como íc governaban> 
antes que íè incorporaííen en la 
Real Corona. 
1 2 2 El feptimo , por faaver 
mandado el Señor Don Juan pri-
mero s que entre los Reales Titu-
los«, y didlados í c pu&íle el de 
Señor de Vizcaya : (D) cuya dif> 
poíicion prueva, que la union fue 
igual, y principal> porque fí'huvieC 
fe querido, que fueílè acceííòria, 
y extintiva huviera fuprimido eí 
nombre, y titulo de Señorio de 
Viz-
7.§. ç.n. l i t . \b\ :Quodpafsim. ObfertariYidemmin^gnhpotentijumi^-t 
f b i l i p p i , qmá qmmYis hâbemt nmm ^vgerti, & (Prirtcipem > ttmen In -
ra cujufque ^egni / aba penmnent , <jr fecundam fuas Leges Stotuta i 
(onfietudines i antiquas nunc gutiern&ntttr, ut prtus. 
( D ) 
Navarro, Epitome cap. 19. i b i : E l (%ey ©o» Juan en fu Te flamen-
<to, efíanio fobre Villorico en h de Aljubarrota , mandé , que Vizcaya, y 
Molina fe pufiejfm en los Titules (Reales,, 
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Vizcaya? eme haviendo de hacer 
un cuerpo con los Reynos de Caf-
tilia , quedaba ociólo el titulo dif-
t into, y íeparado. (E) Y pues fe ve, 
que pufo diferencia en el nombre, 
no es dudable, que quifo fe dife-
re ¡iciafíc en la cífencia, y en el efec-
to : (F) fupueílo, que los nombres 
íe imponen correfpondientes à la 
propiedad, y qualidad de las co-
fas 5 (G) y dixera repugnancia ma-
nifiefta, querer que tuvieífè nom-
bre , y titulo feparado, y carecieíTe 
del efeéto, fiendo una mifma co-
fa con los otros Dominios. (H) 
1 2 3 Ultimamente, fe prueba 
haver íido igual, y principal la 
union de Vizcaya, por la pra¿tica 
obíervancia, de mas de tres íiglos 
y medio, que defde el Señor D. 
Juan Primero han feguido todos 
los Señores Monarchas fus fubcef-
fores, intitulandofe en fus Reales 
Deípachos Reyes de Caftilla, Leon, 
&c. y al nombrar à Vizcaya, han 
dexado el Titulo , y dignidad de 
Rey, tomando el de Señor, dife-
renciandofe fuftancialmente eflas 
denominaciones i porque la de Rey 
por fu naturaleza dice Suprema Po-
te ib d (I) fobre los Vaííàllos, y la 
de Duque, Conde, Marques, ò 
I Sc-
Si idera eíTentcnr di-
verfis nominibus nun-
cuparentur ? Leg. fi 
ide 7. Cod. de Codicill. 
Nomine qui differunc 
cenfentur differ re eíFec-
tu , & citen tia. argum. 
Leg. A millo Cod. de 
ferijs ibi : TSÍomine qui 
dejferunt effeBu care bunt. 
(G) 
Leg. i . ff. de Off. Pra£ 
Urb. Leg. Defeniore-s 
God. de defenfor.Civit, 
( H ) 
Leg. Mutuum. ^. $w 
appellataff.fi cert, pc-i 
tet. Cafiodoro, variar.) 
lib. y.c. 18. i b i : fump* 
Jt/li nomen ex meritis: cuf-t 
tedi tit femper Idtteris yt* 
ritatelPQcabuli> mm cum 
omnis appellatio ad decla-i 
randds res yideatnr impof-
/¡ta , nimts ah/urdum efi 
portare nomen aliemm, <f* 
aliud did , quam pofsit in, 
moribus iritieniri. 
Valcnz. Confil. 82^ 
n. 76. y 77. ibi: Nme t t j 
i s titulns, qui propter tnc* 
rita competunt , non de* 
bent ejje m d i , fed Iteram 
exiftentiam, i f realitatem 
continere. 
( I ) 
Ley i . 3-y 8- ** 
part. i . ubi de poteftatcí 
IVegis, 3c Impemaús* 
. Antunez, elc Donat. 
Brfg. lib. i . cap. 2 4 . n. 
^ i . i b i : lus autem com-
pmne ^tgium ex propri* 
nattwa á s debitum e/i ut 
jfcilket plena, t f abfoluta 
poteflate tit&ntur in / M i -
tos. ( J ) 
Leg. 11. eod. t i t . 
pactit. i . 
( K ) 
Did:, Leg. i z . i b i : B 
4 poilwio cada um de ellos 
en fu t'mrA , en facer Juf-
tkia , é en tvits las etras 
cn/as y que- has rámo de 
Senmo, dicen los 
Pr ivilegios, que ellos bun 
de los Emperadores, é de 
JosJRepes , qne les dieren 
Iprimetamenté d Señori» 
,deU tierra , è fegun la 
•antigua cofiumbre , que 
vfaron de I urngv tiempo. 
9% 
Señor, no indica tanto poderio; j 
(J) íino que deberá íer ceñido à la \ 
primera inveftidura , ò íegun la cof ; 
tumbre. (K) 
124. Y íi bien fon compatibles 
todas eftas dignidades en una per-
fona, no fe confunden entre si, 
porque donde fuere Duque, 0 Se-
ñor , fe confidera como tal, no co-
mo Rey, (L) y fe apela al Supe-
rior de aquel mifmo Eftado: la 
razón es, porque cada dignidad 
retiene fu propia naturaleza, y en 
•ella fe reprefentan enigmatice per-
fonas diverfas refpedi vãmente à los 
Vaílallos, y Territorios de cada 
una. (M) Y en eftos caíbs la union 
en un Sugeto fe eítima por igual, 
y principal. (N) 125 
{ L ) 
Maftrill.de Magiftrat» lib, 3. cap. 8. n. x 3 . i b i : Skut dictiur in 
.^«i in. íDuçatu confideratur ut (Dux, cy non ut (̂ É-X. 
Ex Federicdc Senis, Tira<juell ,&ali js . D. Salg, de Suplicat. parr. 
'%. cap. 15. num. 3 j . D. Solorzan.de lur. Indiar. tom. i . l i b . z.c. 11, 
num. 13. i b i : Idsoque(i ^ex judkat *r íDax appeüatur ad Superiorem in ©«' 
catn, mn attentadignmte. Frafode Reg. Patron. ladiar. cap. éi .num. 
, J 5 ' ^ Gaill. Obfervát. 30.lib. 1. nura. 7. 
•. . ( M ) 
D . Solorzan.did. n. 13. quem fequitur. D.Salg.n. 37. Frafo n (?. 
( N ) 
Gaill. de Arreftis Itnperij cap. é. n. 14. i b i : Quarta ratio dber/itatis eft, 
quod hoc cafa talis flatus duplicem perfonam dtierfis refpeSitbus fubf lmere^ 
reprdfentare diattur, unam Imperialem , alteram Mmicipalem 3 fi^eTroVtii' 
cialem: idque utrobique aque principaliter. 
1 Barbof.de Appellat. verbor. verbo Hifpaniaibi : Atamen Jormaliuh 
i " i f quoad omniüm (RegMjumJeu iDominiQmn Leges, g j i w i , <^ f r t t i k g * 
csnfiiei 
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125 Mereció tanto el Seño-
río de Vizcaya (O) por fu grande 
lealtad, y efpeciales fervidos dela 
foberana piedad, y Real agrado de 
el Señor Don Juan primero, que 
no folamenre le mantuvo en la pof 
fefsion de fus nativos Fueros, L i -
bertades , Privilegios, ufos , y cof-
tumbres, que haíta íu tiempo ha-
via gozado, íino que le acreció ho-
nores , y preheminencias, toman-
do , como dexamos probado, la de-
nominación , y Titulo de Señor de 
Vizcaya, poniéndole entre los de-
más Reales di&ados , unieodole 
como igual, y principal à fu Real 
Corona, y vinculándole para íiem-
pre en ella; y demás de efto viendo 
que los Vizcaynos, como queda 
dicho, (P) no quedan que juzgaf-
fen fus Pleytos los Juezes Reales, 
erigió para folos ellos Tribunal fe-
parado en fu Corte, con un Juez 
Ordinario Togado, ( Q ) que de-
yieífc conocer, y determinar pri-
vativamente ea primera inftancia 
todos los Pleytos, y Caufas Civi-
les, y Criminales de todos los 
Vizcaynos del Infanzonado , y 
Tierra-llana de Vizcaya , Villas, 
Ciudad, Encartaciones, y Merin-
dad de Durango, que contrageC 
I2. fen3 
confidevitm utt perfona 
viere ¿i/iinBa , <U quoà-
libet (Regnum , "Del domi-
nium fuis Legibus W i t 
me fubjacet i l l i %egnot 
'Hel (Dominio, quod idem 
'Princeps intitulari foleta 
(O) 
Cantábrica Regio 
íemper in maxima tute 
seftimatione habita. 
Azevcd. lib. 6. Rubric^ 
tit . x . num. 151. 
(P) 
Chtonica del mifmo 
Señor Don Juan piime-< 
ro año 7 z. cap. z , 
. ( a ) 
Esla Ley 19. t i t . IV 
del Fuero, que dice afsi: 
Otrofi dixerotiyifue banian 
de Franqueza, y Liber* 
tad por merced de fus Al-* 
te^as i y fus progenitores^ 
que por quant» los dichos 
Vi\caynos teman f u Jue^ 
Mayor de Vizcaya , que: 
re fide en fu Corte r y Chan* 
cílleria de Valladolid^ quei 
conoce de tddas fus caufas, 
en Cbi l y y Crimen, qutK 
ningún Vi^cayno de V i ^ 
cay a y Tierra llana, V i< 
lias,y Ciudad de ella) y d& 
Encartaciones i ni duran-* 
guefes por delito alguno^ 
Del quafi, ni por deuda aU 
gun a , no pueda fer conlw* 
nido halkndofe fuera d$ 
1 0 0 
Fr-̂ CfTy.í, for los Jlcdíâeí 
dd Crimen , ni por otra 
J«í"<, alguno de Jus Jlte-
^ns} ni de eflos ^eynos,^ 
Señoríos ,n i juivado por 
ellos , fafoo por el dicho fu 
Jue-^ Mayor de Vi-^cdya, 
aunque los tales delitos, <(& 
deudas fean hechos , O' 
contraídos fuera, de Vtoca-
ya en Caftilla , en qu al-
filer parte de ella; y que 
en cafo que fean conteni-
dos , o detenidos , luego 
pan remitidos para ante 
d dicho fu Jue^ Mayor, 
/tendo pedida» la dicha re-
mifsion, declinada U 
J m j d k c ' m , 
Per text, in cap. i . 
§. in cos. De Privilcg. 
in 6. ica tenet, in fimi-
11. D. Covarr. Pradic. 
cap. i i . a, ç. verfic. 
%itur in fumma i b i : 
Bx quibus apparet exemp-
fas fimplictter, non ratio-
ftè cert i l o t i , fed genera-
(iter, gattdere, O* ob/ii-
hfre hoc Bxeptionis tpri-
'bi.legium, ubkumque con-
traxerint , W delinque" 
rint. 
íen, ò delinquicíTen, reiidiendo 
fuera de Vizcaya , en c.uakpiera 
parte de los Reynos de Caftilla, 
queriendo declinar Juriídiccion, 
y pedir remiísion. 
126 Es tan general eñe Privi-
legio, que no exceptua cafos, por 
graves que fean, ni limita tiempo, 
ni circunferive Territorio, conce-
de íimpliciter, &: abfolute la Fran-
queza , Libertad, y Exempcion à 
todas las períbnas generalmente, 
en quienes fe verificare la qualidad 
de Vizcaynos , para que todos 
puedan gozar de él en qualquiera 
parte, (R) que contrageren, ò de-
linquieren dentro de los Dominios 
de Caftilla: afsi fe ha entendido, 
y pra&icado, de que hay innume-
rables exemplares , y Executórias 
muchas fobre competencias , que 
fe han feguido en el Confejo. 
127 Dexamos abundantemen-
te probado, que el Señorio de 
Vizcaya fe unió à la Corona Real 
en el Señor Don Juan primero con 
las miímas Immunidades , Libci> 
tades, Fueros, Leyes, ••Privilegios, 
ufos , y coftumbres , que tenia 
quando fe governaba como Re-
publica libre, y quando tomó, y 
eligió Señor, antes, y defpucs, que 
1 Efpa~ 
Efpaña fiicflc conquiftadá pot :los4 
Romanos, Godos, y . Sarraçenosj' 
y que en todos aquellos jtièn^gos, 
y Defde el Diluvio general, t nun-̂  
ca perdió la nativa Libertad-Re£ 
ta demoílrar el citado * que ha te-
nido defde el Señor Don Juan pri-
mero, j . 
128 Por fu muerte, que; fue 
à 9. de Octubre año 13 90. (S) .lc« 
íücedió en todos los Dominios el 
Señor Don Enrique tercero, fu 
Hi jo : y por tener fotamentc 11. 
años, y 5.. dias; (T) no pudieron 
los Vizcaynos pedirle , n i reque-
rirle , que paííàííe à Confirmar, y 
Jurar fus Fueros, hafta que fueífe 
de edad de 14. años , que citaba 
afsignada para cito 5 (V) pero lue-
go que faliò de la tutela, en-tanto-
que fe juntaban las Cortes combo-
cadas para Madrid , pafsó perfc-
nalmente à Vizcaya, (X) y en el 
(S) 
El P. Mariana , Ijf>,, 
18. cap. 14. y cap. i j . 
Garibay ,1. i j . c. 17, 
( T ) 
Garibay did. lib* 
l c a p . 2^» 
(V).. 
Ley i . tit. i . ibi:&-. 
yendo de edfii de los 14^ 
otíos hayadeyentrenper-
fona k Vizcaya } <¿r ha-
cerles fus Jumentos 
prometimientos i y confir* 
martes, tire. •, 
; ( X ) . 
t Garibay âidi. W f y 
15. cap. 40. ibi iFuefi 
fe al Cam¡)0(dÉ \Arechaba^ 
luga i Eñ aquel fitio jün* 
tmdofe toia Vizcaya m ' 
cuadrillas , Vandos , y< 
Hermandades , pidieron 
d fyy , que les Jurajfe 
fus Fueros sy ^ r 'ñ>ile¿ios^ 
jrefpondiendo que le pla«* 
da : : : fue el (Rey & . En* 
rique recibido por Señor dt,. 
J{tocaya }y le befaron last 
mams;y pajf&ndo con él 
H a Igle/fa de là Vil la de, 13 Cam* 
Larrdtiezjta , fegun la cojlumbre ántigua de los Señores de Vizcaya 3 Juró ètt 
él Altar los Fueros. §)efpues de comer fue eí ^ey a laVilla de Guernica::: W 
el dia Jigttiente ido ã la Villa de 'Bermeo, Juró en la Iglefin de Santa Eufemia 
los Privilegios de ¿quella V i l l a , y f u Tierra. Profiguc diciendo, que bueU. 
toa Guernica hvCvo alli grandes diferencias) los unos pidiendo elr'tepto ¡y los" 
otros contradiciendo ¡y alo ultimé i porque la mayor parte pedia fe introducid 
en Vizcaya el riepto en e/le a ñ o , en el qual les concedió el (fyy (Don Enriquç 
ejfando a (femado sò el Arbol, y Lugar acoftumbrado de Guernica. 
El Padre Mariana, lib, 1 9 . cap. I . 
El Padre Henao , lib. 1. cap. 61» con Pedro Barrantes ^ enlaChr^r 
nica de eíle Rey. 
, m ( Y ) ••> 
Por la Ley a. tit. | / 
del Fuero, 
::lt ( 2 ) • 
^fecka eh Vallacfo-
liá a 13 . de Septiem-
bre de i35¡& 
<A) 
Su dat0«n Vallado-
U â í $ , de Mayo, s¿ño 
i^ot. 
ÍÔ) 
. Claufuia de la Rea! 
Cédula ibi: ÍBÍÍH /4¿if¿' 
4pí ÍO>«O tVÀitkv mi S i -
ñ w k de Vi-zfúyaes afar-
Hà<i fobrg sí en Jus Fue~ 
rçs , é Libertades , y é l 
HEkBor Mfonfo (¡{piiri-
¿ n e ^ , Oidor ¿e ía mi J u -
¿ftncuí, es mi Jue^ b f ¿ * 
j v r del Mcbo mi Semriol 
<C} 
*: El Padre Marian*, 
lib. 19. cap. l i . dice, 
[̂Uç cn íeis de Marzo 
4C 1405. nació. Don 
Juan el Segundo , y 
«?nel cap. 14. que fa-
lleció D. Enrique Ter-
cero fu Padrea25. de 
Diciembre de 1406. 
Garibay , lib. 15. 
$é. y 58, 
Carnpo de ÁréchabaHga Fue reci-
bido por Señor , confirmo los Fue-
ros, y fe obligó à la obfervanciaífe 
ellos , haciendo los .Juramentos 
acoftumbrados (Y) año 13 9 3 . à los 
principios del mes de Sepriembre, 
haviendp concurrido en Bilbao, en 
San Emetério, y Celedonio de 
Larravcfcua v so-el Arbol de Guer-
nica y y en Santa Eufemia de Ber-
mea 
1 2 9 Para mayor prueba de que 
el Señor D. Enrique tercero, Com 
firmó * y Juró los Fueros, y Liber-
tades de los Vizcaynos, confia por 
qna Reaf Albalà (Z) haver nom-
brado pof Juez Mayor de Vizcai 
ya al Doâor Alonfo Rodríguez, 
Oidor de fu Real Audiencia, y le 
dà facultad para que en fus auíem 
ciai pueda nombrar Teniente. Y 
otra Real Cédula, (A) por la qual 
inhiviò à los demás Juezes, y Tri-: 
bunales, para que ninguno pudief-
íe conocer de ellas, íalvo el Doc-
tor Rodríguez, y fus Tenientes}' 
y en muy breves palabras (B) dà 
por aílentado , que Vizcaya es 
tierra apartada, y libre. 
13 0 Havicndo fallecido el Se-
ñor Don Enrique tercero à 2 $. de 
Diciembre de 1 4 0 6 . (C) quedam 
do 4 
' do por fu Hijo , y Subcefíbf , en 
edad de 18. mefes el Señor Don 
Juan Segundo, y por fus Tutores,* 
(D) y Governadores del Reyno la 
Señora Reyna DoñaGatalina fu Ma-
dre,)- el InfanteD.Fernando fuTioj. 
filió el Theforerode Vizcaya Juan 
Alonfo de la Errera , pidiendo à 
los Vizcaynos las Rentas, y De-
rechos devidos al Señor 5 y ellos 
reípondieron, no deber pagar, (E) 
hafta que les fueífèn Confirmados, 
y Jurados los Fueros , Privilegios, 
Libertades , ufos, y coflumbresj 
mas por ultima refolucion congre-
gados en Junta General sò él. Ar-
bol de Guernica, trataron de inter-
pretar , y declarar el Fuero (F) fo-
bre 
tañidas las cinco Vocims 3y fegun coftumhn de Vizcaya , é declaramos nuefôrv 
Fuero , y acordamos /obre ello , que por facer ferVtcio 4 dicho Señor (Rey , é pot, 
la edad , que agora tenia , é por el menefler de la, Guerra de los Moros y por qmn* 
to t i Infante í ) . Fernando fu Tio eftk òrla dicha Guerra de los enemigos de let 
Fé Catholica , é defendimiento de la tierra, ê de preferíte no puede Ttentr à fa» 
cer el dicho Juramento en f u nombre , que por ra^on de efle menefter en la Querré 
délos Moros, enemigos de la F é , que le queremos ferYix con nue/}ros(DerechoSg 
con condición, que la Quefir a merced ¡afsicomofu Madre 3y f u Tutora, y 
gidúra de los ^eynos , que nos fagadés Juramento, que qumdo'íDios trugereal 
Infante (Don Fernando de la Guerra de los Moros, é fuere pajfado de los ipuer-* 
tos aquende::: nos Venga ^ facer el Juramento en nmbre del dicfa&efíor 
£ otro/i, que fígades Juramento, que quando fuere de edad que mefir* 
Señor el ^ey nos Ivernà a facer el Juramento en los lugares acpfumbrades-, 
figun que lo fi<¿ el dicho Señor <%y fu fadre , que (Dios perdone. Y para 
cn cafo que buelco de la Guerra el Infante ,0 que llegado à edad el Señoc 
D- Jaan, no viniefiTeíi à.ĥ cer los Juramçatos , para qualquieradq 
cftoscafos acordaron lo íiguience: Que^Msdendeen Mante wtwgmQS ^ 
nos Us dicl?9s fedidos, é è e r í c h o s . . . \ 
I'OT (D)-
--El P.HenaoJib. i . 
cap. éi . num. j . 
El P.Mar. lib. i j.c. 15 
Garibay lib, i 6 . c . t . 
Lope Garcia, lib. i 8 . 
tit;, del Reynamicnto 
dei Rey Don Juan II. 
( E ) 
Coníla por carta, que 
defdela Junta General 
elcriviò el Señorío à la 
Señora Reyna Da. Ca-
thalina en 6. de Junio 
de 1407. copiada por 
Henao di¿t. 1. i.e. 61. 
(F) 
.- Por Acuerdo de lar 
Junta dicen à la Señorá 
Reyna Madre en fu car-* 
ta: Sóbrelo qual de cal* 
feeimos otraVe^JuntaGe-* 
neral, eft ando pre/ente el 
dkho juan Alonfo The* 
forero, sòeldtcho Arbol¿ 
, ŝ trratjssemo Hela Se-
ñora R̂ yna Madre ibi:* 
êko Señor, , <Í/Íi <okio 
Jks ^eynosj^trò en IdCwiç 
é Santos EDañgelíos , ta-
nenio <orpor<dmente: con 
Jus mums , gunr¿ar a 
Vizcaya yVillas ^ T i e r -
ra liana , 4 a los Fijos— 
(Dalgo t é n téxlos hs V<eci-
nos té Moradores desella 
f m F m Q S i é IfHtnos ufos, 
è buenas cofttibres, é T r i -
Irílegios, è Qtiaderms¡¡Or-
denanzas , franqueigsl, 
Libertades v Gracias & 
Mercedes, é T i t r m , /e* 
gnn que mejor, é mas c m * 
ptdamente les fite ptardn-
Jio en tiempo de 0 a . Conf-
tan^a, é de los otros Que-
jes yé Señores, que def* 
pues fafia aqui han ¡ido de 
Vizcaya, Bella en nom-
he del dicho Señor (Rey, 
Afsicomofu Tutora ¡afsi 
j e lo confirmaba, é confir* 
mo. Y profigúe, Jaran-
do codo lo demás, que 
los Vizcayncfs havian 
pedido por fuCarta, ex-
ceptuancTo folamenre, 
cjue co rodo aconteci-
miento fe pagaíTen los 
derechos de laFerrerias-, 
y dala razón ibi Caeflos 
fepâgtron fiem pre , y f e 
4eben <f>a%a*.s J fa m un 
tiemüo . como en otro. 
ron. 
bre eftc puróois y aunque no h v 
viefTc exemplar de pagar Derechos 
al Seaor, háfta que hicieíTe los Jn-
mn-Kntos en los Lugares ̂  y con la 
folemnidad , que .confia por ks 
Leyes primera, y íegunda del Ti-
tulo primero^ acordaron, que me-
diante la menor edad del Señor , y 
la necefsidad de la Guerra contra 
Moros, en que fe hallaba el Infan-
te Don Fernando, fe pagaífenlos 
Derechos, y Rentas , con condi-
ción, que la Señora Reyna Madre 
les hicieííe Juramento ,,que buelto 
de la Guerra el Infante , paílàriâ 
como tal Tutor, y Governador à 
Vizcaya! hacer los Juramentos :y 
que lo mifmo huviefle de hacer lo 
mifinó el Señor Rey Don Juan, 
quando liegafle à edad de los ca-
torce años 5 y en defédo pudief-
íèn retener los Derechos, y Ren-
tas, , '• 
i 3 i Viña la reprcíentacion 
por la Señora Reyna Madre en Se* 
govia à 16. de Julio año de 1407* 
Juro (G) de guardar à Vizcaya, Vá 
lias, y Tierra-llana, Encartaciones! 
y Merindad de Durango, y à to-
dos los Moradores de ella fus Fue-
ros , ufos, coftumbres, Privilegios, 
Franquezas, Libertades, Graciaŝ  
Merce-
i 05 
' Mercedes, y Tierras 5 y' también 
Jaro todo lo demás contenido en 
la reprcíentacion, y Acuerdo de la 
Junta 5 cuya interpretación, y de-
claración quedo deíde allí por Fue-
ro , como íe ve en la referida Ley 
primera, para que Tiendo el nue-
vo Señor menor de los catorce 
años, fe le haya de acudir con to-
das fus Rentas, y Derechos, hafta 
que los cumpla. 
1 3 2 Por muerte del Señor D. 
Juan fegundo à 2 0 . de Julio año 
1 4 5 4 . (H) heredó la Corona el Se-
ñor Don Enrique Quarto, fu Hi-
jo primogénito 5 y en 4 . de Marzo 
del año inmediato de 5 5. le fue fu-
pilcado, y requerido en Segovia, 
por Cavalleros Diputados del Se-
ñorío de Vizcaya , fu Infanzona-
do, y Tierra-llana, y de las Encar-
taciones , para que fin dilación par-
tieíTe à hacer la Jura sò el Arbol 
de Guernica: (I) refpondiò S. M , 
que à la fazon no podia fer por co-
fas arduas, que ôcurrian de fu fer-
vicio, y bien común de fus Rey-
nos, eípecialmente qué difponia 
Viage à Andalucía à la Guerra con-
tra Moros 5 y prometió executado 
lo mas preño que pudieífe. Y en 
prueva de efla fu intención, y vo-
lun-
( H j 
Garibay , lib. 16. c. 
46. y lib. -17. cap. 1. 
Lope Gaicia de Sala-
zar , l i b . 18. tir. ¿c la 
muerte del cíclarccido 
Rey D. Juan Segundo. 
El P. Mariana , lib. 
2 i . cap. 14. y 1 ç. 
Zurita , lib. 16. cap. 
3.8. dice , que murió 
Lunes z i . de Julio, 
d ) 
El P. Henao en el re-
ferido cap. 6 1 . del lib. 
1. num. 6. exhibe ertc 
requerimienro , y el ae-
ro de Juramento, que 
en fu confequencia hi-, 
zo i b i : Ter* porque ellos 
Yteffen , queJu intencim, 
é "Voluntad , era y è es de les* 
guardar los dichos fus f r i * . 
Vilegios , Fueros , ufos , é* 
cojiumbres:::: quejurAt 
ba , è juró , prometià » £ 
prometió por fu fee ^ a l y 
como^eyy é Señor de guar* 
yar , ¿mandar guardar À 
las die has Villas y è Luga* 
res yé Tierra-llana de el, 
dicho Condado , é Senom 
de Vizcaya , é ¿í todos los 
Caballeros, é Efeuderos^ 
é Fijos-(Dalgo de ella to* 
dos fus Trtiilegiosy éFae* 
ros y é tifos buençs, è bw-» 
nas cofiumbres , é tk 
Fuero , é Qnadernin % por 
donde fe rigen, é goUxer̂  
nM , é deben fer regidos^ 
tades, é Mercedes, c Tier* 
rasyélá libranza de ellos: 
í tem , que fu Señoría cef-
j m t e otrm Arduas necef-
fidides , fo irnvs preflo que 
jñdrá , trà ferfonálmente 
a la dicha 'Tierra , é Cen-
âtok de Vizcaya, é les fa~ 
fÀfu Jura aco/lumbrada 
en aquellos LugaHS , que 
j e debe facer. 
<J> 
Garibay ,1.17. c. 3. 
El P. Mariana, lib. 
>t. cap. 18. 
ElP.HenaOjdia. I. 
[1. cap. 6 1 . num. 6 . 
•/ (KV 
* Cédala dei Juramen-
to del Sctíor D. Enrique 
<3aatto, en Santa María 
la Ancigua , cerca de la 
Villa de Guernica à 10. 
de Marzo año 147J. 
ibi l- Eftanâa ende prefen-
te el muy alt0y4 muy ¡mde-
h fo Señor el £ « -
Wf Hí , Ifyy de Cabilla , e 
ã e L e o n : : : : ^Dtxeron a l 
Mcho Semr 1{ey; que por 
quanto es de Futro ¡éafo , 
écsftumbre , quando Vie-
ne Señor nuevamente en 
Vizcaya reetbir el Seño-
r h de ella , el tal Señor 
ksba de facer Juramen-
to::: el dicho Señor fyy 
i t x o , que él era alli Veni-
da¡-ifycer el dubo Jura-. 
men-. 
106 
luntadempeño fu Fe, y palabra 
Real de guardar à toda Vizcaya, y 
Naturales de ella fus Fueros, bue-
nos ufos, y coflumbres , Privile-
gios, Mercedes, Tierras, y Oficiosi 
y que ceílàndo dichas neceísidades, 
iria pcrfonalmeftte à Vizcaya , à 
hacerles la Jmra en los Lugares que 
íè debia hacer. 
1 3 3 Pafsò con efe&oà Vizca-
ya, (J)yen 1 0 . de Marzo, año 
145 7. concurrió en la Iglefia de 
Santa Maria la Antigua de Guerni-
ca y y alli, eílando congregados los 
Vizcaynos en Junta General, le re-
prefentaron, que por quanto era de 
Fuero , ufo , y coftumbre , que 
quando fucede nuevo Señor en 
Vizcaya les ha de hacer Juramen-
to en ciertos lugares de guardarles 
todos fus Fueros, y Privilegios, 
ufos,. y coflumbres , Franquezas, 
Libertades, Mercedes, y Tierras, 
que yà fabia como havia hecho en 
Segovia el Juramento, y prometi* 
do, que iria à hacer en Vizcaya, 
por quanto le requerían, para que 
lo executaíle. Con efedo le hizo 
m la forma açoílumbrada, (K) en 
Ja referida Igleíia à vifla de la Junta, 
de que dio fee Alvar Gomez de la 
Ciudad Real fu Secretario, Efcriva* 
n o 
107 
memo , c quelc fitei* de 
•lo facer : é luego dixo , que 
juraba y é juré à (Dios , é â 
Santa Maria , é à las pa-
labras de los Santos Eliax-
*eÍtos, dò quier ¿¡ue e/ta-
ban} é à la (cnA de laCrii^, 
(jue con fu mano derecb* 
corporalmente tamo , U 
qual fue tomada del Altar, 
Mayor de la diclm Lglefia, 
.con un Crucifixo en ella de 
guardar a todos los dichos 
CaballerosyE/cuderos, F i -
jos-<Dalgo, è Labradores,. 
e' Otras TerJonas de (]ttal-> 
quier e/lado } calidad, è 
condición ¿¡ue fean del Se-
tíorio de Vi^cáya fus Fue* 
ros , é friYdejos , buenos. 
no de Camara, y Notario Publico. 
1 3 4 No folamcnte el Señor D. 
Enrique Quarto Confirmó, y Juró 
los Fueros, y Privilegios, uíos, y 
collumbres, Franquezas, y Liber-
tades en las dos ocafiones referidas, 
fino que deípues año 1 4 7 0 . havicn-
do entendido S. M . que los Viz-
caynos citaban inquietifsimos, (L) 
por noticia, que fe les havia comu-
nicado , de haverfe cnagenado, y 
fegregado de la Corona algunas 
Villas, y Pueblos de Vizcaya, les 
defpachó, próprio mom una Real 
Cédula , (M) aílegurandoles, que 
tal 
ufos, é buenas cnflumhres , é Franquezas , é Libertades, è Mercedes, é Tierrás, 
è Oficios , a/si;} è ¡cgunqne mejor, è mas cumplidamente les fueron guardados, 
en tiempo del Señor (D, Juan de glorio/a memoria , fu Tadre ,ydelos otros (Re-* 
yes y y Señores, que fafia aqui fueron, ê olieron en Vizcaya 1 arc. 
( L ) Afsi lo diced P. Hcnao, lib. x. cap. 18. n. 7. ( M )' 
Fue defpachada cfta Real Ccdula en Segovia à 19. de Julio año 1470^ 
cl thenor delas claufulas principales, literalmente es el figuience : Sepá-
des, que yo eftoy informado , que algunas per fonas ban dicho, é dilpulgsdo , que. 
j o be dado, é fecho Merced de ejfe dicho mi Condad* , è Tierra-llana , y Encara 
• tac 'mes , y de algunas Villas ¡y Lugares , y Tierras de él á algunos Caballerosa 
yperfonas\yquelohe apartado>ó disidido , ò quiero apartar ¡ó disidir de mi 
Corona (Real: de que bofotros podiades recibir alguna alteración ¡y porque y* 
non d i , ni he hecho Merced de ejfe dicho mi Condado : : : ni tal por penfamienf 
vnepafsò; antes porque ejfe dicho mi Condado es una de las mas Nobles TroYm-t 
cias de mis (Reynos •, é uno de los mis Títulos, y por fer pw sí tan Koble, è fitua* 
do en los confínes de ellos} y junto con los Mares de los dichos mis fyynos, è Fr on-* 
ter a con los ^eyms Comarcanos : : : fiempre ha fido y y es mi Voluntad , que ejfe 
dicho mi Condado y fea , è permanezca todaYta en la dicha mi Corona ^ a l , èqnofe 
pueda disidir, ni apartar de ella. Tor ende, porque bofotros mas ciertos , y feguns 
-de elloy è hayáis entendido fer afsi cumplidero à miSerVtcioyy á¡ honor de la dicha mí, 
C o m i A ^ a l : miMjrced es de madnr/ 9rdemr,y porUprefgte a r d r n j m3Jo,<r^ 
( N ) 
Saibani Politic. Chnft. 
cap. 40. pag. mihi %6f. 
Bt yero wfciè quid glo-
rkftus Venire f r i nc i f f i 
fafsi t , quam mAgnj&núi^ 
litAtt Imperare: ut c n f -
cere glor ia f r m i p i ex 
i l k f l r i , i ? y e t M nobili-
tate luideatur. 
Í O ) 
Zurita j Annates ¿ e 
'Aragon , Ub. i8.c. 6 u 
( ? ) 
Las donaciones de el 
Señor D, EnriqueQuar-
to fueron muy excefsi-
<vas, y de la calidad que 
coníta por U Ley que el 
año 1480.1 petición de 
.las Corees de Toledo, 
promulgaron los Señó-
les Reyes Catholicos, 
ibi: FállarUmos las mas 
de aquellas haleerfe hecho 
f w exqui/itas , y engaño-
fas, y no deiidas maneras, 
M Á m a s per Jonas lasfi^o 
fin Noluntad, y grado j a l -
por fa l i r de las necefsi-
à$du ^roturadas, por los 
que las tales Mercedes re-
ubieron ¡ y a otwlas h i -
%9 por pequeños fer tkios, 
que no eran dignos de tal 
remuneración jji aun algu-
nos de e/los , que las reci-
tyicnn, teman Oficits , y 
¡cargos, con cuyas rentas, 
y falarios f e debían tener 
¡pr. bien contentos,y 
IOS " 
tal no havia hecho, ni penfado; y 1 
les diò razones eficaciísimas pau 
diíiiadirlos, con exprefsiones de e 
grande amor, y eftimacion , en 
que los tenia; y efpccialrnente di-
ce , y reconoce, que el Señorío tic 
Vizcaya es uno de fus Títulos Rea-
les , una de las mas Nobles Provin-
cias de fu Monarchia: que por fer 
por si tan Noble , y fituada à la 
frontera, y coila de los Mares con-
finantes con Reynos efeaños, ha-
via fido, y era honor de la Coro-
na , (N) y fu Real voluntad, que 
permaneeieííe en ella perpetua-
mente : afsi lo manda expreíTa-
mente, explicandofe con palabras 
muy amorofas , y repite muchas 
veces la claufula irritante. 
13 5 Deívaneciòíc por enton-
ces el recelo de los Vizcaynos i mas 
convirtiòíè muy prefto en eviden-
cia, porque el año 1 4 7 3 . (O) yà 
entendieron, que fe havian hecho 
con efeâo diferentes donaciones, 
(P) , y enagenaciones de muchas 
Villas; v gran parte del Señorío, 
que íi tuvieíTen cumplimiento, cau-
farian la ruina de él: para precaverfe 
congregaron Junta sò el Arbol de 
Guernica, donde vifla una infrac-
ción tan evidente d© fus Fueros, y 
Pri-
1 0 9 
Privilegios, que defde luego iiicli-
luba à desfigurar el cuerpo con la 
eícifsion de íüs partes 5 deftinaron 
à Lope de Qnincozes, ( Q ) Ve-
cino de Bilbao, con los poderes, y 
facultadesneceííarias, para queen 
nombre del Señorío , íus Republi-
cas , Villas, Ciudad, Encartacio-
nes, y Merindad de Durango, dief-
fe, y preñaííe , como en efedo 
diò, y preito la obediencia à la Se-
ñora Doña Ifabèl, por quanto efta-
ba recibida, y jurada por Princeíà, 
heredera, y íubcefíòra de los Rey-
nos de Caftilla : (R) recibiendo 
defde luego à S. A. por Señora de 
Vizcaya con la aprobación, y con-
firmación general, y efpecial de íus 
Fueros, y Privilegios, Franquezas, 
Libertades, ufos, y Coñumbrcs: 
fobre que pafsò inftrumento pu-
blico (S) en Aranda, ante Alon-
fo de Avila, Secretario de S. A. 
136 Enterado de eñe hecho 
el Señor Don Enrique, hizo à los 
Vizcaynos grandes ofertas do ma-
yores Libertades, por medio del 
Maeftre de Santiago Don Juan Pa-
checo, y por el Condeftable de 
Caftilla 5 y ultimamente fe interpu-
fo el Rey de Francia. (T) Pero na-
da fue bailante para retraherlosj 
K por-, 
tis fechos yy â otros dio Us 
dichas Mer cedes por inlcr* 
cefsion, è importunación:: 
y otras las buYuron por 
Jlbdaes faljos , è firma" 
dos en blanco , ò por o/m 
tráfagos 3 ò mudanzas de 
Verdad, iFc. 
( Q J 
Afsi confta en la Cé-
dula de Cenfirmacion, 
yjuramento de los Fue.-. 
ros, y pleyto omciaage, 
que la Señora Doña Ifa-
bèl hizo en Segovia , à 
14. de Odubre , año 
I473.inferta ene!caer-» 
po del Fuero foi. z 8 z. 
• (R) ^ , 
En 19. de Septiem-t 
bre año 1468. el Señoc 
Don Enrique havia dc-i 
clarado à íu Hermana la 
Señora Doña Ifabèl poç 
única heredera , y Prin-» 
ceía de eftos Reynos.v y, 
por tal la juraron los del 
Confejo del Rey} y mu-
chos SeñoreSjy Grandes 
Garibay lib. 17. c. z i . 
Zurita en ios Annalcs, 
lib. 18. cap. 19. 
El P. Mariana , iib«, 
z3 . cap. 13. 
(S) 
Eftc inftrumento ffl! 
acredita por la Cédula 
de Confirmación de la 
Señora Doña Ifabel fol̂  
zS z.dei Fuero, que ha-
ce relación de la obe-» 
'V \ 
dicncia, y caufas que la j j Q I 
monvcroiv. Apuntalas p 0 r q u e fe mantuvieron COílftantC^ 
también el Seíior Don ^ i i i • I J N I 
-Feroanaoend ado de la obediencia una vez dada a la 
fu Jura, iní'erto en el Señora Princda por caula tan jufla, 
Fuero, f b l 2,87. (V) como haverlclcs quebrantado 
^ . l T \ . . , fus Fueros, y Privilegios, faltando 
Zurita i n el citado v , J. , 
xap. ¿ 1. ibi:: rtf/* ̂  * lo prometido. 
>/>ro« M«Í^r«íí,> coV- 13 7 Rcfultò, que Don Pedro 
m t f f t n aquéiU tpinion, Fernandez de Velafco, Condcíta-
m n q m f i k s h k m m g r m ^ de Caftilla les hizo cruel Gucr-
des ofertas de mayores L i - ^ -r» 1 r TT- ^ 1 
ÍOr <f % ©.» ra 5 y Don Pevdro fu Conde 
Enr ique^ypr t i Uaeftrt de Haro entró con grande Exer-
i e S m m p ^ y f o r d C m - cito por Vizcaya, (X) pero fue re-
m M ^ p u m h ^ fifl:¿do valcrofamentc por los Víz-
I M ñ . ' ^ y ^ e i , . caynos' «aPe ya en otra ocafion(Y) 
fiflie-ffen í e U 1Í>Q\ de los à 
f&MÒctyes vjrjftreãuxelfcnâ U vhediencia dd (Rey de Caftilla \y nanea h qiiifi-
tm*.:•': y qm ánusfe perderiãn los que quedajfen defamar Arian la t i e ru , 
f é - k s qnmjfmla obediencia. \ V ) 
s! In terminis Roderic Smrtz, Allegar. 9. n. 17.il>}: Trtterej à i ã&Tro . 
IrirtfM { es la-de Alaba ) tnmhac cwdkione principali, âr fubftâniuli fe fubje-
€ft, quodmn dienaretur a (Regia C*r<m* \ fed fí non ferina tur fuhftmt i ale pac* 
tum , refánddtur , quidqàid eft aãum : iir fubftantiale eft , caufam cgn-
tuBuidat . Caius clèin leg. cura te. Çod. de pad. meet emptor, & ven-
dk^ ( X ) 
Zurita en el mirmo cap. 61. i b i : Tconemeo f«e«foí , ^«eW (Rey mandón 
U r al Conde de Haro , para que les hici'ejfeguerra , jMjiia muchamente fuya yy 
4 t « f m Grandes s y entré por el Condado haciendo mucho daño •> aunque fe ler e\ 
fiftiê pQt los Vi^cayrns muy An imofamenté. ( Y ) 
í' Caribay , i iH. 17. cap. z S . i b i : Sabida por el Conde de HaroU buelta de 
Pedro de Atoendatís, y Juan Almfo de Mttxica a fus cafés : : : juntándo apriejpi 
fas gentes , y las del Conde de Salinas, y ¡Don Luis 3 y T)on Sancho de Vela f-
cê fusHerníMos ¡y de otros Valederos, entró con mucha Calpalleria en Vi^cayt, 
Lo mifmo hicieron el Conde de TreVifio sy el Adelantado::: dieron batalla en 
Z7.de Abril dia Sábado al Conde de Haro , cerca de la Vil la de Mttnguia , en 
m paffo: donde el Conde fue Cencido por la Infantería Vi^cayna, batiendo pe-
leado ambas partes Tparonilmente. Fueronprefos el Conde de Salinas ,y (D. L m 
¿e Velafco, tf'c. Lo mifmo dice el P. Mariana , lib. x 3 . cap. 16. 
Navarro de LarreateguijCapyz^ElP. Henao,lib. z . cap. 18. n . 7. 
I l l 
à 27. de Abril año 1470. havian 
probado con él las fuerzas, en Ba-
talla, cerca de la Villa de Mun-
guia , donde le vencieron , y hi-
cieron prifsioncros al Conde de Sa-
linas , y Don Luis de,Velaíco. En 
una , y otra ocafion eñuvieron los 
Naturales determinados à morir, ò 
echar de Vizcaya al Conde de Ha-
ro , informados, que fe le havia he-
cho merced del Señorío. (Z) 
138 Por la citada Real Cédu-
la de 14. de Octubre año 1473 . 
(A) confta , que la Señora Doña 
Ifabèl , como Princefa immediata, 
fubceííora legitima del Señor Don 
Enrique, fu Hermano , admitió, 
y tomó debaxo de fu alta protec-
ción, al Señorío de Vizcaya , fu 
Tierra-llana, Villas, Ciudad, y En-
cartaciones , y les confirmó (B) to-
dos fus Privilegios generales, y par-
ticulares , y los Fueros, ufos, cof-
tumbres , Franquezas, y Liberta-
des. Hizo pleyto omenage , en 
manos de Gomez Manrique , fe-
gun coftumbre de Efpaña, y Jura-
mento folemne, obligandofe à no> 
dar, ni enagenar cofa, ni parte al-
guna del Señorío de Vizcaya 5 fino 
confer vario para fu Servicio, y pa-
xa la Corona Real , defenderle, y 
Ka. ampa-( 
Gariba y en el mífmò 
cap. 28. 
(A) 
Efta Real Cédula 
la Señora Dona líãbèí, 
eftà recopila da como fe 
ha dicho en el cuerpo 
del Fuero fol. 2,82,. 
y parece firmada de los 
Señores de íü Confejo, 
y refrendada de Alonfc> 
de Avila. 
(B) 
claufula del pley-» 
to omenage , y Jura-
mento dice afs i :1o como 
^Princefa , ^ Se ñora de las, 
dichas Villas . Tierra* 
llana Jel dicho Candado * 
Smorio de Vt^cayajcortt, 
las Encartadles , .y fus., 
adherencias hago fleyca^ 
cmendge una, dos , i ? tresu 
tyces, una , dos, <sr tre$ 
tycçs 3 una y dos, <sr treq 
yeces y fegun Fuero , ^ 
cojlumhre de Bfpaña, m\ 
wants de Gome^ Manri-i^ 
que , CalpallerB 3 O4 Home,, 
Hi jo Dalgo ,.. que de mi /f; 
recibe: C7 jure á meftrq., 
Señor ôios ty à la Virgertk 
SantA Maria fu Madre3% 
aefta ferial de la C r u ^ ^ 
que corporalmente tang* 
a n mi mano derecha, <0rç 
por las palabras de lysSan* 
tosEtiangelios [donde quie* 
ra que efian) de hater pot\ 
rates, ¿ ra tos , firmes, J¡J_ 
en todo tiempo lús iichos 
^rhilepos generales , y 
efpeàales, Fuetts, ufes y 
ycojlkiñbféf, Frarujuezas, 
y L é é r ü i e s faUs àkbás 
'filiasy ¿y Tierra-lldna del 
dicho Condido y y Senorio 
de Vizcaya , cm ¡as JS/i-
cartacmes, <?c. 
(C) 
* Zurita * en el citado 
cáp, ̂ î dcllib. 18. ibi: 
Eltorregtifor^y Alcaldes^ 
y tPnftafheTò,y los M e n -
ms , y Caadler os, y f i i -
ps-Ddgo del Condado, y 
Senomãe ViTgaya , > de 
hs Bncariamnts, fe j * n -
ftifortknHk-Viüa-de ftil-' 
$k9 t n í l rtíef de Septitm-
hre de tjle ano {em el de 
i47 3 0 y él % > de S k i -
lia los embiò con un Ca"pa-
Uerede f u Cafa , que fe 
I h m b a Alónfo de Mefa, 
d esforzjir ¡y animar'v^-
r* que perfeTteraffen en fu 
ferlpicio ty de U Princefa\ 
y à ofrecerles tod$ fa'¡?or> 
j l focorro: porque el Con-
de ft aMe les back muy g r l * 
de Guerra, y eran muy 
ferfegmàos , por baToer 
dado la obediencia a hs 
Trincipes contra la orden, 
y Noluntad del %ey ÍDÍ» 
Bnrifie. 
l i t / 
ampararle de todas las peiTonasdeÍ| 
mundo, con la íuya, y fu Eftacknr 
todo fu leal poder. Promeno, que 
quando por permifsion Divina 11c-
gaíTe à fer Reyna, y Señora de Caf 
til la, havia de ratificar , aprobar, 
y confirmar cita fu Carta, y lo en 
ella contenido. 
13 9 Guardó, y cumplió S. A. 
los Capítulos antecedentes en to-
do el tiempo de fu Rey nado, man-
teniendo integramente al Señorío 
en fu Real Protección, fin íepara-
cion de cofa, ni parte alguna de él; 
y aunque ningún focorro le dio 
para fu defenfà en la Guerra, que 
à expenfas del-Señor Don Enrique 
fu Hermano le hizo el Conde de 
Haro, no fue por falta de S. A. 
pues el Señor Don Fernando el Ca-
tholico íii Marido fe le ofreció i mas ] 
los Vizcaynos no pidieron auxilio 
alguno, (C) porque no le necefsi-
taron en aquel tiempo, ni en los 
fubcefsivos hafta el prefente. En 
todos fe ha defendido el Señorío 
con folos fus Naturales à próprias 
expenfas , tan eficazmente , que 
planta enemiga de la Real Corona 
nunca holló fu terreno. 
140 Quando por muerte del 
Señor Don Enrique Quarto, que 
fue 
1 1 3 
fuz a i i . de Diciembre de 1 4 7 4 . 
(D) fueron recibidos, y jurados los 
Señores Don Fernando, y Doña 
líabel porRcyes dcCaftilla,y Leon, 
fin embargo de la Guerra , y otras 
graviísimas urgencias, que ie ofre-
cieron parala defenía , y fofsiego 
de loslleynos, luego en 30 . de 
Julio año 1 4 7 6 . (E) íe halló per-
fonalmente el Señor Don Fernan-
do prefidiendo (F) la Junta Gene-
ral , que dicho dia celebraron los 
Vizcaynos en la Iglefia de Santa 
Maria la Antigua de Guernica, que 
cita inmediata al celebrado Arbol. 
Allí fu Real Benignidad permitió, 
que los Vizcaynos le notiíicaílen 
fus Fueros, y que le requirieíTen 
para, la Jura de ellos: recordáron-
le , como fiendo fu Mageñad con 
la Señora Doña Ifabèl Principes 
herederos de Caftilla, porque el Se-
ñorío de Vizcaya no fucilé fegre-
gado de la Corona Real, fe havian 
alzado por fus Altezas, y havian 
eftado à fu mandamiento, y obe-
diencia : íe la havian dado nueva-
mente , luego que entraron en pof-
fefsion de la Corona , y les havia 
prometido ir en perfona lo maspref 
to que pu dieíle, à hacer el Jura-
mento j que pues la dicha Iglefia, 
( D ) 
El P. Mariana , lib< 
24. cap. 4. y cap. ç. 
Garibay , lib. 17. c« 
3z .y l ib . 17. cap. x. 
( E J 
Confta poc el a&d 
de la Junta de 30. de 
Julio de 1476. y Real 
Cédula, y Privilegio dfi 
Confirmación, y Jura-* 
mento, queeftà infcr-< 
ta en la Recopilación dej 
el Fuero, fol. 187. j¡ 
figuientes. 
'Afsi confta en la cí^ 
tada Real Cédula, fol4 
187. i b i : E/lando en U 
dicha Iglefia pre/ente el, 
muy alto , y muy e/clare* 
áào > y muy poderofo 
{Don Fernando naeflro Se-*, 
ñor , y (Rey de CafiilU^ 
de Leon, de Sicilia, > 
PêrtHgal y TrimegenitQ 
I 
(G) 
L a forma del Jura-
mento fue la que íe f i -
gue , fo l . 2 9 4 . Y lueg9 
dixo, que juraba jy]urò <* 
<Dm t$ k Santa Harta, j 
las palabras de los Santos 
Evangelios {dondequiera, 
queeftàn)y à la feñal às 
la C r w ^ ^ qm^onfu ma-
no Àereeba tañé m una 
Cru^t ¿¡ue fue tomada dd 
Altar Mayor de U dicha 
Iglefia con un Cmáfixo en 
d í a , que S. Á. juraba }y 
mnfirmalea, y juró , y con-
firmi fus Fueros, y Qua-
4ernos i y humos ufos J y 
èuenas c»Jfumbres yji f r i -
iiilegíos t y Franquezas, y 
¿LibertAdes sy Mercedes, 
y hm^as 9 y Tierras, y 
114 
era uno de los Lugares 5 en que le 
havia de hacer , le pidieron con io-
da íumifsion, epe lo executafíc, y 
con efedo lo executo (G) imme-
diatamente. 
141 No folamenteíe obligó 
con Juramento à la guarda, y ol> 
fervancia de los Fueros, Liberta-
des, buenos ufos, y coftumbres, y 
Privilegios, fino también à que DO 
havia de enagenar al Señorio., Tier-
ra-llana, fus Villas , Ciudad , En-
cartaciones, y Durango, Caíbllo, 
Fortaleza, ni Puente alguna. Y de-
más de efto declaró, (H) que pol-
los grandes fervicios, que el Seno 
rio, ; 
^fjeios 3y Mon&fierios, ^neUs Cavalieros, E f w d t w s , Hijos-Ttalgo , Laéra- ' 
dores ¡y otrts ferfonas de qualquier e/ladd condición quefean de las V i l l a s ¡y \ 
Tierra-llana, y Ciudad de Ordunade e/ie Condado de Vizcaya s y Encartación \ 
nes ¡y l^uranguefes „ fegun que mejor les fue guardado m tiempo de los Qtres \ 
$es ^ySeñom ¡que han fido end dicho Condado. ( H ) 
Claüfula de nuevo Juramento prefervativo de lalnmunidad, y Liber-
tad del Fuero ,fol .-z^4. ^ " ' YutrofiMxQ i que juraba ^ y j u r é , q w por quan* 
16 defpues que S. A. %eyna peyendo fus necefsidades i y la Guena mjufta que 
íòs^eyesâe Franc ia^ Tomigal s contra fu ^eal Ter fona,y fus ^ y m s kn 
movido ̂  los Caballeros 3 Efiudetos , ür Hijosdalgo ¡y (Dueñas y y 'DoncelUs, 
y Labradores }y cada um-en fu efiado de ks facinos, <& Morad-ores de t f le Con-
dado j y Encartrdoms, «y íDuranguefis , con p a n amor 3y lealtad le haYtan , & 
banftrVtdo .y feguido 3 è firmen , è figuen, é poniendo fus perfoms } y caudahi, 
é haciendas à todo riefgo 3 peligro , -como buenos, ísr leales, <jr f e ñ a l a k 
Ifaffalios 3y con aquella obedimeia 3é fiddidad 3 è lealtad 3qm le fon tenidmj 
obligados yy aun de mas s é allende de lo que fus Fueros, è V r h i l e v m les oblí 
gabán 3y apremiaban lypor tanto, que juraba 3y juró 3è declaró'que' por los tu-
les , tan grandes 3 é tan altos, é feñalaks ferVtcios, que anfile han hecho 3 y be 
m 4 cada un dia , ò le querrán hacer de aqui adelante , anfi pw M a r , com o por 
Tierra; 
rio, y fus Vecinos, cada uno en fu 
citado, le havian hecho, y hacian 
con gran amor , y lealtad à todo 
riefgo, y peligro, mas allá de lo 
que fus Fueros , y Privilegios les 
obligaban, y por ios que en ade-
lante le quilieílen hacer durante las 
neceísidades de la Guerra no fucile 
vifto, ni fe entendieííè haver que-
brantado fus Fueros, Franquezas, 
y Libertades, que S. A. no fe 11a-
maria à poííeísion, y à ello fe obli-
go con nuevos Juramentos. 
14.2 Cumplida eíta folemni-
dad, el Señor Don Fernando faliò 
de la referida Iglefia, y fentado sò 
el Arbol , (I) los Vizcaynos, que 
concurrieron à la Junta General, râ  
tificaron la obediencia, que le te-
nían dada por Rey de Caftilla, y 
Leon, por si mifmos, y en nom-
bre de fus refpe&ivos Pueblos, An-
te-Iglefias, y Concejos, y çle todos 
los Moradores de Vizcaya > y le 
befaron la mano, y hicieron vala, 
fegun coftumbre de Vizcaya, Con-
currieron por Teíligos el Adelan-
tado Mayor de Caftilla Pedro Lo-
pez de Padilla, Don Enrique En* 
riquez. Hermano del Almirante, 
Tio del Rey, Don Pedro'de Eftu-
ñiga, el Do&or Juan Diez de A l -
cocer, , 
Tie r r a : : : no fe$n Yiftos, 
ni fe entiendan > ni fe pue-
dan entender , ni interpre-
tar , que i?an quebrantado, 
ni ido , ni Venido contra ios 
dichos Fueros, é ^Privile-
gios , é ujosj è coftumbres, 
è Fratujueyis , è Liber-
tades : : :S .A. no fe l la-
mara d pojjejsion , j i i les 
mandará , 7ii apremiará en 
ningún tiempo , ni por al-
guna manera, que le bagan 
los dichos fervidos::: yt 
por tanto , que udos los 
dichos fus Fueros ¡y bue-* 
nos ufos a é. coftumbtes) ê 
Libertades y.que S. A. ks 
havia jè ha jurado , y 
Confrmado lesfinquen /j» 
quede firmes,y en f u fuer* 
lame. 
d ) 
Ceremonia para la ra-» 
tiíicacion de la obedié-* 
cia j fol . 19 6. i b i : Y lúe* 
go incontinente el dicha. 
Señor ti^ey nuefiro Señor^ 
el Àich» diAyy horafâlioâf 
la dicha. Iglejia 3 é so el 
Jrbel de Guernica , qa'z • 
efid junto co la dicha Igle* 
f i a , S, A. fe ajfento en urat 
filia de piedra, que eflà $à 
el dicho Arbd en f u eftra-i 
do y é aparato (p^alde <Bro* 
cado : y efiando alli los d u 
cbos Cmegtdw 3y AlcaU 
i t * 
âeí ¿e U âicba Herman-
dad, y Tre/lAniero Mayor, 
y Jlaldes dd Fuerv , y 
frmuradom 3y ^ i l u t a -
dos Bmmes, y Caballeros^ 
yBfcuderosyy fUjos-íDaU 
g9 de fufo nombrados, por. 
sí 3ym nombre de los an-, 
/entes dixerm, que k re-
cibian ,y recibierm ( afir ' 
mando/e m U obediencia, 
y r eáb imiew qM tmixn 
focloQ) por %ey de CaftilU9 
y de L e m ^ Señor deVi^-
wya,y l-e be/aronía mam, 
y hicieron loaU fibre ello, 
fegm jcofiumhm deU dim 
&k*Vi%c(iy<i.. 
' • •Qacda referido al fin 
¥(cl numero 138* 
m 
r. nfíenáo, lib. 1. c. t i . 
ijutn. 7. citando à Pul-
âr en UCíioronica de 
I05 Reyes Catholicos, 
part, j.c.ay.y àEcha^ 
ye , cap. 17. fol, 
I I 6 
cocèr, del Confqo Se fu Magcf-
tad, Don Fernando de Ayala , y 
otros Cavallcros ̂  de cuyo a :̂o <iiò 
fee Gafpar de Ariño fu Secretario, 
y Juan Ibañez de ünzueta, Eícri-
vano Fiel del Señorío de Vizcaya. 
1 4 3 Dexamos dicho, (j) que 
la Señora Doña líàbèl, frendo Pnn-
cefa, faizo Pleyto omenage, y j u -
ramento, de que quando Uegaflè 
à fer Leyna de Caftiiia, havia de 
ratificar lo contenido en aquella 
Real Cédula 5 y aunque pudiera 
cntenderfe haver cumplido con -el 
Juramento, y Confirmación de el 
Señor Don Femando el Catholi-
co fu Marido, quifo S, A, execu-
tarlo por fu Real Perfona. Para cf-
te fin entró en Vizcaya por Sep-
tiembre de 1 4 8 3. y el dia 5 . en" c! 
Portal de la Tenderia de la Vi l la 
de Bilbao, (K) à fuplica del Regi-
miento, Cavalleros,y Vecinos de 
ella, juró guardar , y hacer guar-
dar à la mifma Villa , y al Conda-
do de Vizcaya todos íiis Fueros, 
Privilegios, Immunidades, buenos 
uíbs , y coílumbres : el dia exe-
cuto lo mifmo en la Villa de Por-
tugalete: el dia 1 6 . en la Iglefia de 
S. Emetério, y Celedonio de Lar-
ravezua, cerca de la Villa de Eerre-
^ona-r 
1 1 7 
zonaga: (L) el dia 17. sò el Arbol 
de Guernica i (M) y altiniamente 
el 19. en la Villa de Durango. (N) 
Manifeftò à los Naturales íu Real 
agrado, moftrandofe apacibilifsi-
ma , y dando à beíar la mano à las 
principales Matronas. (O) 
144 Sucedió en la Corona por 
muerte de la Señora Rcyna Catho-
lica, la Señora Reyna Doña Juana 
fu Hija única. Y governando la Mo-
narchia el Señor Rey Catholieo fu 
Padre, por Real Cédula (P) en 
Burgos à tres de Abril año 1512. 
con Acuerdo del Confejo confir-
mo , y aprobó fu Mageftad dichos 
Fueros, Privilegios, Libertades, 
ufos, y coñumbres, fegun, y co-
mo los havian confirmado, y ju-
rado los Señores Reyes Catholicos 
fus Padres, y los otros Reyes fus 
predeceííbres, y los mandó guar-
dar , y cumplir. 
14$ Haviendo entrado en el 
Govierno de la Monarchia en vi-
da de la Señora Reyna Doña Jua-
na , defpues de la muerte del Rey 
Catholieo , el Señor Emperador 
Carlos V. y dexado en fu aufencia 
por Virrey, y Governador de e£ 
tos Rey nos al Condeftable de Caf-
tilla, fe padeció en ello* la inquic* 
tud* 
De efte ado coila por 
la Real Cédula , cuya 
copia certiHcada exiftc 
en el Archivo del Seña* 
rio. 
( M ) 
Confta por la miftíU 
copia de la Real Cedu-* 
la. 
( N ) 
Hay inftru mento crt 
el Archivo de aquella 
Villa , y le cita el P. Hcn 
nao al fin del num. yy 
del dicho cap. 61, 
(O) 
Afsilodiccel P. Hç"í 
nao en el dicho cap. 61^ 
(P) 
Eftà infertaen elFue-»1 
rola Real Cédula3fo^ 
x^8 
I 
Exibe efta. ;Reaí Ce-
ái\\a cl P. Hcnao en «el 
citado cap, 6 1 . i b i : ©o» 
Cdfiks<í£f. Sepades, que 
TÑjs femos certificamos, e 
inform&mos de la muclu 
fidelidad ) y lealtad , con 
que tsdos general, è par* 
ticularmente haveis fiem-
pre ferYul» a la Corona 
f a l d e e fios nuefiros^éy-
nos t é à NOÍ como à ^e-
yes ¡ é Señores de ellos > ê 
com9 continuando en ello 
ãfbeis eftaâo, è efiah eu 
tuefiro Seryicio en mucha 
f>*X,éJòfsiegQ. 
A (R) 
Cmcedm tegem^ , i)'ã 
fertinet ad totam multitti-
dinem , bei ' ad perfonam 
ftiMicam tmmjml-* 
tiiudims curam hahet. 
Div. Thorn, apud Si-
mancas de Republica, 
Ub. 4.. cap. 5, DURI. 9. 
P. Suiaicz de LegiW 
tib. 3. cap. 4. 
(S) 
El Auto de la Junta 
íe halla recopilado en el 
cuerpo del Fuero, fol̂  
I«y figuiçnces. 
(T) * 
H i h i l /ponte in Legi-
bus mob eat ur: fiqüa leerá 
necejsitas aliquandt urge-




I I 8 
tud5 que movieron las Comuni-
dades , àcuyo partido fe junto gran 
numero de Pueblos de las dos Caí-
tillas , y fuera de ellas, como es no-
torio j pero el Señorio de Vizca-
ya, y todos fus Naturales fe man-
tuvieron contantes en fu acendra-
da lealtad, obediencia, y férvido 
de la Corona: por lo que fe def-
pachò à fu favor, motu próprio, 
una Real Cédula, ( Q J acordada 
en el Confejo à 17- de Febrero, 
año i S 2 i . con exprefsiones de 
grande honor; aprobando , y con-
firmando por ella los Fueros, y Pri-
vilegios, Libertades, ufos,y cof-
tumbres, del Señorio, Tierra-lla-
na , Villas, y Encartaciones. 
14.6 Tratóle por los Vizcay-
BOS (R) en fu Junta sò el Arbo l de 
Guernica (S) à 5, de A b r i l , año 
1 5 2 6 . que el Fuero havia fido ef 
crito en tiempo, que no havia en 
Vizcaya tanto fofsiego ,y Jufticia, 
ni tanta copia de Letrados, n i ex-
periencias; que por efta* razón fé 
havian infertado en el muchas co-
fas , que yà no eran neceíTariasí 
(T) otras que llegaban à fer fu per-
fluas i (V) y otras que fe havian de» 
xado de eferivir, y fe praaicaban, 
goc fer convenientes para el bien 
común 
119 
común del Señorío, paz, y fofsie-
go de fus Naturales. (X) Mas co-
mo para probar el ufo , y coftum-
bres, fe recibían probanzas de tef 
tigos, rcfultaba gafto, y fatiga de 
las partes, y los Juezes dudaban en 
las determinaciones, como regular-
mente fucedc en probanzas de tef-
tigos. 
1 4 7 Queriendo evitar los in-
convenientes , conformaron los 
conftituyentes de la Junta, en que 
fe reformaííc lo fuperfluo, (Y) ò 
no neceífario de las Leyes antiguas, 
y fe incorporaííe lo que por uíb, y 
coítumbre (Z) fe pra&icaba, y no 
citaba eferito. Para todo efto die-
ron 
( x ) 
proiime, cap. 
fus ) i f <mniâ (DeoruM 
petantur oráculo, i // bortm 
omnium unus ent conjen-
j u s , mobeatur : aliter 1^-
re nmnquam , Jeà unus, 
j y i probtbeat , Yincat. 
Piar. lib. é . de Legib. 
Rclatus Simancas, ubi 
11. 
(V) 
Jura esn/íitui oportet in 
bis y qudtut pliitimumack-
cidunt, mn qu&ex in dpi-
naco. Ex bis , «̂¿e fortf 
tmo alijuo ca/u acciâerç 
pojfunt, jura mn conjíU 
tmntur : mm ad ea patins 
debet éidaptarijkSy quae,*? 
freejuenter, O' facile ^ u a 
per raro e^en'mnt : qw4 
enim femel e x i / l i t , pr¿t~ 
tereunt Legtslatores, legy 
3, nan tribus /ei¡Hentíbn% 
ff. de Lepb. 
t m j l a t profeBo ad/atutem Ciyium^ Civit*tutyi]ue in columitatem , lui tm* 
que omnium quietam beatam , conditas effe Leges. Cicero de Lcgib. lib,^ 
i . cujas verba refert. Simancas, di<£t. l ib.4. cap. 7. num. j . 
P. Suarez, de Legib. l ib. 1. cap. 7. num. i« 
( Y ) ' • ' 
Simancas, d id . lib. 4.cap. 7. num. $. Ex Ge^rg. Creden in Com-» 
pend. Hiftor. i b i : USajilius Imj/erator, Widens Ciloiles leges multum habere 
confujionis atque obfeuritatis, operam dedit 9ut ijs cúrúienientem facera me* 
dicinam : itaqne abrogare inútiles, ijfqut ampHtatis mulcitudinem konarm, 
expurgare, intendit, - , 
( Z ) ' 
Mér i to , eA qa<e fine ullo Scripto fPçpulys prdbabit , tenehunt omesi 
nam quid intereft fujfragio populus yoluntatem fuam declarei, an rebus ip+ 
fis, ijr faBis ? Leg. dc quibus 31. ff. de Legib. leg. 4.0. coil. i b i : Hr-




que deben concurrir en 
ids Legisladores., ò re-
formadores de las Leyes 
leg. i . ff. de legib. ibi : 
I j tx i f l commmt frxap-
tum, Tvirorum jtrudentium 
€on/itlcum. 
Fomentar rmnes Humm^ 
ifmdem tantU fote/lyquan* 
tnml ibe t , i^fit/fícitúm-
tiíb*s , ttqiK e t im fitpe-
rat . Simanca-s de Repu-
blic, lib. 4. c. 4.. ia, 
i C ) 
ihaquetrialexcontim* 
Te tkker .unumexkié na-
tttfti9*[Hodfit juxta^. d -
f í r u m ex cmmuni bono, 
gtíédfie milis : tertium ex 
fubjeBis , qmd fitft^ñbi» 
l i s , mor thus, hcisjtjn* 
f t í n que t&nyenms : 0* 
tíuílo frfoMovQMtnoiê lex 
fertnda t f t y mfi ímuík 
i l l u d ordinetur ad bdn&m 
twnvtHM. Simancas diét. 
Jib. 4. cap. 13. n. 8, 
( Ó ) 
Bxornac late juribus,' 
fe: ratíonibus. D. Salce-
do , de Leg. Polic. L 1. 
£ . 1. à n. 6. & n. 12.. 
( E ) 
Todos eftos Autos 
fe fallan inferros en el 
Fuero, fol. ^. y figuien* . 
I 2 0 
ron poder, y facultad al Corregi-
dor , y catorce Cavaüeros , y Le-
trados prudentes^ (A) prá t icos , y 
experirDentados en el Fuero , Pn-
vilegios, ufos, y coftutiibres: pre-
viniendo, que primero huvieífea 
de jurar, q-ue bien, y fielmente, fia 
parcialidad havian <ic entender ea 
la reformación, atendiendo fok -
mente al Servicio 4e las Mageâa-
des Divina, y Humana, (B) buea 
govierno del Pueblo, (C) y publi-
ca utilidad, <D) Ordenaron tam-
bien^ que afsi heeba k reforma-
ción, fe IkvaíTe à Regimiento Gc^ 
neral , para que vifta , y corregi-
da por todos, fe pidiefíè la Real 
Confirmación de las Leyes, y por 
ellas fc pudieííen decidir en V i z -
caya todos los Pleytos^ y los <jtie 
de Vizcaya fueííèn al Çoafejo Rga]y 
y ChanciUerias de Valladolid 9t y 
Granada, y demás Jufticias de el 
Rcyna ,. 
1 4 8 Congregaronfe con efec-
to los Patricios, y Letrados ( E ) 
con el Corregidor^ y cumplida k 
folemnidad del Juramento, hicie-
ron la nueva recopilación, que yif-
ta5 y cotejada con eí Fuero anti-
guo en Regimiento General de 2 1 . 
de Àgoflo del propio año 1 1 2 0 . 
fue 
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fue aprobada por todos de confor-
midad 5 y fe mando entregar à los 
Procuradores, para que folicitaílen 
la confirmación , como fe havia 
encargado por la Junta. 
149 Tuvieron prefente, que 
aunque por el nativo Fuero, deídc 
la creación, y erección de Señor 
quedó aílèntado, (F) y íiempre fe 
havia obfervado, que el Señor na-
da pudieííè proveer, ni mandar, 
que fueííè, ò pudieíle íèr directa, 
ò indireótamente contra eftas Le-
yes, y Fueros, no obftantc era ne-
ceííàrio , qué preftaííè fu autori-
dad (G) el Señor, al modo que la 
prefta el Magiftrado, quando aprue-
ba lo eftablecido, y ordenado por 
el Pueblo. Y entonces la tal diíjpo-
ficion norecive el valor por la con-; 
firmacion , fino por el eftableci-
miento del Pueblo, (H) de cuyo 
confentimiento depende , y no dê  
la voluntad del Señor i a diferen-
cia del Principe Soberano ^ que tie-
ne la fu prema poteftád. Y aunque 
concurran en una perfonala Sobe* 
rania Real, y la Dignidad de Du-
que , Conde, Marqués , 0 Señor,: 
refpe&ivamente à diver fas Provin-
cias , yà dexamos probado, ( I ) 
que no fe confunden , fino que re-
L tiei 
Per leg. 11. t it . i> 
5c leg. 3. tit. 3 6. hu-> 
jus Fori. 
; ' : (G) i ' 
D . Gregor López irt 
glof. 1. leg. ra.-tit . i** 
paftit. 1. ;ibi: Fúcitbe*. 
nfleX pettuit; lit. i . pau 
z . ubi babetur quoé 
ees} Cmúttts ^ Marchio* 
nes , fett Cwteri S)omm 
non pofsint ih éorum Ter-* 
ris - Jlegem ~: Coridére fine 
amfen/u fopítfo > £ con*? 
tr*rio ergo fenfu , interv 
i n t e n t é conferifaTopkUf 
permittitUlatiicipiodpofc 
fitít, <Ur Ht ibi dixt , tune, 
'Palidatür SiatUmm ' , feit 
fiiBum ú fopttk- i 'nprí ' í 
©«ce, ' W Commité \ 
tantúni inteiriaénh ©omw-
nus ut^yíagifttâtus auc* 
m i m e m pttzftms -Jut de J 
clirdt Jlberkus in diBjt 
leg.' Omnes (Pôpuli col. ^ 
in priiicipfv tteff. < quid e s 
go dicetms.XJbi dic'tt quol 
fuperior debet fopulum*' 
J m ejus iâhjtliarms' 
. h u fokmnker -tonlto'catt'^ 
propofitmem faceré d%' 
lege condendai 
' Avemían. de Exò4 
qilend. Mand. cap. r ^ 4 
m m : 9. ibi : rfpud 
Committesy tDttees, Mar* 
cbiones :y alij T)omhii 
tempraks poffrnt confirm 
in&e StMató fuorüm te* 
corum , i r vf&üere f e* 
cnndum formam mftvA le-
g s , V d t t i ac fi Ç̂ ex 
ctúfimsffit , ut frobat 
t m t . in k g . i:3, t i t . r , 
pitt t i t . i , iè» : N i fater 
bey, ni Fifew ««e><i yí"» 
mwgmientQ del Pueblo. 
^ (I) 
v S»pi:a m m . 1114. 
Confta por la Real 
Çpàufa, <ju« la Cefla-
ts% , y Çatholica Ma-
g#iaá 4cl S&aoB Don 
Carlos matiidplibrar ,y 
fey>w, («ôalaáa de íii 
Real Mano, ürmada de 
fos Señoras de fu Real 
C n̂rclpjtefrendada de 
f w ^ c Q d&lwCpbov 
Secreuno en Valla* 
dolida 7. de Junio ano-, 
1517. y efti infertgi 
fot j o t . ibi: HOJ fo-
plicafks , peiiftes por 
mrfd^manikJfmQs a p ú -
hát yy m i f mar d dicho 
Iwtro , del qual hkiftes 
prejfèntachn unte ISLosfè-
Itado tonel fallo del dicho 
Señorío, éJigmdode los 
Efcrfoams de i& Junta, ê 
tffegmitneo de él ^ y No* 
tuyimoslo por bien:: co/i-, 
firmamos , é aprobamos el 
dicho Fuero , fègun qne 
en el fe contiene : O" los 
privilegios y è Franque-
zas %é Libertades del d i -
cho 
Í 2 2 
tienen diícretmmente fu propria 
naturaleza , y obra fus cícilos ca-
da una de las Dignidades en fu ref-
pe^ivo Territorio. 
1 5 0 Prefentòfe con efeélo el 
Fuero (]) afsi reformado ante el Se-
ñor Emperador Don Carlos V , y 
fu Ceffarea, y CatholicaMagefiad 
le aprobó , y confirmó fegun , y 
como en el fe contiene. Y t am b ién 
aprobó, y confirmó los Privile-
gios , Franquezas , y Libertades de l 
Sóñorio, Tierra-llana , Villas , y 
Ciudad 5 de que fe defpachò Real 
Cedíala con acuerdo de los Seño-
res de fu Real Confejo. 
151 En primero del im media -
to mes de Julio fe libró al Seño-
río otra Real Cédula (K) con fa-
cultad, y licencia, para que pu dieC 
fe hacer imprimir el dicho Fuero 
rfsi reformado, y confirmado, c o n 
las confirmaciones anteriores. 
1 $ 2 Ha viendo recaído la C o -
rona de Caftilla focefsivamente en 
los Señores Don Phelipe I L D o n 
PhelipelIL Don Phelipe I V . D . 
Carlos I I . y ultimamente en nue£-
tro Invino Monarcha Don Pheli-
pe V. todas fus Catholicas M a -
geílades, (L) cada uno en fu t iem-
po en el ingreffb de fu Rey nado fe 
dip-
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dignaron mandar deípachar, y con 
efeclo fe dcfoacharon al Señorío 
Cédulas de Confirmación , acor-
dadas en fu Real Confejo , abfo-
luta, integra , y plenamente , íin 
claufula alguna preíervatiba de per-
juicio del Real Patrimonio, ni de 
otro tercero , que fon regulares, 
y de eftilo en otras tales confirma-
ciones 5 pero fe han omitido fiem-
pre en los Fueros de Vizcaya, por 
la razón efpecialifsima de haver 
de fer conformes à la primera in-
veílidura. (M) 
15 3 Con que tenemos proba-
do inftrumental, y chronologica-
mente, que el Señorio de Vizca-
ya defde fu primitiva población, 
nunca perdió la originaria Liber-
tad proveniente de derecho natu-
ral : (N) Que fus habitadores no 
fueron conquiflados de Romanos, 
(O) ni Godos ; (P) aunque ajufta-
ron pazes , y confederaciones: que 
los Sarracenos , y Mahometanos 
no entraron en Vizcaya: ( Q j que 
quando loS Vizcaynos por volun-
taria elección fe íbmetieron à la 
protección, y clientela de Seño-
res particulares , fue con pados ex-
prefíbs, y les dieron Leyes, por 
las guales los havian de governar, 
L z guar* 
do Señorío, é Tierra-IU-
m , è Vil las , é Ciudad de 
é l , fegun , è por la Via 3y 
forma , yue por los Cat bo-
lleos ̂ eyes nue/Iros Seño* 
res , Fadres > y Abuelos 
fueron confirmados , y 
aprobados , y en el diebo 
Fuero fe contiene: y man-
damos à los del meflro 
Confejo j tPc. 
( K ) 
Eftà infertaenelFiiCflt 
ro, fol. 3OÍ. 
(L ) 
Hallanfeen elFuercí 
defde fol. 3 1 6 . 
( M ) 
P. Suarez, de Legií>.i 
lib. 3.cap. 4. num. 3̂  
i b i : QUÁ propter necejfe, 
efl ut primus habuerid 
potefiatem fttpremamm-i 
mediata à (Republica; fue* 
ceffores autem illius ab ills 
habeant medíate, <sr raâU 
caliter. Et quia res tran* 
f u a l fuccejforem cum fuó 
omre , coniitiones HU^ 
cum quibus primus (¡{ex 
à Republica Q êgmm ac-t 
cepit, ad fucejfores tran-i 
feunt, itaut cum eifdeni, 
oneribus (Regnum habeant 4 
Faria, ad D. Covarr.ir^ 
Pradic. cap. 1. n. 
i b i : Quod procedit , non 
folum in (principe, qui pet} 
eleBionem ad regime exaU 
tatur , fed etiam quoad, 
i l ium, qui ^er faccefsiQ* 
nem Twcatitr n m , (? 
htc á communitate imme-
diate pote/latem nuncifci-
tur non ex wol?» con fen fu y 
Jed paBo íjuondam cu*t 
'primo ^ege mito , 4 quo 
mgmem trahit. 
( N ) 
De num, 3 6 . y los 
quatro figuicntcs. 
( O ) 
Defdc num. 41. à 
num. "j 6. 
(P) 
Num. 77. 
( Q . ) 
Num. 7 8 . 
(R) 
Dcfdc num. 80. y 
jpurn. 
(S) 
Numero tai , 
( T ) 
Defdc num. 106, 
(V) 
Defdc num. 128. 
( X ) 
Hdtcmntamâà qu<tf-
tionem pote/iatis , quam 
Iwluntâtis reâigantur.) cir~ 
ca quam nemini dubiil eft, 
licert difputare, cum ^e-
$em nihil unquam in juf-
tum Jfelle credendum fit\ 
immo prdfumatur, áãus 
fms regulare, t m ¿ jufti" 
tia fo r i , ijuam poli ', unde 
UUdy non poffe principeniy 
dkere foJfemKs, quod non 
çren 
1 2 4 
guardándoles los Fueros, Ufos, y 
Coílumbres, Immunidades, y Li-
bertades, que haíh aquel tiempo 
havian tenido? (R) que de uno en 
otro Señor fucccfsivãmente fe obli-
garon con Juramento à la obíer-
vancia de ellas: (S) que en el mií-
mo cftado de libertad fe hallaban, 
quando en el Señor Don Juan el 
Primero fe unió felizmente para 
íiempre el Señorío à la Real Coro-
na de Ca(lilla, como igual, y prin-
cipal: (T) que en fu Reynado, igual-
mente que en el de todos, y cada 
uno de fus gloriofos Subceffores, 
halla el preícnte, (V) han íido con-
firmados , y guardados inviolable-
mente aquellos pados, Fueros, y ii 
Leyes, Libertades, ufos , y coí-
tumbres i fin que nueftro Catholi-
co Monarcha, ni fus Predeceííores 
hayan querido, ni permitido ja-
mas, que fean violados? (X) fino 
que en todas ocafiones han hecho 
feguir la firme regla de la Jufticia, 
guardando religiofamente los pac-
tos de la primera inveflidura , re-
novados en las demás fuccefsiones, 
à exemplo del Rey de los Reyes, 
(Y) en cuyo lugar fon pueflos Prin-
cipes de la tierra. 
154 En reciproca fiel correi-
pon-
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pondcncia los Nobles , y Leaks 
Vizcaynos han obedecido, y fer-
vido , y han de obedecer, y fer-
vi r perpetuamente (Z) à fus Ma-
ge ítades , y fus Subceílores con vi-
das, y haciendas , mas allá de fu 
poísibilidad", y de lo que fus Fue-
ros les obligan , como de experien-
cia lo certificó con Juramento el 
Señor Rey Catholico (A) Don Fer-
nando. 
15 5 Concluiremos efte pun-
to con unas notables palabras de el 
Do&or Gutierrez, (B) que com-
prehenden, y confirman lo hafta 
aquí referido, y mucho mas, ib i : 
Y debaxo de e/las Leyes fe encomenda-
ron A los gloriofós T̂ eyes de Cajlilla ¡y 
lo' ejlm de prefente muy honrados , y 
regalados, y favorecidos del 'Rey Don 
^Phelipe nuejlro Señor: cuyos glorio/òs 
EJlandartes, y Vander as, que en unay 
y en otra parte, y Provincias del Orbe 
jamas, ni tan Jólo un punto , pierden 
de vijia al Sol::: 2)e las Capitula-
ciones arriba referidas, y otras que fe 
pudieran juntar, fe colige claro , que 
la ü^acion Viz^ayna^ no es menos l i -
bertada de lo que fue quando fe adhirió^ 
y junto al Rey Suyntila ; y de quando 
fe perdió Efpaña y y de quando eligió À 
'Don Zuria j ni de quando fe ene ornen-, 
t i ' do 
credimus Velle, tamquam 
inju/imn , ¿? legibus re-
pugnam. Sunt verba 
Pctr. Califti. Ramírez, 
de Leg. Regia §. z z . in 
fine. 
(Y) 
Regum 3. cap. 7. ver* 
fie. z^. & 14. (Domine 
Deus 1/raél qui cu/loàis 
paftum y <S mifericordiatn 
ferais tuis, qui amhulant, 
coram te in toto corde fuo^ 
Qui cuftodifti fevleo tua 
<DaYtd ¡lútri meo, qua lo* 
catus es ei : ore locutus cs¿ 
iFmanibus perfeafit 
hjec dies probac. 
(Z) 
D. Carmon. prsecify 
Aut. Z4.n.39. Et de fac-t 
to (Rex nofter Catholicus, 
fummo amore, <sr benflpo-t 
lentia cwferltat, qux cumi 
que eis in ajfumptiow tDo* • 
minijpromi/sit:;: O'in-fi 
Vtcem Vi^cayni fempjlr, 
Domino fm/ideies, & r/o-, 
biles obedimtiâm debitam 
preftáne , ei ferYmtÂ 
quando ipfo opus eft : 
habetur in kg. 5. t i t . 14 
del Fuero de Vizcaya. 
(A) 
ycafe arriva n. 14^ 
~ (B) " 
Gutierr. Prad. ã ã i 
lib. 3. quseft. 17. n»3^ 
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do a los Jtyes de CaftilU : porque def-
pues acá no le ha fucediâo cajo , por 
donde haya perdido tan Jólo un punto--, 
y afsi Vizcaya ^ ni por s), ni adheri-
da 4 otra Trovincia no entra en las 
Cortes Çenerales del cR ŷno, 
Defde num. i^x. 
Dcfde num. 
Dcfdc num. i8¿.; 
* tí* * 4» *** * B 
QUE E N VIZCAYA NO DE, 
ve haver mas Juez Foráneo, que 
un Corregidor Veedor, con 
tres Tfaenicntes. 
i s 6 T ) ARA acreditar efla 
A- concluíion con la cla-
ridad poísible, y menor moleftia, 
por comprender hecho muy dila-
tado, y diveríidad de fundamen-
tos , íe dividirá ©n cinco partes. 
La primera 5 (C) fera un humilde, 
y fiel reconocimiento de la Sobe-
rania , y Poteftad Real, que nuef-
tro Señor el Rey quiere exercer 
en Vizcaya. 
i s 7 Trataràfe en la fegunda 
(D) de la Jurifdiccion del Almi-
rantazgo, por lo tocante à Viz-
caya. 
15 8 En la tercera, (E) el nu-
mero de Juezes3 que eftà prefini-
do 
1 2 7 
do por las Leyes del Fuero, y Pri-
vilegios fundamentales de las V i -
llas , y Ciudad del Señorio. 
1 5 9 En la quarta , (F) fe ex-
pondrán los Capitulos de la con-
vención , que de orden de los Se-
ñores Reyes Catholicos fe ajuílò, 
entre el Señor Licenciado Garcia 
Lopez de Chinchilla, de fu Con-
fejo, Oidor de la Real Corte, y 
Chancilleria de Valladolid de la 
una parte, y las Villas, y Ciudad 
de Vizcaya de la otra año 1487. 
en lo que fon concernientes à cite 
particular. 
1 6 0 En la quinta , y ultima, 
(G) fe fundará el intento del Se-
ñorio , para que no deba admitir 
Juez particular del Contravando, 
y que las Juñicias Ordinarias de-
ban conocer de efta materia. 
1 6 1 Entramos en efle empe-
ño proteftando, que lo halla aqui 
dicho, y que fe dirá, no ha fido, 
ni es con animo de difputar fobre 
la poteftad de nueflro Señor el Rey, 
que en la opinion de algunos, tie-
ne vifos de facrilegio: (H) vamos 
fobre el fupuefto innegable , que 
la Real voluntad, no ha fido, ni 
es apartarfe un punto de la linea 
de la Juíücia, (I) que en la Cafa 
del 
(F) 
Defde num. 2.114 
(Gj 
Defde num. I Z C A 
(Hj 
Leg. difputare 3. ¿é 
Crimin. Sacrilcg. Cha* 
fan.Catalog, glor. múdj 
pare. 5.confiderat. 2,4.1 
Privileg. 59. Bald, in' 
capic. Ecclefia. ut litv 
pendent.n.7. Lancelot, 
de atentat. in procem.' 
num. 85. & alij quos 
pro hac opinione refere 
Palaczà Mieres de Ma-t 
jorat. part. 4. quaeft. iy 
ànum. 8 5.qui quidenv 
ex num. ô.conuariaiî  
fequicur. 
(I) 
Ariftoteles Politicof ¿ 
lib. j.cap.io.ubi quod 
illud eft Regis object 
turn quod juftum eft̂  
( J ) 
Div. Giegor. l i b . 7. 
EpUlol. i zo. apüd Si-
manos â c Rc|>ub. lib. 
3. cap, 9. n. 13. ibi: 
Summum in %egtbus h -
mm eft jt^Jlitiam colkrc, 
ÍK fuá cujufque fcrluare, 
fubjeãii na» fine re9 
quoâ pote/latis eft fieri^ 
fed quod Aquum eft mf* 
todtfe. 
( K ) 
Div. Cyrill. lib. 9, 
«contra lulianum, ibi: 
"Ham Civitatum Corm<t 
fcdiceterat : nimirumLe.-
gts Comx Junt Cmta-
$um. 
( I ) 
Cicero, lib. 2. ck Lc-
'gibu«ibi : t<mp4i pro-
JeBoa l fdutem Cbium^ 
Chtitatumqne in cotumita-
íem 3 ykamçiue omnmm 
quietam beatam con* 
¿itas £jfe Leges. 
(M) 
Simancas,ubi{iipra lib. 4.cap. 17.11.z.ibi: Interitumeffe pamumi l l i 
Çfoitati yideotinquanon Lex tâagiftratibus 9 fed k g i Magtftrum ptd/mt^ 
( N ) 
t>. Moün. ídc Primog. lib". 1. cap. 8. num. 31. ibi: Kec id etiamex 
^¡emtudine .poteftatis faceré pvjfe, in qua 'Principis poteftas non mimitur j f e d 
WgetM*, cum id Trincipem Clmftkmm non deceat. 
( O ) 
Baldo, Confil. 32^. num. 2. volum. z. ibi : (Dickar autem proprie 
foteftas, legitime pvffe: mn enim pvjfumus, qnod cum injuria poffumus: na-
tura hôc poffe â potent ia non eft f fed deficientia qu&dam : Video (Deus om^ 
uta poteft, pecare non poteft K mm qua f a t t ê Uduni pktatem \ nec ms fa^ 
m e pojje credendum ejh ^ 
I 2 S 
del Principe Carbólico es la Prin-
cefa de las Virtudes 5 (J), y Coro-
na de las Republicas, la obfervan-
cia de las Leyes: (K) ellas ion las 
que aífèguran la tranquilidad de 
los Vaílàllos : (L) para elle fin íè 
eftablecieron i y por el contrario, 
eflà proxirna la ruina donde los 
Magiftrados prefiden à las Leyes: 
(M) las íuplicas , y repreíelitacio-
nes del ValBllo , para que íe le 
guarden las Leyes del Contrato, 
no deben eíliniarfe opueftas à la 
Grandeza, porque folo el reducir 
la poteftad de los Reyes à lo julio, 
no es atribuir defedo à la Sobera-
nía , íino perfección j (N) quanto 
mas que ©n ello íe aísimila à la 
Omnipotencia Divina, -en la qual 
no cave el poder lo injuflo: (O) 
los 
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los Principes Catholicos, nada mas 
quieren , que lo que cave dentro 
del imperio de la razón, que es la 
mayor excelencia del Monarcha: 
(P) quien infljye lo contrario, co-
mete delito de adulación, y ofen-
de a la Mageíhd del Soberano. (QJ 
1 6 2 Nueítro Auguftiísimo Mo-
narcha nunca ha querido otra co-
fa que lo licito, y jufto : afsi loma-
nifiefta por fus Leyes Reales 5 (R) 
y mas eípecialmente en aquel me-
morable Decreto , (S) que debie-
ra eftar eferito con letras de oro, 
fobre tablas de bronce en todas las 
Oficinas, Tribunales, y Audien-
cias de fus Dominios. En él def-
pues de haver encomendado muy 
íeriamente la adminiítracion de Juf 
ticia, concluye con las íiguientes 
palabras. Trotejlando delame de Dios 
no fer mi animo, emplear la autoridad^ 
que ba Jido fervido depofitar en mi, (T) 
Jim 
(P) 
Lex digna vox , Cod. 
de legibus, ibi : Nam 
majas imperium e/} Jub-
jecere legibusTrincipatunn 
oráculo prtf/cntis Editlia 
qmd nobis licere non pati-
mur, no/iris fuccejjoribus 
judicaniHs, 
Plinio in Panegitie. 
ad. Trajan, jbi: Ut enim 
felicitat 'ts eft , pojfe quam-
turn 'ti ell is , it a magnitud 
dims 'pelle cjiu pofsis. 
( Q.) 
Sarmiento Sele&aiv 
interprec. lib. i . cap. 8. 
n. 18. in fine , 8c n. z, 
Mieres de Majorar,, 
¿ i d . parr. 3. quseft. if 
num. 90. ibi: E t M i s 
quiprincipibus perfuadet, 
omnia illis licita e/fe, ^ 
conceffa: melius effet illis 
ftnati non fmj fen t : : : : : 
frinceps TWf mnes fuos 
aBus reçulari à luftit'tik 
For i , Cr f 0/¿, 
(R) 
Leg. 2-?. leg. so.tfa 
17, partir. 3, ¡eg, i u 
tit. 4.. lib. i , & leg. i . & fequent. tic. 14, lib, 4. Rccop, 
Real Decreto de 10. de Febrero año 171$. que es el 16$, cntt§ 
los Autos del Confejo, part, z. tom. 4. Recop. 
( T ) 
(Deus eft cajus namini, cotijilio, Volúntate, íftegna nafcmtm 3 augerttütj 
átque retinemurs cujus mente, atque ratione giCPernantnr: cujus o p e ^ a u ^ 
yilio fulciuntur:cujus denique ojfen/ione labuntur, i ? conciduntt at f i e de* 
lentur, Oforius ad Reginam Angliae, apud Simancas de Republ, Ub̂  
3. cap. 8. num. 31, 
n o 
Jmo far a tl fin que me la ha concedido, 
(W)y fueyo de/cargo delante de Ju D i -
vina Mage fiad johre mis Minifiros, to-
do lo que executare, (X) en contraven-
ción Je lo que Us acuerdo , y repito por 
ejle Decreto: no pudiéndome tener por 
dkhofo (Y) j i mis Vaj]alios no lo fue-
ren debaxo de mi Çovierno. (Z) 
163 Nq parece que pueda dar 
fu Mageílad prenda mas fegura de 
fu innato Real animo , conílante, 
y perpetua voluntad de hacer que 
florezca en fus Dominios el buen 
govierno, y adminiftracion de Juf 
ticia: con que probando que Viz-
caya la tiene en el punto propuef-
to, feguramente puede prometer* 
fe de la Soberana Piedad favorable 
expediente , mediante la notoria 
juftificacion, y acreditado zelo de 
íiis 
efi enim dpud í D m i m m T>eum m/írttm iniquitús, ntc pet• fuñanum acceptio nec 
, cupido munerum. (Y) 
i Leg. 1 j . tit. iS. lib. 6. Rccop. ibi: Que el h'm del <^ejno s es el bien ¡y 
'títitidtd del: fyy. Leg. 5>. tic. 1. part. i . ibi; E deben, otro/i) guardar mas 
la procmunal j¿¡M la Juy& mifina parqueei b'ten> y la riqueza de ellos ¡ e s 
como fuya. Ex Baldo in leg. i.nura. 6. íF. de conftit. Princip. Mieres, 
did. quaeft. i . ibi:, Q felices Principes a è fortanatês fopulos , ò faculum 
0Hreum, fi bac obferDmttir. 
(Zj 
Cafiodor. variar, lib. 2. Epiftol. 29. ibi: ^egnantis eft gloria fuhdito* 
rtim otiofa tranqaiUtas. Ec alibi: erit no/irttm gaudium defira quies 5 fusftt 
lucrum ft nefeiatis tncommedum, t>e/?ra enim fecuritas Mfter horngtHs efl : ;'., 
feimns enim pro nmeiijs non datos ejfe cunBorum. ~ , 
D. Sotorzan. embiemac. 83. num. 3, 
^ (V) 
iF'mis trgo (Regis eft, ut 
ut^egimen pr o/per e tur, <T 
homines conferVemur peh 
^egetn, Div. Thom, dc 
Regina. Prvncip. lib. 3. 
ca. 11. TüncipatHsprop-
ter falutem fubjecimum 
conjiitmntur , ut hi nu-
llum damnum fentiant, 
non modo ab aiienis, fed 
mque â fuÁ gentis bomi-
nibus* Simancas , àldc. 
l ib, 3. cap. 17. n. 16. 
Amoneftacion ferae-
jante ala que Jofaphat 
incimòà fus Míniftros. 
Paralipom. cap. 15». ver-
fic. í. ibi : Videttf ait3 
quid faciatls: non enim 
hmini t Exercitis lud i -
cium , fed íDonini: O* 
gtwdcumque judicat>eriüss 
in lios redundaYit, Sit t i -
mw Oúmini %obifcum: & 
cnm diligentia facite : mn 
13 i 
fus altos Confejos, y elevados Mi -
mflros 3 (A) y que por fu acuerdo 
no fera obligado el Señorio à ad-
mitir en el diftrito del Infanzona-
do, Villas, ni Ciudad, ni en las 
Encartaciones, y Merindad de Du-
rango otros, ni mas Miniftroscon 
Juriídiccioa, que los prefinidos por 
fus Fueros , Privilegios , Ufos, y 
Coftumbres. 
1 6 4 Para hallanar fundamcn-
talmente toda dificultad en punto 
de Jurifdiccion , entramos confef 
fando, que la fuprema poteftad 
en lo temporal, y civil , para el re-
gimen de la Republica Caftellana, 
reíide indifputablemente en el Rey 
nueíbro Señor, (B) de quien fe de-
riva , y fluye à fus Reales Minif-
tros, Confejos, Chancillerias, Au-
diencias , Tribunales, y Juezes Or-
dinarios , y Delegados : (C) todos 
la reciben de la Mageflad precaria-
mente , (D) y como preíbda: (E) 
en fu Real nombre la exercen: àfu 
voluntad buelve , y refluye como 
al Marías aguas: (F) por fer el cen-
tro de toda Jurifdiccion temporal 
en fus Dominios, (G) en cuyo So-
berano arbitrio reíide la facultad de 
erigir, y extinguir Tribunales, unir, 




rio de. Regis Inftitutio-
ne lib. 8. dicerc poíTu-
tint horum homimm comi-
tatu cirenm fipti y qui j a * 
pientiafide¡Virtute, (^*« 
ligtone, opt 'maque áicen-
dí ratione j>rdflantr errare-
certe non poterant. 
<B) 
Leg. 1. & *>. dr, 
leg. 1. ti. 1 j.. iib.4. Re-
cop. leg. x. leg. $. cum 
tribus feq. tit. 1. & leĝ  
18.tic. 4. partir, r. 
Avendaño dc fixeq.i 
mand. cap. 1. 
D.Covarr. pra<5t.c. 1̂  
n.9. & ibi Faria. 
D. Caftill. de tenijsjj 
Cap. 18. num. 155. 
(C) 
D. Caftill. did. c.is; 
ri. i $ 6 . cum- MaftrilLr 
deMagiftrat. li. 3 . c. z,i 
&;lib. 5. cap. j . per cor* 
(D) 
D. Caftill. ibidem 
151. in fine referens 
Do&rin.Ludovie. Cafa-, 
nate confil. 43,n. 57^ 
(E) 
lul. cap. torn, 3. dif«< 
put. i 89. num, 5, 
(F) 
lul. cap. di&tom, 34 
difput. 190, n, i , & x„ 
(G) 
Salced. de Leg, Politx 




61161. per leg. i.Cod. 
deMetrop. Beryto. lib. 
ft . leg.fi caáem 3. ff. 
de Of fie. Aífe'f. cap. fl-
out in juic de excefsiU 
temporalis pbteftas, 
t:ft>iUjqMluriJiiBiotota9 
<tsr yugrema fwnes ipfum 
(¡(epublkam •e/í. Ex Arif-
toteíes Politic, l i b . i . 
Platón de Republic. Ci-
cero de luvcnt. lib. 1» 
Franc. Patrie. SenenC 
de Inftitut. Reipub. lib. 
tit. j.docet.Covarr. 
pra&ic. cap. 1. num. 
( J ) 
Quia fi homines nature 
liter i i h r i creati fuerint, 
tmen vjufdem natura inf-
tjnStu yceu Cmlia mim<Hr-
tia., quo fe pr« mtur^li 
apetitu conferment , (Re-
ges , ac Principes fibijn-ct-
ficimt, qwhus obtempe-
rantes , totius faciiiufque 
yiyaut, Scaccia de Sen-
tenr. 6c re lud. l̂of. i, 
Cjuadl:. 1. ex num. 8i, 
éc num. 5>4., 
I 3 2 
Jurifdicciones , (H) quando,-como, 
y donde le parece ícr convenien-
te à fu Real Servicio, pava ci buen 
govierno, y quietud de los Vaíla-
Uos, J , 
1 6 Í La radical razón de eílo 
bien.notoria es à todos , porque 
deípaes de aquella infelicifsinia Ca-
taftro-Phe del Rey Don Rodrigo, 
extinguida la Monarchia de los Go-
dos, quedaron en íu natural liber-
tad los Nobles Caftellanos , que 
por no fugetarfe à la fervidambre 
de los Sarracenos, fe retiraron à las 
Montanas de Aíkirias j y como íe 
havia refu-ndido en ellos por de-
recho natural, y de las gentes , la 
íuprcma poteftad temporal, y Ju-
riídicion Civ i l , (1) que con la luz 
de la razón , y libre alvedrio co-
municó Dios al Hombre , para de-
liberar la confervacion de si tnif-
mo (J) uíàndo de eííbs mifmos 
derechos naturales, y de las gen-
tes, para el juño fin de defender 
la Religion, y la Patria-, coaduna-
dos en íbeiedad civil', tomaron acer. 
tadamente por caudillo, y cabeza 
al Señor Don Pelayo de Canta-
bria , conftituyendole por fu Prin-
cipe. Aceptó el Infante la elec-
ción, y tomóla inveflidura 5 ad* 
q u i -
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qniricndo de la mano de Dios, me« 
diante la elección, y coníentimien-
to cie la Republica, toda aquellapo-
tcftad, y Jurifdiccion Civi l , que de 
la Mageftad Divina inmediatamen-
te fe havia derivado al Pueblo? y 
aísi quedó por Principe Soberano, 
no reconociente fuperior en lo tem-
poral. Defde alii íe ha ido deri-
vando la Soberanía de uno en otro 
à fus fubceííores, y en efta forma 
refide gloriofamente en nueítro 
amantifsimo, y piadofifsimo Mo-
narcha Don Phelipe Quinto pa-
ra gloria de la Nación Efpa-
ñola. 
166 De eftos principios elej 
mentales fe deduce por regla firme 
para nueftro cafo, que por dere-
cho natural, y de las gentes, aquel 
fera Principe Soberano, que fue-
re elegido íimpliciter por el Pue-
blo ; (K) y tendrá la fuprema po-
teftad temporal, y Jurifdiccion Ci-
vil fobre todos los que le conftitu-
yen. Mas por los mifmos princi-
pios fe limita la regla, quando en 
la elección aííèntaron los conftitu-
yentes paâos , ò condiciones, (L) 
los quales feràn de preciílà obfer-
vancia, y en lo que fuere repug-
nante no citarán, fegua reóta vo-
I d circo is erit Trlncepi 
temporalis , omnibusqué, 
fuperior y {%eipublica^-i 
gmem habiturus, qui aB 
eadem (Republica fuerit 
eleñus , •<? con/iitutus> 
qüoá ex Mtura rei jure 
ip/o gentium, iT natura-* 
U conjíat. Covarr. did̂  
cap. i .n. i.5c in regula 
peccatüm de regul. jur̂  
in 6. pace. z.§.9. n. 64 
(L) 
D. Covarr. ¿\dc. n. z'¿ 
ibi :; ISLifi bumanus ipfé, 




pra num. 113. & fe-
(N) 
Supra num. 81. littc-
ra Z. quibus adde G u -
tierr.lib. 3 . <juacfl:. 17. 
num. 3 6. ibi : (D« las 
Capitulaciones sirrtia re-
fer das ty-otras que fe pu-
dieran juntar , fe colige 
claro, fut la Hac'mi Viz,-
caynéfmts menos liber-
tada de lo que fue, quando 
fe adhirió, j> juntó al fyy 
SuyntiU^y de quando fe 
f erdid Efpafía ¡y de quan-
do eligió d (Don Z u i u , ni 
de quando fe encomendad 
hs ^eyesde C h i l l a '. por-
que defpHSs acá no le ha 
fuçedido €afo , por donde 
fyaya perdido tan folo un 
jptniQ* 
( O ) 
Ley1. y z . tit. 1. del 
fuero. 
(P) 
Veafe num. 106. y 
figuientesjy deíde nunií 
1*8, 
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luntad del Principe, obligados à 
obedecer. (M) 
167 Lo qual fjpuefto, es de 
ver fi citamos en los puros térmi-
nos de la regla, ò de la excepción i 
de que ha de refultar, fi los Viz-
caynos deveran, ò no recibir , y 
obedecer à Juezes Foráneos en el 
diftrko del Señorío, fu Infanzom-
do , Villas, y Ciudad , ò en las 
Encartaciones, y Merindad de Du-
rango. 
168 Probado eftà plenamen-
te , (N) que los Vizcaynos hallan-
dofe libres, fin reconocer íiiperior 
en lo temporal, governandoíe por 
íus Fueros, üíbs, y coftumbres , fe 
pufieron en la protección, y clien-
tela del Señor Don Lope Zuna, 
para que los acaudillafle , y gover-
naílè por aquellos próprios Fueros, 
y coftumbres, que le dieron por 
Leyes inviolables 5 con calidad que 
feobligaíle, como, fe obligó con 
Juramento (O) por si, y los que 
k fucediçíTen à fu obfervancia. Con 
igual certeza eftà probado, (P) que 
en la union à laCorona de Cafti-
lia fe rçnovo aquel paólo 5 y que íe 
ha repetido, confirmado, y jurado 
por los Señores Reyes fuceíTores, 
que han fido del Señor Don Juan 
Pri-
I 3 5 
Primero 5 y que todos han tenido 
à Vizxaya en gran e{limación,por 
la pureza de fu Religion, acriíb-
lada lealtad, y calificada Nobleza: 
íigueíè pues , que citamos en la 
excepción, y no en la regla. 
J U R I S D I C C I O N 
D E E L 
ALMIRANTAZGO. 
D 1*9 T ^ v ESCENDIENDO à lo efpecifico de la Jurifdiccion del Se-
ñor , y Tribunales que ha de po-
ner dentro, y fuera de Vizcaya, 
para los Vizcaynos, fe halla, que 
por la Ley 9. del Titulo 1. (Q^) 
fe determina expreífamente à favor 
de ellos una abfoluta Inmunidad 
de la Jurifdiccion del Almirantaz-
go , para que en la Tierra-llana de 
Vizcaya, Villas, Encartaciones, y 
Durango, no pueda haver Almi-
rante 3 ni Miniftro fuyo 5 ni devan 
M £ pbe-. 
1 V 
Í Q J 
Ley 9. tic. 1. ibi: O t m 
Jidixeron, quebaVtan de 
Fuero , ufo ty cofiumbre^ 
&fs¡enla Ttena llana de. 
Vizcaya, como en las V i * 
lias de ella yy EncartactOM 
ms ¡y ^uranguefes de ferx 
Ubres, y ejfemptos de na 
halper Almirante, ni Ofi* 
clal fuyo, ende , MÍ acudir $ 
ni obedecer, à fus llam&* 
mientos, por hfar , ni po^ 
Tierra , ni le pagar dere< 
chos t n i otra cofa alguna^ 
ni por cofa que tomen con 
fus Katt íos, por M a r , m 
pir Tierra : i ? efto pot, 
ufo t Ur coflmhrede tA** 
to tiempo acá, que mem-i 
ria de Hombres m « 
CMtraw^ 
La Real Cédula de 3. 
de Octubre de 1737. 
jnferto el Arancel de 
Derechos. 
(S) 
Leg. S.íleLegib. ibi: 
tura non in fingulas per-
foms , fed generalkçr 
çonftttmntury 
* Rfeat Cédula de zo. 
dé- Junio de 1 ̂  3 8. ibi: 
h% Ipijia dé lo qual, por 
d Orden mia de 6. de 
eftzfnfente mes be refuel-
W\ que en obfer^anciade 
la referida ley 9. del Vue-
t no fe cobren en aque-
Iks (Puertos fecos, y mo-
jados del Fierro que falie-
re del citado Señorío , los 
f&eHchos de 'Almirantaxr 
go -j que còmprebende el 
jrancel,infer to en mil^eàl 
Cédula de 3: de Oñubre de 
eVafío prsximo pajfado de 
Í 73 7. y que fe reflituya 
ñ que en fu Virtud fe hti-
Tfiere percibido. ' 
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obedecer, ni pagarle derechos al-
gunos por Mar, ni por Tierra. 
1 7 0 Siempre fue guardada à 
los Vizcaynos efta Libertad, y Fran-
queza 5 pero nunca mas religioía-
mente que en̂  cfte tiempo , def-
pues que fu Mageftad fe dignó con-
ferir "al Sereniísimo Señor Infante 
Don Phelipe la Dignidad de A l r 
mirante General de las Fuerzas Ma-
rítimas de todos fus Dominios. Por 
Ileal Cédula (R) mandó contri-
buir à S. A. los derechos fe cala-
dos en el Arancel , que íe fo rmó 
de ellos, y queriendo los A d m i -
niftradores de las Aduanas exigir 
los del Fierro de Vizcaya , repre-
fentó el Señorío à fu Mageftad fu 
Inmunidad por la citada Ley 5 y 
enterado, no quifo difpeníar un 
ápice en la obfervancia de ella , ni 
aun con el Serenifsimo Señor In-
fante fu Hijo 5 excluyendo toda 
acepción de perfonas : (S) à repre-
fentacion de Vizcaya por fu Real 
Decreto, comunicado al Con fe jo 
de Hacienda , íe defpachó Real 
Cédula, (T) con infercion litèral 
de la Ley citada, dexando libre de 
Derechos de Almirantazgo el Fier-
ro , que faliere de Vizcaya 5 rnán- • 
dando reftituk los que íe hu vie-
ren exigido. - 1 7 ! 
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r 71 No falto pretexto à uno 
de los Adminiílradores, para que-
rer limitar la Ley , y cobrar Dere-
chos de una partida de Fierro de 
V izcaya 5 pero luego que el Seno-
rio lo reprefentò à íu Mageftad, íe 
comunicó Real Ordenai Excellen-
tiísimo Señor Don Joicph del Cam-
pillo en 4. de Marzo de 1741. pa-
ra que todos los Adminiftradores 
de Aduanas de las quatro Villas 
de la Coila de la Mar de Caítilla, 
Afturias, y Galicia , fe abftengan 
de exigir Derechos del Fierro, Ve-
na , y demás frutos, y manifaótu-
ras próprias del Señorio, y fus Na-
turales , que íe extrageren de fu 
Territorio para dentro, ò fuera de 
los Dominios de fu Mageftad. 
1 7 2 Comunicóle también la 
refolucion de fu Mageftad al Sere-
nifsimo Señor Infante, Almirante 
General, y de fu orden (V) íe paf-
só copia de ella, para que por la 
via de Hacienda fe expedieffen las 
correípondientes à los Adminiftra-
dores de Aduanas. 
173 Hallabaíe el Señorio en la 
jufta poííèfsion de fu Inmunidad, 
por determinada expreíla voluntad 
del Rey fu Señor, (X) y literal dif-
poficion de fu Fuero , para no 
M 3 obe^ 
(V) 
Papel de 6. de Mar-
20 de 1741. (Po/ la Copia 
adjunta de la declaración^ 
entendera Vm. la Con/ir-
7?iación , que ha obtenido 
el Señorio de Vizcaya, pa-
ra que conforme kJus Fue" 
ros feân relegados de (De-
rechos de Almirantazgo 
los Fierros ¡Vena, y de-
más frutos , que fe extra-, 
geren de é l , yata introdu-
cir ) y conjumir en e/los 
(¡{eynos *, a excepción de los 
delas Indias : mandando, 
reftituir con efie motfiio', 
lo que en las Aduanas del, 
partido de quatro Villas^ 
fe baya cobrado contra las, 
anteriores peales refolu-* 
dones -, y à fin que fe efec* 
tue el cmnplimiento de ÍÍM 
das exaBamgnte; me man* 
da el Señor Infante Almi-
rante General prevenga â 
Vm. expida las Ordenes, 
correfpondientetd los refi* 
peBilaos Adminiftradores^ 
(Dios guarde k Vm.muchos, 
años como de feo > (Buen* 
Retiro 6. de Mar^o de, 
1741. ÍDOÍI Zrnort de, 
Somo de Vi l l a : Señor (D^ 
Sahador de Querejayt^ 
(X) 
En la Real Cédula, 
Real Orden apuntadâ  
fupra n. i^S/X l é 7 j 
(Y) 
' Por la cicada ley 9. 
idcl cit. 1. Ibi : Ni acu-
dir , ni obedecera fus l la-
mamientos par Mt t r , ni 
por Tierra. 
Por la raiíma ley 9. 
i b i : N i le pagar Dere-
chas y ni otra cofa alguna. 
. Ley 4. del propio ti-
tulo ibi: E de otra qual-




obedecer la Junfdiccion/ckl Almi-
rantazgo, ni de Oficial alguno lu-
yo, (Y) gozando íerenamenre la 
franqueza de no pagarle Derechos 
algunos por Mar, ni por Tierra, 
(Z) quando fe 1© quilo turbar por 
dos inopinadas cafualidades. La 
una fue, que en 2 3 . de Oóhibre 
de 1 7 4 1 . naufragó por temporal 
en la Coila de Portugalete un Na-
vio Inglés, aprefado por un Cor-
fario de la Nación Vizcayna i y 
haviendo entrado à conocer de el 
naufragio, y de la prcíía el Alcal-
de de la Villa de Portugalete, co-
mo Juez Ordinario , Veedor na-
tivo del Contravando en ella, y fu 
Jurifdiccion, pareció haverle en-
cargado por el Almirantazgo al Co* 
iñiflario de Guerra de Marina el 
conocimiento de todo lo tocante 
à Corfo, y Prefas, que llegaren à 
Puertos de Vizcaya. 
174 La otra fue, que los Mi-
niftros del Almirantazgo de las Coi-
tas de Aflurias , Galicia, y otras 
partes empezaron à exigir d d las 
Embarcaciones de Vizcaynos igual-
mente que de las otras Naciones, 
los Derechos afsignados al Sere-
nifsimo Señor Infante Almirante 
General, con nombre de Jncoragê  
y ToneUdas. J7 5 
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175 Vifta la irrupción de las 
Leyes del Fuero en uno , y otro 
punto, imploró el Señorio de la 
Soberana juftificacion de fu Ma-
gefiad la cor reí pendiente provi-
dencia para fu reparo : la reíolu-
cion fue la que fe vio en quatro 
ordenes: la primera de 27 . de Oc-
tubre dirigida al Señorio, y redu-
cida (A) à negar la inmunidad de 
de Derechos de Ancorage, y To-
neladas de Navios de Vizcaynos, 
en los Puertos de Galicia , Aftu-
rias, y demás de Eipaña 5 en el fu-
puefto de fer limitada al Territo-
rio del Señorio \y que por ella fe ha 
abjlenido el Serenijsimo Señor Infante 
Almirante, de exercer J u r i [dicción en 
fu recinto, guardando exaBa, y reli-
giofamenté el Fuero. 
1 7 6 La fegunda dé 30. del 
propio mes (B) tocante al conoci-
miento de Prefas, que llegan à Puer-
tes de Vizcaya 5 y fue también ne-
gativo el expediente ? pero con 
aditamento, que en el Señorio fe ha-
ya de exercer integramente la Jurifdic-
ción del Almirantazgo, 
1 7 2 La tercera, comunicada 
en 3 1. del mifmo (C) al Comifla-
rio de Marina por la Secretaria del 
Almirantazgo, reencargandole que 
de 
(A) 
Carta-Orden de 17. 
de Odubre de 1741. 
ibi: Me manda S. M \ fe 
cubierta d. V . S. que ha 
e/ir añado i a exuberancia, 
dee/fa pre ten/ion , reflec-
to a que e/i a la concibe S. 
M. puramente Ipoluntarta, 
y no con/equenteal Fuero 
queje cita > pues e/ie m 
amplia la exemption , que 
fe pretende fuera del re-
cinto y y limites del Seño-
río :y por lo mifmo den-
tro de él fe ha ab/ienido S. 
A. d exercer Jur i f dicción 
alguna , guardando exac-* 
ta ¡y religiojamenté el ci* 
tado Fuero. 
(B) 
Orden de 30. del pr<H 
pio mes de O&ubre ibi: 
Me manda S .M. expref* 
fark V . S. que e/ir aña, 
e/ia pretenfion 3y quiere, 
que en eJfeSenorto/e exert 
integramente la Jurtf-
dicción del Almiranta^go; 
y que por él fe defpacben 
las (patentes, que ptiart^ 
los Cofarios, 
(C) 
Orden del Almifan-i 
tazgo parael ComiíTa-i 
rio de Marina en 31^ 
de Odubre, ibi: Man-* 
da S. A. le repitai que a/si) 
e/ia f r e f a , como en quan* 
tas fe llenen en adelante ^ 
ejfe Tuerto ) y otros del 
$emrio, .defté. Vm, tomar 
conocimiento, en la. confor-
fíiidad que iopraBkan lo* 
(kinds MiniftYos de M a -
rina , en fus refptctilDos 
Diftátos; fiendoeft* con-
forme a la refoluc'm del 
% ^ , que fe comunicó con 
fecha de ayer al mi fino Se-
nario , fobre la infiancia, 
fue tenia introducida, par 
rã que el Corregidor, y Us 
Jují idas Úrdinarids de el, 
entiendan en lo concernien-
te à Cor/o, y f rejas, 
' Oráen ú Âlcalclé de 
Potcugalcce, ch 4. de 
Noviembre ifei : Cuyas 
diligencias ' ha mandíidç 
S , M . {configuientc a lo 
füe en efte ajfumpto ha 
refpondido al Señorio ien 
tuyo difirito quiere S<M. 
Je exerxa intègramenà U 
Jurifdkcion de Almiran-
tú^go) fe paffen al Señor 
Infante Almirante Gene-
r h h y q«e Vto. tjlè á lo 




ff. de vul. Se pup. fubft. 
oprime, D. Caftill. de 
Gonjedur. com. 5. lib. 
5.cap. 97. per tor.. 
14.O 
de cita, y de las demás Prefas, que 
llevaren à Puertos del Señorío ? to-
me conocimiento, en la forma que 
lo hacen los demás Mimíiros de 
Marina en fus refpe&ivos Diíhitos. 
17S La quarta de 4. de N o -
viembre , (D) al Alcalde de Por-
tugalete, y por ella, con vifta de 
las diligencias, que havia execu-
tado fobre la Preíà , y naufragio 
referido, fe le manda las paííè al 
Comiifario de Marina. 
17 9 Luego que los Capitula-
res del Govierno del Señorío re-
civieron las Ordenes de 27. y 30 . 
de Odubre, defpues de haverias 
obedecido, y venerado con la mas 
leal refignacion, y antes que f e les 
exhivieiTen para el Ufo las fechas 
de 31. del mifmo, y 4, de N o -
viembre5reconocieronque la del dia 
30. en quanto à exercer en Vizca-
ya Jurifdiccion del Almirantazgo, 
era dire&amente contra literal, y 
expreíTa determinación de la cita-
da Ley 9. del Titulo 1. la mifma, 
que fu Mageftad havia mandado 
guardar en forma efpecifka , ha-
ciéndola infertar en la Real Cédu-
la de 20. de Junio de 173 S. para 
la Inmunidad de Derechos: y íien-
do una mifma la determinación (E) 
d e 
1 4 1 
de Ia Ley , en quanto à la Fran-
queza , y Libertad de Juriídiccion 
de Almirantazgo, no ha defer di-
vería la refolücion 5 ni tal puede 
proceder de la Real voluntad (F) ni 
del jultihcado animo (G) de un Mi -
ni i t io , a quien por fu reditud , in-
tegridad , piedad, docilidad, pru-
dencia , zelo de la Jufucia , y feli-
cidad (H) de la Monarchia, eligió 
S. M . para fu alivio en el govier-
no de ella. En tales cafos de refo-
luciones antinomiadas, antes fe ha 
de prefumir que procede de olvi-
do, ò circunvencion, (I) que de ani-
mo de revocar, ni alterar lo refuel-
to con plena deliberación: por ef-
tar vinculada en la obfervancia de 
las Leyes la confervacion de la Mo-
narchia: (J) por eílb el Derecho Ci-
v i l , (K) y Canónico , (L) refiílen 
la revocación de las antiguas Le-
yes , y çoftumbres, y eftablecimien* 
to de nuevas , fin precedei muy 
exado examen de una evidente uti-
lidad en efta, y conocido perjuicio 
en aquellas. Y fi efto procede en 
términos de Leyes, y Privilegios, 
que puede moderar, y alterar el 
Soberano, quanto mayor es la ra-
zón en términos de Fueros, Pri-
vilegios , y Leyes, que provienen 
de 
(F) 
La voluntad de S.M. 
esmanifiefta en la Real 
Cédula de 20. de Junio 
de 1738. exibida num. 
16 j . ibi: He refuelto, 
que en obfervancia de la 
referida Ley 9. del Fue-
ro , ÍTC 
(G) 
JJfumendi funt optima-' 
tes Seleñi , fpeílatápru* 
dent i ce y fortitudinis 3juf-
tit 'u y pietatis, incorrup-
t i j i j a n t e omnia infenjl 
fuperbid: nam bujujmodi 
t i r i maxim e idonei funt¿ 
ad fublettandum ope fuá 
bonum honeftumque Trin* 
cipem. Simancas de Re* 
publ. lib. 4. cap. 5. 
(H) 
Quid en'mpotefl effetam 
felicius y quam homines de. 
folis legtbus confidere ? Ex 
Cafiodor. Simancas eo-* 
dem lib. 4.C. 3.0. i - j * 
(I) 
QuiaVrinceps ré^ocan^ 
do leges, comraBus, p r i -
yilegia y donationes , po-
tius prdfumitur oblitus¿ 
aut circun^entus. D.So-4 
lorzan. de lur. Ind. tom! 
a. lib. z. cap. 17. num̂ i 
é i . ò c icq. ôc cap. 164 
cod. lib. num. 40. 
Adde qua? infra ¿U 
cemus num. xoS. 
(J) 
Platón, deLegib. lib̂  
.4 * ' 
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de Contrato, para que fe pueda 
aílèntar, que la voluntad del Prin-
cipe no ha fido , es, ni fera revo-
carlas, fin confentirmento de los 
Vizcaínos, congregados en fu Jun-
ta General, con la miíma folenni-
dad que las eftablecieron, ( M ) y 
ías dieron al Señor, quando le eli-
gieron. (N) 
18o Por eftos fundamentos hi-
cieron en 11 . de Noviembre fe-
gunda repreíentacion al ExceMen-
tifsimo Señor Miniílro de Hacien-
da , implorando la obfervancia del 
Fuero, afsienel punto de Jurif-
dicción, como en quantoà la Fran-
queza de Derechos de Ancorage, 
y Toneladas,por no í c r puramen-
te local, fino perfonal, real, (O) 
y perpetua, de que deben gozar 
los Vizcaynos dentro, y fuera de 
Vizcaya, (P) por Mar, y por Tier-
»• ( Q J i s* 
( O ) 
D. Solorzan. de lur. Ind. tom. lib. a. cap. 2,7. «um. ¿o. cun* 
P-etr. Batboí. & Joan. Garc. 
{ P ) 
Ley 4. tit. 1. ibi 1 Siempre lo fueron ,€? fin Ubres, y txemptos y q u U 
¡tés franqueados de todo pedido, ftrDkio , moneda , O* Akcto&la > Is" de 
etra qualquier impofteion que fea>ò fer pueda , afsi eftando en Vizcaya y 
Bncmacmes > & Durango, COMO W E % A ¡DE E L L A . 
( Q J 
Dift. leg. 9: ibi: Ni LE VAGM^ {DERECHOS, N I 0T<1(A CO-
SA ALGUN,A, por cofa alguna , ni por, cofa que tomen con fus $1(Ú>JOS 
4. Interitum enim para-
turn M i Chitati Yi&eo, 
in fia nm k x Magi/íraci-
é m jfed ie¿iMa¿iflratus 
frafuM\falmem Tvero iííi3 
ubi íex fementibus l í a -
¿tftraiibus, dminatur* 
( K ) 
Leg. z. £ de Conftit. 
Píincip. ibi : In rebus 
nobis von/Htuenâis etàáens 
tjfe utHitas debet 3 ut re-
cedatur ab to jure , «̂oi 
diti ¿quum Dijfum eft. 
tL) 
Cap. fi ea 4.25.<juacfl:. 
âvibi": Siea deftruererni 
cfuá antecejfores m f t ñ 
fiatuerunt „ mn conflruc-
tu r} fed eDerfav ejfejujit 
çomprobant. 
Saabedra EmpreíL 
"%v. per tot. preciptae 
in finalib. verk 
(M) 
Gurierr. did. quaeít. 
£17.num.230.& X J I . 
(N) 
Diximus num. S1. 
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1 8 1 Antes que pudieile reiol-
verfc eila ultima repreientacion, 
inflaron el ComiíTario de Marina, 
y el Alcalde de Portugalete por el 
uío de las dos ordenes de 3 1 , de 
Octubre, y 4 . de Noviembre: que 
exhibidas en Diputación General 
el día 18 . del miímo Noviembre, 
fueron obedecidas, por todos los 
Capitulares de ella : y acordaron, 
(R) que pues las citadas Leyes quar-
ta , y novena del Titulo primero, 
declaran à los Vizcaynos libres de 
la Jurifdiccion del Almirantazgo, 
inmunes, y francos de toda impo-
ficion, que fea, ò fer pueda en 
Vizcaya, y fuera de ella, por Mar, 
y por Tierra i y que por la undé-
cima del propio titulo deve fer 
obedecida, y no cumplida qual-
quier Carta, ò Provifsion, que fea, 
ò fer pueda contra ellas direda, ò 
indireâamente ; y reflexionando 
también, que por haver Jurado la 
puntual obfervancia de todas en el 
ingreílb de fus Oficios, no podian 
faltar à la Religion d<jl Juramento,* 
no hallaban arbitrio para conciliar 
dichas Leyes con las ordenes ex-
preífadas, y fe confideraban fin fa-
cultad para cumplirlas. 
1 8 2 En efte citado recibieron 
los 
Acuerdo de la Dipu* 
tacion en 18. de No-
viembreibi: Acordaron 
que toàos Jy cada uno de 
Jus Señorías tienen hecha 
Juramento folemne en el 
Ingreffode Jus Oficios de, 
guardar ¡y cumplir las Le* 
yes del Fuera , Exempcio-* 
nes, TrtYdegm , FrAtt-* 
quedas , y Libertades dç, 
efle Semrio , entre lo$ 
quales fe hállala Ley 94 
del t u . 1. cuyo tenor e* 
como je figue. Eftà i ON 
ferto el tenor de eftà 
Ley , y dela 11. de el 
milmo titulo ala letra,, 
y profigue : 'Por tanto, 
j que no tienen capacidad 
para quebrantar el Jura* 
mento folemne, que tie* 
nen hecho, ni fal tará 1$ 
Religion, ni hallan me* 
dio para conciliar laspreiriA 
ferias Leyes con las Qr* 
¿enes citadas, no puedert 
dar cmplimiento À e j h n 
Carta del Miniftro de 
Hacienda, fecha No-
viembre 10. de 1741. 
ibi: Enterad» el (Rey de 
la ¡nftancia que repite V . 
S.de 1 1 . del corriente:;: 
Me manda, S. M . prevenir 
à V . S . no encuentra wo-
fí^o alguno ,para alterar 
lo queS. M . íkne refuel-
f<o y y efíà comunicado a 
V . S.en fechas de 17. > 
(go, M pafludo i y fok ef-
fera tenga f u pwñpto 
tttmplim'tento, finreplica 
Alguna ,y con la prnítud-
iidad) qke es tan propia, 
Üel ^elo ¿y m o r deV. 
«i qtt&ts itiüfigtíiente la re* 
fignácion'i y conformidad 
con fus (¡¡¿ales determt~ 
naciones, * 
" r (T) 
^lAçuerdode Diputa-
ipion en Ŝ de Enero de 
eftcano. 174.1.ibi: Que 
tiDon 1 Manuel de Otarte, 
£omijfarmf]$eal de Guer-
ra de Marina., como tal. 
Minifttp puejio inmedia-
tmente por el fyy nuef-
tro Señor, íDios le guar-
de , pueda praSlicar las 
diligencias prevenidas en 
las referidas . (peales Or-
denes s abfieniendofe de 
exercer año alguno de Ju^ 
4 
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los Capitulares nueva orden de 2 0 . 
de Noviembre, (S) refpueíta cie la 
reprefentacion de 11- del mifmo, 
defeílimando la infiancia : por l o 
que bueltos à congregar en Dipu-
tación, esforzando los fieiçs alien-
tos de aquella innata lealtad, y cie-
ga obediencia, que han practicado 
fíempre los Vizcaynos à las Reales 
Ordenes, y mandatos de fu Señor 
el Rey, en quanto fe eftiende la 
pofsibilidad, dentro de los limites 
del Fuero, decretaron, (T) que 
el Comiílirio de Guerra pudieílc 
praídicar las referidas Ordenes,jfo 
exercer Jmfdkc 'wn, quedando Jaiva Ja 
de las Jujliciás Ordinarias, y la oh far-
rancia de la citada Ley nueve. 
183 Providencia, que apro-
bó fu Mageüad en orden de 2 . de 
Septiembre de efte año, (V) por la 
qual encargó al Cavallero Corre-
gidor de Vizcaya el conocimien-
to , y determinación de los juicios 
de Coríb, y Prefis , que fe ofre-
cieren > dexando lo extrajudicial 
al Coínilíarip de Marina. 
1 8 4 Siendo tan deliberado, y 
eficaz el Real animo de íii Magei? 
tad, y la refignacion del Serenifsi. 
mo Señor Infante Almirante Ge-
peral, para la guarda, y cumpli-
niieu-
H5 
miento del Fuero, en lo efpeciai de 
la Ley novena del Titulo primero, 
como lo acreditan la Cédula de 
20 .de Junio de 1 7 3 8 . (X) el pa-
pel de 6. de Marzo de 1 7 4 1 . 00 
y la Orden de 2 7 . de O&ubrede 
el mifmoaño, (Z) parece haver fun-
dado folidamenté , que Scñorio 
no excedió la juila poííèfsion de 
fus Fueros, ni defmereciò la Sobe-
rana gratitud del Rey fu Señor, 
por haver dexado de admitir al 
Comiílàrio de Marina al exercicio 
de la Jurifdiccion del Almirantaz-
go , fupuefto que fu Mageflad no 
íe la concede, S. A. no la quiere, 
y el Fuero la excluye. 
IS * *** ftf* * *** * $4 
P R E F I N I C I O N 
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xss 
p 
ARA hacer confiar, 
que tampoco exce-
dió los limites de fus 
Franquezas, ni pudo caufar el Real 
defagrado en haver obedecido, y2 
ri/íUccion y en lo aae fue-* 
re nccejfurio el exercici» 
de ella,, Je haya, de acu-
dirá las Jufticias Ordi-
narias , que çreYwne el 
Fuero : quedando en ft t 
puntnal abjertfancia U 
Ley 9. del tit . i . dei mif* 
mo Fuero; fin que fe con-* 
trarenga à ella en mane* 
ra alguna. 
(V) 
Orden de i.deScp-* 
tiembreaño I74z. co-< 
municada al Cavallerd 
Corregidor ibi : Para 
que como tal proceda, JJ 
determine fegun Ordenan* 
^as, todas las caufas qu^ 
de ejia naturaleza ocurran 
ay i fin intervención de 
otra Jurifdiccion •, dexan* 
do como fe eftalpa, en b 
demás que no fea Judicial 
al expreffado Olarte. 
(X) 
Supra numero 170* 
(Y) 
Referida en el papet 
idenum. 167. 
(Z) 
Exhibida num. 176^ 
ibi: T por lo mifmo deru 
tro de él fe ha abflenid» 
S.À.de exercer Jurtfdk-t 
cion alguna , guardando 
e x a ñ a , \y religiofament$ 
el citadç Fuero. 
;(Aj 
Ley i . t í t . i . í b l : Que 
S.J. ponga un Corregidort 
y Veedor en el dicho Con-
dado , ¿5* Señorio, y En-
xaruc'mes, y (Durango> 
que fea Letrado y(Doftort 
ó Licenciado ¿y de Lina-
ge CaleallèrOy ò Hijó-í)dl-> 
»go )y de limpia fangre: el 
•qual dicho Corregidor hajk 
ponír un f u Theniente 
Central S O L A M E H T E 
yue rejidA en Guernica. 
' '•Ti.'; >'• ' * • 
\ ' : ' ' ; * ' y # ) . ; l 'T ; , 
• Lé̂  i . cfel mifirid ti-
tulo ibi l Otro/i dixeron, 
quêlyalsianâe Fuero, ufo, 
j i ' coftumlrè en Vizcaya, 
que fuéjfen cinco Alcaldes 
del Fuero j pueflospo^ S. 
^ue 'puedan conocer de 
las Caufas Chiles SOLA-
MMTEenlosTarÚdos ;^ 
£ MemdaÚes.Jiguièniês, 
LadichaLey z. ibi* 
otro Theniente en las 
finçartaciçnesty otro en la 
ftferindad de ̂ Durango; & 
ISIO f Ü E D A P O K E t i í 
MAS T E H I E X T E S en 
la dicha Ju Jur i f dicción. 
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no cumplido.el titulo, y nombra-
miento de Juez Veedor del Con-
travando de Mar, que obtuvo D . 
Manuel Antonio de Horcafítas, fe 
prefupone, que el Señorio tiene 
prefinido el numero, y calidad de 
los Tribunales,y Juezes, que el 
Señor ha de poner en fu Diftri-
to. Para la Tierra-llana , Encarta-
ciones, y Merindad de Durango 
fon los nueve que fe quentan en 
las Leyes fegunda, y tercera del 
titulo fegundo, à faber ,un Cor-
regidor Veedor, ( A ) y un Te* 
niente General SOLAMENTE, 
que los dos tieaen íurifdiccioa Or-
oinaria à prevención entre si en la 
Tierra-llana para lo Civi l , y C r i -
minal 5 y cinco Alcaldes, que 11a-
iiian del Fuero, (B) los quales pue-
den conocer SOLAMENTE de 
Caufas Civiles, y Pecuniarias en 
fus refpedivas Merindades. Los 
otros dos Tribunales con cada Te-
niente j y Juez Ordinario, (C) pp. 
ra las Encarttcioties uno, y para la 
Merindad de Durango el otro. 
1 8 6 Conduce para la ipteli-
gencia de la Ley fegunda , refle-
xionar fobre la claufu la que inclu-
ye i b i : QUE NO PUEDA PO-
NER, M A i T E N I E N T E S , ; ^ 
* gual 
qual es de tal eficacia , que quiu-
abíolutamente la facultad de pro-
ceder à acto contrario, (D) qual 
feria en efte cafo, aumentar Jue-
zes, íbbre los que fe ven prefini-
dos. El mifmo efedo obra la dic-
ción taxativa ibi : SOLAMEN-
T E : que fe repite en eftas dos Le-
yes , fegunda, y tercera ; por fer 
de naturaleza, que en qualquiera 
difpoficion, que fea de Hombre, 
ò de Ley, excluye todo aquello, 
que no fe vé permitido expreííà-
mente: (E) con que por una, y 
otra razón legal parece que no hay 
capacidad, para poner otros, ni 
mas Juezes, ni Tribunales , que 
los nueve prefinidos por lo refpec-
tivo à las Ante-Iglefias de la Tier-
ra-llana , Encartaciones, y Merin-
dad de Durango. 
1 8 7 Por lo que mira à las vein-
te Villas, y una Ciudad, es con£ 
tante, que fe fundaron, y pobla-
ron, en Diftrito, y Territorio del 
Infanzonado, por merced, y Pri-
vilegio de los Señores de Vizcaya, 
y confentimiento de los Vizcay-
nos 5 fin cuyo aííènfo no podia el 
Señor hacer Villa alguna. (F) Con 
efte previo requifito fueron po-
bladas las Villas, y Ciudad, y fe 
Na. lc$ 
( D ) 
En próprios térmi-
nos de Jiuifdicdon el 
Carleval de ludic. num* 
6So. ibi : Quoniam we-
gatio fupra Iperbum TOS* 
SE Videlicet , U O H 
f O S S I T , import at neuf-
fitatem pracijfam, <& pri* 
bãt omnipotentia, ut do* 
cet glof. in "ferb. non po-* 
tefiincap. 1. de (2?e¿«̂  
for. in 6 : : : ergo figuifi* 
cat, omnes judices extra-i 
neos mllam habere lur i f* 
diñionem in Neapolitanoíi 
aut habere pojfe i i ? pefi 
confequens eje in compe-i 
temes. 
Califto Ramirez dc$ 
Leg.Reg. xz . n. 8^ 
( E ) 
D . Sa!g. de Supplicafy 
pare, i . c a p . i y . à n . 144 
D . Valenzucl. Velazq^ 
Confil. 74. num. 164 
Pignatell. tom. 2. con-* 
fult. ¿8 . n. 4. & tom î 
3. coníult. 37. 
(F) 
Ley 8. tic, i . i b u T o q 
ende que el Señor de Vtitf. 
cay a, no ptteda mandar ba< 
cer Fil ia ninguna e n T i ^ 
caya, fino ejiando en lt$ 
Junta de Guernica 3 
con/intiendo en ello todo^ 
ks V.i%c&$nQk 
(G) 
Ley i . y i . tit. j . â c l 
fuero. 
(H) 
Exod.cap. 18. verfic. 
I p . i b í : fproYik de om-
ni plebeyiros fapientes, & 
timentes ^Demn , in qutbus 
j i t yteritas, qui oderint 
alfarmam, conflitue ex 
eis tribunos, quijudicent 
ffiopulum omni tempore. 
( I ) 
Deurcronom.cap. 17. 
.verfic. i ç. ibi: Non po-
teris alterius gentis bo-
minem ^gem facete, qui 
m n fitftter mus, hoc eft, 
de tua Tatria, feu gente 
MtHS. 
( j ) . 
'Mucet Dominusfupet 
$egenteni de Utlginquo::; 
#Ájus- linguatti intelligetè 
nonpofsís. Deuteronom. 
ix. cap. 18. verfic. 4 9 . 
Içreroins cap. j , v^ific, 
HE 5. ibi: Ecceego addu-
€àm fu per Ttos gent em de, 
knginqüo:::'gentem cu-
jas ignorabitis lingtiam, 
nec intelüges , quid to* 
quatur. 
Xudovjc. Com. R e -
gul. de liiomat. quasft, 
I .' Azeved. leg. 14. tic. 
3. lib. i . Reco p. nurn.: 
i . 6c ibi Rebuff, ab ex 
JUud. 
; Salced. dç Leç. Po-
litic, lib. Leap. n. si» 
' & 
14.8 
les diò Territorio,y Jurifdiccion, 
con facultad de tener ius Alcal-
des Ordinarios de fus Vecinos, 
para el conocimiento privativo en 
primera inftancia (G) de todos fus 
Pleytos, y Canfas, con exclufion 
de todo Juez Foráneo: como f e 
cxprefsòen los Privilegios funda-
mentales de la población, que aba-
xo fe exhiviràn. 
188 Permitiendo para intel i-
gencia de la eficacia, y virtud de 
ellos, en quanto à excluir Juezes 
Foráneos, que efta mifma p rov i -
dencia fe d iòà Moyfes, (H) ad-
virtiendole , que eligieííè Juezes 
del mifmoPueblo, para que le ayu-
daren en el govierno, y juzgaííen 
las caufas.Cuya ordenanza fue apro-
bada por el mifmo Dios, (I) po-
niendo precepto, para que no í e 
pudieííè eligk à eüraño : la qual 
prohibición en ninguna otra Pro-
vincia de efta Pçninfula mas ú t i l , y 
neceflaria que en Vizcaya, donde 
la lengua común es el Bafquenzer 
y el tener Juezes de diveríb I d i o -
ma , habria de fer à los Naturales 
tan penofo, como que en las Sa-
gradas Letras (J) vemos , que ame-
nazó Dios à los Ifrraelitas con e fía 
maldición. 
.: - .18 9! 
& 5 3 • íki : Attamn t¡m~ 
to /ein^er connatu Patria-
Jura couJerlhUo fi'.cnmt, 
cura ad id intenta , «£ 
Tibe) ius Cejfar peregri-
nam Unviuwi loijui^etite^ 
r i t , ipfeque curaTterit (^o-
tnanis ^ocíbus u t i . 
( K ) 
Leg.fin.Cod. âc Crim^ 
Sacrilcg. ibi: Nee quis 
fine Sacrilegij Crimine de-
Jiderandum intelUgat ge* 
rend A , ac [ufcipiendx ad-* 
?mni/hationis officium in-> 
tra earn ProYtnciam , in 
qua TroYtnçialis i 
y is hale tur. 
Rubric, ut null. Paces 
ftiiE fine i pec. permif< 
Princip. tic. 41, lib. I* 
Cod. 
Experientia comprobar 
turn , etiamab exteri, ne* 
cefsitudines contrahi) im-*. 
mo, Or q u m , ttarifi 
modis juditia comimpism 
ejus prudentU y fcienii&t 
N 3 que y'trmis , er megrtiatis 
eligmtur Magiftratus, quce neceffarU funt > aà rette jufiittam adminifírum 
âam. D. Cteipi, part. i . obfervat. 6. num. i . 
( M ) 
Novell, iç.de deffenfor. Civic.cap. i . ibi: Sed inYicemunherfi nobw 
Jhres CiYttatum babitames ytinifterhm hoc ad impleant. 
Leg. final. Cod.de Oific. Pra;c. ibi: U t b i tantum tres ex bis, qui pro* 
priuvi lar em in hac alma urbe babeant s non ex ^roYncijs digantur : : ; ^4 
hi tantummodo (ut diftum eft) qui bic domicilium foment. 
( N ) 
Valer. Maxim, de Peregrin. Relig. §. i . ibi: Àufpicijs m m tPatrijs, noú 
-dienigenis, ^mpublicam admini(lrare opor tere, antiqui judicabant 3 idque ohk 
m u m 'Tatrkruqi experientiZ, Pacric. Sengpf. de inftic. Reipubl. lib. 3. ÚC,̂  
1 4 9 
i § 9 Los Romanos tenian Le-
yes , ;VK) para que los Magiftrndos, 
y Governadores de las Provincias 
no fueílen Naturales de ellas, pre-
íumiendo, que no obícrvarian las 
reglas de buen govierno , y admi-
niítracion de Juiticia , por las co-
nexiones de parenteícos , amifta-
des, y otros afedos > mas havien-
do conocido por experiencia , (L) 
que fe verificaban los miímos in-
convenientes , en los que de otras 
Provincias coníUtuian por Gover-
nadores , innovaron las antiguas 
Leyes, (M) y eíbblecieron , que 
fueflen elegidos para eftos cargos 
los mas Nobles de las miímas Ciu-
dades? que fueílen no folamente 
Naturales , fino Domiciliarios de 
ellas, excluyendo à todos los Lo-
,raneos. (N) 
1 9 0 No habrá quien niegue, 
(OI 
Quis enim negaYtt ori-
ginários melius conditio-
nes homimm fu.dL ^alridt 
cognofme , qum alms ? 
Ludovic. Gom.ReguI. 
de Idiotnate ûaeit. i . 
(P) 
Maftrill. de Maçiftrar. 
lib. i.cap. 7 . ex n. 2,7, 
Salced. dc Leg. Folic, 
cap. 15. ex num. zi . 
( Q J 
* Ley i . lit. 3 . lib. 7 . 
Recop.lib. i . tic. 14.. 
Eod. lib. 7 . 
' D. Crefoi obfervar. 
6. num.-2/3. & 4.. 
Otero de Offic.Rei-
pub. pare. 1. cap.num. 
4 3 . & 4 4 . 
(R) 
"Di'ft. Rubric. Cod. 
Ut null. Tatrirt fuce ad-
mmtftratio fine fpeciali 
permiffu Trincipis permi-
tatur, Di¿t. leg. final. 
Cod. de Critnin. Sacri-
leg. ibi: H i / j hoc cui-
quam ultrónea liberalitate 
fer 'Divinos affeãus im-
^erator indulgent* 
I S O 
que los Naturales del Pueblo fe 
aventajan à los Forafteros en el prac-
tico conocimiento de los habita-
dores^ de las Patrias Leyes, y 
Columbres 5 (O) y no Tiendo me-
nor en ellos el zelo del fervicio 
del Principe, es fin comparación 
mayor la connatural propenfion al 
bien común del Pueblo : íbbr.c cu-
yas propiedades fe aííegura nías 
bien el acertado govierno. Aísi lo 
entendieron, y pradicaron los Car-
taginenfes, Athenieníes, Lace de-
momos , y otras muchas Naciones» 
y con efpecialidad han obíervado 
eíta maxima los Venecianos , en-
cargando ílempre los Magiftrados, 
y Oficios de las Republicas , à fus 
refpedlivos Ciudadanos. (P ) En 
Caftilla lo hallamos proveído por 
Leyes del Rey no s ( Q;) y aun las 
antiguas de los Romanos, quando 
excluían del govierno de las Pro-
vincias à los Naturales, los admi-
tian con efpecial Privilegio (R) del 
Principe 5 de cuya Gerarchia fon 
los concedidos à la Ciudad , f V i -
llas de Vizcaya, como fe demof-
trarà, en los que fe harán prefen-
tes de algunas de ellas , y fe jr^n 
anotando por la orden que fe me 
exhiben 5 fin que fe entienda alter 
¿ S i 
rar el grado , que à cada upa cor-
refponde por íu antigüedad, 
1 9 1 La población de la Ciu-
dad de Otduña tiene tanta, que no 
íc halla documento, que la demuef 
tre : porque en la era 1 2 6 7 . año 
1 2 2 9 . era ya fundada, y poblada: 
por el mes de Marzo de aquel año, 
eñandoen ella el Señor Don Lope 
Diaz de Haro, defpachò Privile-
gio (S) en Latin con Doña Urraca 
fu Mugcr, y íus Hijos al Concejo 
de Orduña, dándole irrevocable-
mente el Fuero de Vitoria 5 y que 
en él ningún eítraño tuvieííè par-
te, fino por cauía de Matrimonio. 
Por otro deípachado en Vitoria à 
1 7 . dé Junio era 1 3 2 2 . año 1 2 8 4 . 
el Señor Don Lope Diaz de Haro, 
Nieto del antecedente,. (T) con-
firma el de fu Abuelo, y dç nue-
vo concede à Orduña , que haya 
de eftàr vinculada para fiempre con 
yizcaya : que nadie la pueda here- v 
dar, fino fuere Señor de Vizcaya, 
ni pueda fer donada, ni énâgèna-
da. Eftos dos Privilegios fueron 
también confirmados (V) en efpe-' 
cifica formavpdr Don Diegoj l io-
pez de Haro, Hermano del ante-
cedente çn. la Cerca de Parçdes à 
20. de Noviembre era 1 3 3 4 » año 
del Nacimiento 1-2 96, 19 ̂  
(S) 
Don Diego López de 
Haro en Orduña à 5, 
de Marzo año i x z y , 
íDo, concedo bane Car-
tam donationis , çoncef-
fionis s<ísr ¡labilitatis "Vo-
bis Concilio de OrdunU 
p ó f e n t i , futuro : : : : 
Forum de Vitoria, ut illud 
femper babeatis, isr irre-
bocabiliter po/sideatis ; : ; 
•n'ec nonlpobis dono, Wcon* 
cedo, quod mllus extra;* 
neus , ni ftcaufa Matriz 
monij Dobifçum partiçi-i 
f e w . 
( T ) ' 
Don Lope Diaz de 
Haro en Vitoria à 17., 
de Junio año 1x84,1 
Sepan quanm efte Trfitfa 
legio Vieren, é oyeren co'X 
'mo yo jLope íDia^ ¿fe, 
faro fijo primero de (Don 
piego i y (j)bni' Confían-* 
3$ j é Señor de Vt^caya^ 
. yíÇarta defy, hope 
de Faro nú Abuelo ^ e l U * 
da con f u ¡ello colgado^ 
que me moftrafáà el Coq* 
tejo de Ordufta fecho ek 
'efia ga i fx : : í Qtorgo , J 
confirmo todo quanto en 
\ efia. Carta fobredichá d i -
. ^ ^aledm p m fiempn 
jamas \é fó^re todo efío 
uno con Oona Juana mi 
.ywger, y con mis fijos 
Oiego i y Doña Mari* 
í p t a ^ ; : : dò 4 Ordurn ^ 
fara fiempre jamàí ) que 
mncA f t fartan una de 
otra en ningún tiempo *, * 
qm ningKno la pueâa be-
redAt , fim quien fuere 
Señor d* Vixfaya , y que 
nadie la pueda donar , ni 
emgemr, ísr ¡nmt de ei 
mundo por ninguna ma-
nera, à menos de Vi%cayat 
(V) 
D. Diego Lopez de 
-Hato en U Cerca de Pa-
tedésà to. ácNoviem-
bre ano i i9¿ . Sepan 
quantos e/ta Carta Ttñ-eren 
€om§yo (Die^o Lope^ de 
1 9 2 Por cl que dcfpacho el Se-
ñor Don Tello en Bilbao à 1 4 . de 
Abr i l , era 1 4 0 4 . año 1 3 6 6 . con-
firmó à Orduña, y à fus Vecinos 
preíèntes, y futuros los Privilegios 
antecedentes, y otros , y de nue-
vo manda, (X) que no haya Diez-
mo (Y) de paños, ni de otras mer-
cadedas, ni guarda-Diezmo. Y que 
tenga fus Alcaldes, (Z) Jurados de 
fus Vecinos, y no otros, (A) co-
mo lo havian acoftumbrado. Reco-
noce íer de aquel Coaccjo la E í -
cr i -Maro Señor de Vizcaya, 
5?/ friYtlegio de Lope PM^de Haro , mi Hermano, feílado cm fu Sello de 
fhmo ijfock» M ¿fia guij* ' '.véyo iDiege Lope^ el fobwdicho en uminflan-
í e jDom Violante, mi yà muger ^ è con miyos fijos (Don Lope, é 7) on F e r -
nando fè jDonÁ Maria otorgo , é -conoto, è confirmo todo quanto en efie (Pri-
tilegio Mee i é mani* que l a U en todo pkrafimpre jamas. 
{ X ) 
' Doti Tello en Biltaoà r4.de Abril año 13 ¿ó. ibi : Y por tosh&cet 
bien ,> merced á. Vos el dicho Concejo de Or duna) mando 3 que no pa^ 
puedes t JUAIMUS , ni- Uomdas Forem , ni Tintar. 
^ : ' ' r . t Y ' » .. . ' 
E $trofi mando., que no baya diezmo en la dicha Vil la de Orduñé a n i en 
j ^ Temin^ H de f mps , ni de otras qualefquier mercaderias. B m é n d o , que, 
m efté Ŵ l& dhbaJVMk íDie^mo., ;M¿ guarda-<Die^mo. 
• ; -'T ( Z ) 
E ètrofí mando, qué hayades en la dicha V i l U ¿e Ordufía ~Acaldes y y j u * * 
vados de "tweftros f ecihàs t Moradores en la dicha Vil la 9 y no otros ; é que 
los pmgades de mia año , fégun qüe foliades. 
Ex illo "Herbó: & alius nemo: lurifdiHio prhatbe data quoque cenfe-
jt¿ir.%íMw. con/il, $93. num. iif (Rumo conftl. 7. nm.6. Capic. {Decií. 
Ex his, & aiíjs Giuíb. con(. nuro, xí, ' /-* 
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crivama publica, (B) y que havian 
uíado de ella deíde la población: 
por cuyo motivo manda, que pue-
dan poner Efcrivanos , los que 
quifieren de fus miíinos Vecinos. 
193 La Villa de Bilbao nene 
Privilegio (C) del Señor Don Die-
go Lopez de Haro, fu data en Va-
iladolid à 15 . de Junio era 1 3 3 8 . 
año 13 0 0 . por el qual de confenti-
miento de todos los Vizcaynos hi-
zo nuevamente población, y V i -
lla en el Puerto de Bilbao, dando 
à los pobladores, y fusíubceííbres 
Franqueza, y Libertad (D) de to-
dos Pechos, y Tributos , y que 
tuvieílen Alcaldes , (E) Jurados, 
Prevofte, y Efcrivano publico, que 
fean fus Vecinos, y no otro nin-
guno , (F) para adminiñrar Jufli-
cia en primera inftancia , con las 
Apelaciones à los Alcaldes de Ber-
rneo, y de alli al Señor. 
194 No contento el Funda-
dor , con que los de Bilbao gozaf-
fen Franqueza, y Libertad en las 
tierras de fu Señorío, folicitò à fa-
vor de ellos, que gozaífen la mi£ 
ma Franqueza, que los Reynos de 
Caftilla porPrivilegio (G) del Señor 
D.Fernando elQuarto, quefuedef 
pachado en la Ciudad de Burgos à 
IB) 
E otrofi mando , que 
ajades en U dicha Villa de 
Or duna , c en fus Ter mi ' 
nos "tiue/lros tómanos pú-
blicos de Quefir o Lugar , ê 
^ue/lros VecinosparaFos 
el dicho Concejo, aquellos 
que Vos \nijteredes} è tu-* 
Ivieredes por bien: forque 
la dicha Efcrhanut publi-
ca fallé s que es lnue/tra, 
é ufajíes por ella VoSj é 
^uejlros Vecinos de/de el 
tiempo y que la dicha Vi-* 
lia fe pobló faftá aqui fo-t 
d$ tiempo. 
(C) 
Don Diego Lopez 
Haro, en Vallado lid à! 
15 .de Junio año 1 300.1 
Sepan quantospor eftaCar* 
ta quantos la Vieren, é oje* 
ren, como yo ^Diego LOA 
pe^deHaroSenor de J ^ i ^ 
caya , en uno con mi f i i 'p 
(Don Lope !pŵ  , é con 
placer de todos los Vi\cayA 
nos hago en 'Bilbaç de pau 
te de Begona nuelvamenU 
población , é V t l U , qual 
dicen el huerto de 'Bilbao* 
(D) 
É dolo franco à tos lot 
pobladores de efte Lugar9 
que feades francos y¡ è I U 
bres, è quitos para fiem* 
pre jamas, TPQS 3é los qut, 
de 'Pos Fernán de todos pe** 
chos , è de todas Iperíasj 
también de Fontes , â \ 
Erm y ê k Emknâas 9 é 
de Qtum yé àe Manerias, 
como de todas las otras 
cofas, m 
E qmbayades Imefíros 
{Alcaldes , -é Jurados , é 
VreVoftíi, ê Efcrfoam pit* 
Mico yè feariDueftrosJfe-
tinos y é m otro ninguno, 
por (¡uim cííplaâts de !De-
r&cho a toào home:, que Dos 
h quiera demandar, cm 
aí^ada, que pueda tomar. 
Uparte, que fe agravió* 
re y y para a nte los Alcal-
des 4 é bornes buenos de 
IBermeo , è dende afuera 
f ara ante mu 
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4. de Enero era 13 3 9. año del Na-
cimiento de nueftro Redemptor 
13 o 1 . Por el qual, entre otras co-
íàs, les concede Inmunidad de De-
rechos de Diezmos , Portazgos, 
Entrada, y Salida, Carga , y Deí-
carga francamente de Mercaderías, 
y otras cofas por Mar , y por Tier-
ra, y otras libertades. 
19 5 El Señor Don Juan Pri-
mero confirmó à Bilbao eftos, y 
otros diferentes Privilegios, por 
el que libró (H) en Burgos à 1 1 . 
de Enero era 1410. año 1 3 7 2 . ra-
tifi-
/ < F í 
Giórba-, dlft. coníil. 59. à num. 2,4.. ad i 6 A n íimili «jtjdBonc lu-
írifdiíftionis feribens piro Civitate MeíTanae, incompetçnda cumprorfe-
ge Sicilíae, exponic fenfum didlonura, alms m?no ; frlus : tantumt 
& fimifes, com magna Caterva Doátorum firtnat, eífe exclufivas, & 
alijs lurifdi&ionem percas denegad, privatibamque concedi illi, cut 
fak Ptiviiegium donatur. 
<G) 
Don Fernán do el Quarto en Burgos á 4. de Enero ano 1301 „ ibi: 
^Porque £)<M (Diego de Haro Señor de V i ^ a y a , meftro Vaballo , è mejlro 
^Alfere^ms dixoel que facia pohlar mecamente h Viilaâe Bilbao > que es fr 
'Logar enia f u Tierra dé Viigaya porque ms pidió memd por hsfus V a p -
llosde effo L o g ó r : : : ¿por ruezodel dicho íDm (Diego por fkcw bien,émer~ 
ted al Contejo dt Bilbao fus Vajfalhs, tambima los que agora fon , tomo ¿ 
los que feran de aqui alelante , quitárnoslesde 'l?ortalgos s que losmn dénen 
todos los Logares de mis fyynos: z: é omf i les quitamos de Trentaxgos y èàe 
Oturas yéde Emiendas ,4de <Peages }é de Entrada, <? Salida 3 también pit 
Mar y como por Tierrá x*.'. é otro/i y tenemos por bien , , f mandamos, que 
dos aquellos, que Vmkren con Mercaderías a efte fuerto de ta Villa de (Bil-
bao y que carguen y é defearguen las Mercaderías y que trogieren francamente) 
en tal manera, que non den yy (Diezmo ninguno, mas que le Vayan d 'd¿rA 
Vitorut^ è f 'ancorbo,òa otro lug4K3 fualq uier, d$ mis lEgftfg/* 
1 5 1 
tiíicando,y concediéndoles de nue-
vo la Libertad, de que ningún M i -
ni ftro tenga junídiccion fobre ellos, 
y todos fus Pleytos fe.libren por 
los Alcaldes de Bilbao. 
19 6 Aunque no fe tiene pre-
fcnte el primitivo Privilegio dò 
fundación de la Villa de Tavira 
de Durango, confia por el que def-
pachò el Señor Don Juan Primero 
en Burgos à 20. de Enero era 14-10. 
m 
El Señor Don Juari 
Primero en Burgos à 
11. deEnero año 1371. 
ibi: Ningún Señor , que 
à (Bilbao mandare y no me-
ta en 'Bilbao otro Jue^ , ni 
Merino, ni Alcaldes , m 
Jurado ) ni EJcrfyano, n¡ 
(Freyo/¿e , ni Sajón J a U 
IPQ ende que fea Vecino) é. 
Morador, é Poblador en 
la dicha. Villa de Bilbao'.:: 
íitroji tengo por bien, 
ño 13 72V que fiendo Infante, y mando, <jue todos ksTley 
- - - tos que fe obieren à librar¿ 
que fe libren ante los Al** 
cal des de Bilbao yè que ni> 
figan à ningún Bmplazjt-* 
miento , que les fea fue fié 
por. mi Carta que yo be da\ 
do y 0 mandare facer, G> 
diere calvo adelante. í 
d ) • ; 
El Señor Dort Juari 
Primero en Burgos à 
to. deEnero año 1472-* 
ibi: Conozco y è otorgoi 
que fago b'ieh'íy é merced 
C o s í o s mis Vc^fallos de la mj j f i l l a defTayira , é pobladores de ella, a/si â 
los que ahora Jodes, comoà los que ferán fiempre jamas, fagot/os merced y e 
confirmólos todos los friyilegios, é Libertades, è buenos ufos, é cofiurhhres que 
Cos íos de la dicha Vi l l a de Tantra haiiedes fáff à el dia de oy, queefte tPriVdel 
g io çs fecho y é tenedes privilegiados de los Señores aniepajfados , afsi de los (j^i 
j e s , emo délos otros Trincipçs, è Señores que faerm m Vizcaya. ,J 
"Ningún Señor que la dicha Villa de Tattira mandare, nõ meta ên la d i* 
fha Vil la otro Jue^nin Merino, nin Alcalde, nin Jurado 3 niri Efcrhano\ 
nin frelpefie, nin Sayen, f a b o , que: fea Vecino, è Morador, è Poblador en, 
?4 dicha VilkdefÇayirai ;^ ea Taxira^ 
Señor de Vizcaya, y de Lara^ con 
firma (I) à dicha Villa de Tavira, 
y pobladores de ella prefentes, y 
futuros todos los Privilegios , bue-
nos ufos, y coílumbres, que hafta 
aquel dia havian tenido. De nue? 
vo les concede otras Libertades , y 
Prerrogativas, y entre ellas, que no 
pueda fer alli puefto otro Juez (J) 
Alcalde, ni Efcrivano, ni Minif-
• tro . 
áfsi cowd p i r m m te âe 
Home, còéo for otra c*? 
jfa quMquier t quehju^r 
gHen l u jditàldes âe Ta-
yira , fegun f u F m a que 
àkho is ; * r que ningún m¡ 
Oficiai , M Preftamero, 
que non baya poátr fobre 
e i l o s JMyoUju f i i c i a ,* 
ios Alcaldes de TAlttra. 
• La Señora Doña Ma-
lla de Haro en Paredes 
jdc Nava«¿ j» de No*. 
y k m b x c m o 135 z. ibh 
È Señor ^Me mfidare U 
V i l l a , no meta otro Pre-
SPoèlador de 
la FMU ^ l c t l f o J Sa-
pío»;;; ^é-Jtiftkia firera^ 
gue. acaeciere en Lénjuey-
t i o , t^mtóeh por muerte 
de Hombres como por 
• cofa\ que lo juaguen 
hst Moldes ^e la. VtUa$ 
fymfo-güero, 
:\ : a ) ! 
, í Don -Tcl lo en Or d u-
;$aà â .̂ ^Abtil año 
v 13 66.' ibî JS .quehaya*-
kkf , ,¿¿C4m , Jwdos , 
é Efcr&wos , 4 Sayon>> é 
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tro alguno, ni tenga Jurifdiccion 
fobre ellos, fino que fea el Alcal-
de Vecino, Morador, y Poblador 
de la -Vi lk 
1 9 7 La Villa de Lequeytio 
tiene Privilegio (K) de la Señora 
Doña Maria de Haro , Viuda del 
Señor Infante Don Juan, librado 
en Paredes de Nava à 3- de N o -
viembre era 13 6 3 año 1 3 2 5 pore l 
qual concede à la Villa , que no 
entre en ella otro Juez, que no íèan 
los Alcaldes de fus pobladores, los 
qualesi hayan de jazgar las demaa-
das todas por fu Fuero. 
1 9 8 La Villa de Guernica fue 
fundada por el Señor Don Te l lo , 
(L) por Privilegio, que defpachò 
en Orduña à 2 8. de Abril era 1 4 0 4 . 
año 1 3 6 6 . concediéndoles, que 
tengan fus Alcaldes, Jurados, £ £ 
erivanos, y demás Oficiales fus 
Vecinos, y no otro alguno , pox 
quienes fe adminiftre jufficia con 
las Apelaciones à los Alcaldes de 
Bermeo, y de allí para ante el Se-
- ñ o n 
Oficiales yrnfiros Vj0Ms.r è m otro nmguno , perqué wmpla út àereebo â i & * 
do Home , que tos lo quiera demandar \ è con Aleada , que pueda tomar 
parte, que-fe agraciare para ante los Alcaldes, é Homes buenos ¿e Bermeo^ 
¿ dende afuera para ante wi::: é que hayades , è tos mantengades bten en 
•rfufticia, è en todos buenos ufos , é cofiumbres eh toiis cafos, afsi como fim 
aforados, e' Trbtlegiados de los Señores a n t e c e d e s 4 è confirmadoŝ  demito^ 
"/le /«Í mis Vjllas de B e m é a , è â t Érifoo* 
1 5 7 
ñor i y que gozen las mifmas Fran-
quezas , Libertades, ulos, y cof-
tunibrcs, concedidos à las Villas 
de Bcrmeo,y Bilbao. 
1 9 9 La Villa de Plafencia tie-
ne Privilegio (M) del Señor Don 
Diego Lopez de Haro , íii data 
en la Cerca de fobre Palenzucla à 
5. de Odkibre era 13 3 7 . año 1 2 9 9 . 
en el qual entre otras Franquezas, 
y Libertades le concede , que ten-
ga Alcaldes, y demás Oficiales de 
Jufticia de fus Vecinos, y no otros, 
con las Apelaciones à los Alcaldes 
de Bermeo, y al mifmo Señor. 
2 0 0 A la Villa de Portugale-
te el Señor Don Juan Infante de 
Caftilla concedió Privilegio (N) en 
Bilbao à 11 .de Junio era 13 7 1 . 
año 1 3 3 3 . que ningún Señor pu-
dieíTe poner alli Alcaldes, Eícri-
vanos, ni otros Oficiales, fino que 
los propios Vecinos hayan de po-
ner los que quifieren 5 ante los qua-
les fe hayan de feguir los Pleytos, 
¿ron las Apelaciones para Bermèo, 
y ante el Señor. 
' 2 0 1 La de Villa-Viciofa, que 
comunmente fe llama la Villa de 
Marquina , fue fundada por el Se-
ñor Don Tello, y le defpachò Pri-
vilegio (O) en Bermeo à 6. de Ma-
O yo 
( M ) 
D . Diego Lopez de 
Haroà 5. de Ochibíe , 
año 1 z 5*9. ¡bi: E qut 
baya Jes Ime/íros yíícaldcs^ 
è Jurados, è Trel^o/le , é 
E/insano [mbitco yé Sa-
yón "vuejlíQs Vecinos t è 
no otros y porgue cumpla-
des derecho à todo home, 
que l)os U íjulera deman-
dar , con d\ada que pue-
da tomar para ante los A l -
caldes de 'Bermeo jèdende 
afuera para ante mi. 
La Señora Doña Ma-
ria , tnuger que fríe del 
Señor Infante D. Juan 
de Aragon en Bilbaoá 
11.de Junio año 1333 
ibi: E dolesy que non pon-
ga. ningún Señor en la f u 
V i l l a , Alcaldes , ni Ju* 
radas, ni Efcr'fpams , ni 
Sajón t ni otrv Oficial nin* 
p i n o , fabo que ellos m i f 
mos , que pongan fus Ofi-
ciales , quales ellos qui" 
fieren::: otroft les dé qut 
hayan todas las Aleadas 
far A Bermèo , ê dende en 
adelante para ante m i M 
por toda demanda , que fi* 
cieren Vt^caynos , o ion, 
de la Encartación ,d oí*ok 
Homes qualefquier'Veei* 
nos de Vortogalete, mart* 
do que les y d a Fuero de 
cumplir par fu fiador arttç 
Jus d l M e s * 
(O) 
Don Tello en Ber-
meo à 6. de Mayo, era 
1393. aíío 13 5 5. íbi: 
Qtroji tengspor bien, que 
fea poblada la dicha V i -
tlade^Fuero , que foe po-
blada la mi V tila de (BU-
bao , t han Agora , è ufen 
¿el dicho Fuero agora, é 
de aqui adelante para Jiem-
p n jamas. 
(P) 
». D. Tello à 4. deOc-
tubre^ñó \ $ $ 6 . \ b \ \ E 
otroft les fago mas merced, 
queuna le^enel año que 
pongan Alcaldes Ordina-
rios , Jurados y y Efcr iva-
nos y a/si como ufan tn las 
mas mis Villas de Vi%ca.-
ya por f u mam , y que fean 
de ti V i l l a : ; : é quando 
alguno fe àgraYtan del A l -
ca lde té de los Oficiales; 
quepmda tomarei J i j a -
da para úntv los Alcaldes 
dela mi Villa de Tavira, 
de {Durango 3 é para an-
te mi. 
( Q J 
Don Juan Nuñez, y 
Doña Maria ía Mugeír 
A 15. de Agoíto , ano 
x 5 5 8. ibi: £ oírofi, que 
•bayades Alcaldes , è Ju r t -
â o s , y Vmofles , y Efcrí-
banos , y Sayón de Ipuef-
ttos Vecinos , è no de otro 
ninguno i & ante ellos que 
cumplades de Fuero, é í )e -
re-
1 S 8 
yo era 1 3 9 3 . año U $ 5 - conce-
diéndole el miímo Fuero, y Pri-
vilegio, que tenia la de Bilbao. 
2 0 2 La Villa de Guerricaiz, 
alias Munditivar, obtuvo Privile-
gio (P) del Señor Dòn Tello, en 
Miranda de Ebro à 4 . de O&u-
bre era 1 4 0 4 . año 1 3 6 6 . entre 
otras cofas para nombrar fus A l -
caldes , y demás Oficiales de la mif-
ma Vil la , como las otras de Viz-
caya, con las Apelaciones à los A l -
caldes de Durango, y al Señor. 
203 La Villa de Haro, que 
fe nombra vulgarmente Villaro, 
fue fundada por Privilegio ( ) 
de los Señores Don Juan Nuñez, 
y Doña Maria fu Muger, Señora 
proprietária dé Vizcaya , librado 
en Bilbao à 15 . de Agofto , era 
1 3 7 6 . año 1 3 3 8 . entre las demás 
Franquezas, y Libertades les fue 
concedido que tuvieífen Alcaldes, 
y Oficiales de fus Vecinos, y no 
otro ninguno $ y las Apelaciones 
para ante los Alcaldes de Bermeo, 
y ante los mifmos Señóres. 
1 0 4 Defpües de haver fido 
confirákdos en forma efpecííica 
eftos Privilegios por los Reyes , y 
Principes, que fucedjeron à los an-
tecedentes , buyo quien con im-
por^ 
159 
portunidad pretendia en tiempo 
de los Señores Reyes Catholicos 
el Titulo de Virrey de Vizcaya, y 
íe deílinaban Juezes Delegados pa-
ra el conocimiento de Pleytos de 
V i zea y nos dentro, y fuera del Se-
ñorio: por quienes fe repreíèntò 
à fus Mageílades, que fe oponia à 
íus Fueros, y Privilegios 5 y que 
era en perjuicio de la Jurifdiccion, 
que por ellos les competía. Oida 
la quexa, fe les defpachò Real Ce-
dula (R) en Tordefillas à 27 . de 
Julio año 1 4 7 $ . por la qual fus 
Catholicas Mageílades prometen, 
y afleguran, que no proveràn ta-
les empleos para Vizcaya, fino que 
fus Naturales hayan de fer juzga-
dos por el Corregidor , Veedor, 
Alcaldes, y Juezes prefinidos por 
los Fueros de la Tierra-llana, y Pri-
vilegios de las Villas: dándoles fa-
cultad , para que en cafo que fuef 
íen proveídos, no los recibieííèn, 
ni dexaílen ufar, (S) ni exercer i y 
mandándoles expreííamente , que 
pudieííèn obedecer, y no cumplir 
las Reales Provisiones, que fobre 
ello fe libraflèn , fin incurrir en 
pena alguna. 
20$ Cefsò con la Raal Cédu-
la antecedente la pretenfion de 
O 2 yirrey; 
y echo d todo ho me , que l?as 
lo àm and are \ é las J l \ A ^ 
das que las ayudes para ún-
telos Jlaildes defiermeQ», 
Los Señores Revés 
Catholicos à i j . de Ju-
lio año i47 5.ibi: N«^/-
tra merced ¡y ipoluntadeSf 
que los dichos 'Privilegios, 
que ajsi Vos el dicho mef-
tro Señorío , j Condado^. 
Villas, y TierrA-llana ¡ f 
'Emanaciones tenedesfo-
bre ra^on de Ipueftra Jtt-*. 
rifdic donaos feràn guar- • 
dadas. B otrofipor Vos f a -
cer bien y y mçrceâ toVn, 
moslo por bien, è por lá 
prefente feguramos^y pro* 
metemos como tf^eyes , è 
Señores de no ddr, ni pro-*, 
Tpeer de Virrey ¿¿ ninguno» 
íDuque) ni Conde , ni C4-
tfalkro , ni otra perfona, 
alguna de mefiros tReytm. 
al dicho nueftro Condado^ 
é Senario de Vizcaya, é; 
Encartaciones j fafoo qufy 
feades juagados, é libra,* 
dos por el dicho nuefiro 
Corregidor, y Veedor, & 
Alcaldes de la Herman^ 
dad 3 é por los otros AlcaU 
des, é Jueces que tene-i 
des en Nuefiro Fuero , ^ 
Privilegios de las dichas 
Villas , y TL ierra-llana ,jfj 
Encartaciones dela dichá 
Vizcaya, fegun que pot) 
'pofotros me fuefupliçado^ 
(S), 
%('xfQxe lo non rec¡%tdesy 
n i ãexedes , ni confinudes 
ufar de é l , como cjuier que 
yos fon mo/lradas /obre 
ello quale/qukr me/iras 
Cartas , i f obre-Car tas, 
y$\quales IPQS mandamos> 
que non cumplades, ni-fa-
g&des lo en ellas con-tenido; 
è que por las non cumplir, 
wb cayades , ni incurrades 
Pn penas algunas •, é TStos 
%os relevamos ) y damos 
por libres 1 y quitos de ellas 
Á ^ Q S , è a^uefiros bienes, 
- El Señor Don Fer-* 
nándo el Carbólico en 
Medina del Campo a 
i'o. de Junio año 1477 
ibi í E por {fuánto efím* 
âúyo en el dkb$ mi Sen»-
rio , e Coftdàdode Vi iga -
j a y % *pro>é , é juré , é 
cm firme hs buenos ufos, ê 
úofiumkr es de Us Vi\cay~ 
XIQS , é otnfi todos fus Trt* 
Itilepos, y mercedes que 
de los (Reyes de gloriofi 
memoria mis progenitores 
habían , y tenían. E por-
que mi intent* ; é W¿M-> 
Md es , que los dichos f u i 
^h>ile<rws , é ufos , é 
columbres Us feangutr-
dados , agora , e en ade-
lante tn todo tiempo > è 
m fan quebrantados en 
Í0A algana. ( V ) 
Como queda proba* 
^numero 140, 
I 6 O 
Virrey de Vizcaya 5 mas inílftien-
do algunos Tribunales Ilcaks fue-
ra del Señorío, y Juezes Delega-
dos dentro de el, en querer cono-
cer, y determinar Pleytos de V i z -
caynos,y executarias determina-
ciones > bolviendo à quexaríe ob-
tuvo nueva Real Cédula del mif-
mo Señor Don Fernando el Ca-
tholico, en Medina del Campo à 
20. de Junio año 1477. exponien-
do en ella (T) fu Mageíhdla Con-
firmación , y Juramento, que ha-
via hecho en Vizcaya de los Fue-
ros , Privilegios, buenos uíbsV y 
coílumbres, (V) manda à tocios IQS 
Juezes, y Jufticias de Vizcaya , y 
fuera de ella, guarden , cumplan, 
y ejecútenlas Sentencias, y Exe-
cutórias del Juez Mayor de V i z -
caya , (X) y de los Juezes de Su-
plicaciones de la Chancílleria de 
Valladolid i pero que lasotías Rea-
les Cartas, y Provifsiones que l i -
brare fu Mageftad, ò los Señores 
de fu Real Confefo, y Chancille-
rias, y mandamientos de otras qua-
lefquier Jufticias Ordinarias, ò De-
legadas , que en qualquier manera 
contravengan à dichos Privilegios, 
ufos, y coftumbres, las obedezcan 
y no les den cumplimiento. Inclu-
ye 
16 I 
ye las claufulas de próprio motu, 
cierta ciencia, poderío Real abío-
luto, (Y) y derogación de Leyes, 
Fueros, y derechos que en contra-
rio huviere: la virtud de las qua-
les acredita una muy plena, y de-
liberada voluntad, y reíplucion en 
el Principe de que en fu execu-
cion, y cumplimiento , no pueda 
ponerfe óbice , ni impedimento 
alguno. (Z) 
206 Para que la Republica de 
Vizcaya, y fus habitadores no de-
ban admitir Juezes Foráneos , ni 
cumplir otras Executórias , Sen-
tencias , ni Mandamientos , que de 
los Juezes prefinidos por fus Le-
yes , ufes, y coftumbres, no pare-
ce que necefsitaban la repetición 
de tantos continuados Privilegios 
efpeciíicos, y puntuales; como fon 
los que quedan exibidos por exem-
plo i bailaba faber por principio 
de derecho, (A) que la poteftad 
temporal de los Reyes, y Princi-
pes fe deriva íiempre de la Omni-
potencia Divina, pero no íiempre 
inmediate, finointerpuefto el con-
fentimiento del Pueblo, (B) que la 
recibió de Dios inmediatamente 
por coneefsion, ò permifsion. Con 
que es viíto, que el Principe tem-
O 3 pO-
(X) 
B ntattdafyos j que dout 
é de aqui adelante cumpla-
des, é guardedes,, è exe» 
cutades , é fagades guar-
dar , cumplir jy executar 
qualefquier Sentencias, é 
Cartas Executórias que 
fon , o fuerèn dadas poir 
el dicho mi J u é ^ '* Mayoi 
deVi^cayú) òpor nú Jue^ 
Mayor de Suplicaciones, 
que refiden en la 'dicha mi 
Corte}y Chanàlleria\ ma~ 
guer quecosfeari moftra^ 
das qualefquier mis "Pro-
Ipifsiones ) é Cartas con-
trarias firmadas de mi 
nombre , ò libradas de los 
de mi Confejo, ò de los 0 i ~ 
dores de la mi Audiencia, 
ó de los Alcaldes de la m 't 
Corte, ê Chanciller ia , ó 
de otros qualefquier mis 
Jufticias Ordinarias , á 
(Delegadas::: ê yo ttot 
mando que obedeceades U$ 
dichas mis Cartas , è 'Pro-
yifsiones , è Sentencias, é 
que las non cumplades. 
(Y) 
Lo qual todo quiero ¡ y 
mando que fe faga3 è cum-
pla anji y de mi propio mo-
tu ¡é cierta ciencia , é po-
derio (fyal abfoluto, dé 
que quiero ufar, é ufo en 
ejfa parte, como ^ey , è 
Soberano Semr , no re-
conociente fuperior en lo 
temporal, no embargante 
qualefquier Leyes , Wfy 
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*\ (?) poral, no podra tener mayor po-
' Mcnoq. hb. i.eon- t c f t á ¿ nj juriidiccion, que aqne-
lll. i . a num. 384. „ 1 r» j 1 • / r ^ \ 
11a, que en el acto de elección (C) 
v T - ^ n le transfirió el Pueblo 5 pues pudo 
i Leg. omnes Populi , ^ , , ^ r ^ 
^.fF.ddua^ Iur. de darfelatoda entera, o reíervar en s i 
QUO jam latè diximus aquellapaite, que fueffe íu voluntad 
(upran.^fç. y 166. 207 Sobre efte feguriísimo prm-
^ibusad^. Alfonf. cipio de derecho fundamos, que 
Caitreni, de Poteft. leg. . *- . , , r , * 
panal.cap.!. ibi: ?o- la iobcrana voluntad, y rdolucion 
te/ias layca, quji e/i p<£- dc íu Mageftad ha fido, es , y í e -
ms ,; lícetfemper á rà fie m pre firme, y conflante , que 
Peo^ntayenimmedia- en cumplimiento Je los Fueros , y 
H , fed íepe per Topult ^ . F r J r 1 1 J 
c m f e n f ^ A ™ /™> PrmleS10S aferidos no íean obk-
0eo annuetite) aut permi- ga-
tente 3 eíim accepit, nec majorem y quam Mi Topulus ab initio conce/sitl,. 
Mcnoch. Controverf. lib. 1.cap. 47, num. 9 . ibi: Quorum fententia "bera 
f f l >fÍ ponas popultim omne fuum impertum , jurifdtStionem , potejlíteyn i n 
f rincipem tranftulijfe , ut fecit Topulus (Romanus i ar ita ihtetligo dittum § . 
fed , C quod Trincip.<sr diH. §. <Deinde 3<ur d iBAeg . i . f f . de Co/z/?, (prme. : 
fecus autem ejfet 3fi earn potefíatem fibi retinuijfet, tunc enim procederei o p i -
nio Âlfonf. Câftrenf. fupra relata. Cum enm tota pofleftas pmiés Topulum 
prius effet i ab eoque in Trincipem , Topuli tamen concefsione migra^erit j>o~ 
tttit migrare leel ex toto, >e/ tantum ex parte. 
Petr. Gregor. Sincagm. lur. lib. 47. cap. i£. num. 10. Alciacodc 
praefumpt. regul. 3. prxfumpt. 8. num. 8. 
Mardnus Mager. de Advocat. Armat. cap. 6. n. 180. Gayl. lib. z . 
pbíervac. 54. n. 10. ( 13 ) 
P. Suarez de iegib. lib. 3. cap. t. num. 3.exD. THom. & leg. i . 
íF. de Conftic. Princip. leg. z. fF. de Origine lur. & ex D. Covarr. pra£Í:¿ 
cap. i . conejuf. 1. his verbis dicendum eft banc pote/latem ex Jola rei n a -
tura in mllo Jingulañ bomine exiftere, fed in bominum colleBione. 
( c ) • : 
P. Suarez did. lib. 3. cap. 4. num. 3. ibi: Qua propter necejfe eft9 
nt primus habuerit poteftatem fupremam immediate a Republica j fuccejfores 
Autem illius ab ilia babeant mediate , t ? radicaliter. E t quia res tranfit ad 
fuccefforem cum fuo onere , conditiones UU , cum quibus primus (̂ ex 4 
publica (Regnum accepit, ad fuccejfores tranfeant , ita ut eum eifdem one-
ribus ^gnum babeant. 
1 6 3 
gados los Vizcaynos à admitir mas 
numero de Jiiezes,m Tribunales, 
que los que fon exprcííbs en las re-
íciidas Leyes, y Privilegios. Por 
lo tocante al Infanzonado, Tierra-
llana Encartaciones , y Mcrin-
dad de Durango, ninguna duda 
puede ofrecerle, atendida la natu-
raleza de los Fueros , que como 
hemos dicho , provienen de pado 
celebrado en cl ingreiTo del Do-
minio, y por la aceptación le hi-
cieron irrevocables. 
2 0 8 Por lo que mira à las Vi-
llas , y Ciudad fe pudiera decir, 
que la Jurifdiccion concedida por 
los Privilegios proviene de gracia, 
y merced del Principe , y que la 
puede moderar, ò revocar ; mas 
atendida fu naturaleza, y origen, 
refulta que la concefsion no fue pu-
ra gracia, fino por caufa onerofa: 
tal fe confidera refpeéto de los po-
bladores la obligación de conftruir, 
murar, y mantener las Villas, y 
cargas de la Republica 5 al modo 
que el Marido las del Matrimonios 
y alsi como los pobladores cum-
plieron , y cumplen de fu parte la 
obligación contraída, tienen dere-
cho (D) inconteftable , para que 
les fea guardada , y cumplida la 
gra-
(D) 
Petra de Potcftat* 
Princip. quceft. 3a, n. 
56. & 57. Item ex n. 
13 5. & íecjq. 
Percgrin.de lur. Fife* 
lib. 1. tit. 3. num. 18. 
&: z?. Mafttill. de Ma*. 
giítrat. lib, 3. cap. 4. à 
num. 314. 
P. Suarez de Legib. 
lib. 8. cap. 37. num. <í. 
Giurba de Feudis §. 
i.gloí. 3.num, 17. en 
propios términos deju-
riídiccion por Privileg, 
ibi: Meo enim ejus pro-
pria eft jurifdik'tio, ut j i m 
tau)'a earn mferre non pof-
fit (Rex ) cum ex caufa luel 
uti onerofa fuerk con-, 
cejfa : : : ipfe que^excir-
curí^entus ¡>rejumitur , Jt 
decUratiomspríUfxtu con» 
jiet j cjuod aufert prius 
conceffa. 
Lo mifmo havia di-
cho en el preludio 1. 
num. 23. ibi: Hme (Re-
gem potius ctrcunDeninm 
ákimus , (jmm ¿juod prt" 
mam concejsionem rê o-
çare looluem, 
D. Caflill. cumalijs 
multis de Tenijs cap. 
18. per toe» 
leg. prèlia 5. Cod. 
èc Locate, praed. Civil, 
lib. 11. iBi í ̂ í intelligat 
mqw â tfk gheqat a po/ie~ 
mfuis,Velhijs , adraos 
ea res j Téi' fuccefs'wne, Ttel 
domtmej/tVe Denditione, 
tyilquoUbet titulo perlte-
m r t t , ejft retrakêndám, 
(F) 
loan Kochicr lib. 2. 
cap, tà de Atuiocho AÍ-
Çac Regeh*c verba re-
fere: Si quidem litter as s 
quae ejus nomine /cribe-' 
wntur , effe qu,<t legibus 
adler/ari miderentur, ere-
derent igntro fe ejufmodi. 
Hueras ftriptas effe , i ? 
propierea eis nm parerent. 
- D. Solofzan. de lur. 
Indiar. torn. i . lib. 
cap. 27. cx n. 6 1 . ubi 
quod praefumitur obli-
tus, vei circunven cus. 
(G) 
Ley 2. tit, i . Foriibi 
rAya de Jurar a las puertas 
de fa Fi l ia de Bilbao, en 
manos del Regimiento de 
eUa f i promete' cem (fyy, è 
Séñorde guardar dUTier-
ra-llana de Vi^cay* , V i -
llas , y Ciudad de é l , i ? 
Duranguefes, y Bncarta^ 
dones ¡ y a los Moradores 
en ellas , y en cada una de 
ellas todos fus Pririlegios, 
franquezas > Liberta-
des f Fueros 9 <& ujos, 
1^4 
gracia, y merced de tener fus A l -
caldes con jurifdiccion privativa; 
y que no fe les pueda revocar, n i 
moderar por cl concedente, m por 
los fuceíTores i (E) y fi lo hace , fe 
prefume haver fido mal informa-
do , y que no procede de fu vo-
luntad. (F) 
209 Lo que remueve toda du-
da , y conftituye los Privilegios de 
las Villas en la claífe de contrato 
indifpenfablemente obligatorio, es 
la citada Ley fegunda del T i tu lo 
primero del Fuero, (G) que ex-
preííamente determina, que el Se-
ñor de Vizcaya ha de jurar , ( H ) 
que guardará à las Villas, y Ciu-
dad, y à los Moradores en ellas 
todos fus Privilegios, como los ju-
raron , y guardaron los Señores D . 
Juan Primero, y fus fuccefíbres, 
con efpecialidad los Señores Reyes 
Catholicos Don Fernando, y Do-
ña líabèl. 
2 1 0 Confervaron las Vil las , y 
Ciudad de Vizcaya la Inmunidad, 
y Libertad de los Privilegios de 
fus refpeófcivas fundaciones, fin ad-
mitir , ni reconocer Juez Foráneo 
alguno j ni aun al Corregidor, que 
los Reyes ponian,el qual, y fus 
Tenientes exercian Jurifdiccion fo< 
lament 
1 6 $ 
lamente en la Tierra-llana, Encar-
taciones , y Mcrindad de Duran-
go, pero no en Villas , ni Ciudad, 
donde eran Juezes Privativos los 
Alcaldes Ordinarios en primera 
iníiancia , y de ellos fe apelaba al 
Juez Mayor de Vizcaya, defpues 
de la union à la Corona Real. 
coftumhes , ¿T Tierras, 
Menedes , que de él 
han : : :y dende ha de ir à 
la Vil la de 'Bermea , ¡dort-
de en Santa, hufanta de 
la dicha Villa : : : ha de 
poner la mano at el dicho 
altar ,¿7 jurar lo mi/mú9 
que bien , ¿ir Verdadera-
mente guardaray man-* 
dará guardar todas las ZJ-
bertades, & Franquezas,y fmilegios , <& ufoí) columbres, que los V i ^ -
caynos, a/si de ta Tierra llana , como de las Villas fy Ciudad, y Bncartacio^ 
nes, <?c. ( H ) 
D. Crefpi obfervac. i . num, z ó ? . y 170. 
D. Caícill. de Tcrcijs lib. 6. cap. 18. num. 10. & 11. 
Giuiba mulcos referens confil. 89. à num. 14. & confil. 59. num, 
¿ 3 . &; 64. Ramirez, de Leg. Reg. $. 30.à num. 41. ad 4$. 
CONVENCION 
C O N E L L I C E N C I A D O 
G A R C I A L O P E Z 
D E C H I N C H I L L A . 
2 1 1 D ETERMINARON los Señores Don Hernando, y Doña Ifabèl, extender la Jurifdiccion del Corregidor, que 
tenian puefto en el Infanzonado , para que pudieííè 
exerceria también en las Villas, y Ciudad : los Veci^ 
nos de ellas fe defendían con fus Privilegios, para nq 
admi-, 
l € 6 
admitirle, ni obedecerle: por lo qual, y haver reful-
tado difeordias, y alguna inquietud entre los Natura-
les , fus Catholicas Mageftades deftinaron al Licencia-
do Garcia Lopez de Chinchilla, de fu Confejo, con 
áutoridad, y poder > para revocar algunas Ordenanzas, 
que fe decian injuftas, interpretar, y declarar los Pri-
vilegios de las Villas, y Ciudad. 
Ufando de fus facultades aquel Miniftro, con-
vocó en Bilbao à los Apoderados de todas las Villas, 
y de la Ciudad 5 y jumaoiente con ellos difpufo , y 
otorgó cierta convención à los 2 2 . de Junio año 1487. 
que fue confirmuela por los Señores Reyes Catholicos, 
y para fu cumplimiento fe defpachò Real Provifsion 
£ü Medina del Campo à 2 4 . de Marzo año 1489^ 
cuyos 'Capítulos tocantes al punto de Jurifdiccion, fe 
cxhibiràB aqui à la letra , con lo que en vifta de ellos 
icefólvieron fus Catholicas Mageftades. 
213 „ Primeramente, que a la Alteza del Rey, h 
^dela Reyna nueüros Señores place guardar, c qua 
„ feràn guardados el Privilegio > è Privilegios de lasá-
„ chas Villas, ç Ciudad , para que no les íèrà dada 
3, Juez Foraño, c que non íelo dará, ni mandará,ni 
3, recivirà. 
214 „ Salvo, quando fu Alteza, ò los Reyes fus 
a, fuceflbres, entiendan , qne cumple à fu fervicio, tal 
3, buen regimiento, c adminiftracion de la Juflicia dQ 
.^las dichas Villas,è Ciudad, que en ella*, ò etfal-
,̂5 guna de ellas haya Juez, ò Corregidor de fuera» 
>,que en tal cafo S. A. íi fuere fu voluntad, que lo 
„ pueda dàr, c dè, è las dichas Villas, è Ciudad fer^ 
„ obligados à lo recivir, è tener, è lo hayan , è ten-
gan pot fu Juez, è Corregidor, E que afsi deve fcr 
„ enten^ 
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„ entendido, è declarado el dicho Privilegio, è aísi 
,„ íc hizo en los tiempos paíTados, en epe S. A. è los 
v Reyes, c antepaííàdos dieron los tales Juezes, c Cor-
„ regidores. Pero que fuplican à S. A. que le plega 
„ darles fu palabra Real, queen otro cajo alguno no 
„ proveerá, de los tales Juezes, è Corregidores, falvo 
„ quando S. A. verdaderamente entienda, que cum-
„ píe à fu fervicio, è à la buena adminiftracion de la 
„ jufticia de las dichas Villas, è Ciudad, è con mo-
„ der ado íàlario. 
' 2 1 s El Capitulo antecedente fue aprobado, y 
confirmado por fus Mageftades en efta forma. „ Pri-
„ meramente , en lo tocante al primero capitulo, 
„ en que fe contiene, que à Nos placerá mandar guar-
„ dar los Privilegios de las dichas Villas, è Ciudad, pa-
„ ra que les no fera dado Juez Foraño, è que gelo 
„ non daremos, è madarèmos recivir, falvo ? &c. 
2 1 6 „ Aprobando el dicho Capitulo en todo lo 
„ en el contenido, refpondemos à la dicha fuplicacion, 
„ que nos place; è dárnosles NUESTRA PALABRA 
„ R E A L , que afsi lo guardaremos, y mandaremos 
„ guardar, è cumplir. 
2 1 7 „ E n òtro Capitulo fe trata de la fegunda 
„inftancia y grado de Apelación, que á o ailiadelan-
5, te havia de haver de los Alcaldes Ordinarios para el 
» Corregidor; que hafta aquel tiempo ninguna jurif-
3, dicción havia tenido en las Villas, y Ciudad en una, 
>5 ni otra inftadeia, y dice aísi. 
2 1 8 „ Otrofi fuplican à S. M . que tenga por bien, 
5) è mande, que de aqui adelante, quandoovíexe-Cor-. 
JJ regidor en las Villas , ò Ciudad dé Vizcaya , ò çn 
5» qualquier, ò qualefquiera de ellas, haya Apelación 
« del 
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^del Juez Ordinario Vecino de la dicha Vi l la , den-
ude no fuere Corregidor, para el tal Corregidor. E 
„ fi el Corregidor diere íegunda Sentencia conform 
|, à la del Juez Ordinario , que en aquello , en que 
^ fuere conforme , íe haga la execucion en la coía, 
„ íbbre que fe pronunciare la Sentencia , no embar-
„ gante la fegunda Apelación , que del Corregidor 
fe interpuíiere. Con obligación, que faga la paite 
^ adora, è Fiadores que de, fino fuere abonado, en 
„ que tornar à la cofa, que afsi íe le entregare con las 
„ coilas à fu contendor, fi fuere vencido por la ter-
„ cera Sentencia, fegun que por el Juez de la íiipli-
„ cacion fuere pronunciado. O à lo menos fuplican, 
„ que fobre la dicha fegunda Sentencia , la coía fera 
wconteftada,c que antes de efto fer fecho, no ferà 
„ otorgada la Apelación, ni de Inhivitoria el Juez Su-
„ perior. E que de la dicha fegunda Sentencia de l di-
„ cho Corregidór, la Apelación ferà para el Preíiden-
5Í te, ò poftfimero Juez de las fuplicaciones 5 por tnâ  
j , ñera que de aqui adelante no haya otro grado. E 
•nque à falvo queden los cafos , en que de derecho 
„ la primera Sentencia, ò fegunda, pueda fer execu-
„ tada , fin embargo de la Apelación. Pero que en los 
-a Logares, donde huviere Lugar-Teniente de fuera, 
puefto por el Corregidor, que de tai Lugar-Tenien* 
^ te, no haya Apelación para el Corregidor, 
, 2 1 9 La refolucíon de fus Mageftades Catholicas 
à efta fuplica,esla figuiente. „ I tem, en quanto al 
f„ Capitulo, que tengamos por bien, que de aqui ade-
„ lante quando oviere Corregidor en lás dichas Villas, 
>, è Ciudad de Vizcaya, ò en qualquiera de ellas 5 ha-
i^yan Apelación del Juez Ordinario, Vecino de h 
3> Vi l la , 
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„ Villa, ò Ciudad donde fuere Corregidor, è fi el Cor-
„ regidor diere iegunda Sentencia, &c. 
2 2 0 „ E proveyendo mas cumplidamente fobre 
„ lo contenido en el dicho Capitulo, es nueftra mer-
„ c e d , è voluntad, que del Juez Ordinario de la tal 
„ Villa, ò Ciudad, puefto por el Concejo, pueda ha-
„ ver Apelación para el dicho Corregidor en los ca-
„ ios, en que de derecho puede fer apelado. E epe 
9, la parte que fe íiñtiere agraviada, pueda apelar £¡ qui^ 
„íiieíre, pava ante el Corregidor, ò recurrir à él e n 
„ otro qualquier grado, en que podia recurrir al nuef-
„ tro Juez de Vizcaya, è que eito ferà en fu elección 
„ de apelar, ò recurrir al dicho nueftro Corregidor, 
„ 0 al dicho nueftro Juez de Vizcaya. 
221 „ E que en quanto nos fue fuplicado por el 
dicho Capitulo, que mandafíèmos, que dada la íe-. 
gunda Sentencia , conforme à la primera , fe haga 
„ execucion en aquello, en que fuere conforme, y 
que ferà fequeftrada la eoíà, fobre que fuere la 
„ contienda. Mandamos, que en el caíb fufodieho no 
Íe faga la execucion, mas, que la coíà ferà íequef 
trada 5 è que antes de efto for fecho, no ferà otor-
gada la Apelación , ni fe dé Inhivitoria portel Juez 
V, Superior, fegun que en el idicho Gafitülo fe cortfie-
„ ne. Pero, que fi la perfona eontra quien fueren da* 
^ das las dichas dos Sentencias, fuere tan pobre, que 
3, no tenga otra cofa, con que pueda feguir el Pley^ 
„ t o , que el Juez provea ^como de los frutos de lacói 
ía fequeílrada le den, con Id que lo pueda feguir,3. 
E que la Apelación de la^íegonda Sentencia Bel di-
?, eho Corregidor ferà parai ante el npeflro PrpfidentQ 
1,4é la dicha nueftra A-udimeia, pajraique el conozca 







#del tat Pleyto, c lo determine con Acuerdo de los 
„ nueftros Oidores, como agora conoícc, è determi-
„ na en los otros Pleytos en grado de íuplicacion del 
„ Juez de Vizcaya. E afsimiímo con el dicho nucftro 
„ Prefidente, c Oidores conozca vc juzgue nucftro 
j5 Juez de Vizcaya, c que juntamente ayude à cono-
„ cer, c determinar, è juzgue, è determine el tal Plcy-
„ to 5 è que de la Sentencia que afsi fuere por ellos pro-
anunciada, ni de la Sentencia , que íegun la Ordc-
j5 nanza por Nos dada à la nueftra Audiencia , fuere 
^ pronunciada por el nucftro Prefidente en grado de 
^Suplicación del nucftro Juez de Vizcaya, no haya, 
„ ni pueda havcr grado de Apelación, ni Suplicación, 
„ ni otro remedio, ni recurfo alguno para ante Nos, 
„ ni para ante los dichos nucftro Prefidente, c Oido-
„ res, ni para ante otra perfona alguna > falvo con la 
„ fianza de las mil y quinientas doblas, fi la caufa fue-
„ re muy ardua, è tal, qual fe requiere, fegun Leyes 
j , de nueftros Reynos , que hablan en el cafo de la 
s, dicha fianza» 
2 2 2 Refumiendo el tenor de 
la Convención en los Capitules 
(i) preinfertos, fe prueva por ellos> 
« Num. nj.ibirgto que los Vecinos de las Villas, y 
ala A l t ^ a à d ^ y j â e Ciudad hafta aquel tiempo nohar 
t ^ V r ^ 0 ' i ^ ' vian conocido, ni admitido la Ju-
tes, place de guardar > c . r J . . ' 3 . 
feràn guardados el niaiccion del Corregidor en pn-
^ ñ Y i l e p o , ó f rmiepos mera, ni íegunda inftancia j y f M * 
de Us dichas V ú i a s , i deíde alli adelante fe eftableciò por 
^ Z T F Z Z - - g k general, (I) que fe han..*' 
a que no fe ks d a r á , ni guardar los referidos Privilegios 
Mmdará 3 ni mtVtra. para que no fe les pueda dar Juez 
« . Fora-
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Foráneo, ni fean obligados à rcci-
virle. De cuya regla íè facò una l i -
mitación, (]) y es que fe les pueda 
dar quando el Principe verdadera-
mente entienda íer conveniente à 
fu fervicio, y à la buena adminií-
tracion de Jufticia de las miímas Vi-
llas , y Ciudad. 
2 2 3 Cumplida pues la limita-
ción , con haverfeles dado, y tener 
admitido defde entonces por Juez 
Foráneo al Corregidor de Vizca-
ya, que como dice la Ley (K) del 
Fuero (recopilada defpues de efta 
convención) es Alcalde Mayor de 
las Villas, y Ciudad , quedó fir-
me la regla general, (L) eftableci-
da en la convención, para que fe 
guarden los Privilegios > y no les 
fea dado, ni deban admitir otro, 
ni mas Juez Foráneo; por eftar l i -
mitada la convención à folo uno, 
eftàr cumplida con haver admiti-
do al Corregidor, y proceder efta 
difpoficion de derecho en qual-
quier a¿k>, y materia, y con efpe-
cialidad en lo concerniente à crea-
ción de Miniftros con Jurifdiccion; 
(M) por fer útil, y conveniente à 
las Republicas , que no haya en 
ellas multiplicidad de Juezes(N) de 
que regularmente reíultan confuf-
P % fio-
U) 
Numero 114. ibi: 
§&h)Q , quando S. A. ò los 
^eyes /MÍ Jucejfores en-
tiendan , que cumple a. f t i 
Servicio, <Tc. 
Y al numero 116. 
ibi: Jorobando el dicho. 
capitulo : : : que nos pía* 
ce , é dárnosles me/ha pa-
labra (¡íeal , que ajsi lo 
guardarémos ¡y mandare-
mos guardar, è cumplir. 
(K) 
Ley 2. tit. z. ibi: Ex-* 
cepto de losfleytos,} Catt** 
fas de las dichas Villas que 
tienen fus AlcaldesOrdina-
r 'mty Alcalde Mayor, que 
es el dicho Corregidor. . 
(L) 
Ex Menoq. Confil. 
3 t-j. lib. 4. num. 3. 
D. Caftili. Contro-
verfiar. lib. 4. cap. 4 5. 
n. ix. Quia limitata cau~ 
fa limkatum efeftum prom 
ducity Umitatus etiam con~ 
fenfus ulterius non porri-
gitur. Leg. lubemus Cod. 
â i VeleiaJDecius in confiU 
374. column, i . loannes, 
Cephalus confiL 491. 
lib. 4. £ i Umitans cer-* 
tas perfonas, Vel certum 
cafum 3 difpo/ttio femelaàt 
imple ta non egredituriltaf 
perfonas ilium cafum 
ad tempus comprehenfurn* 
Leg. ex faBo. 4. §. Item 
cjum jf> de 'Pulgar, «fj 
pip. fui/timt. leg. fiata 
liberum i t . f..final, j f . 
dekgat. z.leg.fticbus zo 
% titia ff. àe aliment.legát 
[ U ) 
D. Caftill. ubi pto-
ximc, num. 17. & 16* 
(N) 
Giutfea did. t o n & L 
f $. numero 98. 
- Mwèícoc variar. Kb. 
i.op* 54. n. 4. ibi: 
(Rurfuslimitatur quotief-
mmque jurifdiBio fui t 
mnceffk fiftore perfon*, 
m quam exermi debeat, 
favor ipfius fit / wort 
habere p l u m , qui m m 
exerce ant. 
{ O ) 
JSaavèdf» èíiipteGi i 1. 
ibi: L a mlt ip lki l lad dt 
Jjeyer es Muy âanofa â la 
fâgpublicãjorque con ellas 
fe fundaron todas, y for 
ellas fe perdieron cafi to-
das. En fiends muchas, 
caufan confufion tyfe o l -
• Vidan , 9 m fe pudiendo 
ib f e r i a r , f e defprecian, 
x - ( ? ) 
.Ley i . tit. i-.ibr. Otrojl 
dmmn a -qué hartan por 
Ley , ufo ¿y coftumbre an-
tiguo , queS. A. ponga un 
Corregidor } y Veedor m el 
dicho Condado , Seno-
m , y Encartaciones a ¿> 
G>urango. 
( a ) 
Suplan, z i ^ . & c z i } . 
fiones, competencias, y dudas, co-
mo de la multitud de Leyes. (O) 
224 Afsi lo entemlieron los 
compiladores del Fuero en la Re-
copilación del año 1 s 26 . quando 
en la citada Ley íegunda aíicnta-
roa fer de Fuero, ufo, y coftum-
bre antiguo, que ha de iiaver un 
Corregidor^ y Veedor en el Se-
ñorío , Encartaciones, y Durango, 
(P) fin nominar las Filias, y Ciu-
dad, por no haver fida de Fue-
ro , ufo, ni coflumbre, que en ellas 
huvieííè Juez Foráneo ¿ ni tampo-
co íè d k o , que en adelante huvief-
fe de haver Corregidor en ellas, 
fin embargOi que havia precedido 
la convención del Liccficiado Chin* 
chilla el año 1487. porque el po-
nerle 5 ò no havia quedado al ar-
bitrio del Principe. { Q J 
, 22 5 Siendo afsi, que el Tê  
niente General , qoe refide CÜ 
Guernica, tenia,, y tiene Jurifdic^ 
cion acumulativa à prevención con 
el Corregidor en todo el Señoril 
(R) fe declaró en la referida Ley 
fegunda , que no pueda conocer 
de los Pleytos de las Villas, y CiiK 
dad, por la razón de tener fus Al ' 
caldes Ordinarios , y Alcalde MaJ 
yor , que es el dicho Corçegidoc.1 
u v En 
Í 7 S 
En que virtualmente fe determina, 
que los delas Villas, y Ciudad no 
fon obligados à recivir, ni obede-
cer al Teniente General, ni otro 
Foráneo , que al único Corregi-
dor , y Veedor; y etto no dicen 
fer por ufo, ni por columbre an-
ti ena, como lo era en el reíto del 
Señorío, Encartaciones,y Durango. 
J U E Z 
D E 
CONTRAVANDO. 
2 2 6 T LEGANDO al pun-
- L * toeípecifico de Jue-
zes Veedores del Comercio , y 
Contravando, fe fabe, que la erec-
ción de ellos tuvo principio el año 
1628 . (S) defpachòfe para Vizca-
ya igualmente, que para las otras 
Provincias, y Pueblos del Reynoj 
pero fe revocó por otra Real Ce-
dula , (T) à reprefentacion del Se-
norio, fus Villas, y Ciudad, por 
razón de los Fueros, y Privilegios, 
que quedan referidos : de los qua-
ks enterado el Señor Don Pheli-
V i p e 
( R ) 
Did.leg. i . ibi -.tpen, 
que d dicho Teniente Ge-
neral i cjue rejide en Guer-
nica : : : y conocer de todos 
los Tleytos, y Caufas de 
Vizcaya , aunque fe halle 
dentro de las dichasJ^illas, 
Ciudad , eceto dé los 
(pleytos , j Caufas de las 
dichas Villas, que tienen 
fus Alcaldes Ordinarios, 
y Alcalde Mayor, que es, 
el dicho Corregidor* 
(S) 
Real Cédula de 164 
de Mayo de x 618. 
Apud Salced. de Con-* 
crab. cap. 3. Ced. z . 
(T) 
Real Cédula en Ma-
drid à 19.de Abril año 
1634. refrendada de 
Pedro Colona ibi: He 
refuelto hacer merced al 
dicho Senario de retocar 
en èl s como en tfirtud de 
la prefente retoco,y anu-
lóla forma , que eflaba 
dadafobre el reconocimien-
to de las Mercaderías de 
Contratando , y declara-* 
don de ellas fy de las que 
pueden y y deten entrar en 
eftos tf^eynos ¡y de las que 
jalen en f u retorno. I es, 
mi tolunoad, que de aqui 
adelante corra efia mate-*-
ria en la fçrma , que fe 
t rá ta ta antes de la ftihli^ 
çaçm de la Cédula de ¿4 
f&útbkiètt general , que 
mandè defpacbar en 16. 
¿e Mayo de dicho año de 
6x8. refrendada de 'Don 
Juan de Vtllela , que fue 
del mi Con fe jo de E/lado, 
y. Superintendente de las 
Secretarias de èl. T para 
que afsi fe execute lo re-
ferido y es mi Voluntad > y 
mando, que de aqui ade-
lanten^ baya en el dicho 
mi Señorío de Vizcaya, 
Veedor particular del Co-
mefaio y y Contratando: 
forque de efta materia bd' 
de conocer (Don Lope de 
Mdrales mi Fifcal \en eí 
mi Confe¡ofdé las Ordenes, 
C O W M i m $ É G U 
wm^ M E L D i é m 
S B ñ O ^ O , QUE ES J 
QUIEN T O M B A A N -
TES (DE L A D I C H A 
<P(%pHmClON. Tara 
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pe I V . repufo las cofas en el e(h-
do, que hnvian tenido ; y lúe íer-
vido mandar, quede alli adelan-
te no huvieíle de haver Veedor 
particular del Contravando en el 
Señorío de Vizcaya, y que de cf-
ta materia conocieíle el Corregi-
dor , à quien tocaba. 
227 Sin embargo que las Rea-
les Pragmáticas, Ordenes, y Def-
pachos generales, que fe libran para 
las Provincias de Caftilla , y fus ac-
cefsion'es, nocomprehenden al Se-
ñoriode Vizcaya, (V) por la eí-
pecialidad de fus Fueros, y íer Re-
publica feparadajparecequepaíTados 
algunos años, por no haver teñidlo 
prèfente laRealCedula del de i 6 3 4. 
fe deftinò para Vizcaya juez Vee-
dor 
lo qual le he mandado darlos defpachos nectjfarios por la tia a donde toca. <Da¿ 
da en Madrid -ut íupra. 
, ( V ) 
Gutierr. ò i ã . \ ib . 3. quatft. 17n"™. 114- jbi: Secundo idem proba-
tur s quoniam leges generales non extenduntur ad leges faciales T r o Y m c U 
m'ms leg. 1.$. Si qud tero Pragmática. Cod.de hflin'nm. Cod. de Confirm, 
& multo minus ad leges y<S confaetudines Fi^caU quia funt populi adb¿e^ 
tentes y falto prifeo fftei public* illius flatu , ac proinde liber i leg. non dubi-
to. 7, j f . de Capt'á.iST po/iilimin. reDerf. 
Idem Gucierr, num. 118. ibi: Quia f t , ut no/Ira pragmática Cordub. 
mllatenus pojfet 9 nec deberet legibus , ac confuetudimbus fpeculibus <DQ-
tninij Vi^ca'ut derogare y non magís profeBo quamft illam telis extenderead 
Belgas, LufttanoSy Aragonios , fiutgundiam , ac Ceuras CaflelUni impenj 
ditiones : id quod nemo fan& mentis dixerit: quia omnes i f A Trü^inci.e } 
ínter eas nobilifsima illa Cantábrica , quanttis unit a, primariam t m e n / m m 
retineiconditionem, naturanh-
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dor particular del Comercio , y 
Contravando ? y en fuerza de re-
petidas repreíentaciones>que (por 
los legales motivos, que dexamos 
expieííados) fe hicieron al Señor 
Don Carlos Segundo,pretendien-
do Ia obfervancia de los expreílà*^ 
dos Fueros, y Privilegios, y que 
por virtud de ellos fe devia obíer-
var en el Infanzonado el prefini-
do numero de Juezes, y en las V i -
llas no devia haver otro , ni mas 
Juez Foráneo, que un Corregidor 
Veedor s fue fervido S. M . tomar 
la providencia interina , que reful-
ta por fu Real Cédula, (X) para que 
fe continuaífe la forma que íe ha-
via praóticado con Don Gutierre 
Lafo de la Vega, (que fue Corre-
gidor de Vizcaya) y que no fe al-
teraífè , fin oir en Jufticia al Se-
ñorío. 
228 Declarada la Guerra , y 
prohibido el Comercio con los 
Paifcs hereditarios del Emperador, 
Inglaterra, y Olandá-, fe defpachò 
titulo, y merced de Veedor del 
Comercio, y Contravando de Bil-
bao , y fu Jurifdiccion à Cavallero 
particular, por Real Cédula , en 
Madrid à 10. de Julio de 1702. 
refrendada de Don Francifco Da-
za* 
Real Ceáulade 13. 
de Septiembre de 16 9 3 
fenalada de la Real ma-
no , refrendada de D. 
García de Buftamante; 
ibi: E L % B Í : (Por quan-
to con "vifta de lo que me 
ha reprefentado el Seno~ 
rio de Vizcaya ) fohre el 
Oficio de Jue^de Contra-
yendo , be refuelto , que 
for aora fe continúe en el 
nombramiento de los Vee-
dores y en la forma que ft 
ha praBicadoconfi). Gu-
tierre Lafo de la Vega jjí 
que eflo no fe altere, fin 
oír en Juflicia al Señorio* 
Tor tanto mando , que 
afsi/e cumpla ,jf executei 
que tal es mi Tnoluntad* 
Qada, en Madrid, <5V 
(Y) 
Los Síndicos Gene-
rales en 19. cic Julio, 
año I J O Z . defpucs de 
referir la Cédula, 'mí-
írucjciones , y demás 
defpachos, puderon fu 
ceníura en efta.forma, 
ibi : Y hallamos que fe 
frnedt ufar de dicha Gdu-
U , y in/IrMCcion par aora, 
en quanto no fe opone à U 
reBa obferlfancia de las 
Leyes , Fueros,y V r h i -
legm de efte dich& Seno-
fio )y 4 U libertad, que 
por ellos tienen los Natu-
rales 9y Vecinos de 41 ¡pa-
ra tener en fus cafas to-
das , y qualefquier mer-
cader tas 9y cofas, que ef-
petialmente tocan a man-
tenimiento. T con que m 
fe entienda cm losMatu-
rales, y Vecinos de efte 
Señor to, el que ¿entro de 
Jos dos me fes, que contie-
ne la dicha In/íruccion, y 
Cédula, hayan de defpa-
€har , o Vender los gene* 
ros, qne tuvieren de las 
f artes prohibidas en dicha 
Cédula, élnflruccion : por 
fer eft a refirkeion contra 
la libertad , Fueros , y 
buena fee, con que los han 
obtenido los dichos Natu-
rales ¡y Vecinos de efte di-
cho Señorio. X fin perjui-
do al derecho , ò derechos, 
f i t e f h M . N . y M . L . 
Seño-, 
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za, que tmnifeítada à los Síndicos 
Generales (Y) del Señorío, con las 
ordenes, ioftrucciones, relación de 
géneros, y artículos de paces, le 
dieron el ufo, con las calidades de 
por aora, y en quanto era compa-
tible con los Fueros, Libertades, y 
Privilegios del Señorio j y que fe 
entendieílè fin perjuicio de los de-
rechos, que tenia deducidos en ra-
zón de dicha Veduria : con cuya 
proteíla, (Z) y referva fe confor-
mó el provifto, y por ella fe con-
íèrvò el derecho del Señorio, fus 
Villas, y Ciudad , para la exclu-
fion, ò no admifsion de Juezes Fo-
ráneos. Y con las mifmas reícrvas, 
y proteftas fe diò el paííò fuceísi-
vamente à los demás Juezes Vee-
dores particulares del Contra van-
do, que fe deftinaron durante aque-
lla guerra, repitiendo fiempre el 
jufto derecho del Señorio, por los 
fundamentos expreflados. 
229 Llegó el cafo , que por 
Real Orden de S. M . de 6 . de Fe-
brero año 1718. fe extinguieron 
todos los Juzgados del Contravan-
do; y no haviendo, como no hâ  
via, ni hay en Vizcaya otro Su-
perintendente de Rentas Reales, 
que el Corregidor Yeedor, que-
do 
1 7 7 
dò incorporada infcparablementG 
eii íu Oficio la Judicatura del;Con-
travando del Infanzonado, y Tier-
ra-liana , y en los Alcaldes, y Ju.íÜ-
çias Ordinarias en los reípedivos 
Diltntos de las Villas, y Ciudad, 
Encartaciones, y Merindad de Du-
rango , haviendofe extinguido def 
de entonces la providencia interi-
na , que íe mandó por la Real Cé-
dula de 2 3 . de Septiembre de 1 6 9 3 . 
aísi quedó defagraviado el Fuero, 
2 3 0 Publicada últimamente la 
Guerra con el Rey Británico, y íiis 
Dominios , por Real Cédula de 
2 8. de Noviembre de 17 3 9, y deP 
pachadas Ordenes Circulares, lle-
gò à Vizcaya la correfpondiente 
por el Ordinario en 2 7 . de Enero 
año. 1 7 4 0 . con carta de Don Ber-
nardo Duro del Saz, fu data en Ma-
firid à 1 3 . del mifmo Enero j y 
puefta la Cenfura del Sindico el día 
2 8. fe publicó à los 2 9 . del propio 
mes, defde cuyo tiempo corrió la 
Veduría del Contravando en Viz-
caya al cuidado del Corregidor, y 
Jufticias Ordinarias, cada uno en 
fu Diftrito: continuando en la Ju-
riídiccion que les compete por Fue-
ro, ên la qual havian íido reinte-
grados Reliante la Real Orden de 
6. 
Senario de Vizcaya tiene 
deducidos, en ra^n de d 
Oficio j j Judicatura deU 
Veduriadel Contrabando. 
Y fe incorporen en el libro 
de (Decretos de efie dicho 
Senorio la referida Cédu-
la , j efie ufo, que fe dá À 
ella. Afsi lo Jentimos, y 
firmamos en 'Bilbao à i y , 
de Julio de i j o z . años. 
(Don Tedro de Orueta y 
fèuflin^a: Lic. Don An* 
tonio de yíuguertegui 
Echa^arri. 
(Z) 
García de Nobilita^ 
glof. 5. num. 6. 
Amaya leg. i . Codv 
qui ípont. mun. public, 
fubeunt.iib. 10. nume. 
ro. 41. & 43. ibi: 
-•Quia cum fotueris libere 
faceré , W non faceré y f a -
ciendo libere, <& non COM* 
te, proteflando animi tui 
fenfum nihil tibt mces¿ 
Allegat. leg. Nefenius 
34. ff. de Negot.geft.' 
leg. x . if. Si quis cau-» 
tionib. 
(A) 
Cédula de t?. de Mar-
zo de i 740. ibi: Quiero, 
que Vos el dicho (Don hfa-
nuel Antonio de Horca/i-
tas , feais tal JHS^ Vee-
dar del Comerão ie Con-
trabando de Mar en el ex» 
prejfado SeHormy que ar-
reglado A las in/iracciones, 
y ordenes que fe os dieren 
for t i Infante (Don Fbe-
fye , mi muy charo , y 
amado Hijo , Almirante 
Qeneraí de todas las Fuer-
Xfis Maritimas de Efpa-
0a , y las Indias : : : : en 
virtud de ellas, juagan-
do,y determinando las cali-
fas : : : y refyeBo , que en 
apelación , y recurfo he 
mandado, que la Junta de 
Juflicia del Almirantazgo 
las determine m ultimo 
juicio 9 <tfY* 
17 S 
6 . de Febrero de ijit.""que ex-
tinguió los Juzgados paiticuiares 
del Contravando. 
231 Hallandofe afsi el Corre-
gidor , y las Judicias Ordinarias en 
la propiedad, ufo, y quafi poffef-
íion de conocer de las cauías del 
Contravando, conforme à íus Fue-
ros, y Privilegios 5 fe prefentò pof 
Don Manuel Antonio de Horca-
fitas en Regimiento General de 
2$. de Abril de 174o- Real Ce-
dula, librada en el Pardo à 2 9 . de 
Marzo, en la qual venia nombra-
do por Veedor del Comercio de 
Contravando (A) de Mar en todo 
el Señorio, para proceder arregla-
do à las inftrucciones, y ordenes 
del Serenifsimo Señor Infante D. 
Phelipe, Almirante General de to-
das las fuerzas Maritimas de Ef 
paña, y las Indias,y Prote&or del 
Comercio, con facultad de fubf 
tanciar, y determinar las cauías que 
refukaflTen 5 con las apelaciones^ 
recurfos en ultimo juicio à la Jun-
ta de Jufticia del Almirantazgo 5 y 
también fe prefentaron dos qui-
dernos de inftrucciones, refrenda-
do el uno, y feñalado el otro por 
el Señor Don Zenon de Somo * 
y i l l a , del Confejo de íii Magcf 
tad, 
i?9> 
tad, Secretario de la Junta de Al -
nmantazgo. 
2 a 2 Vifta la Real Cédula y y 
las iníirucciones por el Regimien-
to General del Señono, las ohede< 
ció rendidamente , y acordó, en 
conformidad de las Leyes de íu 
Fuero, (B) no haver lugar al cum-
plimiento por los fundamentos tpe 
dcxamos tocados, de eftàr prefi-
nido en las Leyes primera , y fe-
gimda del titulo fegundo el nume-
ro de Juezes, y Tribunales parala 
Tierra-llana, Encartaciones, y Da-
rango y y tenerlas Villas, y Ciu-
dad Alcalde Mayor Foráneo, y 
Alcaldes Ordinarios, y no dever 
admitir otro Juez, conforme àfus 
Privilegios, 
23 3 Concurre también otra 
repugnancia incomponible ; la re-
petida Ley Novena, no permite 
la Jurifdiceion del Almirantazgo, 
ni de Oficial fuyo en el Señorío 
de Vizcaya, ni que los domiciliá-
rios d« él foaft obligados à acudir à 
fus; llamamientos por Mar, ni por 
Tierra, (C) La Real Cédula exhi-
bida por Don Manuel Antonio de 
-Horcafitas, por una parte le conf-
tmyQ Oficial Subalternó del Sçrç-
•Piísimo &áor Infapte Almirante 
d Gene-
(B) 
Son la repetida Ley 
1 1 , de! tir. i . ibi: Qu$ 
jça , ó fer [niedci contra laí 
Leyes , Fueros de V i ^ -
(jya íhreBe , á initre^kt 
que fea obedecida , 119 
Cumplida, 
Y la Ley 3. del tit, 
36. ibi : T que aunque 
yenga proveído , man-
dado de S. A. por¡u CCÍIM-
U y froyi/sion (Real, 
primera, ni fegunda , ni 
tercera jufion , <& maŝ  
lea obedecida , 47* m cum-
plida , como ço/4 defafo- * 
radadçU tierra. 
E s Anguiano deLe-
gib. çontroverf, ç. n. 
65. D, Salg, de Supli-
cat, part. i . cap, 7. ». 
51. ibi: Quod quando l i t -
tery Trinctpis emanarunt 
Juper materia , fuper qua 
(princeps, ipfe exde/eBu 
poteflaiisdifponere nequit, 
wç auferre mcon'Venien-' 
tia,, qud probabtliter t i -
mentur, tunc nec prima, 
nec fecunda , nec aliquá 
ju/sio executioni mandan" 
d<& Junt y fed in ça fuptr* 
fedendum, 
(C) 
Ley 9. tit, 1, ibi ' .De 
fer libres , y ejfentos de 
no bal>er Jlrnirantç , MI 
Oficial f u j o , ^«4? ni acu* 
dir }n i obedecer (¡fus tta* 
mmkntas por Mar a ni 
por Tierra., 
(D) 
La Cédula de nom-
bramiento ibi: Tque ar-
reglado a las Injlruccio-
nes j que fe os dieren por 
el Infante Don Thelipe, 
mi 'muy charo, y amado 
H i p , Alinirante General, 
Dicha Cédula ibi: T 
refpetto queen apelaciony 
y recur¡b be mandado que 
la Junta de Ju / l iáa del 
Almirantazgo las deternü-
m en ultimo juicio. 
ISO 
General, en quanto fe le manda ci-
tar à las inftrucciones , que S. A 
k diere: (D) y por otra íe le ad-
vierte , que las apelaciones , y rc-
curfos han de fer para la Junta del 
Almirantazgo, (E) donde fe han 
de determinar en ultimo juicio. Y 
como uno, ni otro pudiera fer 
fin Jurifdiccion a&iva en S. A . y 
en la Junta del Almirantazgo' vy 
pafsiva en los Naturales domicilia-
rios del Seaorio, aunque faltaílen 
todos los otros, bailava efte folo 
fundamento, para que no pueda 
tener uío , ni cumplimiento el ti-
tulo de Veedor particular del Con-
tra vando en Don Manuel Anto-
nio de Horcafitas. 
234 Eftimaronlo afsi juftamen' 
te los Capitulares en Regimiento 
General de z$. de Abril del pro-
pio ano 1740. obedeciendo la Rçal 
Cédula de nombramiento , y las 
inftruccionesi que en ella fe citafii 
y fuplicando de ellas por incom* 
patibles con el Fuero, fe expufe-
ron las razones, que lo acreditau, 
de que fe diò copia certificada-la 
parte de Don Manuel 5 mas ÍIB eni-
bargo de todo obtuvo, fegunda-èt 
den à los ocho de Agoftp,, para *$pò 
.& dieflè cumpUoucotoàla.iGeAí' 
' • , v w - l a 
1 8 1 
la de nombramiento: de que fe 
bolviò à íiiplicar por el Señorío 
en 1 5 . del propio mes, íufpen-
diendo todavia el cumplimiento, y 
reprefentando los fundamentos con 
mas extenfion, corriendo fiempre 
la incunvencia del Contravando al 
cuidado del Corregidor, y Jufti-
cias Ordinarias > y con todoeííofe 
reitero tercera orden en 2 2 . del 
mifmo , para que no dexaíle de 
executarfe, ni íe dilataííè mas el 
cumplimiento de la Real Cédula. 
Como los Capitulares del Govier-
no no podian hacer aéto opuefto 
al Fuero, por el Juramento, que 
preftaron de guardarle, expufieron 
à los Reales Pies de S. M . otra nue-
va reprefentacion en 3 . de Oótu-
bre comprobada con los document 





2 3 S T T ^ v ESPUES de haver obedecido con el mas 
profundo refpeto la Real Cédula dç 
2 9 . de Marzo, en que V . M . Íe íir? 
„viò nombrar á Don Manuel Antonio de Horcaíita^ 
„ por Veedor del Contravando de Mar de elle vue£ 
j , tro Señorío de Vizcaya ,y las Reales Ordenes , que 
18 2 1 • • ' 
„ para fu cumplimiento me comunicó Don Jofeph de 
?, k Quintana, en cartas de 8. y 22, de Agofto, pof-
„ trado à los Reales Pies de V. M . defde mi Regi-
„ miento General , llego fegunda vez à implorar la 
„ Soberana Clemencia de V. M , para que fe digne 
„ mandar, que Don Mannel ¿Antonio de Horcafitas, 
„ y los demás que eftuvieren nombrados por Veedo-
„ res del Contravando de Mar, ò de Tierra para el 
>5 diftrito de efte vueílro Scñorio, no ufen de fu Co-
„ mifsion j y que el ^ueftro Corregidor ,y las otras Ju£ 
5, ticias Ordinarias, cada uno en fu reí pe divo Diftrito, 
j , procedan arreglados à las Inftrucciones, y Ordenes> 
5, que han dimanada, y dimanaren immediatamente de 
„ vueftra Real Perfona, como han eftado, y eftàn prac-
„ ticandolo, y devotprometerme lo executaràn en ade-
„ lante por fu zelo ¿ y aplicación à vueftro Real Ser-
„vicio. í 
2 3 6 „ Efte ha ftdo, y ha de fer íiempre el prin-
„ cipal objeto de mis de&os, fin que en la Soberana 
„ Clemencia de V. M . pueda caver nota de mi nunca 
5, interrumpida obediencia, y lealtad , por la fuípen-
„ fion de la Real Cédula , y Ordenes exprefladas, ha£ 
„ ta reprefentar los motivos, que acreditan haver i l -
u d o , y fer la preterífion de Don Manuel de Horcafi-
„ tas, opuefta à vueftras Reales Leyes , y las de m i 
„ Fuero. 
<: r 2 Í 7 „ Por ellas me manda, y permite V . M . obe-
^ decer,y ño cumplir aquello que fuere proveído, y 
^ mandado contra fa difpoficion , y la de derecho. 
5, Con que íi fuere de efta calidad la pretenfion de 
Si Don Manuel de Horcafitas, en fu importunación, y 
ü n o en mi eônftantei lealtad,- y rendimiento habrá coa» 
„ fifli-
18 3 
„ finido la eauíà de la fuípenfion de vueflro Real man-
„ dato. 
2 3 8 „ Intenta Don Manuel de Horcafitas entrar 
„ en poíTeísion del empleo de Veedor de efte vueílro 
„ Señorío, con refiftencia de las Libertades, Coftum-
„ bres, Fueros, y Leyes que le dieron el primer íer, 
„ honor, y luftre que goza 3 las mifmas que fueron G£ 
„ tablecidas por los primeros pobladores de efte Solar, 
„ y por cuya confervacion derramaron tanta íangre fus 
„ habitadores , reíiftiendo efedivamente el yugo de to* 
„ da Eftrangera Nación. Con la indemnidad de ellas, 
folemnemente paâ:ada,y jurada en las del titulo i#1 
„ del cuerpo de efte Fuero, eligieron Señor , y en la 
„ propia conformidad lograron la afortunada union à 
„ V. R. Corona de Caftüla 5 y ultimamente obtuvie-
„ ron la mayor firmeza en la Real Confirmación, que 
la Catholica Piedad de V. M . fe dignó conceder por 
„ la Real Cédula de 2. de Mayo de 1 7 0 2 . y en tantos 
„ foberanos Decretos, en que ha fido fervido mandar̂  
3, las guardar, y cumplir eípecificamente. 
2 3 9 « Por el tenor de ellas íe ve, que fon muy di-* 
„ verfasdelas univerfales de la Monarquia, y que fu 
„ inteligencia, y praética ha de fer al pie de la letra, 
„ como difpone la decima tercia del Titulo fíete : no 
a, depende de fubtileza, ni apices de derecho , como 
„ lo acredita la tercera del titulo treinta y feis i fino del 
3, ufo 3 y eftiiò que fue el que las eftableciò, y en que 
3, regularmente deven eftàr Bien inftruidos los Juezes 
3, nativos, y Ordinarios, que los Delegados. 
240 „ Efta fue la razón fundamental de la Ley 19$ 
j , Titulo 1. para que los Vizcaynos, que refiden fliera 








„ tengan fu Juez Mayor privativo, y Sala apartada en 
„ vueftra Real Chancillena de Valladolid , para todas 
„ fus Cauías Civiles, y Criminales, y conocer pnvati-
„ vãmente en grado de Apelación de las determinacio-
nes del Corregidor, y Diputados, conformeà la ter-
cera del Titulo 29 . y por la miíma razón eítà prefi-
nido en las del Titulo fegundoel numero, y calidad 
délos Juezes, que dentro de eíte vueftro Señorío 
„ han de conocer, y proceder en todo linaje de Cau-
„ íasj y que los Naturales no puedan fer facadosde fu 
^ domicilio, ni emplazados para otro Tribunal algu-
no, aunque íea por cafo de Corte, fino fuere de los 
exceptuados, como es expreííb en las Leyes prime-
„ ra, y Íegunda del Titulo feptimo. 
241 „ Mas expreífamente quedó refuelto por 
ñ Real Cédula, que los Señores Reyes Catholicos D. 
,í Fernando, y Doña Ifabèl expidieron en 27 . de Julio 
„ de 1 4 7 $ . por la qual fe dignaron prometer, y aífe-
gurar , que no fe pondría en eñe vueílro Señorio 
Virrey , ni otro Miniflro, falvo , que los Naturales1 
„ de el huvieífen de fer juzgados, y librados por el 
¿ Corregidor Veedor, y los otros Alcaldes, y Juezes, 
„ que tienen en fu Fuero, y Privilegios de las Villas; 
„ Tierra-llana, y Encartaciones de Vizcaya'5 y que fi 
5, fe proveyere otro, no le reciban al Oficio , ni le de-
xen, ni confientan ufar de el, como quier queJ les 
„ moñraífe Reales Cartas, y fobre-cartas : las cjtiales 
j > mandaron fus Catholicas Magellades, que no fe cüra-
5, plieflèn, ni fe hiciefle lo en ¿Has contenido 5 y qbé 
por no las cumplir , no incurrieílen en penas almi-
„ nas, relevando, y dando por libres, y quitos de ellas 





„ formar à V. M . la copia certificada, que incluyo de 
„ k miíma Real Cédula. 
2 4 2 „ No havia en aquel tiempo en eftosvueflros 
„Rcynos Veedores particulares, para conocer de las . 
„ Cauías del Contravandoj porque conocían de ellas.. 
„ las Jufticias Ordinarias, haíla la creación de eílelina-
„jede Juezcs, que tuvo principio por Real Cédula 
„ de ió . de Mayo de 1 6 2 8 . pero es de creer, que íi 
j , fe huvieíTen eítablecido para lo univeríal de la Mo-: 
„ narquia, no huvieran tenido efe&o en efte vueñro 
j3Señorio, por el Real animo que explicaron los Se-
„ ñores Reyes Catholicos en la citada Real Cédula, 
„ para que los Vizcaynos fueffèn juzgados, y librados 
„ íolamente por el Corregidòr Veedor , y los otros 
„ Alcaldes, y Juezes prefinidos en fu Fuero, y Privi-
„legios de las Villas, Tierra-llana, y Encartaciones, 
„ que fon nominados en las Leyes del titulo fegundo. 
24.3 „ Venficòfe , y fe declaró exprcífamente efta 
„ preíümpta Real voluntad, luego fucefsivatnente à la 
„ creación, que fe hizo de Veedores particulares del 
„ Contravando: pues haviendo tenido èftos principio 
„ el año 1 6 2 8 . fe halla, que por Real Cédula de 19 . 
„ de Abril de 1634. yà el Señor Don Phelipe Quar-
„ to el Grande, à reprefentacion mia fe dignó mandar 
„ expreííàmente, que de alli adelante no huvieííe de 
„ haver en efte vueftro Señorio Veedor particular deí 
„ Comercio, y Contravando j y que de efta materia 
„ huviefle-de conocer Don Lope de Morales , como 
„ Corregidor a£fcual que era en el. Afsi confia por Real 
„ Cédula , cuya copia certificada expongo à la Real 
„ comprenfion de V. M . 
244 „ La razón fundamental de aquellos Reale$ 




>r.mandatos, fue la piadoíà juftificacion , con que los 
„ Señores Reyes Catholicos, y el Señor Don Phelipe 
„ Quarto quífieron, que íc cumplieílèn religioíamen-
„ te eftosv Fueros, cuya obfervancia havian prometido, 
y jurado. El fin à que fe dirigieron fue, el de man-
tener, y confervar con ellos, y por ellos las exemp-
ciones,y libertades, conque (no como aceííorio, 
fino como principal) me uní gloriofamente à Ja Real 
Corona, por conflítir en alvedrio , ufo, y coftumbres 
,¡> diverfas de las Leyes comunes de Callilla , fu prac-
„ tica mas propia, y fu execucion mas íuave, y fácil 
„ en los Juezes Nativos, y Ordinarios, que en los D e -
w legados, ò eflraños. 
245 Por la mifma razón , y para el mifmo fin mi 
„ humilde reíignacion ha devido à la magnánima Cíe* 
„ meneia de V , M . exprefsivos Reales Decretos, man-
dando guardar, y cumplir puntualmente ellos Fue-
ros, y Leyes en quantos cafos efpecificos fe han ofre-
„ cido, en que fe hayan pretendido quebrantar. 
2 4 6 „ Verificafe en el de 2 2 . de Diciembre de 
9, 1 7 2 2 . en que mandando retrocederías Aduanas de 
„ la lengua de la agua à los parages antiguos de tierra, 
5, fe firviò V. M . declarar fu piadofa Real voluntad, 
j , por ellas palabras: Jteniiendo a ¿o que aquellos ¿hQttu-
5, rales tienen merecido en mi fervido por fu efpecialifsim^ 
5, fidelidad, y amor, y a que mi animo no ba fido, ni Jera nun^ 
5, ca perjudicarlos, ni minorarles fus Trivilegios, Exempcio-
„ nes, y Fueros {como lo creí ajjegurar en Us referidas fegun*-
„ das providencias)y pefando mas en mi ejlimacion , confir-
5, marles efe concepto, que qualefquiera inter efes que pudie/ferf 
„ de lo contrario re Jul tar en favor de mi líeal Hacienda ( & s C 
2 4 7 „ Eíta íoberana reíolucion alienta mi hmnil-
„ de 
187 
„ de confianza, para creer que no proceden de la Real 
„ voluntad de V. M. los nombramientos de* Vee-
„ dores , dcfpachados à Don Manuel de Horcafi-
,,tas3 y otros, para eíle vueítro Señorío > fino de 
„ nimia importunación, obrrepcion, y fubrrepcionde ! 
„ los pretendientes 5 quienes para fu logro han oculta-
j , do, que por la Ley fegunda del titulo fegundo han 
,rde eltar unidos en un íügeto los Empleos de Cor-
„ regidor, y Veedor, como mas claramente fe explica, 
,,y entiende por la decima tercia del Titulo prime-
i r o , y decima del titulo fegundo, y por la Cédula de 
„ Confirmación, y Juramento del Señor D. Fernando 
„ el Catholico de 30 . de Julio de 1 4 7 6 . aun mas ex-
„ preísivamente por las de 2 7 . de Julio de 1 4 7 5 . y 
1 9 . de Abril de 1 6 3 4 . que conftan de las dos Co^ 
pias certificadas que incluyo. 
2 4 8 Dexaron también de exponer à V. M . que 
por la novena del Titulo 1 . tienen los Vizcaynos de 
3, Fuero, Ufo, y Coftumbre, afsi en la Tierra-llana, co-
„ mo en las Villas, y Encartaciones, y Durangofer li* 
„ bres, y e^emptos de no haver Almirante, ni Oficial 
„ fuyo alguno en Vizcaya; ni acudir, ni obedecer à 
„ fus llamamientos por Mar, ni por Tierra, ni le pa-
,, gar derechos, ni otra cofa alguna ; y eílo por uío, 
„ y coftumbre de tanto tiempo acá, que memoria de 
Hombres no es en contrario. 
2 4 9 „ Ocultaron, que por efpecial Decretory; 
Real Cédula de 2 0 . de Junio de 17 3 8. mandó V. M . 
el cumplimiento de efta Ley en la fegunda parte, 
que trata de la exempeion de Derechos del Almiran-
tazgo , y que fe reftituyeííèn, como fe reftituyeron à 









„ Minifl:rós, con motivo dela Real Redula de 3. de 
„ Oótubre de 17 3 7 . 
2 5 0 „ No es menos, lino mas decifiva , y clara la 
„ referida Ley novena en la parte que exime à los Viz-
„ caynos de la Jurifdiecion del Almirantazgo, y fus 
„ Oficiales, que en la que los liberta de Derechos ; y 
„ pues en efta parte fue fervido V. M . mandarla guar-
„ dar por la Real Cédula de 2 0 . de Junio del año de 
, , 1 7 3 8. que fue, y es notoria à Don Manuel de*Hor-
„ caíltas, no parece cícufable el vicio de obrrepcion, 
„ conque obtuvo el nombramiento para exercer el em-
„ pleo de Veedor del Contravando de Mar de Vizca-
„ ya , con fubordinacion à las ordenes del Almirantaz-
„ go , y las Apelaciones à la Junta de Jufticia de él: co-
mo es e?:preííò en fu Titulo, repugnante à la repeti-
„ da Ley novena, en quanto èfta excluye, y aquelin-
„ troduce de nuevo en Vizcaya la Juriídiccion del A l -
„ mirantazgo en la fegunda inílancia, y la de efle fu 
„ Oficial en la primera, pues ha de feguir las inflruc-
„ clones, y Ordenes del Sercnifsimo Infante Don Phe-
„ lipe Almirante General. 
2 5 1 „ H e referido, Señor, con la finceridad, y 
5, pureza de mi leal zelo los óbices, que en las Leyes 
„ de mi Fuero, en los Reales Decretos, y Cédulas de 
„ V. M . de los Señores Reyes Cathòlicos, y del Se-
ñor Don Phelipe Quarto, fe enquentran repugnan-
„ tes con la pretenfion de Don Manuel de Horcafítas 
•„ y demás nombrados Veedores particulares del Con-
3j travando de Mar , y de Tierra para efte vueftro Se-
5, ñorio, fu Tierra-llana, Villas, Encartaciones, y Me-
rindad de Durango j y refla repreíentar à V. M . con 
}) el mas íumiífo rendimiento el foberanó permiíío, 
«que 
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„ que por vimílras Leyes Reales, y por la 1 1 . dclTi-
„ tulo primero, y tercera del Titulo treinta y feis de 
„ eíie mi Fuero, me eílà concedido exprefTamente, pa-
„ ra obedecer, y íuípender el cumplimiento de qual-
„ quieta Carta, ò Provifsion, que fe diere, ò manda-
„ re dar, ò proveer, que íea, ò íèr pueda contra las 
„ Leyes, y Fueros de Vizcaya, direâe, ò indireóle .5 y, 
„ que aunque venga proveído, y mandado por prime-
„ ra, iegunda, ò tercera juíion, ò mas fea obedecida, 
„ y no cumplida, como coíà defaforada de la tierra, y 
„ nulo, y de ningún valor, quanto en contrario deefi 
„ tas Leyes fe íentenciare, ò proveyere. / 
2 5 2 „ Por cuya claufula irritante, falva vueftra 
„ Real clemencia, parece que no puede obflar à mi hu-; 
„ miide preteníion, lo que acafo querrá proponer D. 
„ Manuel de Horcaíitas , fobre exemplares de havee 
„ ufado, y exercido en cite vueflro Señorio las Vee? 
„ dunas del Contravando Juezes particulares, por co? 
„ mifsion eípecial, feparadamente del empleo de Cor* 
„ regidor, y jufticias Ordinarias 5 quanto masque to? 
„ dos aquellos ados fueron proteftados por mis Sindif 
„ eos, y aun por todos mis Hijos en fus Juntas , Re? 
„ gimientos, y Diputaciones Generales , tan deveras, 
„ que en uno de eítos congreflbs el año de 1 6 9 2 . muir 
,j taron al mifiiio Corregidor en la pena de la Ley del 
3, Fuero, por haver dado ufo, y cumplimiento à una 
„ Cédula opuefta à el 
2 5 3 5, Y por el ultimo aélo de nombramiento de 
„ Veedor de Contravando, fui reintegrado por mey-
„ ced de V. M . en la poíTefsion de andar unidos en 
„ una perfona los Empleos de Corregidor, y Veedor, 
„ por efpecial Decreto de V. M , de <5. de Febrero del 
9» 
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„ año de 171 «. en que excitando la. Jurffdiccion Ordi-
„ naria, fe encargó la Veeduría del Contravando à D . 
„ Carlos de Soracoiz, de vueÜro Confejo , Oidor ciel 
„ de Navarra ̂ Corregidor que era de efte Señorío. 
-254 *>DG1 verídico hecho, que queda referido, 
„ como de la multa impuefta al Corregidor el año de 
„ 1 6 9 2 . proteftas,y refervas, con que anteriormente 
„ havian exercido los Veedores particulares del Con-
„ travando, podrá informar ei Real animo de V . M . 
9, la relación certificada de los mifmos Acuerdos, y De-
cretos, que expongo à vueftros Reales Pies. 
2$ 5 ,„ Suplico à V. M . con profundo rendimien-
fo.to, que por los fundamentos expreífados, y el mas 
principal por la magnánima piedad, con que V . M . 
íe ha dignado atender mi conftante lealtad, amor, y 
9y zelo en las ocaíioncs, que íe han ofrecido de vuef-
9, tro Real Sprvicio, fe digne mandar, que Don Ma-
^ nucí de Horcaíltas5y los demás Veedores particula-
j , res, que eftuvieren nombrados para efte vueftro Se-
„ ñorio, no ufen de fu comifsion 5 y que el vueftro 
5, Corregidor, y las Jufticias Ordinarias de el en fus ref-
peâávos diôritos profigan en el cumplimiento, y exe-
cucion de vueftras Reales Cédulas, Ordenes, y Inf-
„ trucciones tocantes à la materia de Contravando. -
i 2 $ 6 „ Pues la benigna Real propeníion de V . M ¡ 
^ nunca.niega fus piedades, ni las impiden jas proliicas 
inftancias de fus leales Vaílàllosvquandoiíbn tan p ío-
fimdamente rendidas como las mias, bién* puede ef-
„ perar mi humilde confianza favorable náblocion en 
el Tribunal de la Soberana Clemenciâ de V . M . que 
? „ anfidíamentbíimplora mi rendina-iéétoJ Bios Guardé k 
^ C. R. P. de.Vv M . como efta Monarchia vy la Gh-fií 
„ tiancUd ha menefter. Vizcaya, y O&ubre 3. de 1 7 4 0 . 
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2 57 Deviò fcr favorable cl ex-
pediente à la repreícntacion prcin« 
ferta en el Soberano concepto de 
S. M . y piadoíà juftificacion de fus 
Reales elevados Miniftros, porque 
defde 3» dcQ&ubrede 1740, que 
fue fu data, ninguna otra orden 
pudo obtener el nombrado Vee-
dor particular, para el pretendida 
exercicio 5 y las Jufticias Ordinarias^ 
fe mantienen, y confervan fin ma^ 
novedad la poííèfsion, que legiti-
mamente les compete por fus Fue-
ros, y Privilegios, à excepción de 
foto el Alcalde de la Ciudad de 
Orduña, que aunque en fu animo 
la retiene, pudo introducirle de! 
hecho en ella Don Manuel Anto-
nio de Horcafitas, por el eftraño 
medio que fe dirá* 
2 5 8 Por Real Decreto de 6i 
de Junio del figuiente año de 41^ 
renovó S, M . el de 6* de Febrero 
de 1 7 1 8 . bolviendo à füprimir en-
teramente el Juzgado de Contra* 
vando de Mar, y Tierra, dexando 
el conocimiento ál Miniftra de ftt 
Real Hacienda , y Subdelegados, 
que tuviere, y à lá# Jufticias Ordi-
narias, donde no los huvierev ? 
íeomo no los hay , ni puedé haveí 
én Vizcaya, por impediíWas Le* 
V yes 
yes del Füero /y Privile^os que 
dexariios exhibidos, fe recordó c i -
te cuidado al Cavallero Corregi-
dor de Vizcaya , por expreffa Or-
den ,àque íe diò ufo para en quin-
to tiene fuerza, y virtud de inci-
tativa de fu Jurifdiccion Ordina-
ria. Afsi la ha eftado, y eftà exer-
<2Íendo en todo^el diftrito de ella» 
como los otros Juezes Ordinarios 
del Señorío, fus Villas , Encarta-
ciones r y Merindad de Durango, 
en fus¡rc^eíüvos territorios, fin 
embarazo alguna>•> 
, 2 5 9 Extinguidas por reíblu^ 
cion de S, M . las Veedurías de el 
Comcmndo, y encargado el ma-
nejo de. todas las dependencias de 
efta ekflfc al Excelentifsimo Señor 
Miniftrode Hacienda, íe comu-
nicó la novedad por ordenes cir-
culares à todos los Adminiftrado-
res de las Reales Aduanas para fu 
govierno en los reconocimientos, 
que dentro de ellas deven hacer 
de las Mercaderias páralos adeu-
dos , y defpachos de los Alvalaes. 
, 2 6 0 Una de ellas ordenes fe 
dirigió à Don Manuel Antonio de 
Horcafitas, fecha-21. de Junio co-
mo Adminiftrador de la Real Adua-
na de Orduña 5 quien viendofe yà 
def-
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deftituido abfolutamcntc de la Ju-
dicatura del Contravando de Mar 
del Señorío, enderezó el intento 
à la de Orduña; y para confeguir-
la , pronofticò voluntariamente 
quefl:iones,y embarazos con el Al-
calde Ordinario de aquella Ciudad: 
íiendo afsi, que en ella, y en las de-
más partes, en que hay Aduanas, 
ninguna controvertía fe havia ofre-
cido entre Jufticias Ordinarias , y 
Aduaneros, ni pudiera ofrecerfe, 
conteniendofe cada uno en los l i -
mites de fus facultades. Por carta 
de 24. de Julio reprefentò en pro-
fecia futuros perjuicios, queriendo 
hacerlos evidentes al Excellentifsi-
mo Miniftro, cuyo zelo dando af-
fenfo al informe, le comunicó la 
"facultad pretendida para el conoci-
miento de aquel linage de caufas 
por orden de 5. de Julio. 
2 6 1 Incontinenti al recibo de 
la orden defpachó con ella un Ef-
crivano, que la expufieííe à la cen-
fura de los Sindicos, con tan limi-
tado termino, que folo pudieííen 
tenerle para leerla, y les faltaffe el 
neceífirio para confultarla , y co-
municarla en Diputación General, 
como en ocafiones de igual grave-
dad lo aeoílumbran: no dio lugar 
(p) 
Leg. prohibitum, f. 
Cod.de lur.Fife. lib. 10 
ib i : Cum litteris no/Iris 
cogwolw/f, non ex arbitrio 
f m officUles ad cafiendas 
eafdem leenijfe facultates. 
Novell. 118. cap. Eos 
autem 10. Authenticor. 
celiac. 9 . tlf. 11. ibirEoi 
autem qui in ^Provincias 
fro quibufcumque exaBio-
nibus àiriguntur, non ali~ 
ter inchare exáñimem^ 
nifi priusproftinciali jud i -
cio in(inualwrm impo/itas 
fibide boc juj'stones, 
<G) 
Leg. quilibet execu-
tor. 7, Cod, de •executor. 
& exador. ibi : Una 
cum prje/ideinqmrentibus, 
qui iisr opem executm fe-' 
rent y fires digna ^ideatur. 
Sed liquid manifefio in ea 
f a l f t , y>el Ulegitimi deprt-
henderit, fujpendet exac-
tionem, relatiomm mit-
tet ad Trincipem per alen-
tem in rebus , Teel fedem 
ejus d quo res procefsit. 
<H) 
M d i l l . Politic, lib. 
L e a p . zo. n u m . i i . Ter-
¿iBajura puteo de Syndic. 
1>erb. fuceffor. in officio, 
cap. x. mm. x. Montal-
bo tn leg. i . t i t . 7. lib. 1. 
fo r igh f . in leer, en el Con-
cejo. AVdes in cap. per tot. 
,1, gloj. Cartas leg. f r u i t , 
fr j J ib . 5>. fâgcop. Maf-
à;que; fe cotigregaííen, y bueka à 
recoger, de contado íe intrufso en 
cl exercício de Jurifdiccion delega-
da , con dos foíemnes defc&ús.. 
2 6 2 El primero el de la cenufíi-
rade los Síndicos, d ç j a Diputa^ 
cion, ò Regimiento General, que 
íiempre en Vizcaya fe ha tenido 
por neceflarid, como adelante íe 
dirá en fu lugar. r ; 
2 6 3 El fegundo haver dexado 
de exhibir fu ̂ omifsion à la Jufe 
cia, y Regimiento de la Ciudâd 
de Orduña j diligencia- ineícufable 
por: derecho común y (F) aun<jtií; 
po huvieíTe fuero peculiar : es la 
razón, para que confie à todos el 
tçnot dc la çõriaiísion ^ y puedafl 
auxiliar la exeçucion de ella, fíen-
dp legitima i y no lo íiendo reco-
gerla, remitirla?, y reprefentar ál 
'Principe, ò al Tribunal delegante: 
(G) y fin efla. circunftancia ninguna 
Jurifdiccibn tiene el Juez Delega-
do 5 ni puede exerceria antes de la 
greíentacion en el Ayuntamiento, 
para que, como dice el Politico Bo 
badilla (H.)/ea conocido, creído^y óá* 
dec ido, y de/de entonces corre eJ ter mi' 
no de fu comifsion: ::y podría, no mof* 
trandola, fer refijlidô  prejjo , y cajii-
gado, aun quebrarfek la vara , <¡n 
eren-
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defenfa,y propu/fh de la vkhñ&ia , y 
quebrantamiento de h Jurijdiccion. \ 
2 6 4 Aunquci no huvieííé Fue-
ro, ni Privilegios, que excluyefíèn 
toda juriídiccion Foránea, ò De-
legada del territorio de Orduña, y 
de toda Vizcaya , nunca pudiera 
exercerfe Jurifdiccion Delegada ert 
eUa,íii!hçxhibir el Reícriptoj porque 
fi bien fe transfiere por lola vo^ 
luntad del Principe , el exercicio 
de ella toma principio, y fe reduA 
ceà a¿i:o, defpues de la exhibición, 
ò preíentacion. (J) 
2 6 5 Atropello por eftos in-
convenientes el Adminiftrador de 
la Aduana, y como ha eftado, y 
eftà afsiftido.de numerofa copia de 
Guardas, y Miniftros armados de 
apie, y de acavallo, ie tomo dé fu 
mano la inveftidura, y empezó à 
exercer Jurifdiccion con efcandalo 
del Pueblo, y agravio de la Judi-
cia , f Regimiento: quienes por el 
zelo del fervicio del Rey , y de la 
quietad, y por fu mifmo decoro, 
omitieron ponerle embarazo de he-
cho, contentándole, con que el 
Alcalde le hicieííe, como le hizo 
intimar repetidos Autos, y aper-
cibimientos , y para que contenien-
dofe en lo$ limites de mero Admi-
R 2 niftra-
card. defrobat. concia/. 
949-
Qiiibus adde Parex. 
de Iníhum. cxhib. tic. 
x. reíoku. 5. num. 30. 
Fei mofin. in cap. fin, 
de libell. oblac. quacít. 
4.. §. t i . n. 1. 
(H 
El mifmo Bobadilla, 
n. x$. i b i : Tor lo qual 
be Vijlo prefos , y maltra-
tados por Corregidores al-
gunos alguaciles i Jueces 
executores pre/umptuofos, 
ò defcuídados en mo/har 
fu comi/sion hacer efte 
cumplimiento. 
(J) 
Giurba Confil. 59. % 
101. i b i : 'Etenim jurif-
diEl'to ex jola Trincipis 
Volúntate transfundetur, 
illius Tpero exercitium s ex 
re/cripci exhibitione, quo 
pefentato, aãu illa MÍÍ-
tur. 
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niftrador, haciendo reconocimien-
tos cxcrajudiciales en la Aduana, 
como lo havia pradicado, no íe 
entremctieflcena&o alguno de Ju-
rifdiccion, haÜa que reconocido, 
y confultado el Defpacho, en que 
quería fundarla, obtuvieílè el ufo, 
y cumplimiento. 
2 6 6 Mandó también,-que en 
el Ínterin los Guardas, y Miniftros, 
le dieííèn quenta de las denuncia-
ciones, que fe ofrerieífen para fu 
determinación 5 y à los Efcrivanos, 
que en lo Judicial no a&uaífèn an-
te el * baxo de ciertas penas ; pero 
à todo fe refiftiò el Adminiftrador, 
y Gguieron fu exemplo los Minif-
tros, por temor de fer privados de 
fus empleos. 
2 6 7 El Sindico del Señorío paf-
sò perfonalmente à difsuadirle de 
fu errado intento, y que fe contu-
vieffe en lo extrajudicial, hafta que 
reconocido fu Titulo, fe acordaílè 
lo conveniente ai Exal Servicio, y 
obíèrvancia del Fuero 5 y viílo que 
de una, ni otra forma queria ceder 
à la razón, le hizo intimar reque-
rimientos , y proteftas, de que to-
mo Teñí momo: con ellos diò el 
Señorio quenta à S. M . y al Exce-
tentifsimo Señor Miniftro de Ha-
cien-
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cicnda, por rcprcfentacidtíês de 3.r 
de Odubrc, y 17 . de DMteftibre,1 
año próxima paíladt) dé 411^^1)3-' 
rece no lían tenido curfè,; púes 
ningún expediente íe ha máictado 
faber al Séñorio círeftc punto , de-
tenido fin duda por tantos, que íc 
han interpuefto de lá mayor grave-
dad , tocantes à lo üniveríal d'é' la' 
Monarquia. 1 :- *o ^ 
, - 2 6 8 La violência, qué ftPifoa-
nifiefta culos ^(ftòs^èbra^^jpbr el 
Adminiftradòr, los ^récfíta ndlois 
deíde fu principio, y la repugnan-
cia, protjeftas, y apercibiiKi^nüos 
del Sindtóa^¿y.de la |ufticía Ordi-
naria, no han dexado , ni dexaràn 
prorrogar Jurifdicciòn en ef Admi-
aiâradorvni que fe operaciones 
puedan hacer êxcmpláf en' líilsfapo 
alguno, ni caüíar perjuicio > ( K ) 
efpecíalmdnte quando la inftancia 
pende ante la Real Fbríoha. 
2 6 9 Por eftos fuddamentos es-
pera el M . N . y M . L . Señorío de 
Vázcâya, que la -piadofa juñifica-
cion de S. M . fe dignará mandar, 
que: Don Maínuel Antonio de Hor-
cafitas, fe contenga en los puros 
términos de mero Ádminiftrador 
de la Real Aduana, con extrajudi-
cial reconocimiento de los gene-
K i ros. 
> (K) 
Bartol. in leg. non fô  
luip. $• morec ejus 64 
ff. de oper. «oy. nunt. 
num. 4.1. & pertoc. $i 
D. Olea de ccC tic. 
8. quaift, i . n. t sM 14, 
, õiurb, Confil 5?. 
I I Z . 
Pet. Barbof. in leg* 
i . artic.3. de judie. n< 
7 1 . ibi: Unde generalt-
ter receptam eft quod pe-t 
rciftum ex necefsitatefac-
tum noninducitur f rorro-* 
I 
(L) 
Leg. i . §. in caufa to. 
ff. de quxftion. leg. i . 
ff. nundin. ibi: (De-
IÍ/̂ «Í fummd pruJentid, 
auttoritatis apud Gre-
cos Wlato cum in/liy)eret9 
quemadmodum chitas be-
m h â t e habitare po/sit in 
primis ijlos negotiatiores 
necejfarios U d x i t : : : ¿fui 
iWVêbâtíV) <Cf eVebant /th-
gula\ In autem func >ie-
votiM<yr&s. - ;'"!' 
(M) 
Strach. de Mfcrcatór. 
pUft, rturtv. 4. 
iCuria Philipic. torn. z. 
lib. i . cap. i . num. 13. 
Mãf<|à aèá Jie |q r.'nfi èr-
eat. life. i . cap 1. n. iz." 
0. Valenruel.confi-
lid 180. num. 41. 
( N ) 
* Ex Caufin. in Boe-
tio. Leotard, de ufar.', 
£U2ft. i - num. 8 
nifçfl^F^ par^ el paíío a Gaiftilla^ 
0 NaHatraj yLq^Ç, fe guarde à los 
V^aypxDs la I^tpunidad^Eranqtic^ 
^^f jyber t la^ de qücr no deban 
obedecei, nit^mitirepííií diftiitcr 
Virrey , Atoi&ar)te ^ m Oficial; 
iuyOtV^p^oi patticolai ndel Caur i 
tra^fpdjo , pi.Qfirosí Jueces v n i . M i * 
niflros, que los prefinida por, r l á ^ , 
LeyeS'del Fu^r0 j Realçs Cédulas, 
y Privilegios de ias Vilks , y Cm^-
d a ^ que delirios exhibidos. / x 
*** • «I 4 3 *** ^ • S f t 
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O J Í ^ E N E.L, SEñORIO E>E§ 
Vizcaya es derUbre Comejrcio todíSM 
lorque fe; püede cQiDprar, .: a 
y-vender* f 
2 7 0 ©R tan neceííario^ty 
útil íe^ tuvoiíiempre 
el Comercio, parai ia-
confervacioa del linaje humanó^ 
que con mucha razón fe coníidetítí 
por nervio el , mas principal d e la-
Republica: (L) comunmente le Ha-, 
man quinto Elemento,(M) animay 
y vida de los Reynos v y Provin-
cias: (N) es peupacion bien exer.^ 
.¿oí ••"•I cida. 
cida^ !a mas itnportatitc, y- neçefi 
Íaria de todas para mantener los 
Pueblos, (O) y enriquecer las Mo-
narquias : (P) es una fuma de grant-
des biençs % • ( ) por fu medio 
fe provee cada uno en particular ,̂ 
y lo univeríal del Rcyno fe abafte-
ce dé? quanto necefsita : ( R) los 
Principes logran los derechos de 
Almojanfa^gos, QiezEnos vPoritaz;-
gos, A lea valas, Veãigales, y de-
más tributos. En tanto ^stâúi íue. 
fíernpre fruílaoíb el Comerció,^© 
favorecido, y amparado de Saiol 
mon le produxo la opulencia, que 
coníh en las Sagradas Letras. (S) 
* t Pof eilas, y otras razones, 
y por los grandes infortunios, que 
fuelen encontrar los Hombres de 
negocios, donde fe promotian ga-
nancias, deshaciéndole fus cauda-
tes, como las telas de las Aiañas,(V) 
los Principes, y las Repúblicas bien 
governadas los favorecen con in-
munidades , y privilegios ; (X) ne-
cefsitanlos efpecialmentc los: Inga-
íes niaritimos, como Vizcaya don^ 
de todo fu alimento confiíle en la 
Navegación > y Comércio : éftrc* 
charles eftas facultades , es quitar-
íes el efpiritu, y la vida: (Y) no me-
nos aecefsita el Goí^ereio pèdero-
fo 
Avcndan. tit. de las 
excepciones num. 56. 
Strach. à\dc. part. z. 
n. 16. ex Eíittbol in leg. 
Ambitioía. íF. de de-
cree, ab ord. focn. 13, 
/ (P) 
Mafquard. di£t. n. 1 z, 
Salced. de Contrav. c. 
i .aivum. 16. y 17. 
, ; ( Q ) 
D. Valcnzuel. did. 
confil. 180. num. 4*« 
Cue Philipic. tom. t . 
lib..1. cap. 1.num. 13, 
BobadiH. Politic, lib* 
3.cap. 4. num. 75. 
, (S) 
Pineda de Rcb. Salo* 
mon. lib. 4 cap. 14. . 
: :• ( T ) . , . .. ! 
Ex leg. femper-Ç nego-
tia tore s ff. de j in. im n u. 
Strach. diátn. i f , i b i : ^ 
, cum rtíercatàres yeceffaria 
adyi £iu quotidianum tra ns-
jet ant atque ajportari CM* 
rent, vemuneranda eorum 
pericula qmmetiawcohar-' 
tanda pr<zrutjs, mérito pU-
çui tu t <jui munertbui 'pu~ 
blicis cum paiado , lit-
bore fungerentutt à domef-
(icis Vexntionibtis , O* 
jumpübus liberarentur. 
(V) t / 
D. Soler za n. Pol i tic. 
Indian, lib. 6. cap. 14. 
ver fie. y también por ioí 
trabajas. i 
lb auxilio, y pâftiçular providen-
cia , para tcámúxiq è é te Violen-
cias de los MiniÉms^ y extóores 
de los derechés&eales V que Wmo 
dice el Señor {Solotótío 5 (Z) fon 
m a é c m e k t , los ;-Mtí^âgio$, j :JMcen 
qm-UMn>tíbaf èl- Megdr 'Ú>M' ̂ toerm, 
verfê erítre los feiigfo$ de SciM , y 
Cdrikdis. Çmron^ (J^) jíi'Sm Jgtífimy 
(E) hacen aun -Mad- gWités imútivas 
contratos rigores de los-Public anêŝ  qüe 
afsi llamaban à los exaâòres de ef-
tos derechos; y el MàeSro pray 
Juan de la4 Puente Mâmtk los 
Vclafc. âc Privilcg. 
fnií. perí. parca, qiwcíi. 
14. pét••fot. 
W / - -' 
Did. leg. femper. §. 
negotiator es ff. ác jur. 
jEnmiíBitac. leg, z . cod. 
nun din, leg. «viéUo-
ti& cod. de cuf f, public. 
Maí-qusfd. de jur. 
'mefcatoí. lib. 1. cap. 3. 
n. 47. ibi: Omues mim 
libertam jucundiiatt de-
tnulcemur > <isr per paíteos' 
inTtenies Tueros ,4C opulen-
tós mercá tum, Chitatis, 
4ut (Reames dura ferVi-
tiite pr&fas inbahitare. Ca» 
tyeant itaqae Cfpitatum 
Ma/liges, mtam de 'Pr/'-
tfagtjs i j f d m comefs'mis imminmndis, N̂4M úugendh fiñtr folimiízsUM-* 
que initf-Um domino, qmm feryo confilijs foi? ptrleerfis m i Ç m m p r t m m 
fernitiem innita extremum exitfcm àctlerant, 
• ' ' ( Y } : ... 
leg. 4. ff. de liber agiibfc. ibi : N m r è v i d e t u n i i q u i atimnia 
fdenegaM. • 
Maf<juard. di€t. lib. 1. cap. 17. n. 40. ibi: CtlfieatiHs. • m r i t i m t s Ç m * 
tnercia maris fubtrahere ¡ ü r poteftàtem reftfingendi tra&fítus denegare ri5r%U 
tam , W fpiritum eis adimere. 
( Z ) 
D. Soiorzan did. lib. 6. cap. 9. f . y fandarfe* 
( A ) 
Cicero pro Rabirio. 
( B ) 
Div. Auguftin. Serm. 50. de temp. Publjcam etim atitem fluâiaW 
'txercitatiõ impudentU , ac crudelitatis plena f u n t : : : immo rapina leg* fkcu* 
lari cMieJfd. Plura ad propofitum Otero de oficiaiib. part. z . cap. 14* 
num. 1. &* z. ( C ) 
El M. Fr. Juan de la Puente, conveniencia de las dos Monarchias, 
lib. z. cap. z?. 1. 
CaGodor. var. lib. 4 . Epift. 19.ibi: QHQS.frequenter plus afligmtdam* 
na i qaam folent mádre naufragio 
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Telonios, ò Aduanas PUERTAS 
D E L A MUERTE. Torque allí, 
dice , perece la vida del pajjagero con 
las molejlias que recibe y y el alma del 
Aduanero con las injujlicias que hace. 
Proceden en todo cito muy contra 
el intento del Soberano, y quebran-
tan lo que eftà ordenado en Cafti-
11a por Ley Real, (D) que manda 
nó fe abran maletas, ni íe deícu-
bran velados, ni executen otras de-
masías , y extoríiones, en que pa-
decen mucho los traficantes, y fe 
perjudica la caufa publica, (E) con 
detrimento del Real Erario. 
272 N i cfte, ni aquella pue-
dan fubfiftir fin el Comercio j por-
que como no todas las Regiones 
producen lo neçeffirio para bafte-
cer à fus habitadores, (F) preciflb 
es que todos íe focorran promií-
cuamente, comunieandofe lo que 
aqui 
(D) 
Ley 8. dr. 7. partir. 
J. ibi : Now les ejeedri-
nen fus cuerpos , MÍW les 
abran fus arquetas , nin 
les fagan otra fobejanía, 
mu otro mal ninguno. . 
Glof. 2. ibi: Cum loan. 
(P/df. in leg. z.cod. quar.â. 
<¡Sí¡uib. quart, pars de blib. 
10. diíit > illam legem fa-
ceré y quod publicanusnon 
pojsit compellere tran/eun-
tem Ytatorem, ut difofoat 
fardellos /uos : tie pompa, 
aut Militas ejus detegatut 
(E) 
D. Valenz. diét. coa-
fil 180. num. 14. 
Anfald. dc Com mere, 
difcurf. general, n. 5, 
ibi: Uereatura nuncupa-
ta %eipublk<t quintum ele-
mentum ex 'Bald. Concil. 
348. lib. .̂Wwm. i . : : • 
tsr ob id /he marítima fem* 
per eidem (fyipublic* u t i -
lifsima, magnifque frt>o« 
t'thus decorata,if decor anda, uc, homines ad earn alliciantur. 
> ' ( F > 
Marquard. de jur. Mercat. did. lib. 1. cap. x.num. n-
Strach. did. num. 16. 
"Virgil. Georg. lib. 1. vcrfic. 53. ibi: 
Mt quid, qu<zque ferxt $egio , quid queque recufet. 
H i c fegetes, illic "Peniunt felicius trtd r 
Arborei fatus alibi, atque injujfa Ytrefcunt. 
Gramina , nome Ipides, croceos ut Tmolus odores, 
India mittit ebur, molles fuá thura Sabxi \ 
At Cbalybes nudi ferrum, Ytrofaque font us 
C a f t m a, Eliadum palmas i Epeiras equarum» 
(G) 
Son pslábras ¿el Se-
ñor Emperador Cotios 
V. tomadas ¿c S. Juah 
OhriíbUotno Hpiíbi. ád 
.Gorinc. cap. 3. liotmi. 
3i4. ibh l/r Homines 
comete tor um cau/ú cogeret 
Mmmifuri . 
D. S0lor2. de lar In-
^diar. totn. t . cííp, ZQ. 
«uta. 53*y 54. 
' • <«) 
Div.iGfegor. in Eze-
chiel, homií. 10. apud 
Simancas de Republ. lib 
.̂cnp. t,8. ibi: ^ ote fax 
' m i cuiliba $¿gioni fruc-
tus otmes tribuere Dms, 
f t á f t ü M qudibetregh al-
U m t r t g m i i fruBu non 
faâigmtjcmmionem cum 
ú l te ra tm habmjfet: »nde 
fit, ut huict ini , alij yero 
tilei abundantiam tribuar, 
hanc multitudine pecudum, 
Mam ))ero ubertati abun-
dare fruãum > ut cum illa 
defere, <¡md i0A non bã-
bet ifla, reddi-t ¿ quod 
non de tulit i per com-
munionemgratid fibifimul 
eiiam fòipijfé terr* ton-
junBa fine, 
O) 
Bobadill. Polit. Üb. 
cap. 4. num. 57, 
Calixto Ramirez dft 
leg. Reg. §. 14. num. 5. 
íbi: Sed Darius eft San-. 
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aqui abtmda falli falta, median-
tela contiguación de los tratos, y 
navegaciones. Tttfpufafo ;afsi la 'Di . 
vina f rovidenciâ \ (G) que con Ju alta 
jãbiàuru en unas partes del mundo cria 
cofas de muebo provecho par-a los hom-
bres , las quahs en otras m Je hai!any 
y por medio de ks comercios j e bujean\ 
y adquieren, y fe vienen k conocer, > 
hermanar unaí Provincias con otras. 
(H) porque no todas las tierras pro-
ducen todos los frutos neceiiarios 
para la vida humana: (1) lo que à 
unas fobra, falta en otras, y los po-
bres no pueden i i vagando cami-
no largo à buícar lo que les falta, 
ni todos los qué abundan de las ce-
ias , pueden llevarías, ò remitirlas 
de una paite à otra: (J) con que es 
preciííb que haya quien las tenga 
vendibles en las plazas de comer-
cio, . ferias, y mercados. 
271 Si alguna Provincia de Ef 
paña ha tenido, y tiene por efla ra-
zón nçcefsidad de frequentar los 
comercios, y navegaciones , ha fi-
do, y es entre todas la mas necef-
fitada (K) Vizcaya: pues por laef 
terilidad de fu terreno (L) aípero, 
y fragofo, no puede coger en todo 
èl viveres para mantener à fus habi-
tadores la quarta parte del año J y 
como 
2 0 1 
como los vendedores acudea don-
de hallan mayor falta, aprendieron 
el camino à Vizcaya ; mas no tie-
nen los Naturales de ella otro re-
torno , que la corta cofecha de Caf-
taña, y gran copia de Minerales de 
Hierro muy eípeciofos, de que 
abunda, principalmente en las En-
cartaciones aquel altifsimo Monte 
4eTriano del Valle de Somorroftro, 
que todo él es vena de Hierro 
<íe la mejor calidad, y por cofa ma-
yavillofa hace Piinio (M) mèmoria 
de él. 
, 274 Y como eñe fruto no era 
equivalente retorno para la copia 
de víveres, géneros, y manifaátu-
í4S ,;quc Vizcaya necefsita, no pu-
diera humana diligencia haver dif-
puefto fuficiente atra&ivo de co-
mercio fruótuofo , à no haver teni-
do otro foberano fubfidio mas efi-
caz, y feguro: qual es el de la Fran-
queza , y Libertad de fu nativo Fue-
ro , dote, (N) que la providencia 
Divina conftituyò, y vinciculò pa-
ra el Señorio de Vizcaya, como pa-
ra las otras Provincias de Efpaña la 
fertilidad de frutos. De los fupera-
bundantcs comunican à Vizcaya 
los que necefsita y y los Vizcaynos 
remuneran à Cañilía eíle beneficio, 
con 
gpnem , quo caput , & 
corpus alitar , »o?i Joititn 
ab Agrkolis, <S 'Tâfiort-
hus profluere , j eà ettam á 
mercdtonbus, i¡iii magno) 
<Ur per/ond per ¡culo , 
rirum Juaruin dijpendiói 
ab una ju aliam rPrtj~li)in~ 
ciam mercês , quibus Lee 
abundat, i? Met eget, tel 
contra , transferunt MÍ 
it a eorum medio, i ? induf-
tria. Cuju/que frolpinciJ 
necejsitatibus fuctirratnrf 
(K) 
1 Cafiodor. variar, lib.: 
4. Epirtol. 5. ibi: Grande 
commodum eft cum indige-
tibus pAci/ci'. quando f a -
mes totum folet contemne-
re , ut fuam necefsttatem 
pofsit expeliere. ISlam cum N 
ambitioni fuá, ferYtat pro* 
femodum donare Vídetur^ • 
qui Ipendit rogatus s ad fa~ 
turatos cum mercibus iré 
certamen eft; /«a autem 
pretiujn pofeit arbitrio y qui 
tttEtualia poteft ferre jeju* 
nis. 
( L ) 
E l P. Henáo lib. 
cap. 18. num. j>. ibt: 
Conde D. Lope el Viz«< 
cayno. 
Rico de Manzanas, 
Pobre de Pan > y Vino¿ 
(M) 
Piinio natur. hiftori 
Hb. 3 4 . verfic, 3 7 . ibi ; 
Metallorum omnium Teenq 
¿rrt 
'firri Urguifsim eft Can" 
ubr'tA mâf'itm<& pant,' 
quamOcccatws allu(ttmónt 
fr<trruf)te altus, tmredi-
bi ledtôu j totus exeama-
terU e/í. (N) 
Rarmrcz ác leg. Rcg.$. 
16. num. i i . 13. y 14. 
(O) 
Leg. i . ff. dc Contrah. 
ipmpc. ibi: fed unufquif-
que fecundum necefsita-
$ m temporum, *c rerum, 
jHtilrbus inutilia permuta^ 
$at , quando plerunque 
Wentt u t quod alteri/uper 
\ f t , dter 't deftt, 
(P) 
Lo mifmo dice Frati-
jclfco Patricio defu Re-
publica de Sena en Car-
ca ai Senado dc ella, ibi: 
jS* p a f e r ú m cum CfpttAs 
fioftta \ m non folum ex 
fnemorit Hominum , Re-
turn , isr ex antiquis (ftei-
fublka pigmribus cerneré 
¡icet) dittturm, ac pene 
prpetua libértate una / ir . 
adeout cum pUrequelta-
l U urbes Cariante fortuna 
modo à ^ g i b u s , modo â 
IDucibus, modo a T i r anuis 
tenerentur, hdcam pan-
eis admodum alijs, intac-
t a , ab omni ferVttutis j u -
gobaSlenus exúterit i 
chium fortitudine, Con-
Jilio, Japmtia , non 
Modo fe ab omni pertculo 
'pindicaDit, terumin dies 
Marisque aufta fit. 
SO4. 
con haver abierto puerta à la nave-
gación , y comunicación con las 
Provincias del Norte, para extra-
her las Lanas, y otros frutos, (O) 
introducir el Bacallao, y demás gé-
neros de que carece Efpaña: en que 
fe han intereííàdo el Patrimonio del 
Principe, la cavaña Real, y todos 
los VaíTallos, tanto como han pro-
ducido las Aduanas de Cantabria, 
y las negociaciones en lo interior 
del Re y no, y engroííàdo los cau-
dales de los Ganaderos, y demás 
Subditos. 
275 El principio,y fomento 
dc todas eftas felicidades tuvo ori-
gen de la Libertad , y Franqueza, 
(P) que fin haver declinado jamás, 
ha mantenido Vizcaya en las nave-
gaciones , y contrataciones de fus 
Puertos, quando tenia Señores par-
ticulares en el de Bermèo, y defde 
el año de 13 0 0 . en el dc Bilbao, 
afsi por el nativo Fuero, que com-
prende todo fu territorio, como 
por los Privilegios, ( Q J de que 
dexamos hecha mención, concedi-
dos à Bilbao por Ley fundamental 
de fu población, para una omni^ 
moda libertad, y franqueza de tri-
butos , diezmos, portazgos, y de-
rechos de carga, y defearga, entrad 
da, 
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da, y falida , dentro , y fuera de 
Vizcaya en todos los Dominios de 
la Corona de Caítilla. 
276 La inmunidad, y libertad 
de que tratamos, en quanto es con-
tra pueda à la fugecion, y obliga-
ción de pagar vecligales, y tribu-
tos y no compete à los Vizcaynos 
por exempeion graciofa del Prin-
cipe , que fupone no exempeion: es 
inmunidad ab initio, (R) à diferen-
cia de otros Pueblos de Caftilla, 
que íiendo tributarios, obtuvieron 
Privilegio de exempeion Í no afsi 
los Vizcaynos, à quienes la inmu-
nidad , libertad, y franqueza com-
pete por la gracia de Dios, que ha 
querido confervarios en poffefsion 
de èlla cerca de quatro mil años. 
2 7 7 Por lo que mira à las rentas, 
y derechos , que los Vizcaynos 
deben dàr al Señor, los tienen tai-
fados en una de las Leyes de fu Fue-
ro (S)ibi: Otro/i dixeron, que baviart 
por Ley, y por Fuero, que los Señores 
de Fi^caya huvteron Jíempre en ciertas 
Cafas y&Caferias fu cierta cR̂ ntA •, Cb* 
Cmfo en cada un año ya tajfado ',y enias 
Villas de Fizgáya, a/simejmo fegun los 
Privilegios que de ello tienen) & mas 
en las Herrerías de Vizcaya, y Encar-
taçiones ,y Duranguefes, for cada quin*. 
S t a l 
( 0. ) 
Supra num. 188. 
189. y i5)0. 
Gutíer. Sepe citar* 
quxll. 17. num. 14$* 
(Sí-
Ley 4. lit. U 
( T ) 
Roland, à valle Con-
til. t. vblum, i , n. 45, 
ibi: nam ¿xprimeado cer-
ta onera , ad qu* teneri 
'poluntf in al'tjs declaratur, 
fe nolle teneri, leg, çum de 
JLanionis. i8.§. ctii fin-




tcm ffuebancur , licet 
Hon tarn amplatn , vici-
habitatorcs Civi-
tatis Valcnciac: cic qua 
mcníHiic. D. Crefpi ob-
fervat. jj.num, 1 . i b i : 
inmunes ftint 4 foluttone 
lur'wm tfygiorum , â<i 
funt imfafsita, t)el impo-
nenda, qmcunque nomhif 
mncHpentur* 
(X) 
Ley 10, del propio 
vTit. i . 
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pai de HterrQ y que ft labrare en ellas 
die^y fin dinem viejos 5 & más fus 
Monajlmoí, &ma$ las Trevojlades de 
Us dichas Filias: C> otro fedido, m 
tributo, ni AlcAvala, ni Moneda , ni 
Martiniega, ni derechos de Tuerto J e -
co, ni firvicios, nunca lo tuvieron : an-
tes todos los dichos Vizfayws, Hijos-
Italgo de FíT ĉayâ y Encartaciones , y 
'Duranguefes, fiemfre lo fueron, & Jon 
libres, (1) e/Jemos, qu i to s& fran-
queados de todo fedido, fervido, Amo-
neda , Alcavala, O* de otra qmlquh-
ra imfoficion, qué fea, o fer fuedã , (V) 
afsi eftando en Fizcaya, y Encartacio-
nes , &< Tturango, como fiera de ella. 
27% Para la libertad d§ cot})-
prar, y vender franeamentc qual* 
quier cofa, que efiè Gneleomercjo 
de los Hombres, no es menos cla-
ra , y decrecoria otra Ley del Fue-
ro, (X) que dice afsi: Otro ft ^ d i e -
ron , que havian de Fuero, ufo, j C€j: 
tumbrê y libertad, que los dichos Jfjfi 
caynos, Hijos-Valgo, fueffen, y Jem 
libres, y ejfentos far a comprar, y qĵ n-
der9 & reciviren Jus Cafas , todas f & 
qualefquier mercaderías, afsi de paño, 
como de hierro, como otras qualef^ul^ 
cofas, que fe pueden, comfrar, <&> r^^-
der, ftgun que fajla aqui fiemfre lú 
ron. 
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2 / 9 Para todo genero de vi-
tuallas , y mantenimientos tienen 
igual libertad por otra Ley muy 
puntual, (Y) que dice afsi: Otroft̂  
ciixeron^ qué bavian de Fuero, y Liker-
tad^y ejlablecian for Ley , que todo 
V'Zfayno en Vizcaya fea ejfento , 6» li-
bre de vender en fu Cafa, ò comarca de 
ella fan, &> vino, y carne, y toda otra 
(jualquier vianda, ò vitualla â precio de 
los Fieles de aquella Ante-lglefia j y lo 
mejmo fean para wmprar: Salvo fi el 
^Pueblo, o las dos pdrtes de el Tueblô  
fe concertaren Á hacer alguna Ordenan-
%a en contrario, que lo puedan hacer, 
& vala lo que a fsi ordenaren , fin em-
bargo de efia Ley. 
2 80 El literal contexto de las 
tres preiníertas Leyes es tan ex-
prefsivo, fignificativo, y claro, que 
no ncccfsita, ni admite interpreta-
ción , ni declaración, por no pade-
cer duda, ni ambigüedad, (Z) co-
mo íe verá difeurriendo por ca-
da una. 
281 La quarta del titulo pri-
mero tiene dos partes : en la una 
prefine, y taííà las rentas todas, y 
derechos , que en Vizcaya tiene el 
Señor, que fon la renta, y cenfb 
de ciertas Caferias, (A) los pedidos 
de las Villas, los diez y feis dinc-
S2 ros 
(Y) 
Ley 4 . ¿el Tic. 33; 
( Z ) 
Leg. illc,aut Ule 1̂ 4 
ff. delegac. 3 . ibi: Cum 
inyerbis nulU ambiguitas. 
eft, won debet admití yo* 
lüntatis qu&ftio. D. Caf-i 
till, de ufufrud. cap̂  
xy. num. 15. 
(A) 
Son los den mil VRXSA 
que fe expreíTan en 1* 
Ley 1. del tit. 3 6. por 
las Cafas, y Caferías edi* 
ficadas, y pobladas en 
las Tierras, Montes, y 
Lugares, que el Senpt 
tenia. 
(By 
D. Salgad, ¿c Reg. 
Prot. part. i . cap. 6. n. 
4.6. Torre de Majora-
tib.pare. i . cap. xç. n. 
14 3. ibi: Ex quo âicitur 
negatilva malignantis na-
turd y nullum exòpkns 
cafum. • 
Barbof. axiomat. 1 ^ 8, 
num. 3. ibi : Hegatity 
difpo/ttio nullum cafum 
txá f i t . 
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ros viejos por cada quintal de Hier-
ro , que íe labra en las Ferverias, 
los Monafterios, ò Patronatos Rea-
lengos de algunas Ante-lgleíias , y 
las Prevoftades de las Villas , que 
fon todas las rentas , y derechos, 
que el Señor tiene en Vizcaya. 
28 2 La íegunda parte de la ci-
tada Ley quarta, contiene dos pro 
poíiciones univeríales, negativa la 
una, y afirmativa la otra , que fe 
convierten mutuamente, y ambas 
juntas > y cada una íeparadamente 
declaran, y determinan la abíolu-
ta , y omnimoda inmunidad , y 
Franqueza de los Vizcaynos. Def 
pues de haver numerado taxativa-
mente todas las rentas, y derechos 
que el Señor tiene en Vizcaya , re-
íiielve negativa, y univerfalmente, 
qüe los Vizcaynos nunca huvieron 
otro pedido, Tributo , Alcavala, 
Mpí^da Martiniega , derechos de 
puerto íecoyñi íervicio. Bien co-
nocida es de todos la poderoía efi-
cmhdic la univerfel negativa : en 
nueftra Jurifprudencia (B) tiene el 
efe&o de excluir, fin referva algu-
na, todo aquellb que por la miíma 
difpoficion no íe halla expreííamen' 
te exceptuado. Sigúete, que pues 
el Fuero de Vizcaya no exceptua 
otra 
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otra contribución , que el cenfo de 
Jos cien mil maravedís, el íituado, 
las Prevoflades de las Villas, y los 
Patronatos Realengos, entra la re-
gla cftablecida en la univerfal nega-
tiva , que los Vizcaynos no deben 
otra, ni mas contribución, que las 
exceptuadas. (C) 
2 8 3 Es tanto mas firme nuef-
tra concluílon, quanto efta Ley, 
defpues de haver contado, y talla-
do las rentas, y derechos que pa-
gan al Señor los Vizcaynos, buel-
ve à decir, quales fon las que no 
deben ; mas con efta diferencia, que 
las debidas las nombra particular-
mente por fus efpecies j (D) y para 
decir quales fon las contribuciones 
que no deben, fe explica con tér-
minos compreníivos generalmente 
de todas quantas efpecies fe havian 
inventado, y pudieran inventar-
íe) 
Leg. quscfimm. I2..§. 
ídem rcipondk 4 . ft. ác 
inítruòt. vcl inílr. leant, 
ibi: Nam âi hzc exec-
pir., non poteft non vi-
deri de cíEceris rebus, 
qu'íE in ca eííent, ícníiíTe 
D. Salg. de proieót. 
pare. i . c. z. $. 5. n. 3. 
D. Carleval n. 1074. 
(D) 
Ibi: En ciertas Cafast 
y Caferías fu cierta renta, 
W cenfo w . y en las Filias 
de Vizcaya afsimt/mo sfe« 
gun los Privilegios que de 
ello tienen ^ mas en las 
H e r r e r í a s : : : : por cada, 
quintal de hierro , que fe 
labrare en ellas die^y ftis 
dineros Viejos, mas fus 
Mona/ienos, mas laS) 
PreVoftades. 
( E ) 
Ibi: Bt otro pedido, ni 
tributo:: ni moneda : : ni 
fervidos, mnea lo tuVie* 
ron. Que ion voces ge-* 
nericas comprenfivas de 
todo linage de contri-
buciones Reales , per-. 
fe. (E) 
2 8 4 Para dàr à entender la di-
cha Ley quarta, que no era nueva, 
S 3 ni 
fonales, ò mixeas. Ocero de offic. pare. z. cap. 2.0. per tot. 
Otalora de Nobilitat. par i.cap. 1. num. 4. ibi: Inter alia Vero {de qui~ 
bus ftatim) tria htc de jure (Regio funtgeneraliora t feilicet, rentas} pechos ¡ y 
derechos', fubhis enim tribus omnia fere juraRegalia yíF muñera tam patrimo-
nialia} quam perfonalia comprehenduntur. Hullum mmque munus , nullum oh* 
fequium , nullum tributum, nulla preftatio perpetua , Vel temporalis , ordina* 
noria f Vel extraordinaria pote/l confiderari, qu& Vel próprio, Vel largo WÍCH 
áo fub bis non co mprenhendatnr. * ' 
m 
Batbof. dí&ion. ufu-
frçqucnt.z 3 1 . .rbi:N«m-
qúam'.efl unfptrfalis rte-
gatiya jcom prebenden s om-
nem cafum , ¿7 omne tern" 
fus dquipollec dic-
tionibus unfoerfalibus ne~ 
gatibis : : : nullamque re-
ctfu re/triBiwem. 
( G ) 
Gutiet. 'âiáfc. quacft. 
17. num. 145.. ibi: Ef-
ta no exce^cim jamás fe 
ba Vifto en t i Señor¡0 de 
Vizcaya \$aj'si la libertad 
âe Vvzçayatn e/lo es muy 
Mférente de la de los otros 
pueblos exemptos: porque 
aquella es de ab initio , y 
ejfá otra no. Argument, 
text, optim. in cap. ex ort 
Àe f r fpileg. i b i : ab ipfa/¿ti 




boraro. D. Caílill. lib. 
4. cap. ^1,01110.-9. 10« 
& icq. ibi i Habent majo-
rem, empha/im, majorem 
tffeBionem , -W majorem 
birtatem precijfarn inten-
tionem , atque exuberan-
tem TPolmtiUem 'inducunt. 
Toltunt omnem dubitaíio-
nemjdeomprendunt, qmâ 
jpecificam mentionem , / Í -
We rei a tionem requk'n. Ac 
denique in omni añu , ma-
teria ^ difpofitione quam 
plu-
2 1 0 
ni recicnte la inmunidad, y Fran-
queza de tributos., moneda, de le-
chos, y fervicios, dice que nunca 
(F) lo tuvieron : con que viene à ex-
plicar , que no proviene de Pnvi-
vilegio, ni -exempeion , (G) fino 
-que tiene origen del derecho natu-
ral, y íe ha confer vado aísi en to-
do tiempo defde la población , íin 
que fe haya interpueflo infracción, 
ni parentheíis. 
285 Defpues de haver expli-
cado la inmunidad , y franqueza 
por ta miiverfal negativa, la con-
vierte en univerfal afirmativa i y co-
mo antes havia dicho, que los Viz-
caynos nunca tuvieron otro pedi-
do, tributo , moneda, derechos, ni 
íervicios, buelve à decir gemina-
da mente , (H) que fiempre lo fueron^ 
i & f m libres, ejji'mptos, quitos ̂  & fran-
queados de todo pedido, férvido, mone-
da ̂  âkavda ; contraponiendo 
mifterioíàmente el fiempre de la afir-
mativa únmea de la negativa: (I) l i-
bertad fiempre\ contribución/?^^: 
ufando en una, y otra parte de pa-
labras generales, ( J ) y abfolutas 
compreheníibas de todos cafos, per* 
íbnas, y tiempos, fin exclufion de 
alguno, ni de ninguno 5 y efto en 
quaiquicra materia, aunque fea peA 
nal, 
211 
nal, y odiofa, y de cflri£ta inter-
pretación. 
2 8 6 Para dexar excluida la du-
da íbbre fi la Franqueza, y Liber-
tad de Vizcaya havia de aplicar-
fe à nuevas efpecies de tributos, (K) 
que pudieran eftablecerfe en los 
tiempos íucefsivos, no contentán-
dole los Legisladores con determi-
nar , que los Vizcaynos fon libres 
de todo íervicio, pedido, mone-
da, y alcavala, paflin à aííèntar la 
mifma inmunidad, y libertad. De 
otra qualquiera impoficion, que Jea, ¿ 
jer pueda 5 y eílo aj'si e/lando en Fix-
coya, y Encartaciones, &* Durango, 
como fuera de ella. Con que dexare-
mos probado, que la inmunidad, 
y franqueza de los Vizcaynos, es 
general, abfoluta, real, y perpetua* 
y no meramente local, y perfonah 
y que no han debido, ni deberán 
al Señor otra, ni mas renta, dere-
cho, ni tributo, que los que fon ex-
preííbs en la prcínferta Ley quar-
ta , Titulo primerô de fu Fuero. 
2 8.7 Por la decida del mifmo 
Titulo primero , y quarta del T i -
tulo treinta y tres (exhibidas num. 
290. y 291 . ) les competç igual-
mente libertad, y franqueza gene-
ral , abfoluta, Real, y perpetua, pa-
ra 
plurimos y maximfcjae 
e/eBus prodiicunt. Sobre 
que cita dos columnas 
enteras de Autores. 
(I) 
Una , y otra dicción, 
fiempre : nunca : conlU-
tuyen regla firme,y per-
petua , igual, y conti-
nua. Gracian diíceptar. 
forcer.cap. 6 o i . num. 
36. & cap. 6zi. n. 18* 
D.CaíUü.lib. 6.cap. 
161. num. 38. 
(j) „ 
Latifstmc D. CaftilL 
lib. 4- cap. 41. num.io, 
11.14 .16 . 31.. & fccj. 
( K ) 
Dc hac quxftiontf. 
Barbof.voc. ii^.nura. 
146.cum duob. fecj. 
D. Caftill. dc tcrtij$ 
cap. 14. »um. 3 $. 
Balmafcd.de Collet 
qu*ft. 4Ó. num. i j . 
Ibi : Eueffen,* fern 
libres,y ejftmptos. 
( U ) 
Ibi: ToidJ ,> p d e f -
qu'ter mercader ias 
otras quaUfquier cofas* 
(N) 
Ibi: SegM/i que fafta dqm 
jtemfre lo fuerm. 
Supra num. x 8 
(P) 
Ibi : Que fe fuedan 
cmprar ,p tenier. 
( Q.) 
Ibi: Saboy / i e lTue -
Pueblo fe concertaren en 
hacer ilgmia Ordenanza 
encontram. 
(S) 
D. Salg. de Reg. Pro-
ted. part, i . cap. i . §• 
5, ntim. ». ibi: if a «í 
ça/ttí fpecialiter ah hac 
regula nan exceptus a lege 
fab ea comprehend* » du-
bitabit nem. 
<T) 
FVréd diemtur clara 
^mtkfcumque mtelleHus 
mn labor at hi intelligen-
tia, Gracian diccptac. 
cap. 902..n. i j.Mantic. 
de Conjcdur. ultitn vo-
lunrat. lib. 3. tic. 4 . n.y. 
D. Caftill. dc Ufu-
frud. lib. 4. cap. 7. & 
lib. J.cap. izj.cmutn 
AO. Cancer var. parr. 3. 
cap. x.a num. £ 4 . 
11^ 
ra comprary vender libremente 
todo lo que toca à vituallas, y man-
tenimientos, géneros, frutos, mer-
caderías, y demás cofas que eftàn 
en el comercio de los hombres. 
2 8 8 Acreditaífe afsi por las vo-
ces de que ufan, que fon precepti-
vas, (L) y univerfales, (M) y íc 
les júntala dicción fiemprc: (N) de 
fuerte, que como dexamos dicho 
(O) comprenden todos los cafos, 
tiempos, perfonas , y cofas * fin 
reftriccion, ni otra limitación ,que 
las que fon expreflas en las mifmas 
Leyes j à faber, en la decima , que 
hayan de íer cofas dc las qué efiàn 
en el comercio de los Hombres: 
(P) y en la quarta del Titulo deci-
mo el cafo de Ordenanza contra-
ria j hecha por el Pueblo. ( Q J 
Pero eflas mifmas excepciones afir-
man mucho mas la regla , para to-
dos los cafos no exceptuados. (S) 
2 8 9 Aáadefe à la determím* 
cion de eftas Leyes la firmeza , que 
fe corrobora, por la claridad con 
que fe explican, tal, que para en* 
tenderlas, no necefsitadetenerfècl 
difeurfo: (T) no dan lugar à con-
geturas, (V) ni tendrá diícuípa, 
quien quiíiere inventar otra duda, 
ò limitación, fiiera de la Ordenan-
za 
2 1 3 
za del Pueblo, ò cafo de rompi-
miento de Guerra, en que los Viz-
caynos nunca diíputaron, ni jamás 
difputaràn la incerdiccion de co-
mercio 5 (X) porque ílempre tu-
vieron por enemigos íuyos à los 
que lo fueron de los Señores Con-
des , y Reyes de Caftilla, cuyo pen-
dón en todos tiempos han fegui-
do, y feguiràn, y le feguian mu-
chos íiglos antes de la union à la 
Corona. (Y) 
2 9 0 No fe duda, que puede 
el Soberano .(2p) prohibir el comer-
cio extrangero, y vedar entre fus 
Vaffallos la compra , y venta de 
algunos frutos , ò géneros, y la 
conducción de ellos de unas à otras 
Provincias, efpecialmcte con acuer-
do de fus altos Miniftros , y Con-
fejosi (A) pero efto lo entienden 
los Au tores en aquellos Rey nos, 
ò Provincias, que transfirieron en 
el Principe toda la Soberanía, y 
poteftad, fin pafto, ni referva 5 à 
diferencia de Vizcaya, que tiene 
un Fuero, y Ley para comprar, y 
vender libremente r todo lo que 
fuere comerciable i (B) y otra Ley, 
y Fuero para que fe obedezcan, y 
no fe cumplan qualefqumr Cartas, 
ò Proviísionses Reales , que iean, 
o 
( V ) . 
Tofrc , de Majorat, 
part. i.cap. 25. n. 79. 
& part. 3. Dec. 61 n. 3. 
( X ) 
D. Crc(pi obfervar. 
8 7 . à n. 10. & an , a t . 
(Y) 
Afsi coníb en la Co-
ronica del Señor Doa 
Juan primero año i t . 
¿ap. z. como dexamos 
dicho num. i i7.1ic.R« 
(Z.) 
l eg . íed fi pupilluç 
conditio ff. de inf-
tit. a¿t. ibi : Ham t l ? 
certam perfomm po/unws 
pròkibere contrabere W 
certum getms kominum, 
yel negotiatorum, "pel cer* 
tis bommibus perniitere. 
Leg. Dudum. 14.cod, 
de contrah. empt. ibi *. 
K'tftlex fpeciAlitcr qmf-
dam per fonas hoc faceré 
prohibuerit, 
JLeg. Dívus i 6. if. de 
fervitut. rufticor. piaed-, 
tot. lit, in rubr. & nigr, 
cod.non licet babicator, 
Metrocomtse loca {ua a l 
cxtran.transtcrrelib.i 1 
tit. $s^eg- i -&tot. tic, 
cod, qua; res venir, n, 
pod. leg, i , ex tot, tir, 
quae rescx part, n, poll. 
Salcedo de leg. poliç, 
lib. x.cap. 15, num.50, 
& 5 z. idem de Contrav, 
cap. 3. pec cot. D, Olea^ 
qui 
¡q$ tmiltos áat. tír. 
q u d i 4.In add. n. 14. 
(A) 
Ramirez de leg. Reg. 
f. ex nnm. 11. Confilium 
in ¡trofeundts kgibus pea 
debet hem^mtAtet i ? ¿quí-
tate in dlts Vttàmcijs m 
quibus populiis Vúncifii, 
<tzr m (ptincipem fimflki" 
ter, abfolute, purt 
nihil penes ft de tegal 'éus 
tefitTMnsotimm fuampo-
jeftatem lege Qltgià trans-
tulit. 
Ratio eft apud Can-
cer, variar, parr, i . cap. 
3. num. 431. Quia cum 
ipfe fit faminH$)uris ptfi-
tibitwm ipfi ipfum pofae-
rit, i f Juper eo babeat pie-
nam pote/latem poteft, 
iibere derogare. 
(B) 
Leg, 10. Tit. i . Fori. 
HaYian de Fuero, ufo, y 
coftumbre, y libertad, que 
los ¿icbos 'Vî Cáynos H i " 
jos-Dalg* Jueffen ,y fean 
libres , y exemplos parú 
(omprar, y ttender , &c. 
(C) 
Leg. 11. cod. Tit. 
Fori, 
214 
ò íc t puedan contra Ias Leyes, y 
Fueros de Vizcaya direáte, ò in-
direde. (C) 
291 Con que cftà bien cono-
cida la diferencia entre las Provin-
cias de Gaftilla, y la de Vizcaya: 
aquellas tienen Leyes, difpu eftas, 
y ordenadas por el Principe, à cu-
yo dominio entraron fimpliçiter, 
fin referva de regalia alguna: Viz-
caya refervo la de haver de ícr in-
violables fus Fueros , y Leyes pe-
culiares: admirólas el Principe con 
la calidad de que los Vizcaynos de-
bicfíèn obedecer, pero no cumplir 
Cédulas, ò Provifsiones , que di-
redámente fueífen , ò indireéía-
mente pudieíTen ícr contra eílòs 
mifmos Fueros, y Leyes i y ílendp 
tan repugnante à la abíbluta, y om-
nimoda libertad de comprar, y ven-
der la prohibición, refpedo de gé-
neros , frutos, ò mercadurias, qnc 
no tienen el vicio Real de fer de 
eneíliigosde la Corona , no es com-
patible la prohibición en el jufio, 
y piadofo animo del Principe ? que 
admitió, conármò , y juró eflos 
Fueros, y Leyes. 
2 9 2 Otra diferencia explican 
los Autores, muy propia de efe 
çafo: Si el Vaflallo adquirió el ufa 
d e 
Z15 
de la libertad» ò el Dominio de la 
cofa por titulo que proviene de me-
ro derecho Q v i l pofsitiYQ * como 
fea único Autor de él aquel Sobe-
rano, (D) en quien el Pueblo trans-
firió omnimoaa, y abfoluta potef* 
tad, no podra difputarfe al Sobe-
rano ia facultad de derogat eflo 
derecho, concurriendo catffa juf* 
ta, aunque fean de las que aúraa à 
la utilidad publica, 
2 9 3 Mas quando fe inmuni' 
dad, ò franqueza fue adquirida de 
los Subditps por contrato, u otro 
titulo, de los que dimanan del de* 
recho natural, Q de las gentes, (E) 
no fe confidera en la piadofa jufti* 
ficacion del Principe, animo de co-
hartar derecho femejante, à me-
nos que intervenga çaufa juftataa 
grave, que mire immediatamentcj 
Ha publica, y univerfal utilidad 
del Reyno, ò Provincia en coillun, 
2 9 4 Y mas adaptable ú pre" 
feote cafo, quando el Pdnçipe pos 
á , ni por fus prcdeeeflbres, uo es 
mÚQO Autor del derecho positi-
vo, común, ò prticuiar, como 
parece no lo es en aquellos Domi' 
nios, que en la primera invefiidu* 
ra no le transfirieron plena potef-
tad, fino ceñida, y limitaík acie^ 
tos 
( D ) 
Cancer. di£t, çap. x j . 
num, 4 7 , ibi j Mt^Ueih 
dum jus (judfitHm w d k n -
te juris çtyiíis. mwifterk 
Jufficit quAliket jufta çau-
fn> m m fxmtmvvti-
(E) 
Cancçr,ubi proximo 
num, 4 ? , 4 t Verand, to-
Ifandm jus p^f i tum e% 
çontraftu V ú f S o próprio, 
<f Jtç jure gentkm 4 eft 
mcejfaria (au/a , quá pu,-
U k m m l i w e m xefft^ 
P, Crçfpi obfcmu 
u «um, 
D. CreípL otfervat. 
.'t.num. j i . te. 51. ibi : 
No» pote/} immutare ¡ex 
imfa, fiuklicd Htitiiatis ©r-
Mnari f te l medij gradtts-, 
poterit tamen f t utilitas pu-
blica fupemris gradus, 
aut netefiitAs extrema ex-
flfcat nec c m U tan tele-
riter' conUocait pofstnt t & 
ferkulum in mora h m i -
peat 
( 0 ) 
Cancer, did. ra|>, 3. 
ifi 11 tt). 51. Ex cujus dip-
its infentir quod licet %ex 
per modum legis non pafm 
Aliqmd ftatuefein Catha-
i m i a , nec receden á d i f -
fofitione juris mun&ipá-
l i s ; tamen tmqnam admi-
ni/iratorem Ju / i i t i * polfe 
djure jmmojyali ex cau-
fa publiçam utilicatem ref-
piciente per ¿di fta, Tfel 
élias difcederet. 
215 
tos paños, Fueros, ò Leyes, co-
mo ío pradicò Vizcaya en las íu-
yas del Titulo primero, en térmi-
nos tan eftrechos, y preciflos , le 
cree, que no habrá Texto, ni Au-
tor que perfuada en un Principe 
Catholico, animo, ni facultad de 
derogar, ni limitar inmunidades, 
ni franquezas de tales Subditos, 
que las prefervaron al tiempo que 
íe fometieròn à íii clientela, y pro-
tección j fino que fea verificando-
fe cauíà jufla , nó de las que lla-
man ordinarias, ò de medio grado, 
concerniente à la utilidad publica, 
•(F) finó de las de fuperior grado, 
con una extrema necefsidad , que 
pida providencia tan prompta, que 
haya peligro en la demora, y no 
dé lugar à congregar él Pueblo. 
2 9 S Mas en tal evento no íe 
dirá, que el Señor procede como 
Legislador por derecho del Prin-
cipado, fino como el Magiftrado, 
y el Juez, (G) que vifto no poder-
fe remediar por otro modo la ne-
cefsidad , y trabajos de la Republi-
ca , podra proveer à medida de 
ella , como re$o Adminiftrador de 
la Jufticia, qual pueden hacerlo los 
Seáores de Vafíallos, Corregido-
res , Magiílrados, y otros Min i f 
í tros, 
2 1 7 
tros, que aunque no tienen auto-
ridad para legislar, pueden publi-
car Vandos, (H) y dar providen-
cias , que eviten delitos, y aílegu-
ren la coníervacion de la Republi-
ca, en tales caíos la mifma necef-
Cdad, dà la Ley, no la recibe, por-
que eftà eííenta de todas, y coní-
tituye derecho, y prerrogativa ef-
pecial. (I) 
, 2 96 Aquella publica utilidad, 
ò neceísidad, debe fer concernien-
te à lo univerfalde la Provincia, 
(J) no es íuíiciente la de algunas Per-
íbnas particulares, ni aun la de efte, 
ò el otro Pueblo, para que fe alteren 
los Fueros, ò Leyes de todo un 
.Reyno, ò de toda una Provincia: 
el remedio ha de fer refpedivo, y 
acomodado al que padece la ur-
gencia , ò pretende la utilidad, no 
.ha de tranfeender univerfalmente 
à los demás, que no participan el 
beneficio, ò no padecen la necef-
íidad, porque refpeéto de ellos, 
no fe debe llamar publica. •* (K) 
2 9 7 La razón es evidente, pue$ 
à mas de que la natural dida dever 
feguir el gravamen M que partici-
pa immediatamente la utilidad, (L) 
faciendo reflexa fobre la poteftad 
del Magiflrado, o Juez, pira dàr 
T pro-
ÍH) 
Roland, à Valle vo-
luxn. a. coni. 3. n. z 5. 
& ex eoglüf. z. leg. i z . 
tic. i . pare, i . ibi: ex (¡no 
deíaíto ipja «morum pro-
bihlta e/í vb publicam uú-
litdtem , nt cejjmt piolen-' 
/Le, per-cufsiones,¿5" bo-
mkiclia , <fc. cum his, 
¿lijs. Cancer ubi í u p u 
num. 53. 
U) t 
Si mim ultimi <iraàus 
necesitas, f i t , illa ¿ai 
legem, non accipit '•> ab 
(mini emm jure exewpta 
eft, ir ip/a aliud jus pe-
culiar e anftituit.D. Cicf-í 
pi. diót. obfervat. 87^ 
num. ay. 
D. Creípi ¿\d¿. oh-* 
fervat. 1. num. 173. 02 
obfervar. 90. num. 7. 
Utilhás autím publica qu4 
recedi à foris inter dum ob-
t'meat , iebet twfaerfam 
tproftinciam , atingere non 
prbatos aliquos , W uni-* 
^erfit at es quia tunc pre-j 
Paletilla ^ u x in fororum 
jufta eft continua obfer-t 
Santia confiftit. 
: Cancer, did. cap. ^ 
*num. 59. ibi: íDixito^ 
tius ptincipéus v nam fe-
cus crederem ¡fieffettan-
tumalicH)us uniToerfitatis, 
qua refpeffu totius Tro-
t)incU cenfetur prtiaQ 
utilitas* 
it) 
Leg:, to. de rebullí 
juris. Secundum naturam 
t ( t , comtnodacijju/ijue rei 
turn feijui cjitem fecuntur 
incommoda. 
Leg. 5 5. ÊF. pro' fa-
ció-ibi: ¿qumneft enirn, 
m cujus participabit, lu-
crum participet .3 ar dam-
num. 
Leg. is qui in potef-
tatc$.nn. delegar, prarít. 
leg. fin. § penult, cod. 
çlcfvm. leg. fi is qui §. 
t.-£ commodac. 
(M) 
Supra nuai. 115. &c 
fequencib. 
(N) 
,5 Guiicr, prad. lib. 3. 
ûscft. 17. nam. x i$m 
ibi: Quoniam kges gem-
fales non extenduntur ad 
hgts /pedales Troyincix 
mius k g . 1. $. f i qux XT0 
pragmática. cQd.de Jnftt-
nianeo eod. con/irmat. i f 
muito minus ad leges, 
í^fuetudines Vi^catd qttf& 
yurtt f opuli adhxraues, 
"fabo prifco (Ufipubliu 
illius ftatu. Ac pro'tnde l i -
beri. Fraío de Reg. Pa-
tron at. com. i . cap. 7. 
aum. 45. & 4.7, 
providencias, y vandos que pue-
dan precaver delitos, 'cominando 
penas, babemos que 0 0 puederíi 
extenderfe fuera de fú^diftrito, de-
ben ceáirfe à èL: luego & n d o Viz-
caya Provincia feparada -de los Rey-
nos de Caftilla-, por ol miímo he-
cho , que como tenemos provado, 
(M) fe unió como principal à la 
Corona, preícevando te Leyes, 
Fueros , ufos, y cotoáibres, es 
conftante que -no podrki confide-
rarla como umda aceflbráamcnte, 
para identificark con Caflilla , en 
las ordenes, y ¿provideocias gene-
rales, (N) que fe dieren, reípedi-
vas à los otros -Reynos, en aque-
llo que direda , 0 indire¿hmente 
fueren, ò pudieren íer opueílas à 
los Fueros, Leyes, ufos, y coñum-
bres, que prefervaron «n la pri-
mera inveftidura , y han conferva-
do en los fubceísivos, por las Con-
firmaciones , y Juramentos de los 
Principes, cuya foberána juftifica-
cion , ílempre los ha mandado guar-
dar , y nunca ha permitido fe vul-
neren , ni es de creer, que infor-
mado fu Real animo, confientaal-
teración* 
2 9 8 Nadie fe perfuada, que 
el Señorío de Vizcaya goza de val-
de 
2 19 
de Ias doi eflimahíes prerrogativas 
de libertad cl eCoiBdr cio, yfran-
gueza dç S&ibutosJ acreedor feria 
^ çlias, auaqueí DO tpvieffe ei sóli-
da fundamento .deiirs Fueros con-
fragúales;/ E m libertad de Comer-
cio, abundaria la .razón de equi-
dad, y judicia en lo infecundo de 
fu terrenovy falta de viveres / por-
que quantos: produce, no fon fu-
ficientes para, mantener à los habi-
tadores la metad debaño i y .es ne-
cesario proveerlos de fuera, Gò-
rno^ pues, pudiera remediar la pe-
nuria , í¡ faltaííè la libertad de Co-
mercio ? (Q) Qual otro retorno pu- (O í 
diera dar, fino fueífe el Fierro de Marquwd. tftófupf̂  
fus Fabricas? Ha viendo tantas fae- mmt z71' 
ra de Vizcaya, no pudiera fer equi-
valente medio efte único fruto, pa-
ra introducir, ni fomentar Comer-
cio , fino gozaíle libertad, efta foe 
la que le fondo: fin ella fe habria 
xáe extinguir la negociación, y con 
ella la Población de Vizcaya, o re-
.ducirfe à ella do miferable. 
2 9 9 Reconociéndolo afsi los 
Señores Reyes de Caftilla, en tiem-
pos de Guerra, con Francia, han 
acoftumbrado permitir, que Viz-
caya , y Guipúzcoa, puedan tener 
comercio ç m la Provincia de La-
T z bortj 
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botnry en la aárdal con líigláterfó, 
permite fu Mageftad ínàôducir Ba-
callao de fus Befcjueriás, y en la 
anterior porfiada Gueírl^ concedió 
perroiíTo, tio ífoiainentepara lo co-
meftible^ feoitaaibkn para todo 
genero de agidos , & que per 
dJo^ea latoos / n i otros^tiemposte 
Jhiâ a, deioibibrio inconveniente^ 
contra^ RealiíSemcio; ni contra 
Ja cauía comuti de iai Monarquia, 
fino ¿gran bcmñcks tmivcvíú de 
iús) VafíàHos^ confidetable utili-
dad; del Real- Erario v y alivio dé 
Vhcaya, con íjue píldo- mantener̂  
y cooíervar fus habitadores , para 
áefenderíc, y i ofender à los ene-
niígos, *; r».::'^ 
3 00 Qualquiera fabe que el 
-Comercio eftrangero, en Puertos 
de Efpaña, le arraftra el yugo i pe-
ro nadie ignora^ que produce à los 
Vafl&llos el beneficio que yà he-
mos dicho de introducir los -ffü* 
tos , y géneros que carecen, y ex-
traer los que abundan , y al Prin-
cipe ios Reales derechos de unos, 
y otros. La ruina principal viene 
de lo que en cabeza de Naturales, 
y por otros exquifitos fraudalen-
tos medios fe negocia en la Ame-
rica. No queremos decir, que pue-
da 
« T Ê 
da fer licita ,<.ai ¿oiíveriicntc kco-
muflicadon y CQ Puerto alguna de: 
eíb Monarquia, con fubditos- de 
Potencias, con quienes tiene Gucr-. 
ra j si que es digna de. alguna ateâ . 
cion la penuria de alimentos, que 
padece Vizcaya, y que pide algún 
çípeçiàlpermifíò, y facultad dé íb-
correrla i porque dexandola fuBfií-
tente, fe reducirá à lagrimas, quan-
to puede exigiríe de los Vizcaya1 
nos. En ocaíion de haver reprp-> 
fentado igual penuria de viveresy 
fueron focorrido$ los Venecianos 
de los repüeftos , y proyifsiones, 
deftinadas pára los Exércitos. (P) 
Nunca fe extendió à tanto la pre-' 
tenfion de Vizcaya, fino à que fe le 
£onqedá, como en tiempo Ue Guer-
. p con Erando, y con el Rey Bri-
tánico, fe ha concedido la facul-
tad de introducir vituallas, con las 
precauciones, que eonftan de los 
p^rmif% y ííft àtencioil à fus inmu-
nidades s:!^ la tínica laxonide que 
. p^eÜan;^àçc|>t<P^ldQs:fús Natu^ 
í4es; de í l$s aliment os jneccííarios, 
para contjpuar al Seáor fervicios, 
^ à j a h defenía. : ¿••••i 
.! 301 < igpQt la tnifea razón de pe-
íjuria xie ̂ limentós , 7 pon los íer-
$ $ 0 $ gjfe V^Zícayà, iace aLR-ey íii 
. t T 3 Se-
•' Caíiodor. varláT. Vjtf 
ñieris itaque loir fyneraíU 
Us AuguftimS'^ita dán 
fus ^ ísr m m m , Teerntunt 
nolvis necefsitates fiebílk, 
êtlegtfiõHe declaraèii, nort, 
Ipim ,MO« tritki ^non ptM 
mcifpecivs apud i f jos fu i f* 
fe procreatas: ¿ferens aà 
tantam p€nuPfa?n TrotiittM 
ciçWtun} perleeniffe fmu*. 
nas, ut yitd. pemula fusijf 
ünere «o«! pofs'mt , «iyí 
eh pietas regalis folitahu* 
manitate propexerit. Quoot, 
nohis- crudek yifum e/l^ 
àliqutd 4 petmtibus pyftti* 
¡arei ar, ilhifpetartyífUtçjL 
^royjwcia mfchur 
ŷ . A taltbús en'm [olas 
lacrimas eyeigit cjut quoH 
no# irúiemtur impenit*, & 
*ldeo iantiyeri allegatipye, 
permoti, 'pinum, isr i r i t ^ 
curii , quodnos in aparattt 
exerci tus: :*: colligere /è-t 
ceramus prafenti autorn 
W e remttmus» 
f 
.(CL) 
Maxim am Hern m t r U 
limorum lomum curam 
habeat, Á quthusftre fyg-
nornm incolumitas pendet^r 
judjue oèl^U mugis, i ? 
tportuna kafti, inferendi/-
que damnis fim, O" difi-. 
tfm tw»tmmqut<iptigna-
t m t m fortiuntur \ çun% 
ñeque mariadaudipo/sint, 
tf fmilis btfti adituf , <7 
tXptditUquulTw fup pedí* 
Undi ratto fit, i f m j ^ " 
IX $olor*afio em-
blem. B +. num. i i .Ibi: 
titqne enim inter dum fúf-
j k k , 'quod tfHex nberâ9 
I f ad jufam c*itfam , tti-
Sutis indigeat, nifi , i f 
Jubdtti in €& forte, & fa-
Hu ft habeutt, ut ad UU 
-tXfihend* faffiemt. 
; (S) 
Cafiê or. variar, lib. 
1*. epift. 7. !bi : Inric-
tàs fecufitates Hits Aedk 
caUmitos fa* ' cut nihil 
Ifiidetur f reliBum á tribu-
16( wfttiteffe liber at urn. 
Scôor, J à las CaftiUas* defendien-
do la Cofta Maritkna de fu di Ari-
to , y en cila à lo interior del Rcy-
no, { Q J pudiera fundar la inmu-
lüdad de trilitos, fin mas Fa^ro, 
ni Ley , que la de equidad, y jufti-
cia. Qué población pudiera ícrlá 
de Vizcaya, fi le faltaffe el Comer* 
eio? Qué Comercio pudieran te-
ncr íus Naturales , fino -fucilen fr' 
brcs,y francosde Coíitribucioões? 
Qué equivalente, ni retorno, piN 
dieran dar para los viveres que we-
ecfsitan traer de fuera i no ha vien-
do otro, que las Fabrkas de Hicr-1 
ro! Necesariamente havia de ír el 
Gomeício à Puertos, eri que fai¿ 
tmndoimmiinidadc )̂ hállaíTe retor-
nos: ceflindo el Cotilércio, y no 
ha viendo alimentos era ^ínevitábie 
la neeeísidad publica de los Viz-
caynos; caufa legitimà pára ícr re-
levados de tributos(B^ puès 
baft*, que fea** dcbMès al Prmcír 
pe, fi los Vafíailosi, ftOtfcneé;|kÍ0. 
fibilidad park apagarlos* 'En- tai0inr 
fbrtünio la miíba miferia los l í fe# 
ta de./ Contribuírionesv^^^- ^ ¿f-] 
3 0 2 Pero C m valerfè âecfta %¿ 
zon y y conÉeffiindo i m i k o prihei-
pio fundamental; qu^^'^oqtH1 
Jbucionlde Veâigalcs / fefc f ftií . 
' fiem» 
2 2 ? 
fiemprc fimplicitcr pcccflària à to-
do Vaffallo, tanto , que fin ella, 
ni pudiera fer defendida, ni con-
fervarfe en paz, y Jufticia la Re-
publica , (T) y fin dexar de reco-
nocer, que el eflablecimiento de 
Tributos es tan jufto, y antiguo, 
que parece nacido de un parto con 
el derecho de las gentes, y coeta-
neo de la erección de los Principa-
dos, pudieran con todo eílb decir 
los Vizcaynos, que debían por ra-
zón de equidad, y jufticia fer exép-
tos, y no deber otros , ni mas Vec^ 
tigales, que los que han contribui-
do , y contribuyen à íus Señores, y 
venerados Principes, aunque no 
les fueflen debidas las folemnida-
¿es de fus Fueros, y Leyes paccio* 
nadas, y juradas. 
103 Es la razón, porque fi k 
pxaccion de Tributos le dirige al 
reconocimiento de la fugeccion, y 
dominio, y à h manutención de la 
Gafa del Principe, y Magiftrados, 
que; goviernan la Republica, y eP 
típendio de fus Exércitos , y Ar-
madas , que la defiédden de ene-
migos, (V)fc haltoif que ningü-
tm Provincia del Reyno, en igual-
dad de Vecindario , contribuye 
tatito como Vizcaya , pues fbbre 
v los 
(Tj 
D. Amaya in Icg.om-
nes omnino 4. cod. de 
Annon. 5c tributis lib, 
10. num. 1» ibi : Cum 
IteEligalia > tributa it A 
necejfaria fint , «f lieluti 
jure gentium introducía 
tydemtur , nam pene cuní 
regéus nata futre > <(? om* 
nibus nationibus 3 ubi 1(e-t 
¿PÍ or t i , p ron im, <^ wj* 
buta exorta. 
(Vj 
Amaya ubi proximé 
il>i: Inde quoqne fiüt nt-
tejjariumttt omnes JubàU 
t i ad tributotrum pr^/tatio-
nem urgerentur j cum in 
fignum Jubjectionís. 
Cap. i .de cenfib. t i m 
ob^ep^^Domus famptus, 
'Pel ad exenitus alendes, 
Magt/lratus que, ar one-
ra publica juxta late ti,A~ 
dita ã 'BobadilLt lib, 5. 
pGÍít. cap. j , mm. a. <£ 
fequent. 
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' W los Dètéc l ios(X) :qíic eh rccono-
Cotiíhn en la dtaáa cimictsto dej dominio, y para ma-
t̂ 7 Butcíicion del ò c n o t , y ius Magif-
trados, tiene prefinidos en ciertas 
Gafas ccníuarias, en el Hierro que 
fe labra en ios Herrerías, en los Pa-
tronatos, y diezmos de algunas de 
fus Ante-Igkfias, y en los pedidos, 
y Preboftades de las Villas, c f t í 
manteniendo en pie en todo tiem-
po de paz , y guerra à expenfas de 
fcs naturales un Exercito de cator-
i x mil , y mas Infantes con todos 
&s Oficiales veftidos ,armados, y 
equipados en otros tantos habita-
ílores. 
r 304. Tiene también Vizcaya 
cónftruidas à propias expenfas en 
el diflrito de í a Cofta Maritima, 
veinte y tres Fuertes, Vatenas, co-
ronadas de Artillería de diverfos 
calibres , munidas, y peltrechadas* 
Artilleros , y trabajadores , y la 
' guarnición oportuna, y neceíTaria» 
y fus Hijos diferentes Fragatas ar-
v mada&à Corfo para hoftilizar à los 
enemigos. Sirvió voluntario à fü 
Mageftad en el año de 1 7 0 9 . con 
un Regimiento de Infantería 5 y 
el de 1 7 c o n un Batallón de 
7 $ o. Hombres, veftidos, y arma-
dos. Y en diferentes tiempos ha 
, * dado 
'2 2 5 
dado coníiderable piiítierp A Ma-
rineros , para tripular las Reales En-
quadras , y largos donativos çn çf? 
peeie de dinero 5 ni pQr eílo ha de-
jado Vizcaya de tciier continua-
mente poblados de Hijos loŝ Rear 
les Exércitos, y Armadas % poje Mar, 
y Tierra j ocupados muchos; cerca 
de la Real Períona , en elevados 
Empleos, y Oficinas d<? Eñado, y 
Govierno en lo Militar , y de Juf-
ticia, y Gracia, Guerra, Hacienda, 
Indias, y Marina,y en íus altos 
Coníejos , Chancillerias, Audien-
cias, y Tribunales del Reyno. -
305 Para decirlo mas.breve, 
no tiene Hijo Vizcaya capaz del 
manejo de las Armas, que no eñe 
con ellas, y fu Munición en la lif-
ta de Soldado,.para fervir, fin fuel-
do en Vizcaya, dò quiera que el 
Señor le llame; (Y) igualmente los 
del Infanzonado,..y Tierra-llana, 
que los de las Villas y Ciudad, 
Encartaciones, y Merindad de Du-
rango , ni en tiempo alguno fue va-
m efla obligación, porque en to-
dos figlos, antes , y defpues de fu 
dichofa union à la Corona, la han 
defempeñado gloriofamente los 
Yizcaynos, defendiendo fu Patria, 
y la entrada por tíh.m .Cafliüa; 
coa 
(Y) 
• Confia en la j . áel 
Tic. 1. ibi: Otrúfi dixe'* 
ron i que balí>ian por Fue-* 
YO , ÍÍT Le> , que los C'a* 
"Valleros y Efcuderos, Ho? 
mes fíijos-(Dalgo del dU 
cbo Condado , O" Señorio, 
a/si de la Tierra-llana, 
¿orno de las Villas, i r Ciu* 
ÀSd de el fus adherent 
tes t fiempre ufaron, ' C . 
acoj^timbraron ir cada} ^ 
quando , qne el Señor' de 
Vizcaya los llamaffe j fin 
fuejdo alguno-, por cofas, 
que a fu ferVtáo los man? 
dajje llamar. 
Iter cl Privilegio <3e 
los Scáorcs Reyes Ca-
tholkos de 17. de Julio 
año 1475. «xhibidon. 
»04 . ifei: Seguramos, jf 
p m e t e m s , ÍOMIO ^ j w , 
¿ S t t k m de no ââr , «i 
fnHetr àt Vir rey , ^ MI/I-
¿[««o, ©Wí/itfj ni Conde, 
Hi Cavallero , m jotra fief" 
fona alguna de me/iros 
tyymsd dicho Condado, 
í .Señorío de Vizcaya , è 
Encartaciones â í^c. 
Éo U Ley 9, 4cl Xir 
tulo 1. exhibida n . 1 6 9 . 
ibi: i > í ¿ r w , y effemptos 
de no balder Almirante, ni 
Oficial fuyo , endey ni acu-
dir , ni obedecer 4 fus ila-
mamientos , yor M a r , ni 
¿0/ Tierra, 
Z2& 
tiúá tanto valor, como fi cada uno 
{útSc v m t o ittipenedrable 5 y COÍI 
tal eficacia ^ que regiftrados los 
Afínales, no fe encontrará en ellos, 
q«e fu terreno haya fido jamás ho-
llado de planta enemiga de los Re-
yes de Caftilia 5 ni que para tan efi-
caz defenfa, haya fido neceíÉrió 
en d Señorío Oficiales, ni Tropa 
de los Reales Exércitos, ni tam-
poco, que con femejante ocafion, 
ie hayan ocupado Oficiales, di 
Tropa, ni expendido fueldo algtí-
u o en Vizcaya à cofia del Princi-
pe 5 porque todos los gaftos fe ha-
cen por el Señorío, y íus fieles H i -
jos i y eftos tio fufren otro coman-
do en ío Militar, que el de íu Cor-
regidor, y Diputados Generales, 
con fubordinacion immediata à là 
Real Períbna, Virrey, (Z) ni A l -
mirante , ni Oficial alguno j (A) 
porque eftàn excluidos por el Fue-
.ro,, y Privilegios. ;J 
306 N i ícrvicios tan feñaía-
dos, y en la defenfa, y reftaBlècí-
miento del fingular, y emuladó 
Fuero, ha expendido por si, y fus 
Pueblos, muchos millones de Rea-
les, y contribuido empeños tan for-
midables , qué ios Capitales de 
Çenfos, fundados, y exiftentes oy 
u j íbbrc 
2 27 
fobrc cl cuerpo del Señorio , fus 
Republicas, Villas, y Ciudad , En-
cartaciones, y Meiindad de Du-
rango , componen crecido numero 
de millones de Reales5 tanto, 0 
mas importarán los que han redi-
mido , y los que han pagado pot 
repartimiento entre fus Vecinos, 
confumiendo fus pobres caudales, 
empeñando, y vendiendo fus Ca-
ferias 5 ni por eíío han dexado de 
afsiftir en las Milicias, fin fueldo, 
y hacer el fervicio con tanta efica-
cia , ccjmo no haver perdido jamas 
un palmo de tierra. 
3 0 7 Confidere aora el mas rec-
to celador del Real Erario, fi fe-
clufo el nativo Fuero, pudiera de-
cir Vizcaya, que por equidad ,, y 
Jufticia le era debida la inmunidad 
de tributos, que à tanta cofta go-
za ? Averigüe la mas efcrupulofa 
-computación à quanto llegará el 
cumulo de eftos donativos, y fer-
vicios voluntarios, los caudales ex-
pendidos , y fueldos que havia de 
gaiw la gente, y Oficiales que ocu-
pa en lat defenfa de fus Puertos, 
can, beneficio de la univerfal Mp-
narquia, y fobre el fupuefto cier-
to de que todo el Señorio, fus V i -
llas i y Ciudad,/E-ncartaciones, y 
Merin-
l i t 
Merindad de Durango confia de 
fobs i iysoo . Vecinos j y eftos 
gaftos fobre-exceden à los Vedi-
• gales, que contribuye igual ̂  du-
plicado vecindario en las demás 
Provincias del Reyno. Qual de los 
de la Frontera, ò Cofia Marítima, 
íino es Vizcaya, tiene en fu dif-
írito Fortificaciones, confiruidas, 
proveídas, y guarnecidas continua-
mente à fus expenfas, fin ninguna 
-del Erario Real ? Habrá coníègui-
do alguna, como Vizcaya la gloria 
•de ••haverfe defendido íiempre de 
Armas enemigas, fin haver hecho 
]gafiò algtmo à la Real Hacienda, 
n i al común de la Alonar chia ? 
• 308 Reconozcan los pradi-
tos en Provifáones de Exércitos, 
-qué caudales feria neceflãrio ex-
pender , afsi en tiempo de paz, 
como de guerra, para conftruir, 
reparar, münir, peltrechar, y man-
teuer las Vaterias de Vizcaya , qué 
Tropa, qué Oficiales , Municio-
fies, Viveres, Armas, Veftuario, 
y Sueldos, necefsitaba fu guarni-
ción , para defenfa tan éfediva, to-
mo la que hacen los Infanzones, y 
Nobles Vizcaynos, fin caufar dif-
pendió alguno à fu Señor el Rey, 
ni à las otras Provincias del Rey-
no? 
2 2*9 
no7. Por qnalqüieríi parte que lo 
mire clmasdcfapafsionado compu-
tiíta, íacarà , que el Señorío erà 
acreedor de la inmunidad de tribu-
tos aunque carecieíle de los Fueros, 
y Leyes, que le hacen libre de to-
dos los que no fon expreííbs en 
ellas. 
309 Con eflos à nueftro pare-
cer invencibles fundamentos, tic* 
nen los Vizcaynos affegurada la ab* 
foluta inmunidad de Tributos, y 
derechos, no efpecifieados en fu 
Fuero , y libertad omnímoda de 
introducir por fus Puertos, y Fron-
teras , todos, y qualefquiera gene* 
ros, frutos, y mercaderías de Ami-
gos , ò neutrales, que necefsitaren 
para el ufo, y confumo de fus ha-
bitadores , aunque en fuerza de Ot* 
denes Generales, eftèn prohibidos 
en los Reynos de Caftilla, y fuá 
accefsiones, con ocaílon de algu* 
m urgente necefsidad de la Mo* 
Barquía, à menos, que fiendo dô 
las graves en fu premo grado 4 fd 
haya dirigido diredamente à Viz-
caya , y eftè dado ufo por el Seño-
río en fu Junta General, ò pida 
tan acelerado expediente, que no 
haya tiempo para congregarla. 





Princip.ibi :U t poce cum 
lege (^egia , (ju¿ de ejus 
imperio lata eft , populus 
£Í „ <tsr in eum omne fuum 
m p e m m , pmf t a tm 
confer at. 
Leg. 3. co(J,dcleg. $. 
fed , & quod Principi 
placuii. 6. isíftir. de jur. 
uacar.gent. & civil. D. 
Salcedde leg. polic. lib* 
¿.cap. z . num. 14. 
(C) 
Num. i©¿. y dcfdc 
num. iirfs 
^30 * 
Azúcar, v dulces de la Isla de Ma-
rañon, Colonia de Portugal , cu-
ya entrada por los Puertos de los 
dominios de CalHUa , íe prohibió 
por Real Orden de 25 . de Odtu-
brede 1717. à correípondencia de 
haverfe prohibido en Portugal coa 
extraña novedad la entrada de Vi-
nos , y Aguardientes, de que abun-
dan las Caftiilas, y Andalucía , y 
carece Vizcaya. 
311 Nadie puede dudar, que 
fue juftifsima, muy oportuna , y 
exequible, aquella Soberana pro-
videncia , reípe¿fc> de los do mi* 
nios de Caftilla, y fus accefsiones, 
porque à todos comprehenden fe* 
ínejantes Ordenes Generales , con 
virtud, y eficacia de la Ley, (B) 
por la potifsima razón de haver 
íransferido en el Principe todo d 
imperio, y poteflad, fin pacto, ni 
reilriçcion, 
31 z Mas no procede afsi, ref 
pedo de Vizcaya, por la contraria 
Tazón de que , como tenemos pro-
bado (C) al tiempo que fe causóla 
union à la Corona de Caftilla, m 
el Señor Don Juan Primero , ca-
pitulo la perpetua obfervancia de-
íus Fuerosufos, coftumbres , f 
^eyes J entre las quales -fe hallan 
. . las 
Vai ' 
las yà citadas, pi-irñef'a, y fegunda 
del Titulo primero , que prefinen 
la folemnidâd de Juramentos, que 
debe hacer el Señor de Vizcaya, 
en la aílumpcion al dominio : la 
decima del propio Titulo prime-
ro, y quarta del Titulo treinta y 
tres, que declaran la libertad om-
nimoda de 'domprat, y vender to-
das las cofas , que éftàn en el Co-
mercio dé los Hombres« la uñde- •> 
cima, del Titulo primero, y terce-
ra del Titulo treintá y feis, en qué 
refervaron la facultad para obede- ^ 
cer, y no cumplir las Cartas, y Pro-
vifsioncs del Señor, que fean, ò 
fer puedan contra las Leyes, y Fue-
ros de Vizcaya », aunque Vengà 
mandado de fu Alteza, ò fus T r i -
bunales i, por primera, ni íegunda* 
tyi tercera jufsiort, ò rhàs ^ Comó 
. çofa defaforàdâ de la tierra. 
Sis Tan antiguo, y cohñata* 
es en los Vizcaynos el noble té^ 
fon de manifeftâr la fee, y kaltàd 
à fus Señorés, como el empeño de 
conferVar indemne la pura obfer̂ -
vancia de f|is Leyes, y coftumbres: 
yà hemos viüo , (D) quanto pade- (D)1 
çieron en la Guerra de AúguftOj mm* 4í/ % 
por no alterarlas, y que en los íiérft- 51 * 
pos fubceísívos mantuvieron fíem-
y 2. pre 
m 
E l P. Soca, Chiorsi-
ca de los Principes de 
Afturias, y Cantábria, 
lib. 3. cap. 42.en el fin 
del num. 5. ibi: Y eflo 
dicen las memorias de V i z -
caya , é que fe le rindieron 
con todas las -condiciones, 
y qualidades , que los mif-
mos Vitcáynos quifieron\ 
y que fus Fueros fon defde 
entonces, fin baiter permiti-
do y que otro algún tRey, 
Ò Señor los haya fojuaga-
do y (in que primero fe Us 




Num. iQÍ.y I I ¿ . 
(H) 
Confia defdc num. 
11*8. à 135. 
23 2 
pre civfnifirip":c^nnataI Ül Padre 
í ray .Ãancifèq Sota:, v(E^:fm env. 
bargo de tóanifeftar "rife»os biifea 
afeão,; que; cm\Aiá(m Vizcaya;» 
no dçxa de coqfeffirpofimeanori^ 
antiguas; y las que hajloidel O b i t 
po Don Servando àtÚtçníç , con-
temporáneo dd ¿Principe Don Pe-; 
layo, con quien firviò 4 n la cBiia»'. 
grofa Batalla de, Goy^doíiga ; que 
quando los Vi^caynos fe eoconaen* 
daron al Rey Qodo ^uin t ik ca-
pitularon la inviolable; ^rtórienk> 
cia de fus Fuetostj y q^b d e f e f e » 
tonces no báap^ntritido fer ábjuz-' 
gados de Señor algunp,ifin preeeder 
Juramento de ^guardàríçlos,, ^ m -
ficafe también en los- • pa¿tos ^ - que 
en tiempo d^ íDpü ¡Imllo, aílcma-
rón con el SenprDon Pedro el ] é -
ticiero, (F) y fn la Coriíitmacion, 
y Jurarnénto del Senpr Don Jua» 
Primero», (G). y todo$ los Señores 
Reyes de Caftilia, íu^ íutceííbre^ 
(H) hafta el prefcnte ítiertipoJi ^ 
3 1 4 Como quiera que mik 
tras patrias Leyes, fon tan ;refclii^ 
tivas, y claras, que no :pertñiten b 
mas leve razón de dudar , no han 
dexado de padecer en 4cafiones to 
miíma advería fortuna, que las ífcH 
más del Orbe ; pues como adyieen 
\ , : te 
2 3 3 
te Tiverio Deeianó ̂  (I) pocas ha-
bçà:, por darás que íean, que no fe 
pueda inventar contra ellas alguna 
iblicita duda 5 particularmente íl fe 
enquentra con firbtileza tal, como 
Ja que en los ••primeros años de fu 
profefsion amaba el Jurifconfuko 
Duareno, (J) tan agradado de ella, 
que entonces fe tenía por ingenió-
lo y quando podia alterar el genui-
no, y verdadero fentido de las Le-
yes} bien que efearmentado, y ar-
repentido en fu proveda edad, re-
conoció íbr mal íeguro, y muy pe-
ligrofo, defquadernar, ò romper, 
tergiverfando las Leyes, y fu ver-
dadero fentido, en vez, de diíol-
ver dificultades. 
3iS Para libertar en lo pofsible 
las de Vizcaya de efte riefgo,parece 
oportuno medio, exponer la inteli-
gencia, que fe les ha dado en las oca« 
Cones, q fobre ellas fe han contro-
vertido y porque la obfervancia que 
ha prevalecido en los cafos mas gra-
ves de los paílados figlos devera 
dar regla para los,prcientes, y íub-
cefsivos 5 (K) porque la praâica in-
teligencia, es el mas fiel interprete, 
y la mas fegura expoficion de la 
Ley j y en que como dice el Philo-
fopho, (L) confifte toda la eficacia 
tV 3 3 1 6 
(I) 
Tiberio Dccisno rcH. 
peni'. 3 6 . num. zo. vo-
lum. 5. rclacusaGreven 
adGali.iib. Í . concbf. 
, 3 9 . muTí. 1 . Thulium t i -
.men fiat atum tarn indubi-' 
tat sim ejje cjuim recipere 
pofsic aliquam folicitaiH 
dubitationcm, 
(J) 
Duaren. ad Ice . 2.8. dc* 
legac, i . fin. infuro-ens 
c> fc> • 
contra fubtiiitaces , &c 
cafli^tioucm I c fn im ira 
v & 
aíc. Sed tutum non eft hi? 
conycBuYis iudulgere qua 
mtbi adbuc indent magi?, 
ayriferunt i quam hoc tenii 
pore: turnyidebat ingenio-
f u s , turn quid tale cornmi? 
n'tfei poteram ; nunc "vera 
longo ufu edotius fenth 
quam periculofa res ftt j 
wneft.boc modo difofoe* 
re, /èd gladio feccare. 
( K ) 
Leg. 3 3. ff. âc Icgií^j 
ibi: Minime funtvMtan->. 
da qutZ certam interpretaA 
tionem hahuerunt. Pigna--
tel. tom. lo. confuicar. 
j y . n u m . ô . GonzaLdç 
Menfib.ôc ahern. çloC 
9.§. i .nurn. 41.ibi: Et 
legum intclleSlus quotidia-
no judkiorum ufu aper'tuSi 
perfettius in ipfis re* 
rum argumentis apparent̂  
D. Crefp. obiervatsj 
I . num. 115. 
D. Solomn. de jur, 
Indhr. lotn. ,1. lib. z. 
cap. zi. inum. 14.. • < 
(D ' 
yif t o u iois parendile-
Attftotel. politica lib. 2. 
cap. 6 . relatus à Simasi-
ças dc Repub. lib.4, cap 
l i . num. 3 . 
( M ) 
, Simancas dc Repub. 
'lib. 4. cap. 7, num. 6, 
ibi : Oppottet autem lex 
%egm 'ts, i?* locorum , r<i-
tionem habeat , «áw «fc 
/ôI«M3 fen omnia nec 
omnium hominum animi 
tarunâem Ipirtutnin capa-
ces funt. ídem cap. 14. 
num. 5. Gudcrrcz fepc 
áid. qaaeft. 17.11' 18 5». 
IN) 
Div.Grcg. relatus in 
cap.i.dift. zji.ibi: (%-
¿K/̂  SanBorum 'Patrum 
pro tempore , /OÍO iF per-
Jqna , if mp t io , in/tan-
te necefsitate trai i td funt. 
D.Solorz. politic, lib. 
cap.í. veificúl.,, y no 
contradice, 
* D. Salgad, deíupptt-
cat. part. 1. cap. x fed, 
3. num. 114. 
Ramir. deieg. Rcg. 
§. ji,num. z7. ĝ, 
(O) 
Heceffe e/i ut jufta d L 
^erfitates lomum t í ¡ rbo-
inttmtn , quibus feripte 
2 3 4 
3 1 6 Fue íiempre muy fegaròj 
y fano confejo , por di&amptv*cle 
la raxon natural, que d Gõndiâòc, 
y executor de las Leyes, deba^cb-
iervar, no folamente el eft i lo, y 
coftumbre, mas también las incli-
naciones de los Subditos, (M) para 
arreglar fus mandatos: maxima, que 
íiguieron los Santos Padres; ( N ) ló 
contrario es calificado error, peró 
tan craflb, como el de un imperi-
to Medico, que quiíiefíè curar los 
ojos de todos con un mifmo Coli-
rio 5 (O) de la mifma fuerte , quô 
íe debe acomodar à cadaenferrne-
dad el remedio, que piden el cita-
do de ella, la complexion , y fuer-
zas del Enfermo , fe proporcionaa 
con árcierto las Ordenes del Prin-
cipe, y fus Minifl:ros,à las inclina* 
ciones, y coítumbresde cada Rey-
no, ò Provincia. 
3 1 7 Principaliísimamente fe ha 
de atender à las que fe eftablecicron 
en la primitiva erección del Ptin-
cipadoj porque en todas edades, 
ha havido fu diferencia en las Co-
ronas: (P) el imperio en unas es 
abfoluto, en otras circunícripto à 
ciertas Leyes, y Paãos : en aque-
llas no tiene limite la íoberania : en 
eftas tiene fu termino, cuya tranf-
greísio-
23 $ 
greísion no es lidta. ( ( X ) quien 
íiguieie diveríb rumbo, nò podrá 
menos, que perturbar los ánimos, 
(R) con la alteration de los ancia-
nos eíhtutos, y coftumbres, que 
en algunas fe hallan tan arraygadas 
en los corazones de los Habitado-
res , que como yà diximos, han 
conftituido en ellos otro como de-
recho natural; (S) y fienten, como 
oprefsion, la novedad ; tanto, que 
en ocafiones ha caufado grandes 
calamidades, defdichas, y lagrimas 
de miferables inocentes. 
3 1 8 . Entre todos los Habita-
dores de la Peninfula Efpañola, nin-
gunos mas adidos à fus Leyes, y 
Coflumbres , ni en quienes pueda 
verificarfe mas propiamente la Sen-
tencia de Platón, (T)que los Viz-
caynos, que las aman, como à las 
niñas de íus ojos, como por haver-
los comunicado de afsientó, teftifr 
ea el Padre Henao, ( V ) y refiere 
el cafo, que apuntamos de la con-
íulta , que el Señor Don Juan pri-
niero hizo à fu Confejo , el qual 
con la fabia, y prüdente circunfpec-
cion, que acoñümbra, inftruyò el 
Real animo del innato amor de los 
Yizcaynos à fus Fueros, y Liber-
tades, y fuma, avcríion à la novedad, 
3 X 9 . 
f u n t , ¿foerfitas can far y (S? 
argumenta t i ? origines ba-
beant:: : i ta , San8us 
Jpo/iolus per ftnpdas ec-
c7eft&s "Dul neribus mdetttf 
i l latis , na' ad inflar impe-
r i t i mediei qui uno collirk 
emnium óculos W í curare. 
Beat. Hicronim, in pro-
em, epift. ad Ephefios, 
rclac. in cap. 13, dif-
tíníi;. z 9. 
(P) 
(phrA genera fun t fy -
gum , veque omnium mo* 
dus unus poteftatis eft, 
Ariftoccl. polk, libi 3. 
c. 10, ( Q j j 
Alibi ^egtum iffl perium 
erat in/initum: Alibi legi-
bus t certo modo at-, 
, que ratione temperatum^ 
IS" in Mis has in qui-
bus regia pot eft as erat 
lege circunfcriptaymn eraj! 
itnitmin omni loco tempe-
ramenti gams 4alnbitumf 
Qim enim fum&m pote ft*-
t?mpenes leges efje debt? 
re , multi populi j u d m -
rents alibi quiiem plurat 
alibi "Pero pauciora regi$ 
poteftati permitebant, 
( R ) 
N i h i l adeo ánimos pe** 
tur bat, et iam ft de'utiU-
tate agatur , quam i m 0 * -
re altquid-, ã confuetw-
dine alienum faceré, Beajc» 
Chriíbft. epifc i , ad Co-» 
rinc. Setm. 7, 
(S) 
Opportet 4utem Le^s 
^íítriíe, 'tam^um alteros 
IDeos obfertartSimzncas 
"Úiã. lib. 4. cap. 11. n 7 
* D. Greip. obfcrvar. 1 
tmm. 163. ibi: Confte-
'tudincs in varum uwaqua-
que funt habitant ium o f si* 
'bus meduilitus i n f i x a , ut 
'quem admodum jus ipfum 
Tiaturale foleattt collere, I ? 
rfpereri , i&yieré in alte-* 
ram naturam conlperft ut 
par tuuU , £[u<€ nofír is ior-
"foribus cfuotidte e x t r i n j i -
jCus accedant. 
( T ) 
• Plato dclcgib. lib. 
ibi: Omnes eas leges co-
punt , & mmToare formi-
Aant , "m quibus tducati 
/ t i n t . D, Solorzan. Em-
fclctn. j i . per tot. 
(V) 




Plínio lib. i . EpiíU. 
íáifficile çft obtinerc, ne 
-jnolefta videatur orado 
íclefcj aut áe fuisdiíTc-
fentis,. 
( Y ) 
Henaolib. i.cap.^t 
Hora 13. ibi .* Quifo 
echar cierto tributo,por 
lo qual diez mil Vizcaŷ  
nos f¿ cjuificron ir de 
ra, y por perfua-
íion 
3 1 9 . Havichdo, pues, de ex-
poner los exemplares, en que nuef-
tro Fuero ha padecido contradic-
ciones , y la inteligencia pra&ica, 
que ha tenido, es predio valemos 
para fuavizar la moleíla digreísion 
de la bien advertida diículpa de 
Plinio, ( X ) que dà por difícil de-
xar de explayarfe, quando fe trata 
de referir grandezas de los íuyos. 
3 20- En todo el tiem po, que 
los Vizcaynos fe governaron por 
Señores particulares, no hallamos, 
que alguno de ellos, ni fus Minif-
tros huvieíTen intentado limitar, ni 
alterar eftos Fueros, y Libertades 
•en otra ocafíon, que aquella que 
cuenta el Padre Henao ( Y) del Se-
ñor Don Diego Lopez de Haro, 
hijo de Don Lope Diaz, à quien 
por fu mucho ardimiento llamaron 
•Cávela brabâ, y de Doña Urraca Al-
fonfo, hermana del Rey Don Fer-
nando el Santo, como afsienta Dv 
L u ys de Salazar. (Z) } 
3 2 1 . Quifo Don Diego Lo-
pez ellrechar, ò limitar los Fueros, 
y Franquezas de los Vizcaynos, 
por lo que fe alteraron de manera, 
que, juntándole en Guernica diez 
mil de ellos, tomaton la refolucion 
de defnaturalizarfe de fu Patria-, y 
buf-
2 3 7 
bu (car otra, donde pudieílcn con-
lervar la libertad. Sabido por la 
Señora Doña Çonftanza de Bear-
ne , fu Muger, partió à todaprief-
fa en feguimiento de los quexo-
íos, y alcanzándolos en el Puer-
to de Lequeytio, pudo reducirlos 
àfus Caías , prometiendo , que fe 
les guardariad puntualmente fus 
Fueros. Por no haver queridó 
cumplirlo el Señor Don Die-
go , ò tomó el partido de faiiríe, 6 
le echó de si Vizcaya, y murió en 
la Villa de Baños de Rioja 5 (A) y 
quedó la Señora Doña Goqftanzâ 
governando por fu Hijo Don Lo-
pe Diaz à los Vizcaynos, mante-
niéndolos en la poffefsion de fus 
immuriidades* tan puntualmente, 
que dexó norma à los fübceífores, 
para la Confirmación, y Jurá^meii-
to de los Fueros i la que obfervó 
expreííà, y literalmente la Señora 
Reyna Doña Çathalina^ Madredel 
Señor Don Juan Segundo , prome-
tiendo guardarlos, fegun que fe 
guardaron en. tiempo He Doña 
Confianza. (B) 
3 2 2 Difiere muy poco el fue-
ceflb del Señor Don Diego Lopez, 
del que dermos referido , (0) del 
tiempo del Señor Don Heiíriquei 
Quar-
fion de Doíía Conftan-
za lo d exaren : : : : Viz-
caya le echo de s i , por-
que pidió tributo, mu-
rió en Baños de Rioja, 
ano 1154. 
(Z) 
E n la Hiftoria de la 




E l P. Henao ubi pro* 
ximè. 
(B) 
Cónfta por Li Cédula 
exhibida num. 131. en 
la letra ( G ) ibi -.Juroen 
U Cr«^, é Santos Elvan-
gdios:;: desuardar a V i ^ 
caya , Villas, è Tierra-
llana , è à los Fijos àal~i 
go j è à todos los 'Vecinos, 
é moradores de ella f u s 
Fueros, è buenos u/os, k 
buenas coftumbres > è tyrt* 
TpilegioSy èQuadêfnos ^Ot-* 
denan^as, Franquezas> l i -
bertades j gracias yémfr-* 
cedes, é tierras, /í^ítif. 
que mejor )è mas CHmpli^ 
. àamentè les f u é guardad» 
M tiempo de. (Doria Conf% 
pan̂ a* 
" • <C) ) i Supra num. 134^ 
haña 139, 
* Chronica del Stmt 
£>. juán primero» ano 
fri. cap, jo. 
Lope Garcia de Sála* 
èàrlib.it.tir, mih] 33, 
tratando del Cafamien-
to dclDuíjue dc Aien-
£aftrc. 
8 ; 
Quarto, qut fcontrâvinicnào à los 
Fueros, y Privilegios que-hávia- con-
cedido ̂ confirmado, y "jurado, def-
membrò de hecho gran parte de ios 
Pueblos de Vkcaya, haciendo mer-
ced de ellos à Gavalleros particu-
lares 5 y nombró al Gonde de Ha-
ío por Virrey dc Vizcaya, y Gui-
púzcoa, Vifta la fciísion por los 
Vízcayuos , dieron la ^obedienck à 
la Señora Doña líàbèl fu Hernia-
na, como Princeía , que ya eíhba 
declarada , y jurada porimmediata 
íubceflora de la Gorom de Cafii-
11a, obfervando con lealtad, los 
pados de la union , que fe havil 
caüíádo en el Señor Don Juan Pri-
mero fu Vifabuclo -: con que quê  
daron con la jufta poííefsáon de to-
dos íus fueros, LibeVtáides Priv^ 
legios, uíos y cdfiumbres. 
3 2 ^ Padecieron también otra 
fuerte contradicción, en las Cortes 
de Guadalaxara, año del Nàcimicíi* 
to i j 90. duodécimo del reynado 
del Señor Don Juan Primero , (D) 
donde refumieron los Señores Óbif 
pos de Burgos, y Calahorra ( en 
cuyos diftrltos fe comprende Viz-
caya) àquella antigua prctenfioo, 
íbbre Patronatos, y Diezmos de 
los, Monafterios , y Ante-Iglefias 
: ' : d e l 
del Señorío, y de la Provincia de 
Alaba, que 2 2 1 . años antes en el 
de 1 1 7 9 . fe havia ventilado en el 
Concilio Lateranenfe, en el Pon-
tificado de la Santidad de Alexan-
dre Tercero , (E) donde fe havia 
decidido à favor de los poíleedo-
res, con la providencia de que en 
adelante, no fe enagenaíTen otros 
Diezmos de las Iglefias. 
3 2 4 Comunicóle à los Patro-
nos la pretenfion de los Prelados 
enlasCortes; y refpondieron con-
tradiciendo , con f uertes razones, 
y fundamentos: entre ellos la pof-
fefsion immemorial, qu'e prueba 
una efpecial Ley del Fuero de Viz-
caya, (F) acreditando la antigüe-
dad de los Patronos Realengos, y 
Deviferos, con aprobación, y con-
fentimiento de la Santa Sede, y 
délos Señores Reyes, y Principes 
de. Efpaña 5 y mandando , que fe 
les defienda en ella. 
- 3 2 s Viftas, y atendidas las ra-
zones de una, y otra parte, (G) fe 
determinó à favor de los Patrono-
BOS la obfervancia de fu antiguo 
Fuero 5 pues el Señor Rey D. Juan, 
con acuerdo de fu Confejo, ( H ) 
conformandofe con lo determina-
do en el Concilio Lateranenfe, pro-
J hibià 
D. Cobarr. variar.lib. 
I . cap. 14.. nu m. 5. 
- Faria ibi num. 55), 
D.CalUilodc tercijscap 
I I . num. 5. veríic. ¿c 
primo loco. 
( F ) 
Ley 1 . tic. 3x. ibi: 
(Dixei on y que habían de 
Fuero , y tftMecian por 
Ley y que por quanto en 
Vizcaya ay Monafteriot 
<le (patronazgosy de ellos de 
(Patronazgo {l\eãl, y de 
ellos [DeYtferos, y ©Au-
fas y que de antiguamente 
acá tupieron yy pojfeyeroé 
los Vi^caynos, et homes 
Hijos-dalgo ¡ w Titulo, 
et íDilpifa , confintiendolo, 
et aprobándolo todos lo* 
(Padres Santos de (fyma, 
y los (Jueyes, y frincipes dé. 
Efpaña. for ende y qué, 
ordenaban y é ordenaron, 
que los tales Vi^caynos , ê 
bornes Hi')os-dalgo feart 
defendidos en los dtebos fus 
Monafierios, y {Detifas, 
Jegun quefafla aqui lo hart" 
Jeido , y ninguno los pong¿t 
en ello impedmiéto alguno* 
( G ) C •> 
Las razones de una, y" 
otra parre las expone 
Lope Garda en el l u g ^ 
citado arriba, nuas.3 i i f 
liter. Q . ' ri 
( H ) 
D.Cobarr. praíi:. cag 
3-5' n«m. a. ycrfie. tcr-
*tio , & ibi Faria. 
Garcia defpenf.cap, 
^.à num. 91. 
]\ Bobadill. polit.lib.a. 
tap. 1 8 . num. 14.0., y 
ji47. 
-Lope Carda de Sala-
iai.̂ ubi fupra. 
Gar iba y lib. 1-5. cap̂  
3X7-
El P. Mariana , lib, 
| ¿8 . cap. i, 
, Ley i . tic. 5. lib. 1̂  
pc la Recopiiae. ibi: fce-
W es nm/lra Merced, que 
t/io m fe entienda en los 
{Bienes ̂ ae fueron de Tti* 
flartQS, ni <m los Monaf-
terios y y Ante<-l<£le(Ías^ 
que ISLos .y -y otrus perfo-
nâs tenemos en Kicaya s ò 
lás Bncarilaciones.j y en 
JlabaJ etrios otros lugares 
qUe fon llamados Momfle-
'ri&s yò. Ante Ighfias, que 
antiguamente fuelen tener 
'íps legos ) ni fe cnt'mviaen 
ífis diezmos i f temas qmè, 
tos tfZeyes nue/lros, prede* 
tefforeSyy Nos, ácojlumbruh 
íbamos Ikü&r mtigumkti-
, ni en losíD 'iezjnos, que 
otyas .perfonas particHlares 
lljelfánn por íegitimos T í -
tulos , m los quales mo 
kaga mlDedad., 
2 4 Ò 
hibiò juftamentela ufurpacion, por 
propia autoridad de los Diezmos 
Ecleílafticos , mandando , -que los 
que-fia derecho los havian ocupa-
do, los dexaíTen libres 5 y les con-
cedió treinta días para moftrar los 
Títulos 5 pero de efla regla , excep-
tuó los tocantes à la Corona, y à 
Ca valle ros particulares (I) en V i z -
caya, 0 Encartaciones, y Alaba, 
llamados Monafterios, ò Ante Igle-
íias: pues en eíl:os por la notoria 
juila poíleísion, no quifo que íè 
hkieííe novedad. Prevaleció aísi 
lo difpueíto por la citada Ley del 
Fuero de Vizcaya, contra la pre-
teníion de los Prelados; y queda-
roíi los Deviíerosen la poíTeísion, 
que oy confervan de íus Patrona-
tos , y Diezmos, afsi en Vizcaya, 
y Encartaciones, como en Alaba. 
3 2 6 Intentaron también en di-
Verfos tiempos los Juezes Eclefiaí-
ticos, proceder contra Patronosle-
gos, defpojandolos de la percep-
dón de fus Diezmos, con motivo 
de reparos,y Ôrnamentos de las 
Igleíias, y aísignacion de renta pa-
ra la congrua íuftcntacion de los 
Curas, y Miniftros firvientes de 
ellas, ílendo punto que toca à la ]iv 
xiídiccion Real, como reíuelve la 
común 
Í 4 . Í ' 
común opinioA de los Do^ores^ 
(f) y lo tienen los Vizeaynos •aííèn^ 
ta d o por Fuero, y Ley, (<K) pára 
que ios Poííeecfores de Patronato 
fe an ilealengos, òDiviferos ,fean 
defendidos en fus'Monafterios, f 
Deviías i y que íi alguno ganaré 
contra ellos Bullas del Sumo Pon1 
tificc.., ò Deípachos, o Cartas dé 
otro Prelado , Íean obedecidas ^ y 
no cumplidas > como deíaforadasí 
declarando b que el Corregidor, y 
Theniente General, y Alcaldes del 
Fuero, fon Juezés competentes^ 
para conocer de feme jantes Cali-
fas limitadamente, fobre Patrona1-
tos Deviferos* 
327 Acreditãíé de jufià eftà 
difpofiéiôn del Fuero de Vizcaya* 
no folamente por lo que refuelvert 
los Autores citadosfino tambieit 
por lo qut determinaron los Seno* 
res Reyes Catholicos Don Fétrian* 
do, y Doña Ifabèl en lâ Ley (L) 
promulgada en Toledo año 1480; 
dando por âííèntado * ¡qué algunos 
de los Moriaíkrios , y Ante-Igle-4 
fias de eftás Montañas b pertenecen 
al Real Patrônato 5 y otras à Cava* 
lleros Legosi moderan las Merce-5 
des perpetuas, que de los Realen-
gos fe havian hecho por juro de he* 
(J1 
T>. 'Covar. Gàrcia. & 
feobaciill. u.bi proxime, 
P . Salg. de fuptic. pafr. 
i .cap. i . n . .141, Co tí* 
tiaci. àc compct. dcciC 
i26 . n. 2. ctim mag-
tia caterva Do¿tormn> 
' :. . ( K ) ... 
Díd.U'.g. i \ tic .31., 
Fori ibi: Onienaion ¡que 
tos tales Vi^cnprn, fe an 
¿efendidos enjos dichos /us 
Mmajierhs, y Ôwifas-, 
fegun que-fafta vqui h baq 
fido y y ningum ios pongfy 
en etío'im^edkMrna-afgun^ 
Leg. i . eod. tic- ibi j 
Tíju-e algunos 'Cltpigos, 6 
'iegos ycõ« ojjadia) fa* 
wresganan traen del 
tPàpa yé de qtfo Trelado^ 
Bid las 3y Cartas de/ufo-*. 
radas obrttkks fura Je/* 
fojfeher ú Itis tules V i ^ 
vaymsi'x.Tpalgunçs CQñ+ 
ira lo tâlganarenJemejan* 
íes 'Bulks i ó Cartas defa* 
foradas y y lepwen en Vi?-* 
iàyd , fem ohietidm ^ y 
no cümfíídás \ for qüant9 
api lo h ò i m de Fuero $ 
ton que hs de^i/éros de loé 
hiles hfona/leri'os, puedad 
demandar^ baDer/us íDe* 
bifits jfegurt, y por U for-i 
nta, que fa/ia aqui fué, 
ufâdo y y acoflmbrado çfr 
Vizcaya , ante el Corre* 
gidor ¡y Thènientè Gènè* 
ral i y Alcaldes del Fu éroi 
hi 
los qualei f a n Júè^es 
•competentes >, fobre tifo-* 
nafterios y y ^a t rona^góJ 
de Vizcaya, 
Ley 3.Tic. 6. lib. i . 
de la Recopilación ijpi: 
Sobre muchas alttMciones 
que en tiempo de weftros 
mtecejféres fueron tialot-
das,fue detemimdo que 
algunas delas IglefiasTar-
toquialet de Us Uontanas,, 
que fe üaman Mona/ie-
r¡ost ó Ante-lgkfias , 9 
Fel'tgnjMst€ran mejiiras9 
y otras de otros legos nuef-
trosHaturàles:: ':y man-
damos à los Cayalièriis , y 
Efcuieros que tienen è 
tupieren los dkhos Monaf-
terios , o Ante-lgkfias que 
de aqui adelante pongan en 
tilas buenos Clérigos , y 
homfios y y lesdén él man' 
tenimento, que hubieren 
menefler ¡ con que fe ¡ tue-
Úan f&ftener ra^enáble-
toente i y fino lo hkieren, 
mandamos , que los Cléri-
gos , o Concejos, dortde fon 
los tales Mana/Herios J y 
Ante-lgkftas, recurran ã 
filos ,y NOÍ les proveere-
mos rf cofia de los que afsi 
los tupieren. 
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redad por los Señores Reyes pre-
deceílòres, y con el íanto celo de 
tan Catholicos Principes, encargan 
el cuidado de poner en ellas Clcn-
gos, haviles, y fuficientes > y que 
los CavailerosPatronos Deviíeros, 
les den el'mantenimiento, que hu-
vieren meneíler para alimentarle ra-
zonablemente 5 y no lo haciendo 
afsi, recurran al Principe , para que 
lo provea à cofta de los Patronos. 
• i 3 2 8 Por ella Real determina-
ción, (que en lo reíped:ivo à la ]u-
rifdiccion es conforme à la del Fue-
ro de Vizcaya) parece que no han 
podido , ni podrán los Señores 
Obifpos, ni fus Vicarios, ò Dele-
gados , proceder al embargo de los 
Diezmos, que pertenecen à legos, 
fino que los Pueblos, ò los Guras, 
y Miniftros, firvientes de los Mo-
nafterios, y Ante-Iglefias de Pa-
tronato en Alaba, ò en otra qual-
quier parte, fean Realengos, ò De-
viferos, deberán deducir fus pre-
teníiones ante la Real Perfona , en 
fu Real, y Supremo Confejo,co-
mo manda la Ley recopilada 5 mas 
los Pueblos, ò Miniftros , firvien-
tes de Ante-Xglefias Patronadas de 
Vizcaya, deberán hacer el recurfo 
al Corregidor, ò Theniente Gene-
ral, 
• H i 
ral, ò Alcaldes del Fuero, que fon 
en Vizcaya los Juezes competen* 
tes, íbbre tales Patronatos, confor-
me à la Ley citada > que no fe al-
tero por la de los -Señores Reyes 
Catholicos, aísi porque la havian 
confirmado, y jurado fu obícrvan» 
cia > como por la razón de íeraque* 
lia general, y la del Fuero eípecial 
para Vizcaya. (M) (Mj 
3 2 9 Aunque los Señores Re- Gutkrr,dicl. qu«ft. 
yes Catholicos por la Ley, que l7* 
promulgaron en Toledo, año 1 4 8 0 
no dieron expresamente providen» 
cia para el recuríb à la Real Perfo-
na, íbbre reparos de las Fabricas 
materiales de las Iglefias, y fu Or^ 
nato, fino fobre la manutención 
de los Miniftros firvientes, no de-
be haceríe diftincion entre uno, y 
Otro cafo: ambos fe deben gover* 
par por una miíma regla, por con* 
zurrir identidad de razoii en ellos, 
(N) y comprehenderfe uno, y otro (N f 
en la común refolucion de los Au- Açbimdc a f * ^ * 
k . na Scnat. con!. Hup. 
fores citados 5 (O) pero con mas aut< 5< 4 nura* 
firmeza en Vizcaya, cuya Bey pe^ 13 
euliar, declara por Juezes compe* 
tentes al Corregidor, Thenientes, (0), 
y Alcaldes del Fuero, íbbreíõ uni- s^ttu^-
Yerfal de Patronatos Deviferos» Mas ltcr' ' 
loque excluye toda duda* es k 
X z prac-
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pra&ica eftablecida en el Supremo 
Confejo , dc que confta en las re-
mifsiones del Tit. 5 • del Lib. 1. dc 
la Recop. donde fe advierte, que 
para que los intereífados, y partici-
pes en los Diezmos, contribuyan al 
reparo de las Iglcfias, fe defpachan 
Provisiones en el Coníejo, y en 
él fe conoce de qualquiera contra-
dicción. Por eftos fundamentos 
parece haver ceflado aquella pre-
tenfion, que los Illuftriísimos Pre-
lados de Burgos, y Calahorra in-
tentaron en las Cortes de Guada-
lajara contra Patronos, y Participes 
de diezmos en Vizcaya 5 y por de-
claración de fus Catholicos Princi-
pes quedaron en íu fuerza, y vi-
gor las Leyes del Fuero, y liber-
tad de los Deviferos, tanto en lo 
principal de los Patronatos, y Diez-
mos;, quanto en lo jurifdiccional, 
fob re reparos, y Ornamentos de 
las Iglefias, y manutención de tó 
Curas , y Miniftros fírvkntes. -
3 3 0 Deve cònfefíàr Vizcaya^ 
qiiantOíha devido, y deve en cñús 
últimos figlos al paterno amor, y 
paftoral vigilancia de fus Illuítrifsi-
mos JPrelados, por el fantozelo,è 
inceííante aplicación con que fe 
han dedicado, y dedican à arran-
car 
2 4 5 
ar de fu rebaño los vicios, intro-
ducir, y coníervar el exercieio de 
las Virtudes, eímerandoíe en la mas 
acertada elección de Vicarios, Par-
roe hos, y demás Sagrados Minif-
tros de la Igieíla, los mas aptos, y 
utiles, tanto para el govierno dô 
las Almas, quanto para la mas reca-
ta adminiíh'accion de Jufticia en 
los Tribunales, à cuya felicidades 
configuiente el eípiritual aprove-
chamiento de los Seglares, y la ge* 
ncral reformación de coflumbresi 
mas tampoco puede dexar de laf» 
timar los corazones > la memoria 
de los abufos, y exceíTos , que 
quenta el Padre Mariana (P) del íi* 
glo decimo quinto cerca del go-
vierno Eclefiaftico en Efpanâ ^ cu-
yos efedos, no menos cornpreen-
dian à Vizcaya, donde los Natu-
rales recibian continuas oprefsio-
oes, y violencias de mano de los 
Juezes, y Fifcales de Calahorra, y 
la Calzada, con multitud de pro-
cedimientos Criminales, que ofi-
«ioíamente fulminaban tonta le-
gos: por caufas , livianas qnaf4 y 
niere-profanas otrá^t átrendatíañfé 
Ifts Fifcalias -̂ con qué £rá inevita-
ble la concuíion, y exorvitanciá de 
ipjiíitados íakrios y y ^xceísívbs de-
X 3 re-
m 
El Padre Matianâ  
lib. i3.cap. i j . en «l 
año 147 3 * à lt>s ultimes 
del Reynado del Señot 
Doti Henrique Quatto, 
ibi "í La ignorancia f t apo-
deraba de Içs Edefiafikos 
tn Efparía, m tanto gra-
âo ¡ que muy pQcas 'fe ha* 
liaban que fupiefftnUtim 
dados de ordinarib à lagu* 
la ¡y defhbnefâdaâ > > h 
m m s m l á las armas. L a 
alparkia fe apoderaba dé 
la tgle/m a-y&on J f § ma-t 
nos robadoras lo fienia iodf 
éxtra¿adpt Comprar los 
beneficios > en otro tiempo 
fe tenia por ¡¡monta , en 
efie pot grander ta* No en* 
itndianlos ftinçipet M~Í 
¿os ¡y los frelftéof > f u& 
e^ajaçrHegaj jB^ma M 
contratacíon, qifitht Wpj<t>; 
yofénfa a O ^ y ^ f i i b i e n í 
el di/simulalh , com9 t i 
bacdh* 
'( Q ) 
•Bid, leg. 4. tit. 
(R) 
SíJ prorçgendos fuhdi-
IOJ , ¿ÍT feiimatem fuo^ 
yum farctmàam^quoà efil 
frácipuiis <R¿ipublicd/co-
fus ^ ¿poteft/itum 'efec-
4ÍQ , àiftribiitto. D. 
.Salced,cfe Icg/polit̂ iib. 
cap. 13.-num. 45. 
: Ihfrrtásen el Puerro A 
•jconrínüaciort dela Ley 
3. del Tic. j'z. libradas 
3a primera ea Burgos i 
il'4' ĉ Nòvicmbrtí de 
;449i^ la fegrináa eft 
Madridaiy^de Marzo 
jde 1502. la tercera en 
Toledo a- j.de Jülio det 
propio «afio. La qúàrca. 
*n AlcàU dè Hcrtâfesl 
I5. de jtílio de 150$. 
ffcfrcndadas^ lauíia. de 
Sancho Ruiz de Cueto, 
y las tres ultimas de 
Gafpar Gricio, Secre-' 
tariosdefus Cacholicái 
Mageftadej* 
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rechos. Yà fueííc, porque ningu-
nos por razón de Diezmos, ni por 
otro titulo tuvo, ni tiene en Viz-
caya la dignidad Epiícopal, ò por 
motivos que fe ignoran i lo que fe 
íabe es , que emulando las impu-
nidades , y libertades de los Viz-
caynos, dieron en predicar , y per-
fuadir, que en conciencia debian 
pagar el tributo de la Alca va la , no 
pudiendo dexar de conílaries , por 
la notoriedad del Fuero, ( Q^) que 
eran, y ion libres de é l , y de to-
dos los demás yà impueftos, ò que 
pudieran imponerfe, à excepción 
de los que taxativamente aísigna-
Ton quando eligieron Señor, 
331 Compadecidos los Seño-
tes Reyes Gatholicos de las molef-
tias, que hizo conftar Vizcaya, pa-
decidas por fus Vecinos, y Natu-
rales, les mandaron guardar la in-
munidad de Alcavalas, y demàá 
tributos 5 y por fer propio de la ío-
berania , no dar lugar à que fus Vaf 
fallos fean por medios tales Fatiga* 
dos 5 (R) fe dignaron interponer & 
Real Protección , y para libertar-
los de fe me jantes oprefsiones, li-
braron quatro Reales Cédulas ^ (S) 
dirigidas à los Illuílriísimos Prela-
dos > à los Venerables Cabildos de* 
las 
*47 
las Santas Madres Iglefias, én Sedé 
vacante, y à los Vicarios, y M i -
niaros, para que nó permitan que 
los Vizcaynos fean acufados en fus 
Tribunales, fino fuere fobfeCri-
mines Eclefiafiticos, pena de perder 
la naturaleza : que no puedan facar 
à legos Fuera de fus Àrciprèftàzgos^ 
en cafos en que pueden, y deben 
conocer en primera inftáneiâ los 
Vicarios: que hagan Àràneel ar-
reglado ai de las Jüfticias Secula-
res 5 y que en ninguna manera ar-
rienden las Hfcáliâs i porque t i tal 
Fifeàl buforà pretexto pàrà fati* 
gar à los Vizcaynos 
332» Parece ^ quê do fue baC 
unte la autoridad ̂  y juflificáciort 
4e las precitadas Cedtílàs ^ porquó 
por parte deLSeñotio fe reptefeíitÒ 
à la Sefiórá B.eynàDoná juànáihuevâ 
que ja, comprobada ion információ* 
y Xeftimonios üa quàl viftâ en el 
Cpíejojfy coníükádá tbñ el Se* 
m$: Don jBérnájndo ílt Padre * Go* 
Vertedor de eflos Eçytios 5 tnán* 
<lp deípàehâf otrâ íoorc Cedülá^ 
(T):4irigidá :a los jÊi&víÊbm^ V i j 
c^ips ̂ yidem^s JMÉéS y tifeaíés^ 
y Notarios de Calahotrà ^ máttdán* 
libt-acla tú Mâáríá à ¿J 
de Marzóde içio, rd* 
frendádà <íé Lbpc dê 
Conchillos > Sfetretatiâi 
de í* Magcftadi 
( V j 
SLos cafos, que el Li-
cenciado Aftudillo de-
4áarò tocar taxativa-. 
twaraentc à los juezes 
ĉlefiafticos ,<oncra le-
gos Vizcaynos, fon los 
gu e iràíi exprcílos nunj, 
m 
librado en Segovia 
$ 14, de Septiembre de 
£ 7 1 5 . réffehdado de 
t t n s - M Caftllli^íEf-
í:nvanode Camâraí dèt 
§ x ú Confejo* !: 
24 a 
prevenida.ry llevar arreglados à el 
los derechos v para que no conoz-
can de caufas mere-profanas, n i de 
otras que las declaradas por el Li-
cenciado Aíludillo, <V) ni conde-
nar à Vizcaynos legos en penas 
pecuniarias 5 ni aplicarlas para el 
Illuítrifsimo Señor Obifpo, ni pa-
ra si mifmos, ni para otra per fo-
na , pena de perder k natcirate&a, y 
temporalidades, y fer faavidos por 
cúranos de eík^ Reyaos ̂  y las de-
«làs en que incurren los Juezes Ec-
tíefiafticos, que ¿no iA>edeceh 5 y 
^mplen los tnandaros Reales» 
B 3 3 Defpiaes que los Juezes 
pclefiaflicos mivian obedecido \ y 
ofrecido ciinypUir eftas Reales Gê* 
dulas $ y Sobfe^Garte v-bolvieròn 
è incidir contra ellos,i m punto de 
arrendar la Eifcâlia ^cwi- que obli-
garon ai Señork) à due ya quexa , y 
à que libraííe piro Real iDefpachoy 
(X) acordado en el ¡Gotrfep 5 repi-
tiendo losantèmoresiimidatos ocP-
pedalmente; páira nb fe -mrtil-
dâflèn lasítfcáliasvy t t íbaípde haH 
veflasarremdado!, no feÜktóí&exé-
cvtóioá ea dbfífcal^niíén fus1 ÒPiâ  
1 R.íi. :'. j ' - j r ' i ' • , 3 ^ 4 '- Dçítoda^ elMsí^Ced^fcs> 
fleaks f̂ y Sobce^Caràfs\ f ú p U í ^ # 
Emi-
2 4- 9s 
Emincntifsimo Señor Cardenal de 
Orillan , Obiípo de Calahorra , y 
la Calzada, y el Licenciado Tor-
re íu Fiícal, diciendo íer injuftas, 
y muy agraviadas: que havian íl-
do impetradas fin citación fu ya-., ni 
de fus anteceífores, con relación 
no verdadera : qye el Prelado no 
tenia en Vizcaya otros derechos, 
que los de la Audiencia , los qua-
les havian llevado por Arancel an-
tiguo, fin novedad: que en otros 
Obifpadosfe ufaba fer los derechos 
en Audiécias EelefiaíHcas, doblados 
que en las Seglares: que fiempre fe 
havian arrendado las Fifcalias: que 
feria agravio à la dignidad, y oca-
fion , que no fe calHgafíen los pe-
cados públicos, porque los Fiíca-
les no tendrían cuidado de los acu-
far : que fobre havia pleyto en Ro-
ma, entre un Obiípo, y el Seño-
rio, y fe havia dado Sentencia, y 
executoriales à favor del Obifpo: 
que no fe le podia poner la limita-
ción de los cafos, que declaró el 
Licenciado Añudillo: que en aque-
llos en que teñían Jurifdiccion pa-
ra conocer contra los Vizcaynos, 
podian condenarlos en penas pecu-
niarias , y aplicarlas al Obiípo, y 
afsi íè havia aepítumbrado de tiem-
po 
ir-) 
librada en Madrid à 
13. de Abril , año de 
15lá, refrendada de 
Bartholoraé Kíiiz 4e 
Caftaneda , Efcrivano 
-de dmara,recopilada 
«nel Fuero coalas aâ . 
Ücedeaces. 
2 5 0 
po immemorial, y no era contra 
derecho. Concluyó, que revocaí-
fen las Cédulas, y Sobre-Cartas,y 
fe mandaílèguardar lo que íe havia 
ufado, 
333 L o qual viíio ,por el Con-
fejo , con lo que en contrario í¿ 
dixo, y alegó por parte del Seáo-
r io , fe mando defpachar, y coa 
efecto íe deípachò Real Proviísion 
Executória, (Y) Sobre-Carta de las 
antecedentes, mandando al Emi-
íiendísinio Cardenal , Obifpo , y 
fu Provi í íbrVicar io , y demás 
Jueces, que las cumplan fin embar-
go de la fuplicacion , paraqu-e no 
fe arrienden las Fifcalias, y conoz-
can folamente en los caíos declara-
dos por el Licenciado Aâudiilo i y 
que no lleven, ni confientan lle-
var de los Vizcaynos .mas derechos 
4e JQS que llevan à los de otros lu-
gares del Qbilpada, ; 
, $ $ 6 Los capítulos concorda* 
d ^ por el Licepdad^ AfludiMo^ 
niandados guardar pQ>r efía Execu-' 
tocia, Reales Ceduja^, y Erovií? 
fiones , de; los qualesb y no mas 
ÍHieden conocer Ic^^lueaes aEek^ ¡afticos en Vizcaya: contra riegos^ 
fpn ios diez y íeis 5 que fe figuen. 
1. Contra hereges 3 yjciimathcos* 
2. 
2 5 1 
2. Contra facrilegos , invàforesde 
bienes Eclefiafticos. 3. Contra in-
cendiarios 5 y receptadores dt bie-
nes conocidamente EclefiafticoSi 
4. Contra adivinos, y los que fe 
aconfejan con ellos. Contra los 
renegadores públicos. 6. Contra 
los que ponen mâiíos âiràdás eii 
perfonas de Clérigos > fus iPádreSi 
y Madres. 7. Contra los que cafan 
en grado prohibido de conlangui-
nidad,ò afinidad. 8. Contrá los 
que tienen por Manfcebâs publicas 
à fus parientas, Cuñadá ^ Morá, ò 
Judia. 9* Contra los que ponen 
manos airadas en Iglefiâs, y íüs Ce* 
menterios. 10» Contra los qü^ tras-
ladan hueííbs de una fepultura à 
otra j ò de una Igleíia otra^ 
fin licencia del Qbiípo, i i» Con-
tra los que no fe confieíían en 
el ano una vez. 12 . Contra los que 
fe rafgan las Caras feamente* í. 3* 
Contra los qüé facan de las Igle-
fias, y fus diftrkos à los que huyen, 
y fe acogen à ellas. 14* Contra los 
nechacuervós, que andan predi-
cando por las Caferías las falsías* 
15, Contra los que murmuran de 
los Eftatutos Eclefiafticos 3 y letras 
del Papa. 1 6 . Contra los excomul-
gados , queeftàn año,y dia,,y mas 
tiempo fin abíolverfe. 3 3 7, 
Las Cédulas, y fà-
iVilegiós Reales de efta 
razón fe exhibieron en 
los números 135.138. 
í 41.143. 1*04.7105. 
( A ) 
Leg. 1. & toe. tit. in 
rubro , & nigro cod. uc 
dignit. o râo íerv. Otero 
sdc Oficial. Reip. parr. 
1. cap. 14. num. fin. 
ibi: Et undem qmà fu AS 
m&tçmfiçâft prerrogati-
vas , eafque jure natura" 
U rueri , omnibus concef-
5 3 7 "Sobre las típecialiftimas 
prcfrôgativas, con q u e l o s Señores 
Don Fernando , y Dona Ifabèl5y 
Doña füanáíii ;hija remuneraron \ 
los Vizcaynos fu acendrada leal-
tad , y íèrvicios en haverles defen-
dido v f hecho guardar inviolable-
ínenteíus Fueros, -ittimu nidades, y 
franqueias, como fe ha vifto en 
las Gonfírmaciones ^ y Juramentô  
(Z) que preftaron en 14. deOcta 
bre año 1 4 7 3 ; en 30. de Julio ano 
Í 4 7 6 v é n el mes de Septiembre de 
i 4 8 6 , y en las Reales Cédulas que 
deípatharon al Señorío en 27. de 
Julio de 14.'7"^; y 2 C K de Junio de 
- i ^ P F t i o podemos omitir otro 
muy notable de mifríio Catholico 
Monarcha de 1 0 . de Sèptiembre, 
año citado 1 4 7 $ , en el qual ma$ 
parece panegirifta de las glorias,̂  
timbres d t Vizcaya , que Principe, 
y Señor, que fé dà por bien fa 
vido de la lealtad de íus Vaffillos. 
338 Permitafe, aunque pare2' 
ca moleflo, iñfertaraquiíu thenor, 
pues quando íè trata ds vindicar 
la glodofa fama de tari IlluftrePrO4 
Vincia, el omitir fus timbres fe* 
torpe ignorancia del derecibo ^' 
tural, (A) que à todôs dà pcrmii-
fo para defeader fus prerrogativa 
ci pudierà cohoneílarfe con prtrex-
to de humildad, pues en efedo 
vendría à oíxnder ia poteftad, y 
veracidad del Principe ^(B) que tan 
jiiíkrnente graduó, y calificó fus 
honores? y aun en Sentencia de 
San Aguftin-, (G) feme jante negli* 
gencia, feria crueldad pecamino-
íà en quanto podia dar ocafion à 
la ruina efpiritiwl de los próximos» 
Dice pues aísi el Privilegia 
{ G ) 
De bono vUuk. cap. i z . ib i : Non /W àuíienii /¡VeViri ftir&i,/5Ví 
fm'mÁ i (¡Uaudo repreben/a in altcjúo neglipilcia fuá j per qu-am fit ut ¡H 
malm Dentanl fú/picionérñ , uñeté fuàin Vitam Ungè abejfe f i iunt , ilicunt / i i i , 
mam iDeo fuffici're confeicntiám , èXiflimatibncm boríimttrú ñbñ Jo)um mpru-
h u e r ^ r u m etiam cradeiitvr lonmnnent'és cuhi midant aftfaia* aliórli'mt 
Idem ferm. de commún. vie. Cleric, in canon, nolo iz» <|ü«fti i . ibit 
Qui fidtns confeienti^ /ud^negligit f a m m , craddis e/th 
m 
l'etr. Gres:, efe Re* 
jpubl. cap. to. num. 11* 
ibi: Tafnen qui ger'it pu-
blic am dmutatOn . líulh 
maíb , etiam fretextu Jux 
bumilitdtis t tãm mimti, 
mt contenmipatktuY, Jèâ 
in co gtaâu y <¡m a Trin-
xipe ordinâta eft , 'cón/èi-
Ipare i aliocjui, &" Jui jú -
ris dictrvtur ignarus, <r 
injuriam ei in ferre t , t t t-
jus iefert p'ot ejlatrn* 
T I T U L O 
DE MUY N O B L E , Y MUY LEALV 
339 O N Fernando y por la Gracia de t)'m9 
I Rey de Caftilla 4 &C; Conocida cofa es, 
que tanto es la joya, ó perla mas pr*-




3 54 . • ¡ 
fe pone; y aun cflc tal por mejor la merecer, fe dif- 1 
pone à cobrar para si todos los arreos que í¿ requic-
ren, para que ella joya ,ò perla faga mayor mucílra 
donde eftuviere. Pues qual jova,ò perla mas precia-
da pnede fer fallada , que la horíVa, y nobleza que íe 
gana por la virtud de la lealtad, y ella tal tanto mas 
tranfeiende, y íe allega à la alteza Divinal, quanto mas 
fe exercita por muchos, y f i exercicio tenida en bien 
común, de donde parece, que la nobleza ganada por 
la univerfidad, ò allegamiento de muchos, es de ma-
yor valor, y mas luciente, que la que íe gana por una 
perfona particular; y ella, nobleza., como tan exceleu-
te, no puede proceder de madre mas noble , que la 
lealtad, la qual no íblamente reluce por si, mas face 
•muy luciente à las virtudes que à ella fe llegan , y muy 
mas claros honrados à los que las exercitan , como mis 
¿muy leales Naturales, Vecinos, è Moradores en todas 
las Villas, è Tierra-llana del mi Señorio , è Condado 
de Vizcaya, dotados de ella ric^ joya de la lealtad, 
Náyades con ella exercitado, y fatigado vueílras petfo 
nas, y gaílado gran pree de vueilros bienes, y enedo 
.períeverado en los «días paliados , è havedes íufrido 
'grandes daños, è fatigas, è trabajos, que* nunca eftos 
vos pudieron retirar de vueftrp fiel., y verdadero pro 
poílto: y en aquel mfiíliendo havedes continuado en 
fervicio nueílro, y de la muy Illuftre Reyna Dona ífa-
Jbèl, mi muy cara, y amada Muger, firviendonos en 
muy muchos, y diverfoslugares,y tiempos, porvuef-
tras períbnas, è con vueílras faciendas , défeando , y 
moftrando afición à la confervacion de nueílro dere-
cho, à la defenfa, è honra de la Patria, è à la reftaura-
cion de nueilra Corona Real, è à Nos quitar los im* 
pedi-
pedimentos, que los mieftros revéleles, y desleales nos 
punen para la execucion de la JuÜicia ,en las quales co-
las havedes moíirado ícr dotados ^ y guarnecidos de las 
uichas virtudes, por las quales juila > è limpiamente ga* 
naítes la nobleza, no iblo de las períbnas, mas de la 
propia tierra donde vivides , y aquella le debe decir 
con razón Noble, y Leal Tierra, donde los Nobles, 
y Leales viven; y como Vos en todos los ados virtuo* 
ios vos hayades nioftrado Nobles, afsi en los defeos, 
como en las obras, y porias tales virtudes fe debe dàr 
cl galardón que redunde , no folamente en honra delas 
períbnas, particularmente, mas univerfalmente en to* 
da la Nación, y Tierra donde las tales virtudes le exer* 
citan» Por ende yo reconociendo todo aquello, como 
aquel, en cuyo fervicio hè por vueílros leales íervi* 
cios,è trabajos, y coilas havedes empleado , l indé 
dela virtud del agradecimiento ; y porque fea para 
vofotros gloria, è para los otros mis Subditos, è Na-
turales buen exemplo, tengo pôr bien, y ts itií mer* 
ced, que de aqui adelante, para fiempre jamás,el di* 
cho mi Señorio, c Condado de Vizcáya , fe llamp, è 
intitule: El Muy Noble, y Muy Leal mi Señorío, è 
Condado de Vizcaya, aíslenlas Cartas, y Albalaes, 
Cédulas, y Privilegios mios, tide la dicha Reyna mi 
Muger, en que yo, ò ella les huvieremos de nombrar 
al dicho Señorio, è Condado, como en Sello que tu* 
vieredes, y en todos los otros aâos , y Efcripturas, 
que fe oviere de nombrar, afsi por efetito, como por 
palabra 5 ò mando por ella mi Carta à los mis Secreta-
rios, c Efcrivanos de Camara , y . otras perfonas, que 
compete de ordenar, è refrendar mis Cartas, y Cédu-
las, y Albalaes, y Privilegios, yá los otros iriis Efcri-
Y 2 vanos 
1 
2 5 6 
vanos "públicos, que obiercn de efcrivir, c Hgnar qua. 
kfquiera ados, ò Teftamcntos, y otras Eícripturaspu-
blicas, en todos mis Reynos, en que íe obicre de nenv 
brar el dicho mi Señorio , è Condado de Vizcaya , que 
k nombren, c eferiban con eñe titulo de Muy Noble, 
y Muy Leal Condado de Vizcaya, è que haya el di-
çho Condado todas las infignias , gracias preeminen-
cias, y prerrogativas, y honras, que por Muy Noble, 
y Muy Leal fon debidas, y deve haver. Y íi de efto 
quiíiere mi Carta de Privilegio, mando al mi Eícrm-
no Real de los Privilegios, que ge la dé libre 5 lo qual 
mando al mi Chanciller, c Notarios, è à los otros Ofr 
cíales, que eftàn à la tabla de los mis fellos, c}ue fcllen, 
C paflèn» de lo qual mandé dar eüa mi Carta, firma-
da de mi nombre, c fellada con mi Sello. Dada en la 
Muy Noble Ciudad de Burgos à veinte dias de Sep-
tiembrci, año del Nacimiento de nueftro Redemptor 
Jeíii-Chtiño de mi l , è quatrocientos è fetenta y cinco 
años. YO EL REY. Yo Gafpar de Ariño, Secretario 
del Rey nueftro Señor, y de íu Coníejo la fice eferi-
vir por fu mandado. 
3 4 0 Con haver exhibido la 
( letra del Privilegio del Señor Don 
Fernando, fin otra explicación^ que* 
. da baftantemente acreditado el con-
t cepto :, y eftimacion :¡y quen jufta-
, q - v c r i -mente hacia de la calificada jirobie-
: > ^ za^ y experimentada lealtad de los 
> 1 Vizcaynos, en común, y particu-
, u lai?,! que fue correfpondi'erite la 
" } mas firme reíibluciomde fu Magef 
tad5,y: de la Señora ;Reyna Catho-
: -i lica. 
2 5 7 
lica, para que en todos fus Tribu-
nales, y aun cu los Eclefiafticos, 
como íc ha vifto, les fueíTen guar* 
dadas puntualifsiaiamentc íus de-
bidas immunidades, franquezas,y 
Fueros. 
341 En vida de la Señora Rey-
na Doña Juana, heredó antes que 
la Monarquía, el amoroío afeólo de 
los Señores Reyes Catholicos, fu 
Nieto , el Invicto D* Carlos Quin-
to, quien aunque gravado con el 
peíb de las Coronas , que ceñian 
íus íienes, y agitado de formida-
bles hoftilidades, y Guerras, eftra-
ñas, y domefticas, que infeñaban 
fus dominios 5 en medio de tantos 
cuidados, tuvo muy prefente el de 
Protector, y Señor de Vizcaya, y 
que como tal debia venir perfo-
nalmente à confirmar, y jurar la 
pbfervancia de fus Fueros, pues 
por fu agradable voluntad, fin ha-
ver precedido fu plica de parte de 
los Vizcaynos, eftando fu Ceíía-
rea Mageíhd aufeníe de eftos Rey-
nos, diò orden à los Señores Go-
vernadores de ellos, para que por 
Real Cédula (D) declaraííen, y ma-
mfeftaííen la Soberana gratitud, y 
animo deliberado de hacer muchas 
mercedes à efte Señorio, y confir-
Y 3 mar-
(D) 
Es la de 17. de Febre-
ro año de 15 z 1. cuya 
primer clauíuia queda 
exibida num. 14$. y 
profigue diciendo. Tor 
lo qual todo es ra^on 1qne 
recibáis, è fe os fagan mu* 
chas mercedes, efpecid-
mente de os confirmar los 
^riVdegios , ufos , é cof' 
lumbres , qm ejfe duba 
Condado, Vil las , è Tier~ 
ra-llanadeèl tknen , en-
tre tanto que yo el Q̂ ey pía-* 
ciendo a (Dios nueflro Se-
ñor T)oy en per fona à los 
jarar , como lo han fecho 
los (Reyes d'e gloriofa me~ 
moña , nueflros progeni-
tores. (Por ende por la pre* 
/ente confirmamosi è apro-
bamos todos los Trb i le -
gios , Fueros, ufos , é cof-
tumbres , que ejfe dicht 
Condado 3 Vi l las , é Tier-
ra-llana y è Encartaciones 
tienen. E^os prometemos 
por nuefira fee, è palabra 
de *vos lo guardar , é cum" 
plirafsi yéfegunqtte me-
jor ,<¿y mas cumplidamen-* 
te han fido guardados. 
25 8 
marlc, eômo en efe&o (entre tan-
to que fu Magcftad venia ea per-
fona à cumplir la folemnidad del 
juramento, como lo havian hecho 
fus glorioíbs Progenitores) confir-
mo , y aprobó todos los Privile-
gios, Fueros, ufos, y coftumbres 
de Vizcaya , empeñando la fee, y 
palabra Real de hacerlos guardar, 
y cumplir, como puntual, y efec-
tivamente fueron guardados , y 
cumplidos en todo el difeuríb de 
fu Reynado, fin tranfgrefsion la 
mas leve. 
3 4 2 No fue menor la amoro 
fa propenílon del Señor Don Phe-
lipe Segundo fu Hijo à la protec-
ción de los Vizcaynos, pues le oyó 
decir, que defpues de la Sagrada 
Efcriptura, Sagrados Concilios, y 
Doctrina de los Santos Padres, de-
feaba que en todos fus Dominios, 
fe guardaííèn à Vizcaya fus Fue-
ros, Leyes , Privilegios, ufos, y 
coftumbres i y que el quebrantar 
alguno, y ver fentida por ello à 
Vizcaya , lo eílimaba por grave 
ofenfa, y daba cita razón ; porqut 
fm ü\^aturaks, defpues de haver em-
pleado fu edad, gafado Ju caudal , ^ 
derramado ¡u fangre en fervido de fm 
Senores, nunca piden mai premio, quefo 
guarda de los Fueros. 3 4 3 
259 
3 4-3 Fue afsi, que en los 4.3 < 
años de fu feliz Rey nado, no huvo 
otro amago 5 ni recelo de novedad 
contra ellos, que en una ocaíion en 
que íü iVLageftad eftuvo dos años 
en Portugal, (E) defde Marzo de 
1581. ha lia Febrero de 8 3. en cu-
yo intermedio intentaron los M i -
niftros de la Real Hacienda gravac 
à Vizcaya con un real en cada fa-
nega de Sal de fu confumo > y pa-
ra entablar de hecho la exacción, 
libraron Defpachqs, y Executórias? 
mas acudiendo el Señorio, à fu Ma-
geftad en Lisboa , con tan jufta que-
ja, obtuvo un Real Defpacho, (F) 
por el qual tmndò recogér los l i -
brados por los Miniftros, y que íe 
tcftaflen, y borraífen, en quanto 
trataban del Señprio de Vizcaya. . 
3 4 4 Igualmente le defagraviò 
el mifmo por antonomafia fabio, y 
prudente Monarcha , en fu Real 
Proviísion (j3)iáSo-1 ?§ 90 . mandan-
do tildar * y borrar del libro que 
havia dado à luz el Señor Eifcal 
Juan, Garcia irítitula4o : 2?̂  Hijpa-
mrum ZN^biUtàte, folo porque con-
tenia algunas propoficiones , que 
limitaban el modo de probar la no-
toria Nobleza de los Originarios 




Phelî e Segundo lib. 3. 
cap. 5. y cap. final. 
(F) 
Confta por la Repre-
fentacíon , que fe pro-! 
duce aqui num. 347. 
hecha al Señor D. Phç-. 
lipe Quarto, año 1633, 
(G). RealProvifsion ,coii 
acuerdo del Confejo ea 
Madrid à 30. de Enero 
de 1590. cuya copia 
produce Juan Gutier-
rez en fus pradic. quseft 
lib. j.quaeft. 17. in fin.; 
^60 
to fe agradaba del acnfolado pun-
donor , y agigantados íervicios de 
Ja Nación Vizcayna , fe expondrá 
aqui lo íubltaíicial de la Proviísion, 
-que dice afsi. 
•las Obras del Fije al Juan (jarcia , m 
JSdaând à 30. de Enero de 1591. 
refrendada de Juan Çallo de 
Andrada. 
¡345 O N Phelipe , por la 
Gracia de Dios, Rey 
de Caftilla, & c . Se-
pades, que íranciíco Ybañez de 
Mallea, en nombre" del mieftro 
Muy Noble, y Muy Leal Seño-
tio de Vizcaya , iros hizo relación, 
diciendo, que el Licenciado Juan 
•Garcia , nueftro Fiícal en la Ghan* 
cilleria de Valladolid havia eícrito, 
è imprefíb un Libro derca dfef la No-
bleza de Eípáña y y en èl havia eí-
crito en perjuicio de la antigüedad, 
y Nobleza dd dicho^ SeñorioV y 
aunque era aísi, que Nos le havía-
mos mandado eícribir^que no havia 
que tomar tanto cuidado de ello, 
pues era opinion de un Hombre 
toda-
2 6 I 
toda via por la opinion de vulgo, 
(H) y de Jos que no advierten, ni 
confidera también las coías, le le* 
rà, *y podrá Íer de gran daño, è in-
conveniente j y por efta, y por otras 
juñas canias, que el dicho Señorío 
referia en la Carta, que nos efcri* 
bia, fuplicandonos le hicicflcmos la 
merced que fe cfperaba, y fe debia 
à fu antigua nobleza, y fervidos, 
que nos ha fecho, y hacia cada dia, 
y anualmente nos eftaba haciendo, 
no permitieílemos poner dificulta-
des , y dudas en la Nobleza del di-
cho Señorio::: Lo qual viílo por 
los del nueftro Coníejo , y el di-
cho Libro, fue acordado que de-
biamos mandar dàr efta nueftra 
Carta para vos en la dicha razón, 
è Nos tuvimoslo por bien. Por lo 
qual mandamos à todos, y à cada 
uno de vos en vueftrosLugares,y 
Jurifdicciones, fegun dicho es, que 
fiendo con ella requerido , hagáis 
íecoger, y recojáis el dicho Libro 
original, y los que por él fe huvief-
fen impreflb, que fe hallaré en vuef 
tra Jurifdiccion, hechos por el di-
cho Juan Garcia , nueftro Fifcal, 
intitulado: Ve Hifpanorum 3\(obi-
litate, & exeniptione y y anfí recogió-
dos los hagáis emmendar, y em-
men* 
(H) 
Quia Carite funt how-
mim ^oluntates. leg. 4 . 
íF. ad trebell. 
Multitudo ex incerúf-
Jimo fummit ánimos, lib. 
Hiftor, lib. 6. <PleVi non 
judicium nontteritas, ¿juta 
municipale^ulgus pronunt 
ad fu/cipiones. 
Tacit. HilW.lib. 1. 
Scinditur incertum in COM-
traria Vulgus. 
Virgil. Aencid. lib. 
%. vcific. 3 ^ . 
mendeis , tcftando, y quitando de 
ellos lo contenido en la Certifica-
ción, y Teílimonio, que con ella 
nueftra Carta os ferà moftrada, fir-
-mada de Juan Gallo de Andrada, 
Eicrivano de ia Camara de los que 
reíiden en nueftro Confcjo, 
346 Con la muerte del Señor 
Don Phelipe Segundo, que fué à 
los 13 • de Septiembre de 1 $ 9 8 . fe 
creyó haver fallecido también la 
protección de lasimmunidades,que 
Vizcaya debió à fu Real magnani-
midad i porque muy luego à los 
principios del ario IÓOI. rcafumiò 
nuevas impoficiones , acordando 
fueífen comprehendidos con las 
Provincias de Caílilla, y Leon en 
el fervicio de Millones 5 y los Exac-
tores fin admitir excepción , ni per-
mitir termino , para que pudieílen 
hacer jufto recurfoal Principe, apre» 
furaron la execucion por tan cífra-
nos , y violento$ medios, que con-
gojados los Naturales, con el acer-
bo dolor del fentido ultrage ; con-
gregados en Junta General sò el 
Arbol de Guernica, hicieron al Se-
ñor Don Phelipe Tercèrõ la íentP 
da Reprefentacion que íe fígucyl 
los 12 , de Mayo de IÓOI. 1 
2 6 $ 
% E ' P % E S E ^ T A C I O ^ , SO^BXE H P V & B E ' X 
contribuir en d Servido de Millones, en (fuernica 
a 12 . de Mayo de IÓOI. 
MUY ALTO PADRE. 
S E Ñ O R : 
347 "T" r ISTO por Nos efh antigua > è honrada Se-
\ / ñoria de Vizcaya, lo mal que V . M . ef-
tà informado, por Orden del Confejo 
de Caftilla, en querernos agraviar, y tratar mal j tan 
ai deícubierto, en rccompenía de los muchos, y gran-
des, y leales fervicios, que cita antigua Señoría de 
V. M . y los que aora de prefente hacen à la Corona 
Real de V. M . en mandarnos, que pagaíTemos cier-
tos pechos, c Derechos como los demás buenos Hom-
bres de eílbs Reynos de Caftilla pagan; hicimos Jun-
ta General de Cavalicros,è Hijos-Dalgo de efta Seño-
ria, en cita nueftra Villa de Guernica, que los Reyes 
antepagados de V. M . nos dieron por nueílros honra-
dos fervicios, hallamos, que queriendo ufar V. M . 
de tanta riguridad con nofotros, y quebrantar nuef-
tros honrados Privilegios, y la authoridad que nuef-
tros honrados padres han tenido ; que debiamos de 
fuplicar, y pedir humiimente à V. M . fea fervido de 
mandar, que fe borre, teíle, y atilde de fus Pragmá-
ticas Reales, lo que à nofotros toca, pues es Juílicia 
lo que pedimos i y fuplicamos à V. M . no huviefle 
lugar 
iugajrJjaicernos, nofettm qpcdanfiqs obligados à de-
fendermlcftra muy querida, è amada Patria, haíla v«r 
f emada , y afíblada efta Señowa , y muertos muge-
^res ,è Mjps^y familia, è buícar quien nos ampare , y 
tratV "bíefi: Efta lleva Don Pedro de Gamboa , Dipu-
tado de efta Señoría, gran fervidor de V> M . no fia 
él fob culpado por ello, antes V. M . le haga merced, 
porqueAe kñportüñado para tlló* Dada en nucílra 
Villa de' Guernica en 12 .de Mayo de 1 6 0 1 . Vueftra 
antigua, y leal Señoría de Vizcaya, que al ferVicio de 
V . M . queda. 
- ,f r r * 348 N ó folamenre no catisò 
indignación en k piadoía reélkud 
, de S. M. aquella hidalga leal eon-
; fianza, y Vizcayna explicación de 
la Junta General, fino que fu amo-
; roía juftifipacion, fe digno eílimat, 
J que la infracción del nativo Fuero, 
.. • y la violencia de los procédimieri-
tos hauia enardecido, y fomentâ-
do la incauta fencillèZ) y naturd 
defenfa de los Vifccaynos ^ como 
lo acredita la benignidad de fu ref-
puefia, que en 24» de el propio 
mes, fin mas dilación mandó dàr 
del tenor que fe figue* 
*#* V % * * * * 
*** *** 
. ; X 
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<RES PUESTA V E S Ü M A Ç E S r i D , £ ^ r¿f-
liaáolid a 24. ^ il^jc» ^ ióo i l 
3 4.9 UERIDÂ, y amada Patria, y Señoría miar 
viílo por mi la mucha razón ^ tjuc vo-
fotros tenéis, en querêr gozar de vüef-
tras honradas libertades, y haver yo fido mal informa-
do , en querer, que me pagaííedes los Subíidios, que los 
demás mis Vaííiilos me pagan 4 y haver vifto en los Ar* 
chivos de Simancas 4 lo que los Reyes mis antepaííà-
dos dejaron ordenado, en lo que toca à cíTá mi querida 
Seúoria i he mandado> que fe borre,è atildé 4'y te(lô 
de mis Pragmáticas Reales, en lo que toca à eííà Señoriaj, 
è que gocéis de todas libertades, y efíêmpciones h qu® 
los demás vueftros honrados Padres gozaron 5 con las 
demás que quifieredes gozar, y lafar de ellas, hacién-
doos yo de nuevo merced de ello, por los muchos, é 
buenos, è leales fervicios, que cita Corona Real ha 
recibido, è recibe de prefente* Dada en cita mi Cor-* 
te de Valladolid en 24, de Mayo de IÓOI. YO EL 
REY, A mi querida, y antigua Patria de mi Señoril 
dç Vizcaya, 
3 5 0 Declarada la Real voíun- r 
tad , y fuma benignidad del Señor 
Pon Phelipe Tercero, en favoí ^ 
de los Fueros, y libertades de V i z * 
cay a, tan abiertamente * como fe | 
reconoce por eña Carta, fe defva- . 




Confirmación , librada 
en 4. ele Febrero de 
t é o z . de que fe hizo 
mención num. í 
(J) 
De efta Cédula fe ha-
ce memoria en el cica-
do num. 
(K) 
Ley 4. Tic. 1. ibi: 
Siempre lo fueron , y fon 
libres t y eJfem[)tos, qui-
tos , O" franqueados de to-
do pedido , Servicio, Mo-
nedãytsr Meábala , e (fe 
itra qualquier impoficion, 
fte/ea , 0 fer fneda. 
266 
los Vizcaynos contribución algu-
na f y luego el año immediato de 
1 6 0 2 . fue fervido fu Mageíhd de 
aprobar, y confirmar todos los Fue-
ros , Privilegios, Franquezas, y Li-
bertades del Señorio , con la ampli-
tud, que confia por la Cédula de 
fu razón, (I) 
3 51 Sucedió en la Corona por 
fu muerte, el Señor Don Phelipc 
Quarto fu Hi jo , à 3 1. de Marzo 
de 1 6 2 1 . y en 16. de Agofto del 
mifmo año, libró otra tal Cédula 
de confirmación de los Fueros, Pri-
vilegios, ufos, y coftumbres : (J) 
mas por no haverlos tenido pre-
fentes, quando por Real Pragmá-
tica de 3 . de Enero de 16 31 . íè ef-
tancó la Sal en Caftilla, acreciendo 
por entonces à 4 0 . reales el pre* 
cio de cada fanega; fe trató de prao 
ticarla en Vizcaya , defpachanda 
Miniftrocon eftrechas ordenes,y 
comiísion 5 y aunque con viveza in* 
tentó cumplirla , no pudo tencp 
efe&o, por quanto el Señorio en 
fu Junta General del mes de Sep-¿ 
tiembre, vifto que fe oponía à la 
immunidad , y franqueza de toda5 
impoíicion , que no fea de las pre-
finidas en la yà citada Ley de & 
Euero, (K) la obedeció lealm^nt^ 
y 
2 6 7 
y arreglado à otra Ley, (L) fufpen-
¿ÍQ el cumplimiento, repreíemò à 
fu Mage&d legales morivps, quq 
lo impedian Juplieapdo façjOfc íer-
vjdo declarar en atención à çijos, 
que la impoficioq5y eftancp, no 
Qcbm entenderfe en Vizeaya, 
3 52 Viftala Repreíentacion, 
t m n d ò f» Mageftad fe juntaflç k los 
antecedentes a y que los Miniftros 
dç la Ç êal Junta, erigida par?i los 
negocios de la Sal, epñfviltaíTe à fu 
Mageftad fobrç cjla. El acuerdo fuç 
por rumbo diverfo del que acón' 
leja el Señor Don Çhriíloval Cref-
pi de Valdanrai (M) contempló h 
Junta, que en todo c f̂o el aiimen* 
to, y beneficio de h Real Hacien* 
da, fe debia anteponer l la ímmu* 
nidad de Vizcaya, fin embargo del 
¡neonteftable derecho, que fe fun* 
daba çn las Leyes del Fuero, y pac* 
tos fundamentales de la creación, 
t elección del primer Señor, rati-
ficados , y jurados, como fe ha pro-
bado por los fucefíbres, cuya al-
teración (cómo perfuade efte doç* 
to, y leal Senador) no es camino, 
que aíTegura el buen goviçrno de 
k Republica, ni conduce para fe-
licitar à la Mageftad, ni para ç p p 
çjueçer el Real Erarlo i mas propio, 
Leg. i i . tir, i . i(>í̂  
¿lie ijualijuier Ct f tç , 4 
froyijsion fytl, ^ 
diçho Sefior Je V ¡ \ C Ó ^ 
diere , q mm^re dar, 
fea , ò/rr pueda çontra 
Leyes, Fueros d$ V i ^ 
çaya , difere , ò indirect 
te , que fea obtfaidt, ^ 
no çumplida. 
D. Crcfpi obfçmf^ 
t . n u m . é 6 . \ b \ ; Qmntf 
mim principutn»Qfygm* 
que çonfiliarm ffdtQQtttff 
ftt Veritas de terrn w f l f t j 
¡fot k g*?mw '\m mfs 
tr¿t ofht»r > tf Jyfticfá 
de çelo profpkmtt ftwç, 
enim jujiiciam ba% çfçn* 
I m r y ^eípufííiç^ 0%; 
fiçjuiritur, if impenitft 
firmo clauo ttiptur. Si yç* 
ro qudfm boni puhljci Ç|* 
lore aut alio ejufmodt prfa 
textti Á Veritftte fafyfti* 
m yUt principum ntQtfyê 
pia per fas, W per mfys 
mpleaneuri propter i»juf~ 
t icks , dolos regnm dç 
gente in gmtetq t f m f j » 
u t y u 
(N) 
Simancas dcRcpubl. 
lib. 9. cap. 7. num. 9, 
ibi: Troinde qui beneÒtgm-
publicam admimftrare TDO-
Itíeri t , is leges divinas, i ? 
humanas omnímodo feria-
re debet 5 íjuas ¡ i feqnatur 
duces, numquam abena-
bit. Ibidem num. 13. 
T&malwnât magís flovent 
nffublict ffuam filegum 
auBoritas Vigeat. 
' ( (O) 
Rtbadcncira del Prin-
cipe Chriftiano lib. z. 
cap. 14. & 16. exibe ef-
pancables íuceíTos , y 
concluye diciendo: 'Por 
/o qual fe loé quaa celofo 
es (Dios de fu honra , y 
guan gravemente c&ftiga 
la infidelidad de hs que no 
cumplenlo que juran ,0 lo 
que otros juraron, y ellos 
eêabaH obligados 4 guar-
¿tr , aunque jean ^eyes, 
¿ l a s per fonas k quien fe 
p r ó fe an peltres. 
(?) 
Gafiodor. variar lib. 
'4. Epift. 11, ibi: 'IVopo-
fitimflñéli, ut Tro^in-
áás mbis , £Deo auxilian-
te fubjeFtas'i ficut armis 
defend'mus , ita legibus 
wdinemus : quia femper 
auget Principes obferl?a~ 
tA Jufticia;t? quanta pro* 
babili inftitatione Vrtitur, 
pantum fummis adbuc pro-
yenúbus agregatur. 
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y fin tropiezo es la cuftodia de las 
Divinas, y Humanas Leyes , ( N ) 
con la pura obfervancia de los con-
tratos, y juramentos hechos por el 
Principe, ò por fus Predeccílores, 
(O) que fieniprc fon de preciífo 
cumplimiento. 
3 S 3 En ella, y en la puntual 
cxecucionde las Leyes, fe aflegu-
ra el mas acertado govierno de los 
Reynos, y Provincias: porque aísi 
como fe defienden con las jarmas, 
fe rigen, y ordenan con las Leycsí 
(P) tanto mas opulento fera el Pa-
trimonio Real, quanto mas reda 
fuere la guarda de eftas. Pod rá man-
tenerfe fin murallas la Ciudad, pero 
no fin el prefidio de las Leyes* (Q) 
i 5 4. Libre íe cprifidera en íen-
tencia del Juriíconíulto, ̂ ) la Pro-
vincia , ò el Pueblo, que eftandb 
en libertad fe fugetò voluntario \ 
algún Principe, ò fe confederó coa 
otro Pueblo : fera efte fuperior, 
pero también ferà libre el otro*, 
aunque eñe conftituido en clieotei 
la, y vaffallage, y las coftumbreSj 
Fueros, y Leyes, que antes tenia, 
confer varan defpues de ella la rnif 
ma virtud, y fuerza que tenían an-
tes de la voluntaria union, confe* 
deraccion, ò elección, efpecial|iiea-
tc 
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te, quando el Principe fe las con-
firma. 
3 5 5 Antes que Señores, tuvo 
fus coftumbres, Fueros, y Leyes 
Vizcaya : quando voluntario tra-
to de elegir el primero, como que-
da dicho (S) le exhibió aquellas, 
eon que fe havia governado, capi-
tuló , prefervando la obfervancia 
de todas, con tal calidad , y preciíía 
circunílancia, que havia de obede-
cer, pero no cumplir lo que en 
contrario de ellas lesmandafle: (T) 
que afsi como hafta alli havian fido 
immunes, libres, y eílèmptos, qui-
tos , y franqueados, (V) havian de 
gozar la mifma immunidad de to-
dos ícrvicios, y tributos yà impuef-
tos, ò que en adelante fe pudief-
fen imponer à referva de los yàtaf-
fadosen las citadas Leyes* Acepto 
el nuevo Señor eftos, y los demás 
pa&os, y íe obligó con juramên* 
to (X) à la guarda, y cuftodia de 
ellos : todos los fubceííores los ha-
vian confirmado, y jurado integra-
mente , fin limitación, ni qüalidad 
alguna i y aun el mifmo Señor 
Phelipe Quarto fe havia dignado 
mandarlos guardar, y cumplir por 
fu Real Cédula de 1 6 . de Agoftq 
año i 6 2 i . (Y) 
Z 3 157 
( Q ) 
D. Solorz. embíem, 
66. legv.m munia urhkin 
WÁ'nia : & ibi num. j 3, 
cum Laerrio ex Hera-r 
el i to : quad abfcjue I w -
bus nullo f a ñ o poftit effh 
(hitas in cohmis , <)bf* 
quemdmbtis pafsit, 
( R ) 
Leg. 7. ft. dé taptiv, 
& poftlim, revçrí. 
ber antem populus efi i 
qm-mllim altmus ¡?Qpu-
Ueft fttbjeBuSyiSiquifi&l 
deratus eft , filoe ¿qui* 
âere in amicitidm 1>çmt9 
/¡Ye faden comprenfwi 
ejt yuf is Topulm tlteritíj 
populi mâjefíatem . fPWí* 
ter c&nferlparet:: hoe emib 
adjtcítur, u( iñtfáigptiUÍ 
alterum populum fupçriQ* 
rem effe : non ut intelli^ 
tur alterum Mn t ff^li iei t^ 
Got ofred. ibid. Ü m * 
tes , iST Traffalli fimntt 
licet ktbearlt faperwei 
funt tamen liherii 
Gaií. pbferv*?, |4« 
num, 10. lib, i , 
Grçvçn.adQail, Wfy 
. t,concluí. 33. n, i § , 
Petr.dçPoteft, PrUrê« 
cap. 31,. num, $4, 
(S) 
Supra num. t%.U% 






r Leg. 4. & leg-.IO.-tit. 
I . íupra à num. x 8 1 . 
( X ) 
Leg. 1. & 1. Tit. i . 
, Ertà inferto en el cuer-
po del Fuero, con las 
dcrnàs Coufinnaciones 
Reales. (Z) 
, Ex late traditis à D. 
Larrea alleg. 3. per tot. 
Ubi q m i leges fubjicee-
ri t (Deus principt , non 
contraãus. 
D.Caftill. lib. 7. c, 
num. 163. 
D. Solorzan. em-
blem. 4z. a num. 9, 
(A) 
Roland, volum. x, 
çonfil. i, num. 44. ibi: 
Nam contraãus celebrati 
a Trincipe cum noa fuh-
i i 'ttQ per eum tolli non pof-
Junt. D. D. in cap. dc 
nov. judie. 
Leg. t. de conftit. 
Princip, ibi : In rebus 
nobis conftituendis publi-
ca , dVidens utHifas 
leerfari clebet, 
Atichqrr.conf.i 57.0.8 
relatus à D. Solorz, em-
blem. 51 . n. 7. ibi; 0m~ 
nes nobkates femper pa-
rhmtdifcordias, ideo odio-
f d . Menoc. Prxfumpt. 
l i t . n. 11 ¿. lib. 3* ibi: 
Omnes nobitas mala pra-
fomtHr, 
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3 5 7 Fundaba el Senono, que 
no era obligado à admitir en fu dií-
trito ia impoíiaon, ni eíknco de 
la Sal: lo primero, por haver con-
firmado, fu Magcftad à Vizcaya las 
immunidades todas de fus Fueros, 
y oponerfe direftamenje ei cilan-
co a 1.a libertad, y la irapoficion à 
la immunidad capitulada. 
3 5 7 Lo fegundo por eftar fun-
dadas eftas prerrogativas en un con-
trato ultróneo de una, y otra par-
te obligatorio, refervado de las fa-
cultades del Principe , (Z) à cuyo 
arbitrio íugetò Dios las Leyes, no 
los Contratos. 
3 s 8 Lo tercero , porque no 
eran fubditos los Vizcaynos, quan-
do por ufo, coílumbre, y Fuerof? 
eftabiecieron fus Leyes, ni quan-
do celebraron fu contrato en k 
erección de Señor : por lo que, 
íalva la Real clemencia, no pue-
den padecer alteración, ni revoca-
ción efte, ni aquellas, (A) à diferen-
cia de las promulgadas por el Sobe-
rano fobre los Vaflallos. 
3 5 9 Lo quarto, por íèr regu-
larmente toda novedad odiofa , y 
produtiva de turbaciones, y dil-
cordias, (B) y de tan mala cafla, 
que hay quien la llama hija del dia-
blo, 
2'7I 
bio,(C) aconfejando à los Juezcs, 
y Miniftros, íe abftcngan de ella, 
íi quiíkrcn íalvarfe. Y el Señor So-
lorzano, (D) con ]urirconÍLiltos,y 
Políticos. empezando deíde Arií-
toteles, eníeña que fe debe huir 
de toda novedad, y de íus inven-
tores, períeverando en las antiguas 
coftumbres, aunque parezcan ma-
las, porque Ion menos moleltas à 
los Subditos, que eltan abituados 
à ellas. 
3 6o Del mifmo fentir fue el 
gran Do&or de la ígleíia San Aguf-
tin, (E) quando dixo, que la mu-
danza de coitumbres, aunque fa-
vorece en la parte que es útil, in-
quieta, y perturba mucho con la 
novedad. Y Santo Thomas, (F) no 
contento con haver aíTèntado, que 
para intentar, ò admitir mudanza 
de Leyes, es neceílario que inter-
venga utilidad en lu perla ti vo- gra-
do, y de fuperior magnitud 5 buel-
ve à encargar ei mifmo Santo, que 
no fe innoven, aunque la expericn-
cia prometa alguna mejora, fino fue-
re tal, queaílegure bienes infinitos. 
3 6 i Tan excefsivamente peli-
grofa es en íentir de Plutarco , y 
Erafmo (G) la alteración de las Le-
yes , y coitumbres antiguas, como 
que-
( C ) 
Kevizan. ccnfil. i tv 
num. 7 ' hasplias diahotr 
líl^ocat , O" cjuod jud/ces, 
ne mtrent tn ia¡en.nin% 
non debi'nt placeré corum 
domnius, ¡uper nobttau-
bvLS ivducmdiSi 
( D ) 
Emblem, ç i . num, 
14., ibi: Vnde ínter o?«-. 
nes, políticos y i ? Jurtf-
confvthos nihil commmim$ 
Ari/iatíde pr^unte , recift* 
t im tj} cjuam no^uaf^s^ 
(? novatores, ca1í>endas9 
calPendo/<jue e(fe, docetf^ 
i ? Unzo tempore conJkt«: 
tis ettam ( i deter tara J¡nt$ 
perfi/tendum quia mmu& 
mole/ta mjuçtts ejfe /olent 
I E ) 
Div. Agurtin. Eplft^ 
118. ipja nmtâtio çon/uH 
tudmis , etiam qutiadjn* 
hat utiittate mlututtt feft 
turbal* 
IF) 
Div. Thonpas 1, t , 
qu?eft. 9. art, i , & * , 
relatus à D, Solorpn^ 
did. Emblem, j j , n, 
8. ibi ; ^on cwientut 
quodam loco dixijfe, 
folum ("pidenfem xfed<fy¡*. 
den ti /si mam> ra^uiMtyK 
¿¡He utilítatem^lfedekeT»^ 
qua nos ad res migas ten--
tandas >t? admit wdasfuá* 
deat i in alio loco ftç ele~ 
ganttfsime att : lex non 
fftmutanâa qmits expe-
-rientia quifpus melius 
fjfert y ni t ant am fit bo-
mm , ut maia infinita no~ 
tyatiú Vinu t . 
( G ) 
Ex Pintare. &Eràím. 
D.Solorzàn. dift. Em-
blerti. 51;num. 9. Que-
madmodum ptrkalofurii 
t f l anmfos arbores, qu¿ 
jam late fpar/ere radices, 
repeliere loco, 0" alio traf-
fortare, ita rempublicam 
kngo tempore fnis inlpete-
tètam inflmtis t ad aliam 
'1MM rationem traducere, 
non licet citra máximos 
motos, 
( H ) 
D. Matheu de Regim. 
Regn. Valen, caji. 7. 
§. i.n.47. cum Hugo 
Card, in Genes, cap. 4 . 
Pacer Vega iíiTheolog. 
Marian, paleftr. 17. 
cercam, j .n , 161 . Om-
tiis enim noVitas tioefaa 
t j i , yô/w/M placet dia-' 
holo, 
(t) 
? Vulgusut maris flue* 
iUs flexibilis „ inquie-
tus , qui ut contingit agi-
tatur: alius Ipenit, alius 
tetefsit. Ex Demoftcn, 
jínoratione de fals. le-
tal. D. Solorzan. em-
blem. £7. num. 7. 
querer arrancar de fu fitio, y tranf-
piantar à otro losArboles viejos,que 
hecharàn ondas, y largas raizesipor-
que aísi como fentida la planta con 
la mudanza, quedará deívirtuada, 
y fin humor 5 también la Republi-
ca padecerá muy grandes movi-
mientos, y turbaciones, alterados 
los ancianos Eftatutos, en que ha-
via radicado, como en otra natu-
raleza. 
3 6 2 Y fi en todas las Republi-
cas generalmente íe contempla tan 
aborrecible la mudanza de Leyes, 
y coftumbres, que los Santos Pa-
dres , los Eftadiftas, Políticos, y Ju-
rifconfultos la gradúan por nociva, 
y folo al demonio agradable , (H) 
qué podremos decir de los Natu-
rales de Vizcaya , que no foa de la 
condición de gente vulgar , que 
apçtece novedades? (I) Enetnigos 
de ellas los de efta Nación, imbui-
dos de confiante animo, y nobilif-
finió efpíritu > nunca mudaron Re-
ligion deíde fu población, fiempre 
veneraron à Dios Verdadero , con» 
fervaron la libertad, lenguage, tifos, 
columbres, y Fueros, amándolos 
como à las niñas de fus ojos, de íiier-
te, que no pueden vivir fin ellos. 
Por eíte noble tefon, fufrieron, co-
mo 
Í 7 1 
mo tenemos probado, (J) indeci-
bles crueldades; pero con tal va-
lor, y coaftancia, que hicieron que 
temblaíTe el poder del Orbe, (K) 
y tituveaffe el Imperio Romano, 
(L) reducidos por no admitir no-
vedad a vivir en la afperezade los 
montes, alimentandofe de frutos 
íilveftres, hafta que por haverlos 
dexado en fu Religion hicieron pa-
ces , y confederación con los Ro-
manos , (M) y la confer varón conf 
tantes, y leales todo el tiempo que 
duro el dominio de aquellos en Ef-
paña. (N) 
3 63 Las*razones apuntadas, y 
las demás, que expufo el Señorío, 
no parecieron en la eftimaeion de 
la Real Junta de la Sal, equivalen-
tes à cambiar difamen, ni à man̂  
dar fe recogieííe la Cédula j y aca-
fo por haver encontrado alguna 
evafion à queftros fundamentos, pa-
ra poftpone^ias immunidades del 
Fuero, pot refervados motivos, 
ocultos à nueftra cortedad, fuavi-
zando algún tanto la primera Ce* 
dula, en la cantidad, y en el mo-
do j refolviò la Junta, que fin em-
bargo de fus Fueros v y Réprçfen* 
taciones, debía el Señorío, no ío-
lo obedecer i fino también cum-
plir, 
0) 
Vide fupra num. 44* 
Ôc ícquentis, à n. jo,. 
( K ) 
Titnuic Aug uftinus? 
ex Alonfo Sanchez fu-
pra num. 41. lie. Z. & 
num, 43. 
(L) 
Supra num. $f. lir. 
N.cum Veleyo Paterc. 
ibi : V t per quinquenium 
dijudicari mn ç m e n t hif* 
panifoe i» amis plus ef* 
Jet roboris , i ? uter pQ+ 
pulus alter i pañtmm fo* 
( U ) 
Supra ex num. 
. (NV 
Supra n» 76. & 77* 
Erg* Meet mibi Tpidea-r 
turprobabiks mtrarium^ 
& pojfenon obtemperare, 
debet) fraBice ita de fope-
rioreprtgjfomere, ur ex re-
fefpaiis motilpis, j t i t ipfi 
mn capimit, tel mentem 
meam fugtunt, non f%-
l m probabiliter ji&eat, 
fcdfñpidetiter a, atque it A 
nulla mibi in obedtendo 
tarài tas , yel diibieta,s\ fed 
fropenfio , 0* cekrifas de* 
bet adejfe. D. Creipi ob* 
jfctv.i.nuin. 313. 
t>. Crcfpi ubi pro-
aimc num. 31$. ibi: 
Caber e tamen tyllemTrin-
dfcs pro <Rexei, Sena-
t m s , ne hac doBrina ? fi-
lme prohàbUitate abtttjtn-
tur y (JT eo induti pr¿etex~ 
i u (be color?, fit in eo~ 
rtimprtceptis pro w k n ? 
Voluntas, mn Iwlun-
tas rationis, fujbditofifm 
epprimm , potim ^mm 
f m i m t $ quMftis $n¡m 
frobabilitAtis appAwnt'w 
howinum jtidick tffigiSit, 
(Dei tamen judicium ftric-
tijsimum non e'padent, qui 
mn Jolmn in ¿ternifate, 
Jed in bac temporali Y t t Q 
fupplicittm jufi ifòmé f u -
mit* 
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plir, fin tardanza (O) cl Real Def-
pachp. 
3 64 De creer çs, que vendo 
el refpeto à la utilidad común del^ 
Moaarchia,6 alguna otra razóndç 
eífodo j porque los altos, y prudes 
tes Miniftros, à quienes fe cpníiaq 
coraifsiones de eua calidad , bieq 
fabenv que ^n c^os i^cs * ni cu 
otro ¿gutío puede Íer licito , (P) 
abufar de probabilidades, y coa 
eííè pretexto ajuftar à la voluntad, 
y no a la razón ios mandatos, ò 
mas bien oprimir, que corregir, ò 
caftigar à los Subditps, 
3 6 5 En ocafion tan jmportu* 
na, como citar aufente de Vizcâ  
ya ei Corregidor Don Lope Mo-
rales, fubftituyendole el Thcnien' 
te General del Juzgado de Cuet* 
nica, Don Juan Calderon de la Bar-
ca, ignorándolos Vizcaynps, por 
Pínifsipn de fus Ageptes la refold 
cion tomada , recibió Orden el 
Thçníentc para exigir fin remiísioo 
2 5 . reales de cada fanega de Sal, 
que entrafle en diftrito del Seño-
río , fus Villas, Ciudad, Eneaita-
N dones, y Merindad de Durango, 
3 6 6 Deviera haveria paííado 
à los Sindicos, ò à los Diputados 
Generales , para cjue obfervaii^0 
los 
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los ancianos cftilos,y cõftumbres, 
puciieílen proporcionar al Fuero el 
ufo de ella, ò fiendo conforme, 
vencer dificultades, y auxiliar el 
cumplimiento, y execucion, como 
yà lo havia vifto praólicar en los 
nueve años, que havia reíidido con-
tinuamente en Vizcaya 5 los feis 
primeros de Theniente, y Alcal-
de Mayor de las Encartaciones, y 
los tres últimos que llevaba de Thc-
nienteGeneral del Juzgado deGuer-
nica j mas una vez que llego à per-
der el timón del mas acertado go-
vierno de la Republica, ( ) diP 
Amulando praáicas experiencias, 
diò en atrepellar inconvenientesj 
hizo publicar aceleradamente la Or» 
den, en el errado concepto, de que 
hacia fervicio à la Mageftad, y mé-
rito para fus afeenfos. Valiòfe fin 
necefsidad de extraordinarios in-
tempeftivos medios, (R) con que 
preciííamente havia de ocafionar 
exceííos, y delitos. El primero fue 
elfuyo, pues aun quando no hu-
vieííe Fuero , es obligado todo 
Exa&or Fifcal, ò de de vito parti-
cular (S) exhibir el Refcripto al 
Senado Provincial, antes de ini-
ciar la cobranza, para dos princi-
pales fines el m o , para que los 
contti-
( Q ) 
Jd con/ílium de fypu* 
blica dandmn, caput efft 
nojfe tympitflkam. CÍ* 
ccr. x. de O rat. 
Intempefims rtmeâijs1 
déliBa acceduntur : € t 
Tacic. Annal. lib* 
D. Solotz. emblciB*7t# 
num. to t 
(S) . 
Novell, izg. Aut̂  
de Collator, cap. 10, 
Qui in (proToimias pro qui" 
hufeain^ue exaéioni&us 
diriguntur 3 non aliter iri-^ 
cíbítré e x a ñ m m n , nifi 
pritts proYtnctale judició.. 
in/tmalPerit impofitas dé 
hoc jujsiones: ÍKÍ exohen*. 
tes Fifcalia tributa', nttllt 
pro bis periculo ¿ a u t dams 
m ftibjiciantHt". Hoc ip¿ 
Jti yür fuper prhát t s nt* 
gttijs objeinpahdQ, 
( T ) 
Leg, fin. cod. de exe-
cutor, lib. u . i b i - . U t i s 
inquire , an fit in eo Tti-
t iumdiquoi , f a l f i , aui 
legtbus aherfmn altquid, 
<¡ran per obmptionem im-
fttratum fit* 
(V) 
Leg. prohibitilra çk 
Cod. de jur* fife. lib. 10. 
ibi": S&ncimus licere uni-
ytr/is 3 quorum inter eftt 
ebjicere mantis bis, qui ad 
€Apenda bwa alicujuslpe-
nerit , qui fuccubmritt 
ItgikHi» 
{%) 
v Tunctuujn fyipttblU. 
^ corpus roboris / u i /« -
ttgtitate Ytgebit : : J : 
finguU locum ttneantyfor-
tita decente^ fi fuer it Of-
pciorum non confufio , fed 
diftfibutio, hoc i t A ft op-
iimamyñendi ducem na-
tura m fequamur. i ca ex 
§íiníbenens. D. Solor-
ísdn. caíble, i j . n. 14. 
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contribuyentes fean feguros en la 
paga, y no padezcan daño, ni pe-
ligro : el otro, para que fe pueda 
inquirir £¡ el Defpacho padece vi-
cio (T) de falfedad, 0 tiene algo, 
que fe oponga à las Leyes, ò íi es 
impretrado por obrrepcion i y en 
qualquiera de eftos caíos fe puede 
íufpender el cumplimiento, y dàc 
quenta al Principe, ò Tribunal, 
donde emanó el mandato. Omitió 
efla, y otras folemnidades, no fe-
ria muy eftraña la inculpada deftn-
ía de los inte refiados, (V) 
3 67 Excedió el Theniencc , ab-
rogandofe autoridad, que el dere-
cho común j y el eftilo atribuye 
privativamente à la Diputación, 0 
Regimiento del Señorío , que es 
fu Senado Provincial, con cuyo 
defacierto diò ocaíion à que fe de-
fordenaííè el cuerpo de la Repii* 
bliça, (X) para que pueda florecer, 
y confervar íii integridad^ y vigor, 
preciíío es, que cada uno et$ los 
individuos fe contenga en el grado, 
que toca à íii Oficio; imitando.àb 
naturaleza, que à cada mienibra 
del cuerpo humano diftribuyò ocu-
pación privativa, y mal podra cem-
fervarfe el indiyidup^ fi la qnç? to-
ca À la mano 3 y al h m ® f e la ufii^ 
pa 
pala cavcza : tio podrá d'exár de 
laftimarfe, fi quifieré meter el cía* 
vo : entonces íerà firme 4 y citable, 
el edificio^ quando cada una de 
las partes fuere colocada, y íe man* 
tuviere en fu lugar. Afsi la congre-
gación de los Ciudadanos , dicé 
Santo Thomas, (Y) es perfe£b5 
quando cada uno en fu citado tie-* 
ne la debida difpoíiciort 4 y opera* 
cion s fea el Oficial conítituido cd 
govierno, ò iea el Subdito* 
36 8 Por el contrario lo mif* 
mo ferà introducirfe cl Governa* 
dor de la Ciudad, ò Provincia en 
d manejo de ministerios* que to-
can al Senado, ò à los otros Ofa 
chics Subalternos, que degradar* 
fe, afsimifmo perder fu Silla, y dáf 
ocaíion à que la ocupen los Sub* 
ditos i y los mas humildes cenfü* 
ren,y reprehendan las operacio-
nes de todos 5 y finalmente el dt* 
den fuceda la defobediencia, y la 
temeridad. (Z) 
3 6 9 Verificòíe todoeflo cotí 
imponderables daños, en la oca-̂  
fion de que tratamos? porque pu-
blicado improvisamente el Van-
do, fin ufo del Sindico , noticia, 
ni auxilio de los del Govierno del 
Señorío 5 forprendido el Pueblo, 
Aa cla-
t)iv4 Thotn. ¿e ^e* 
^irtiilib. 4. cap.13. ibií 
Tune quippè tft pèrfeBà 
Cbitím congngáüo, quan-
do íju'tiibet infindo ftattt, 
debitam babei fcfpòjitto-i 
nem, , & operaimém. Sic 
enim teclifiçium t f l J l ab i \ 
U (juandò partes ejus fund 
bene fitafíc de policía com.' 
tigit j quá firmitatemba-*, 
bets isr perpetuitatem qua-i^ 
do unufquique in JHO 
da i Jhe Officialkpt '. 
*]pè fubditus i debite opé*. 
ratuir at fu4 conâftionià, 
tequmt aBiò< ^ 
Ü. Solora. uti pfd4 
jtimc 14* ibi : Seá 
mmqUbdyCe^iforum t f t 
promt ant fitbii i JtíeMci 
fabrilia traBaniy & of«n 
Jicium preftdendi k tena^ 
tor thus y i ? bumilioribuSf 
offieijs, aut eiiam male* 
filis fnutuantur i isr pri* 
'batorum temeritas , aut^ 
difciplind. tptotantia fe. 
audet i puM'tcis offaijfr 
immifcere* 
(A) 
íiat, Príacip. Siguh af-
ferat cum mÀnàatif mf-
tris fecr^is/e'fmfe.om-
tltt fciant nmint quii-
fUam, M/Í qaod fittptis 
frdbtt&fit , iffe treâen-
Jam; ntc àllksâignitatt 
terrtrh: : fed facm nef-
thts í t t t tm tffe qiAun-
das. 
D. Solorz. Emblem, 
^o. num-14. Ibi; fyf-
pttblka nulU unqtiãmde-
ltnq*tntibus, Ur fciterA-
tis bomimbus carent, quit 
Mt Tâcitus Mxh , Vtcii 
ttunt donee homines:::; 
iñali enim femper admix ti 
honis , in ftntifsimis 
fAtnilijs, fttijfe leguntuf. 
clamoreo íâ novedad , queriendo 
atribuida à onnjfsion de los Diputa-
dos, y Síndicos, quienes congre-
gando Regimiento , -con el The-
nientc , le propuíieron los incon-
venientes, y riefgos de la altera-
ción del vulgo v gravemente refen-
tido, por la infracción del Fuero, 
y de la immunidad: con atentas ex-
prefsiones ie perfuadieron, à que 
reponiéndolo fufpendiendo la exe^ 
cucion del Vando, les manifeftaf-
í e , como era obligado, (A) la Or-
den , que decia tener, para que fucf 
fe creído 5 y pues no dimanaba íin-
mediatamente de la Real Perfona, 
ni del Confejô, pudicílen repreíen-
tar al Soberano lo mas conforme à 
lu Real Servicio, y menos repug-
nante à fu piadofo magnanimidad 
3 70 No alcanzaron à templar 
el rigor del Theniente^ inflantes 
fuplicas, urbanas perfuafiones, re-
querimientos , y proteftas, que los 
del Regimiento, los Eclefiafticos, 
y Repúblicos eftuvieron intimán-
dole el dia de la publicación, y los 
figuientcs. Y como en el Pueblo 
mas bien governado, nunca falta-
ron disformes delinquentes , (B) y 
duraran los vicios con los Hom-
bres, mezclados malos con bue-
nos* 
2.7% 
nos 5 aun en las Santas familias em* 
pozaron a inquietarle algunos ma-
lévolos ; juntóle à ellos multitud 
de gentio: que el vulgo (C) con fa-
cilidad figue extremos opueílos > y 
como ciego monftruòíe dexaarraf 
tvarimpetuofamente de la temeri-
dad: es vituperable lo .que alaba;. 
(D) vano lo que pienfa: falfo lo que 
habla: bueno lo que reprueba i ma-
lo lo que dà por bueno: infame 
todo quanto exagera , y engran-
dece. 
3 71 Salieron à toda diligencia 
el Alcalde, y los Regidores de Bil-
bao , con defeo de aquietar el Pue* 
bios mas fue tan vano fu esfuer* 
zo, como l i quiíieííèn detener el 
rápido corriente de un Rio5 (E) 
que fe precipita de la eminencia* Eri 
tales de for denes, es predífo con-
temporizar para ir templándola ira, 
^ (F) lo contrario feria defefperacíon. 
No fe encontra partido mas íuave* 
que haver de publicar nuevo Van-
do, por el qual fe fufpendieífe k 
impoficion, halla que mas bien in-
formado fu Mageftad , mandaífts 
otra cofa. Para ponerlo en pra&i* 
ca, bolvieron à fuplicar > y reque* 
rir al Theniente, el qual en tal íif-
tema, como perfuaden Pal^icos, 
Aa 2 y 
D. Amaya in leg. ume-
cod. de infamis lib. iò, 
num. 8, i b i : NJ;» 
go nihil U^hs j íJifí n ú U 
I ' m , t& ad iram ^ laa-
âem pròdiyius j edeuni 
moflruum fi'gtnai a t i i -
dum , ímpetu ,¿7 quadant 
temerit&te ducitur , mn 
fapientia » nibilqHe in eo 
mòdicum eft* 
; (6) 
D. Solorz. embleril, 
jf/. h. Ò. Vulp/entetitin 
quidejuid énim làúdat , ^í-
tupêratknè dignUm eft J 
guidquid cogitat Ipamm*. 
quidquid loquitur falfumt 
qtiòd imprbbat bbnUm efti 
quadque apptcbat malumi 
<jr quidquid denique ex* 
I tollit j infamé. 
( E ) 
ÊÍ Padre Marqueta 
Gov4Chdft. lib. Leap., 
Í3* §. ¿ . ibi í forque 
spenerfê a ÜM muchedum-* 
hre irritad*, es bACerre-* 
fijlencia al raudal de un 
$ ¿ 0 , que fe yiend defpe-
fiando de h alio i j que, 
como hemos oído al Efpi* 
t i ta Santo > ès manifiefté 
âefe/peràciòn. 
Ecleíiaft*Cáp. 4. verf* 
3i. néceonerií contráie** 
turn fliútij* 
E l Padre? Márquez, 
ubi prosime ibi : Àf$\ 
im-\ 
también el prudent? M a * 
¿iflrado y àebe i f çondef-
çendi,endo con el Tuebla 
rabiofo y porque in/enfi-
hlementele pmle traer 4 
medios razonables, 
(G) 
Cornel. Tac. hifl:. lib, 
i . ibi: H ih i l in di/cor-
dijs ciyilibits feftinath" 
ne turns , ubi faHo po-
m s quam çâfifultQ opus 
eft. Jul. Capitol, in vica 
lAi%\m\n.%ip'mÍ4 f m t 
con/ílio i non qn¿renda. 
Saluft. inCatilin. Ubi 
te difcordiitatqueignaltiie 
tradiderts , nequáquam 
(Déos implormt i r a t i , in* 
feftique funt. 
^ Patrie, Scncnf. inftit, 
Rcipub. lib. 3. tit, i . 
Non conches fuos tune 
ejfe arbitrenturtfei Tr¡n~ 
cipes aut <$leges, "pel po* 
tius numen , zeniumque 
fteipublicÂ; UUs ftudeme 
fame, 
(H) 
Div. Pavilus ad Gala* 
tas cpiíl. 5. cap, jçt 
verfic. 3 ó. quipe intur-
bus, difcordias pe/simo 
tuique plurima Vis, 
d ) 
Ex div. Auguft. VÇN 
nulci. inftitut. polit, 
tom. 1. tit. 3. cap. 4, 
jbi: Tnrpe e/l mutare fen-
íentiam , fed Iteram , i ? 
%nttam i nam ftultam , 
¿ s o 
y Efladiftas, (G) no bebia yà bufear 
otro Confejo, que aquietaríe à vo-
luntad dc los inquietos, contem-
plandolos por entonces, no como 
à Subditos, fino como fi fueffen 
Principes Soberanos. La razon nos 
diò San Pablo , (H) diciendo, que 
en las turbaciones tiene mayor fuer-
za el mas malo. Torpeza esenfen-
tencia de San Aguftin, (í) mudar 
parecer, quando es redo, y ver-
dadero ; loable, y falutifcro, no 
perfeverar en èl, quando fe llegòà 
conocer necio, ò nocivo: es en 
los inferiores lumamentc perjudi-
cial lo inflexible; lo qual en el un 
cafo feria deprabada temeridad, 
es en el otro loable conftancia. 
Hacer empeño de la razon, di-
ce el Padre Cortés ( } ) Oflorio, 
que es de hombres fabios, pero ha-
cer razón del etnpeño, es de hom-
bres tercos, 
3 7 2 Haviafe dejado llevar d 
Theniente de fu defacordada rc-
folucion, y aunque la Diputación, 
y Regimiento le havia advertido 
las perjudiciales confequencias, y 
para evitarlas, debió eftar preveni-
do contra qualquier Ímpetu j man-
tuvo una deíidiofa inacción, con 
que dio tácita, y delinquente H-
cen-
£ 8 I 
cencía à !os difolutos 5 y quândo 
quiío yà no pudo aqiúétàr el fu-
ror dc los inquietos: S i fe per mi* 
ten los principios, âke ei Tolitico Saà* 
vecira, (K) no fe pueden remediar los fi-
nes : crecen los tumultòs 5 como los <Rjot 
primero fon pequeños mananciaks , def 
pues caudalojas corrientes. "Tof no Mof-
trar flaquera , hs^fuek dexar corre? 
la imprudencia, y à poco trecbb, no ¿oi 
puede rejiftir la fuerza: í: Solo conjifi-
te en faber coger el tiempo à fti furiat 
mella figue el vulgo los extremos, á 
teme. ¿ fe hace témete 
3 73 Conoció j áüilqüe ta reí d j 
fu error ¿ aquel defacofdado Minií 
tro j en el fuego de k turbación et 
dia to, de Odubrê año 1^324 
mal de fü âgrádc^ fé conformó ert 
que fe dieífe feguüdo Vañdo, fui> 
pendiendo intérítíàílíetité los efec* 
tos dél primefó \ fáliò à publicar* 
le, afsiftido de los Diputados, Re-
gidores , y Síndicos del Señorío * cí 
Alcalde ̂  y los Câpkulares de Bil* 
bao, todos los Cavalleros patri* 
cios j y otro gtaii numero de Ré* 
fublicos, y perforías del mas buen 
celo, que havian foftenidOj y he-
cho lado al Theniente * y roftro à 
la multitud: P̂orque nunca la contu* 
macia ¡ dice el Tadre Marque^ (L), 
Aa'j tt" 
mxum í lauilahile, fa* 
lubre ef l , ficat enim conf-
taniia non Jinet bmtnem 
deprabari, fie perVicatiá 
non fintt cornai. 
Cõnftanc. de la Fĉ  
lib. 3.cap. 14. n. i¿x# 
\ ( K ) 
Ernpreíía t | i 
(Mj 
D. Matheu dc Règirtt* 
Rego. Valenz. cap. 8. 
§. io. num. 13?. FKJ-
gus tniquem feçe fequitut 
Div. Hieronim. irl 
iepift. a-z.laudatusà D. 
Solorz. emblem. 9'7-ó* 
8. ibi : Valgus habet os 
harbarum p m a x , & in -
toriUtti* /emper ar matum. 
2 * 2 
es igual en todo el Tueblo 5 y la mayor 
es de algunos focos , que le inquietan^ 
ferfuadiéos i que la mas cierta efperan-
Za *del perdón, es haver pecado co*i 
muchos. 
^ 7 4 Cküb immediatamente 
ton el Vmdo la quexa, y ardor po-
pular, y quedó ferena la Republi-
ca. Como los. Diputados, Sindi-
cos,y mayor parte del Regimien-
to del Señorío eran domiciliarios 
de diveífas Repúblicas} y parecien-
doles que removida la ofenía de l 
Fuero» no podia haver recelo de 
nueva inquietud, íe retiraron à fus 
Cafas rmasa breves días fe les d i ò 
âviíb de otro incendio mas voraz, 
en que refultaron muertes, quemas 
de Cafas, y otsps laftimoíos ef-
tràgos,y crueldades i, que fe hu -
vieran entendido à mucho mas,, Ci 
el cuerpo del Scñorio, buelto con 
celeridad à congregarfe , no hu^ 
vieílè atajado con prudentes ac?uer7 
dos, y providencias que tomó*.. -
37^ Fomentaron la fegund^ 
turbación ^ aquellos mifmos 5 qu© 
havian fido principales autores de 
la antecedente ^ y como el vulgo» 
figue las mas veces à los peores* 
(M) y dà facilmente aíTenfo à fi-
nieítras influencias 5 fe dexò imbuiç 
de ' 
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de cfpccic tan fediciofa^ eotóo de-
cir, que haviãn âconfejado^ y fõA 
tenido al Theniente en fu primei 
error períbnas particulares, à quie-
nes llamaban infieles à la Patria * f 
declarados enemigos del Fuêrch Lo 
mifmo fue falir al publko efta fu* 
pôíicion i que hechârfe el Pueblo 
lobre los notados * dando muerte à 
unos , maltratando Crueltriente à 
otros 5 y derribando ks Cafas dó 
los que pudieron retirárfe i huvie-
ran udo mayores las atrocidades, à 
no haverias atajado el cüerpo del 
Señotio 4 el Alcalde ̂  y Rcgittiíeit-
to de Bilbao j los Patricios 4 y Re^ 
públicos j que unidos füpéráron h 
fuerza de los inquietos ̂  y en pri* 
mero de Diciembre 5 hiciefOii dat 
publico ptégon * apéteibiendó à to» 
dos fe recogkííènà ftisCáfás^güát-» 
daíTen la debida obediencial kté 
mandatos de la Jüflkia * GñmMté 
^^nír , péna , de perturbadores * f 
desleales aí Rey t y al Señorío* Coti 
efl^, y otras ptovídencias llegó k 
íerénaríe aquella tempeftad, 
176 No podti dâríe pmebi 
inas cierta de la conftante Ĵ altad^ 
veneración $ y amor de los Vizteay? 
nos à fu Seftor el Rey * y à filial 
xiombte, y ^preient^ion en £m 
m 
Seneca de ira lib. t . 
i h i : Exigí j i t a me Hoba-
te ut fmberetft fuernaâ-
modum pojfet ira lenir 
teqae immtrko m'thi "bi-
deris hunc frxdput afet-
tum pertinmffe, máxime 
ex omnibus ac ra-
biàtttn. Cttèris enim alt-
quid qukti j pUcidiqae in 
eft t bic totus comitatus^ 
isr impetus doloris tft^ 
amWum, jfmgmiis , f n -
pl imrum, rninime buma-
m fefVens cupidiute) dum 
" d te r i mteat, fui negli* 
gens in ip/a irraens > tetlat 
C ult 'mis fecum muita 
tuftare atiidus. 
(O) 
Did. leg. y. cod. de 
jur. fife. lib. i o. ibi: L u 
(ere uniVerfis sbjicere mi-* 
^ttlts:: í ipfis prisatis re* 
Jiftentibus j â fadenda m* 
Í»m urceantar. 
(P) ^ 
D. Amaya in ¿10:» 
leg. j . nurtli i t . ibi: 
excederé of/idum e j f ^ u i -
do qtii certmn offidnm ba-
l e i > intromitit fe in aliud, 
adeum non pertinent: quo 
í t fu fi àd faBum pme* 
¿ á t ¡lidtum eft ei rejifte-
f.e exkaclege cum ftmili-
%ns; & rath eft} quia in 
to quod facit extra offi-
tium, pfivatus judicatur. 
leg. i . if. de offic. P raeC 
kg* 
Miniftrõs, y Oficiales, hafta los mas 
inferiores. Rcpareíe como ao^ieila 
gente Riendo de los mas ignoran-
tes, y eftando poífeidos de un v i -
cio tan feo s abominable, y rabio-
fo, como es el de la ira, (N) en 
medio del furor, y ceguedad que 
fe demueftra por las crueldades; 
que executaron en las perfonas, y 
bienes de fus 'Vecinos, ni un íolo 
amàgo de defatencion hicieron con-
tra la perfona, y decoro del The-
niente , ni contra el mas humilde 
de fus Alguaciles. 
577 Conocíanle culpado en 
ofenfa del Fuero, y de las anda* 
ms coftumbres, y Leyes del De-
recho > en haver dexado de exhi-
bir al Sindico, y manifeflar à la Di-
putación , ò Regimiento , la Or-
den.de que le valia, para exigir 
la nueva indevida impoíicion : ía-
bian no pocos > que fe podia lici-
tamente reíiftir (O) de hecho el 
exceífo: 'porque él obraba fin Ju-
rifdiccion, (P) pues tocando pri-
vativamente à la Diputación, ò Re-
gimiento Provincial de Vizcaya, 
(aunque no huvieíle Fuero) el pri-
mer paííò de reconocer fila orden 
êra obrrepticia, ò faifa, ò padecia 
otro vicio? quiío el Thenienté ab-
íogar-
28* 
rogaríc de hecho eíle a&o , que 
no le pcctcneck, y en el obraba, 
como perfona particular i pues con 
todo cñby y eftar los del Pueblo 
arrebatados de furor, por la ofen-' 
fa que padecia el Fuero, íiguieroa 
en cfta parte el mas fano coníejo, 
(QJ que fue refpetar en elThcnien-
te, y los demás Subalternos > el 
nombre, y reprefentacion del Rey 
fu Señor, acreditando que en los 
Vizxaynos, au n çn medio de la ma-
yor deñemplanza, es inextingui-
ble el fervor, y eficacia de la leal-
tad , amor, y obediencia à íu Señor, 
378 No pudo ocultarícà la 
Mageftad del Señor Don Phelipe 
Quarto, la noticia de los exceÜós, 
y defordenes: ni dexo de antici-
parfe la emulación à indifponer el 
Real animo, para que prevalecieffc 
de contado la feveridad, y el ri-
gor i pero no mereció aííeníb en 
íu piadofa juftificacion , y magná-
nima clemencia, tan propia de h 
foberania, que fe cuenta por prin-
cipal dote íuya: (R) no fiendp en 
la Mageftad menos reparable la 
frequência de caftigos, queen el 
Medico la multitud de entierros. 
3 7 9 Eftaba fu Mageftad bien 
aflegurado de la innata, y genial 
leal-
leg, fin. ff. ¿c jurifd,. 
juxta doârinam Pi-
porro, in «p. fía, t». f . 
¿e Reíçripç. Avilça ia 
G u m . i,^.. 
D. Amaya ubi JKCN 
xmc, mm< ^. 
(Ri 
D, Solorz, emblem* 
7^, num. 2,9, & 30,ib̂  
VulgQ laBixri. Joleç % nfift 
minus t.utf>ÍA çffç ^r iné - i 
pi multa fyççliçia, qwyn 
Medtça multei f i i m ^ ^ h -
dcrn,nvnn, 27, 'Bmi^Á 
quilpe frinçtfi.s çft 4̂ 
(kwentifi com.meduM ííH-s 
/itirç términos, ¿quiwfe^ 
Ruanda foU e/t mifçncof^ 
dia , çm m m W t t t t * 
honQtdhíliter cedwç m% 
recu/m. Ca fiador, Ub̂  
epift. 
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lealtad Vkcayna, y con efta fatis-
facción mando defpachar tres Rea-
les Ordenes : unaà D. Lope Mora-
les , para que dexando el empleo 
del Real Servicio, en que fe halla-
ba , fe reftituyefle al de Corregi-
dor de Vizcaya: otra alfaque de 
Ciudad Real, para que como V i z -
cayno, y apafsionado de los de fu 
Nación, trataflè de pacificar à los 
Naturales, y auxiliar al Corregidor 
para la corrección de los delinquen-
tes: la tercera à las Ante-Iglefia$ 
dellnfanzonado de Vizcaya, para 
que informaíTen à S, M , de todo l o 
acaecido* Y porque efta ultima or-
den , y lo en fu refpuefta reprefen-
tadô , acreditan la amorofa propen-
íion, y jufto concepto , que d e b i ó 
el Señorio à fu Mageftad, no me-
nos , que la humilde fiel reíigna-
don , y veracidad con que los Pue-
blos defempeñaron la confianza, 
que les hizo fu Señor, parece ine í -
¿ufable exhibir aqui fus copias. 
**# 
^ ^ c ^ 
2 t f 
1 6 3 2 . p4ra las Jnte-Iglefias de Fi^caja, 
THT T ) TH V 
J D J L J X V I T J X » 
3 so w "a A VIENDO entendido los accidentes, 
I—I ^uc eftos dias han íiiccdido en la Vi* 
- * Ha de Bilbao, me hallo con particular 
dolor, y pena de que el mundo pueda poner en opi* 
nion, lo que ha fido fiempre de lo mas affentado de el, 
y el titulo de mayor luíVre de los Naturales del Seño* 
rio j y porque han merecido que mis gloriofos Proge-
nitores , y Yo los hayamos adelantado en las honras, y 
mercedes, y no llego à penfar, que el cuerpo de la an* 
tigua nobleza haya faltado a mi íervicio, y íiernpre en-
tenderé , que no es natural del Señorío , ni tiene fan-
gre heredada de aquellos antiguos pobladores, que 
tanto eftimaron fu lealtad, el que huviére intentado 
mancharla, y poner tan gran nota en ella ; verdad es, 
que he eftrañado, y me ha caufado admiración gran-
de, que el cuerpo de la nobleza antigua, no haya 
moftrado particular fentiniiento, contra aquellos que 
han procurado injuriar tan gravemente fu Patria 5 y hon-
ra, y no le hallo otra efeufa, que penfar que lo habrán 
dexado de hacer por mayor fervicio mio, para confe-
guir por mi eíla íatisfaccion. Y porque en todo la ten-
gáis, os mando, que en particular me havifeis de todo 
lo íucedxdo, que hallándoos tan intereffádos en la raa*. 
tena 
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teria, afsi por lo que toca à mi fervicio, como por cl 
Interes vueftro, y de todo el Señorio, fio que lo ha-
réis con la puntualidad que conviene, con lo qual to-
rnatè refolucion en efta materia, encaminada à vucilro 
mayor bien, y à la paz, y fofsiego de todo el Señorío. 
Fecha en Madrid à veinte y cinco de Noviembre de 
mil y feifeientos y treinta y dos años. YO EL REY. 
Por mandado del Rey íiueftro Señor: Juan LaíTo de 
la Vega. 
^ T ^ E S E ^ C T J C I O S ^ V E U S J ^ T E - I Ç L E -
fias, en rejpuejla de h 'Rgal Orden, 
yizcaya5y Enero 1 3 . de 1 6 3 3 . 
SEÑOR. 
$ $ t y T NA Carta devueflxa Mageftad de 25. 
1 I de Noviembre hemos recibido las 
Ante-Igleíias de efte Señorio de Vizca-
ya , pòr manos del Licenciado Don Lope de Morales, 
Corregidor en él , veíamos los Reales Pies de V» M. 
con la devida eftimacion , à k que hace de nueftra an-
tigua, y fuma lealtad, de que puede vueftra Mageflad 
eftar feguro, porque es el cimiento fixo, y perpetuo, 
con que fiempre procuramos íuílentar la gracia 
Real de 
vueftta Mageftad v fin defviarnos un átomo del cami-
no , que halla aora hemos llevado 5 y teniendo por par-
ticular blafon, y gloria el aventajarnos en ella, y à que 
nos 
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nos lleva, y compele nueftra iriefma ftatúralcza 4 y de 
fcrvir de exemplar à las demás Provincias de eftos Rey-
nos, en todos tiempos, y en todas ocafiones, como 
es notorio. Y en cumplimiento de lo que vueítra Ma-
geftad nos manda à cerca de los accidentes, que los 
dias atras han íücedido en Bilbao; es cierto, que tu-
vieron origen en el Impueík>> que inadvertidamente 
hecho en la Sal, con publico pregón4 el Theniente 
de Corregidor; y à no haverlo atajado el Govierno Uní-» 
vería! ( que previno el daño) pudieran tenerfe ios mií* 
mos, y mayores en los mas Lugares, con el jufto íen-
timiento de ver quebrantar los nobles y y ancianos Fue-» 
ros, aísiento, y pa&os de reciproca obligación y coa 
que oueftros honrados afcendientes eligieron fu primer 
Señor 3 y defpues del ultimo fe adhirió, ( con notable 
acierto) à la Corona Real de Caftillá, y norobrando, y 
eligiendo por Señór en la era de 1J al Señor Rey 
Don Pedro, que los aceptó, y jutò¡fu inviolable ob* 
fervancia, por si, y fus fubceflores, qtie han hecho lo 
mifmo, y cumplido con gufto y y áfnpr tál, qtíé ha íi-
do.eftimulo para efmerarnos en ayudan con notables 
fervicios à la extenfion de fu ^Monarquia, dando fuge-
tos tan infignes•, por Maf-^y Tierra^y poir tribíatoi 
períonas^ íangre, valor * y csíb$rjzoj expueftosà \osm& 
yores peligros , à que no equivalen qmmos ímpndào% 
y dacios contribuyen Q t m i - V m f m ç m ^ M à lo que ef-
te Señorío gafta,y expende m H condooícion delaMa* 
rineria i guarda, y cuftodia de efla Coila de jMaif .» de 
tantos Puertos abiertos, prevención de Armas en cada 
año, y en otras coíW accidentales , fin mas Caftillos» 
ni fortaleza, que la de. nueüros. brazos^M gaftode^ V. 
M. Todos tenemos bien reconocido cl afeâo pmtkix^ 
Bb lar 
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lar con que V . M ; nos Jiacc merced 5 y fcgnn tene-
mos entendido, lo fucedido en Bilbao ha tenido mi-
ra contra algunos particulares fofpechofos, por fu in-
terés, y fines, en el quebrantamiento de los Fueros, 
aísi en el dicho Impuefto de la Sal , como en otras co-
fas, y no ha fervir à V. M . lo qual, y la cukiadoía 
atención del Govierno General à la quietud, nos ha de-
tenido , fin hacer la demoftracion, que V. M . advier-
te en fu Carta, teniendo por cierto , que el medio 
mas feguro, y fuave feria el facar de Bilbao , y de ef-
tc Señorioal Theniente de Corregidor , cauía princi-
pal , no folo en el pregón, pero también en lo.demàs, 
con fu extraordinario modo, como yà fe experimentó 
defpues, que al cabo de doze dias, que llegó Don Lo-
pe Morales, Corregidor propietario, y íe íobftuvo, 
fin querer dcxarle. íu Oficio, íe le quitó por la auto-
ridad , y buena maña del Duque de Ciudad-Real, Con-
de de Aramayona, que ayudado del Govierno Gene-
ral, y del de la Villa, pufo en el exercício de Oficio al 
dicho Don Lope Morales, que procede con la pru-
dencia, que conviene, y-con la efperanzâ; cierta, que 
íc tiene, ( y noíbtros de nuéftra parte con toda humil-
dad fe lo fu plicamos) de que V. M . uíara de fu Real 
clemencia, y mandará guardar, ŷ  obíeryar los Fueros* 
y que por fer contrarias à ellos ,110 íe ufe de ningunas 
Cédulas, ni Orden , que en efla razón hayan venidoj 
afsi como lo hizo el Señor Rey Don Phelipe Segun-
do , de gloriofa memoria, Abuelo de V . M . en la mif 
ma materia, quarído fe impufo un real en cada fane-
ga de Sal í que acudiendo Vizcaya al reparo , en Lis-
boa , mandó fu Mageftad teftar, y borrar j y lo líiif 
mo el Santo Rey fu Hijo, Padre de V . M . el año de 
6 0 1 . 
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6oi. (enlode millones) tendremos pof remunerados 
rodos ios fervidos de hafta ahora , y anhelaremos à ma-
yores, con particular a í e & O j y mayor cuidado, y def-
velo, con animo que Vizcaya, ahora, y en todos los 
figios fea b primera, en quanto tocare, al fervicio de 
V. M . fin ceder en eík> à ningún Reyno, ni otra Pro-
vincia. Guarde Dios ia Catholica Real Períona de V. 
M- aumente, y acreciente fu grandiofa Monarchia,co-
mo íus leales VaíTallos' defeamos, y la Chriftiandad ha 
meneiter. De Vizcaya, y Enero 13* de 1633* 
3 s 2 La Rcprefentacion de el 
Señorio, con los informes, y ave-
riguaciones del Duque de Ciudad 
Real, y Don Lope de Morales* 
mando fu Mageílad fe juntaílèn à 
los antecedentes, y que todo pat 
faííe à la viftadel Real, y Supremo 
Con fe jo de Caftiila, con orden de 
confultar la refoluciotij y provi-
dencias convenientes. 
-••.383 Con efta notícia, deflinò 
el Señorio por fu Diputado en Cor* 
te, al que lo era General, D. íGofí* • 
zalo de Ugarte , y Mallea, cón ptó 
deres amplios para implorar de h 
foberana clemencia del Rey, eí pie- , ?5 
no reintegro de la imtíiunidád j k • . , , 
piedad en la corrección $ 0 caftigo Í I « ,IH 
de las principales cabezas de là in-
quietud , y el indulto para todos 
los demás, que incautos fuetèfâ in* 
ducidos, ò engañados d©ítà pòco& 
B b a 2S4. 
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j 8 4 Pafsò con cfe&o à k Cor-
te, diò à fu Mageftad un dilatado 
Memorial, con tales documentos, 
que hizo confiar con evidencia la 
infracción del Fuero ; y que el ex-
traordinario, y defaforado modo 
de proceder en la execucion de la 
Orden, y la intrepidez, y deíaho-
go de algunos inquietos, havia mo-
tivado la turbación, infultos, y ex-
tragos acaecidos, con reíiftencia del 
cuerpo del Scñorio, que en los Ca-
vaileros Patricios, y demás Repú-
blicos , y gran parte del Pueblo ha-
via n procurado,y coníeguido aquie-
tarlos $ y concluyó la preteníion en 
los términos propueftos. 
385 Ociofo feria detenernos à 
inquirir el rumbo, que íiguiò el 
Confejo para, averiguar los íücef* 
fos, ni los fundamentos,que inf-
truyeron la confuirá: bailara íaber 
lo que del catholico celo del Señor 
Don Phelipe Quarto ( como T e f t i r 
go de vifta) refiere el Señor Solor* 
(S) zano : (S) encargó feriamente al 
D.SoIorz in epiftol. Confejo de Caftilla, viva voze . v 
dedicatoria fuorutn cm- v « 1 ^ r - r * 
blcmatum. a loS demaS Gonfclos > ^ cfcrip, 
to, en primer lugar, queobfervat 
fen la mayor vigilancia en evitar 
ofenfas àDios, y la firmeza de guar-
dar fu Santa Ley, y en fegundo lu-
gar 
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gar les dice: Oí ordeno, fue pongáis 
grande atención en la adminifiracción de 
Jufticia, fin mirar k re/peto humanô  
ni dexar de executaria por fines parti-
culares. cPues fe en ejlo huviej/e algún 
dejeu)do, a demás de la tjuenta tan efe-
trecha , que haveis de dar a cDios, os 
la tomaré yo también, y cafligare con 
rigor a qualquiera que entendiere, que 
no cumple con lo que debe à 'Dios, y à 
Ju %ey. Y en otra parte (T) fe lee 
haver amoneftado à fus Miniftros, 
con eftas amorofas palabras: En los 
pleytos, que huvieren mis Fij]alios^ 
con el^Rçal ^Patrimonio , feepan, que 
aquella Jentencia Jera mas conforme a 
mt voluntad, que Jera mas contraria al 
provecho del Fifeco 5 y ejlimarè ganar 
todo lo que pierdo con el y con inferuc-
cion femejante, à la que el ^ y T'heo-
dorico dio à Marcelo, (V) confiriéndo-
le plaza de Ftfecal. 
386 N i parece que eran nc-
ceíTadas, tan exprefsivasy precif-
fas Ordenes del Soberano, para que 
fe obfervaííè toda reditud, y equi-
dad en aquel Supremo Confejo, 
emporio de Jurifprudencia, facro • 
thcíoro de letras , y fuente db Jus-
ticia , compuefto de Varones , à 
quienes fu iliuftrc nacimiento , la 
propia virtud, notoria integridad, 
Bb 3 doc-
(T) . . 
Apud Dominic, de 
Rttbeíiinccrtaniin. fo-
rens. certatn. to. n. 17. 
jSaabcbra empref. z i . 
in fine ibi: felíx, (¡tejind-
do , en quien la cattjadd 
Principe es de peor con-
dkion. 
(V) 
Oíiodor. var.lib. IV 
cpiftol. zz. i b i : dEquU 
fate nobis placiturus i f i -
tende, non (¡u/trus de po» 
tejiâte no/ha , fed potias 
de jure ipiBorias, quando 
lau^íiUus à parte fiifri 
perditur ycum ju/íitia n M 
habettir. Ham ¡i dominas 
yincát opprefs 'mis insidia 
eft. JBquitans itero credit 
tur sf i fupplkem fuperá-
re continuant : : qua propi-
ter fit inter d*tn cay f t mAr 
la Pifei ^ ut boms f r t n * 
dps ejft yide/m. Majo* 
r i quippe compendio pei-* 
aims'-, quam fi nobis <«* 
debite ViBoriafufragetiir* 
(Xj 
Àfsi los nombra el 
Sabio Rey Don Alonfo 
en la ley 5. tit. .̂ par-
tida z. 
Saabedra, empreífa 
( Y ) 
D. Solqrzan. emble-* 
jnat. 4 ,̂ ex Thom, Ba-
laf. ibi: Quifutit eorunt 
quafi anima > qua ftmenst 
^ua/iratio , quafi "poiun-
tas. Leg. 5. cod. ad leg. 
Jul. Majeft. ibi ¡ NÍJ/71, 
& ipji pars corporis no/-
t r i Junt. ; i 
y : i ' . '». t i • ^ i • tf * l • • ,S 
• . (Z) •••••• 
Glof. 9. did. leg. 
tit. 9, pak. z. verb, 
Gottfegeros, D» Valen-
.zuel. opuicul. lib. i . 
part. z. confiderat. 10 . 
num. }. 
(A) 
Bobadill. lib. 1 . cap1. 
9. num. j z . 
' Siraancasde Repub!. 
lib. .̂ca .̂ io. num. j . 
•ibi •:• fiumquam quie^k 
•MifpmU 'Mmquam iègi-
~bus , <t% ' '•MAgi/t'ratibus, 
n t oportUil'", òbtem^erd-
y i t : rtumquam- b'aibafás 
confuetudmés exu i t , ¿/o-
•nec lurifperitorum- confí-
lijs g túiernat i efl¿ 
v294-
dodrina, erudición,. largas expe-
riencias, y acrecidos mentos, ele-
varon al fupremofolio, donde con 
' propiedad fon llamados ojos del 
Principe 5 (X) qn el Govierno, y 
diftribLición de Juflicia , ion poco 
menos que fu anima , mente , ra-
zón, y voluntad 5 (Y) y en el cuer-
po de la Republica , . tienen el lu-
gar del corazón, (Z) con tanta fe-
licidad de la Monarchia Efpañola, 
que como dice el Politico Bobadi-
lla, y teftificael Obifpo Simancas, 
(A) nunca Èfpana tuvo paz, ni à 
las Leyes, y Governadores fue tan 
obediente , ni de las barbaras cof-
.tumbres tan expurgada tlcomo def-
pues que íue govertiada por los 
Confejos. \ 
3 8 7 Ja reíblucípn , que íè 
tomo íbbre Ja pretenfion de Viz-
caya, fe viò püefto en pratica aquel 
ardiente amor, y coñítante celo, y 
ariíiofodefeo de la adminiííraccioq 
de Jufiicia , que el Spñor D. Phe-
lipe Qüartp prppuíp \ jos Conf^ 
jos, yMiniííros, y lajuma integri-
dad, y juftificacioa, con que \ç 
1 cdgdjúbarori cii la CQníuJta, JQQ, fe 
éiAbánzaron r ni detuvieron en 1̂  
^ázon de eíiado ; penque princ^-
paindéíite íe atendió aLçiíadQ 
' / í razón, 
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razón, recopilòíe la naturaleza de 
la poteftad del Señor de Vizcaya, 
(B) y que no diíminuyé la digni-
dad , n i la íbberania, el que con-
ferva à fus Vaílàllos los Fueros , y 
Privilegios, que juftamente obtie-
nen : guardándolos más bien la au-
menta , acrecienta, y coníerVíl en íü 
eíhdo. El ingreílo de Vizcaya en 
la Corona, no fue por adhefiort 
acceflbria: entró con: fus propias 
Leyes, y Fueros, celebrando union 
igual, y principal refpe¿tiya5 no 
extindivà: con epe coníervò aqué-
lla nativa libertad, que antes goza-
ba en el ufo de fus Leyes, como 
tenemos dicho. (C) 
388 Muy conforme à ellas fa-
lio la determinación, mapdando 
reponer todo lo obrado * fpbre, el 
Impuefto, y cilanco d® la Sal en 
Vizcaya, defde que fe defpacha-
ronlas primeras Órdenes en ^ de, 
Fncro de 1631. yrq^eVizc^ya^pj 
sálje de la paz, y gpyíerno que an-
jes tenia ,>; $ |>a{ra e|l£4 jcfcfp^chq fu 
Jleal Cequia i refen^da de jpân 
Baptiza Saenz fejáyarrcíç.^.-sçpycl 




i o. in fine ibi: ̂ wowô -
ca también el Trincipe U 
nuturâlez* de f i t pote/tddt 
y que no es tan ¡upremá, 
que no hay* ¿juedado al* 
guna en él fueblo:: COH/-
tituida cm templanza Id 
Mbertad , nacé de ella Id 
confertiacíon del Principa-
do» Ho e/id^ms Jégüro 
' Principe pernas put-
de i fino el qúteon mas ra-
'%m puede ^ ni es minos 
foberano i el que cón/erlo» 
a fus Vafjallos I9S Fueros, 
y Privilegios que jufta* 
mente pojfeeri. Gran pru¿ 
• dencia es dexar/elos go* 
yuf libremente: i porque 
nunca parece:: que di/mi" 
titíyéit la libertad + fino 
qúándo fe re fíente de ellos, 
, y intrnta quitaffêlos. 
Zurita i n̂í>alcs de 
Àragon lib*, 15.? cap* $M 
(C) 
Supra ex nurtíftfocum 
Gútierr. 
PraCt. civil. ;lib< 3* 
'quasft. 17. num. a i 
3.96 
% B A L C E D U L A , % E T O ^ ( I E ^ Q p O T j f R A C O ^ C 
Vizcaya Us Ordenes, ¡obre ei Imputjlo dela Sal, 
Jada en Madrid a 12 . de Mayo, 
ano 1 6 3 4 . 
EL REY. 
2 8 9 * V ~ * \ O N Lope Morales, mi Fifcal del Con-
I J Tejo de las Ordenes Militares, y m i 
JL-^ Corregidor del Señorio de Vizcaya : yà 
fabeis, que con el natural defeo, que tengo de ali-
viar cftos mis Réynos,y focorrer lo neceííano , para 
Ja defenfa de la Religión, y neceísidades publicas; man-
d é cftos años paffados, que fe introduxeffe en cftos 
Rey nos , y Señotios, que nadie pudieíTe vender , n i 
"corripar Sal, fino la que fe vendieíTc, por quenta de 
mi Real Macicncia 5 y puíe en el precio el crecimien-
to , que haveis entendido, por la Cédula que fe pu-
blicó en 3 . de Enero del año paflâdo de 16 31 . y ha-
viendofe ettipexàdo à ufàr eneífe Señorio de Vizcaya; 
Don Gonzalo de Ugarte, fu Diputado General, me 
fuplicò en nombre del dicho Señorio, fucffe fervido de 
hacerle merced , en la forma que contiene un Memo-
rial que me dio, del thenor figuientc : : : Y haviendó 
mandado ver el dicho Memorial, y juntamente lo que 
ei dicho Señorio me ha fuplicado, por Carta de 3 0 / 




miados fervicios, que tiene hechos cíle Señorío, y de 
prefente hace, y efpera harán en adelante^ como tan 
heles, y leales Vaflallos, he tenido por bien de man-
dar, como por la preíente mando, que eíTc Señorío, 
goze de la paz, y govierno , con que íe ha governa-
do, y governaba antes que fe embiaflen las nuevas Or-
denes, cerca de lo tocante à la Sal de 3. de Enero de 
dicho año de 631< las quales, y las que defpues acá fe 
han dado, tocantes à ella, tengo por bien mandar, 
como defdc luego quiero, que ceííèn, y que no íè ufe 
de ellas en manera alguna, y que efto hagáis cumplir, 
y executar, y que fe guarde , cumpla, y execute en eííi 
dicho Señorío, que afsi es mi voluntad. Fecha en Ma-
drid à 12 .de Mayo de 1 6 3 4 . â os- YO EL REV. 
Por mandado del Rey nueílro Señor ; Juan Baptifist 
Saez de Navarrete. 
3 9 0 Repuefto afsi el Señorío, 
en la nunca deímerecida juña poílef 
Con de la nativa immünidad , por 
la Real Cédula preinfertaj fe ex-
pidió otra el immediato 13 . del 
propio mes, en la qual brillan los 
efeáos del propenfo amor de S. M , 
al Señorío, y todos fus Naturales-
En ella fe vé dieftraniente templa-
da à imitación de la Divina, (D) la 
feveridad de la JufticÍ3,conla âpa-
cibilidad de la clemencia. Era in-
evitable dar alguna fatisfaccion à k 
vindida publica, con el caftigo de 
aquellos Jóvenes, que trafcendien-
do la línea de la inculpada defen-
fa 
( 0 ) 
HW tecum commurk 
$)tjs quod ufriqtié rogati 
Juppjtíeibui, De/iris ferre 
foletii opem*̂  Ovld* de 
Ponto lib. t. clĉ 4 y . 
Sold Úeos ¿tcjfiat de-
trtfntia nobis. Ex Claud* 
D. Solorz. emblem. 
íiurn. %o. ÈaÀMqueex'u 
fnium (Deetüm munus ejfe. 
, fSolom. etnbUm. 
$$. num. 8. 
P f o t ó v . ¿ay, 10. vefC 
Mi/erícordía, <sr Veritas 
tuftúàimit Qtyptti, i ? t o -
bordfur clemencia TtóUus 
ejus. Cuellar,de Indaít. 
n. 10. ibi; ^órel la fitu 
los 
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Us Uteyes mas femejantes ía de los Fueros, havlan concita-
A í D m ^ u e p o n l rigor? ¿ 0 ja muititud 5 turbado el íoisie-
P M bulU end perdm g0 Publíc0 > Y dado P]inaí: 0 ^ iaS 
luces de deydad. Saabc- Violencias 5 exceptuando à ÍOÍOS dO-
dia cmpteíía i». cc de eitos , y à todos los que no 
eran Naturales Vizcavnos? conce-
diò perdona los demàs , que ha-
vian intervenido en crímenes, y cx-
cefíbs generalmente de qualquicr 
efpecie, que fucilen cometidos, 
deídc el mes de Septiembre año de 
,v . 3 2 . hafta el día en que fe expidió 
el Indulto > coníh por la Real Ce-
dula , refrendada de Francifco Go-
i : mez Laíprilia. Cuyas ckuíulas ius-
tanciales, fon las íiguientes. 
f t p J L ^ CEDULA V Ê INDULTO > L m % A m 
^ '" ' en Madrid â 13. de Majo año de 16 3 4» 
EL REY. 
3 9 2 V "1 Adiendo tenido noticia de los tnovimicn- 1 
tos, y alteraciones queen el mi M . y ! 
M . L* Condado,y Señorio de Vizcaya ¡ 
han fuccedido, defde el mes de Septiembre del aÍK> ¡ 
paííàdo de 1 0 3 2 . y que eftos han ocafionado algunas ! 
•perfonas particulares, afsi Eclefiaíticas, como Segia- | 
res. 
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res, por fus dañados, y torcidos fines j pcríuadicndo 
c induciendo à otros .con faifas caufas, y razones, y 
dándoles à entender, que Nos les quebrantábamos fu 
Fuero, y Privilegios, publicándolo afsi para atráher à 
la multitud a fu malvada opinion, fiendo como-es cier-
to, que fiempre hemos entendido, y entendemos, y 
queremos guardar al dicho Señorío todos los Fueros, 
Privilegios, y Franquezas que ha tenido, y tiene > y 
con el dicho color, y pretexto, las dichas petfonas 
particulares han cometido diverfos, y gravei crime-
nes, y exceíTòs, oponiendofe à nueftras Juñidas , im-
pidiendo la execucion de ella , haciendo robos , facos, 
quemas, y derribamientos de Cafas, muertes, y otras 
fuerzas, y violencias, juntándole diverfas veces, con-
vocando, y llamando gente armada a la Junta General, 
que fe huvo de hacer debaxo del Arbol de Guernica, 
por el mes de Febrero de 1 6 3 3 . haciendo, y; execu-
tando otras cofas, en gran defervicio nueftro,! con gran 
daño , y efcandalo de todo el Señorio,! türbarido la paz 
publica de él, oprimiendo, y violentando'à los mef-
mos Naturales, expueftos en la vida, en la hacienda, 
y en las honras à efta tiranía, y no lo puüiendo fuftir, ni 
tolerar mas; coníiderando la necefsidad dé ajtajarlá, y re-
mediar tantos males, y daños, el dicho Senòriodiò or* 
den, para que D. Gonzalo de Ugarte; fu Diputado Ge-
neral vinieííe, como en efecto ha venido à reçreíentar 
los dichos daños, el qual en nombre del diéhó' Stnono 
iiòs diò una Petición y y Memoriai, que és del thénor 
guíente : : : Y vifto por Nos * y que lo mifmo nds han pe-
dido , y fuplicado otros muchos Cavalleros, y Perfonas 
de íàna, y reda intención, Naturales;dtl dicho Seno-
rio > defeando cumplir con la obligación , en que Dios 
nos 
$ 0 0 
^òshr^^o^t^otííkt^r tn paẑ  y Jufticia nueftros 
Re y nos, y Señoríos > aunque por razón de los dichos 
crimines^ exGcflos^ y delitos, que fon de leíía Mageí-
tad^ pudiéramos juftamente, y conforme à derecho, 
proceder contra todas las peribnaSjque fueren culpa-
dos en elios à pena de muerte, y otras j confiderando 
la antigua lealtad, y Nobleza del dicho Señorío, y los 
particulares fervicios, que los Naturales de el nos han 
fiecho , y efperamos que nos harán; y que el cuerpo 
de èl íè ha eonfervado, y conferva en íu antigua leal* 
tad, y Nobleza en nueftro fervicio^ y que lo miírno 
han hecho i, y hacen las perfonas de mayores obligacio-
nes , y qué foio han dado principio > y fomentado los 
dichos excefíQs algunos particulares, que eftos con los 
principales culpados, y qu.e los demás han íido perííia-
didos, 5f atraídos de ellos con ignorancia i y acatando* 
que la Jiifticia* y la Clemencia fon los principales atri-
butos de los Reyes ̂  que tienen las vezes de Dios en la 
Tierra, ufando de lo uno * .y de lo otro de nueftro pro-
pio motu, y cierta ciencia , y poderio Real abfoluxo, 
de que en efta parte queremos ufar, y ufamos, como 
Rey, y Señor natural, no reconociente fuperior en lo 
temporal, perdonamos, y remitimos defde ahora pa-
ra íiempce jamas à las Perfonás particulares , Naturales 
del dicho Señorío, que han fido en hacer, y cometer 
los dichos crimines, afsilos que de fufo vàn expreíla-
dos, como otros femejantes, ò diferentes de ellos» 
mayores, ò menores, ò iguales , aunque fean, ò hayan 
íido de los que por fu graildeza, y enormidad fea ne-
çeflària particular mencioii, porqué nueftra intención 
deliberada, es dé los perdonar del cafo mayor, al nie-
•pQ$9 .^Qníctidp.deide ei:fíics de Septiembre de dicho 
año 
; sor 
año de 6 3 2. hafta el dia de la data de efta nueftra Car-
ta; y queremos, y mandarnos, que ahora, l i i de aqui 
adelante por cauía, ò rozón de lo fufodicho, i i i de co-
fa alguna de ello, no fe proceda c iv i l , ni crimidalmen-
te, y les remitirnos toda la Jufticia , para que por ra-
zón de los dichos delitos , no puedan íèr preílòs $ ni 
acufados, ni i us bienes tomados, ni embargados, ní fe 
pueda hacer, ni haga proceífo, úi dar fentencia algu-
na::: Fecha en Madrid à 13. dias del mes dé Mayo 
de 1634. años. YO E L REY. Por mandado del Rey; 
nueftro Señor: Pranciíco Gomez de Lafprillai 
m L O S A C A E C I M I E N T O S 
inopinadosen e/le Señorío, en el 
año de 171%. 
% 9 3 f \ O N el motivo de íiá-
H veríe mandado por 
fu Mâgèftad en Real 
Orden de 31. de Agofto de 1717* 
que las Aduanas fe pufieflèn, y ef-
tablecieííen en los Puertos de Mar 
de efta Peninfula , donde huvieflè 
Coilas, y en donde rio, que es en 
las Fronteras de Portugal, y Fran* 
cia, en la mifmá Frontera, en los 
parages que en una, y otra part© 
fe hallaífè por mas à propoíko , ex-
tinguiendo las que havia, y efta-
ban eftablecidas para reíguardo, y 
Ce co-
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cobro de Derechos, en los corref-
pondicntes paflbs, y entradas en 
lo interior del Rcyno, como fe exe-
cuto , paííando à los Puertos de Bil-
bao , San Sebaftian, è Yiún, las que 
eftaban en Orduña, Vitoria , y Bal-
mafedaj y correípondientemente 
las que havia en Agreda , y fu Ju-
riídiccion à las Fronteras de Na-
varra. 
3 94 Rcfultò, que los Natura-
les de aquel Reyno , Provincia, y 
de efteSeñorio, fe fintieron de que 
en efta nueva providencia queda-
ban gravados en contribuir Dere-
chos en los Géneros, y Frutos que 
neceísitaban para fu ufo, y confu-
mo de que eran por fus Fueros, y 
Privilegios cíícmptos-5 íiempre :íè 
hicieron humildes Rcprefentacio-
nes à la Mageftad del Señor D o n 
Phelipc Quinto, que defeanfe en 
Gloria, con la reverente fuplicadc 
que fu magnánima piedad tuvieíle 
à bien de reponerles en fu antigua 
libertad, y mantenerles en fus ef-
fempeiones. 
3 9 $ Fue preciíTo reprefentar 
reiteradamente, con aquella reve-
rencia, y humildad, que corref-
ponde à un Vaílillo , pues el Seño-
río (falva la Real Clemencia ) no 
podia 
podia aílentir à fèrncjantè 'íèFok-
c ion , hailandofc conffituidó ea lá 
prcciílà obl igac ión at hacer los re-
cti rfoSj que cupieíleñ en la pofsi-
bíiidad ò para que íus antiguos Fue-
ros no quedâfíett vulnerados 5 d t 
fuerte, que huviera fido «culpable 
la voluntaria tolerancia, (E) y afsi 
recurrió a Los Pies de fü Mageftad^ 
íuplicandok fe firvicíle reintegrar* 
le en la pòíTefsion de fus eiftmp 
ciòneSi f ; 
396 Eftàl: Réjprèféfitàcfefté^ 
que mirâbanà tan jufto fin ^üd jíü-
dièron éftimâríe opoficíón à lá gf âh^ 
deza de tàn altó Señor > pues íédu-
cir la poteftad dè los Reyeàà lô 
jufto j, no es âtribuir defeâo à U 
foberánia j (F) Veriácâtldoíe éftò 
en cl rtiifmo Diõs , en qükri n d éâ1-
be el poder lo irijufto í (G) y lo^ 
Principes nO quieren tttâs potcftâd, 
que k que cabe dentro del impe* 
ri0 de la rà£On ^ que es Id rhás au^ 
gufto, y diíâtàdodeláRealPétí i> 
M i (H) como pôr lã mayot âlabaft-
za de Trajano ^ d i io Plinio ¡ ( I ) 
y afsi n d fkltá à lá reverência qué 
debe, el que dice lo quê es confot* 
me à fu voluntad * y quien aíírmâ 
que lo puedetí tddo, fin difiirigüir 
lo menos razdfiáble de ío jufto 4 fé 
Cea opo* 
'(fe y 
Satis efô ahortíñahité' 
•àe decus i út ièríporibut 
m j i ñ s tas 'tradimnessquits 
uritiquttus i a pai r ib tá f u * 
cef 'titíut ffó UV'ttu infragiy 
tap: |'; kit. d i / i , 
D. Luis âc MolÍna¿ 
de Hifpanor. primogé 
liBi i . eàp. à , riutt). 31* 
. ' ; (G). 
iáicL éonfv j z í . 
^ .y í . Volurh. ib í : 0 ¡ i 
c/i«'r aütem pròpriè potefi 
U t h Ugttimt ftifje nom 
eñiM' 'fojfnmâi"ifuoá iunk 
t h j * m y t y u w s ' i Hatnfé 
hoc p o p pQteniiâ Mon eff, 
fíâ 'dtp'cienlia u j i k d a é : t t i -
dto íDeUls omnia pottft )jpe¿ 
iâYe Uúú pQte/t \ n*m(fúè 
faB& ledant ipietútem nec 
, «oí j f k e f t f r f f t a â i n â u m 
Leg. dívrtá vox C, 
de Ifcgibüá ibi : fanm 
m j t í s ¡ktpmüm k f t , fubm 
jiceril 'egikut principatnkt 
èratUh prefeniis e d i à i 
qubd Hohiit lícér'e non p a t u 
tornr y noftns fHccefforibus, 
ihdicatitás. 
Plinius íh Panegirice 
ád Trajáh. ibi : U t en in-* 
felicit a i efí t pojfo quan-
túm ^dis i 'u magnitud^ 
his eft i W/í j u U pofsit^ 
i Mathcacio dc via ra-
tions juris, l ib. I . cap. 
34. num. z%. D. Fran-
cilco Sarnmicnto lib. 1» 
Sclc&ar. cap. 8. n. 18. 
D . Juan ¿c Solorzano^ 
emblem. 69. Don Fer-
nando ác Mendoza de 
pa d i s lib. i . diíput. J. 
h.V?. ( K ) 
Leg. jubcmüs ¿. C. 
de Sacrofand. Eclcfijs, 
leg. omncs judkes-de 
AppelUc. leg. fin. Si 
concrarius vel ucilica-
tcra publicam leg. tcC-
cripca leg. tiecdamnoíà 
C. de preíibus» 
Cap.U^aando cíe t e i -
criptis ¿ápi l-efcríptâ t» 
4iíena. 15. qujell. 
Leg. í ik tic. 4. l ib. 
RecopJeg.ii^y 30. 
tic. 18. part. | , 
(N) 
Capicio Galeota tet-
fon i , Fifcâl. 13. tik 
Awtonio Fabro in leg* 
j . dc. 14^ & lib. 4. C. i i 
contradus vel utilic. 
( O ) 
f. Omnes iti âutentic. 
'die iüdicijs Decuno ref-
Í>oní. t$ .num. 14. vo-um. 1. Bald, in leg. ex 
fado in 4. notabil. £ 
de vulgari. D. Juan de 
Caftillo de tertijs cap. 
^ 8 . num. 8. 
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opone à ella, y ofende à la Magef 
tad, (}) cuya voluntad eílà mam-
feftada en las Leyes Civiles, ( K ) 
en las diípoíicioncsCanónicas, (L) 
y en cfpecialcs Leyes de nueftro 
Reyíio , (N) íiendo ía prefumpeion 
de que el Principe permite el que 
fe cfifputc de fu poteftad; porque 
fe prefume la mifmá Juílicia, y que 
no quiere mas de lo jufto : (O) y 
como folo lo es lo que fe obra con-
forme à L e y , (P) es forzofa pre-
fumpeion, que exerce fu poteftad 
en aquello > que conforme à Ley 
pu#de executarfe: ( ) porque 
con el pretexto de la poteftad ^ no 
cabe él teceder de la Jüfticia. (R) 
5 9 7 Entre diferentes Repre-
fentaciones ^ qüc hizo el Señorío, 
fobre las notorias turbaciones ^ in-
cendios j íaqueos de Cafa, princi-
pales omicidios, y otros crimines 
que havia padecido en algunos de 
fus Pueblos j en el tumulto fubce-
didó por Septiembre del año de 
1 7 1 8 . para cuyo caftigo fe deíli-
naron Miniftros y à efedro de cor-
tar eftás inquietudes, con que yà 
eftaba ameüaZádo por el dolor, qúe 
de la infracción de Fueros, y cf-
fempelones que fe fentia en fus H i -
jos , y Naturales, defeontentos con 
la 
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la novedad, y por el codiciofo, c 
indecoroíb modo de proceder de 
los Guardas, y por la imprudente 
conduda del Adminiftrador de la 
Aduana, que dieron motivo à la 
rmdofa inquietud ; fue la que pron-
tamente deípues del acaecimiento 
hizo en quatro de Septiembre del 
referido año de i 8. haciendo pre-
fentes las caufas de la turbación, y 
pidiendo el perdón s y convenien-
tie providencia para la quietud * la 
que íe pone aqui à la letra. 
(V) 
Câ p. audita de refiir¿ 
fpoliator ubi DD. §. pc-
nute. autentic, de con-
fulibus. Ariítotcles 
polkicor. cap. 10. ubi 
ĉ uod illud ctl Regis ob-
jcó tum^uoin í lum eft. 
( Q.) 
Tiraquel ad leg. con-
nubial, glos. in piinc. 
Don Juan Bap. Valenz. 
con i . 70. num. 
Peguera decif. ç t . n. 
1. Giu(ba coní. 1. n . 
* -M • * ' - ; '• • . , j : - r y í , ; • . •. . .. s - - • • •-
^ T W k E ^ J C I O ^ A; S U M A g E S T A V , 
, pílmâo perdón para culpados , y pro-
<•: ' : ]• * n. videncias* ' 
3PS 
S E N O R . 
' I inalterable lealtad > prõfonda, y hutnil-
dementc coñfüñdida, llegi à los'Reales 
Pies de vueftra Mageftad, efpcranzada de 
que la Real: Gkmencia, y amor paternal de vueflra 
Mageftad me preftârà fus gratos oídos, para la Repre-
fentacion que mi íinceridad expone à la alta, y íobe-
rana comprehenfion de vueftra Mageftad, íi es que la 
turbación m que me^hatlõ me lo permite, pues la im-
Cc 3 pru-
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prudente conduda de Don Miguel de Arizeain , A d -
miniftrador de la Aduana, que vueiftra Mageílad tiene 
en mi Villa de Bilbao, y el codiciofo , è indecorofo 
modo de fus Guardas, ha dado motivo à que mis H i -
jos, havitadores de mi Tierra-llana del Infanzonado, 
fe maniíieftcn ofendidos de que fus M u ge res, è H i -
jas fean inmòdcftamcntè atropelladas^ ton el pretexto 
de íer regiftrádas à lá entrada, y làlidà dé dicha m i V i -
lla , con fus vetdúràs^ y demás viafidas, que diada-
mente tràèn à vender à la Plaza, para el abafto, y de 
retorno tal Vez llevan para ílis Galas las menudencias,? 
que puede produtir fu pobreza, fíendo tan córtá en e i 
pefo , y tíicáiàà^cotúQ es el de numerar por onzás ^ y 
libras de Pimienta > Azafrán ^ y demás colas cotttéíU-
bles 5 puts el veâuario es digpo de átepcioñ ò pptf 
íer el 4u^ cortipete à Labradores, cuya pobreza de-
note $1 p9Có:püodil(ÍQ ^ que pudiera dà^àTtSKèalvtía-
cieñda ae vwôft^^ Mag^ftad s pUé-Sv coMderçndúfe l i -
bres pàrâ el confümo dç^fiis;mantenimientos, confor-
me côncibicron de la Reâl Cédula de vueftra Magef-
tad, viíia, y obedecida ctt rrji ,Junta General , creyc-. 
ron fer efta praétiça voluntária; y "á|itar0ento del refe-
rido Don Miguel de Arizcaín, duyo remedio folicita-
ron con humildes Repreíentacionès en mi Corregidor, 
como Mimftra m $ r^ í t í è i i t á à vuèftfa'f,Mageftadqêy 
en los: Oficiales de mi QoviernQ Univèríàfj y no ha-
llando en èftos el abrigo v que juzgaban debían tener, 
à vifta de que el referido Corregidor con masMabdu* 
ra oyó fus quejas 5 llevados de la colera ciega, y fin l i -
bertad alguna , dieron motivo à algunas defgracias , crí 
las quales hallaron el defpique del agravio hecho à íus 
ídugeres, è Hijas, por fer mis Èfeturalesí nimiamente 
eferu-
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efcrupulofos en qitè fean rcípetâdâs^ y atendidas íus 
Mugeres ; y ju ntamente làs libertades de fu Filero ̂  con 
el qual he podido férvir à vueftra Magcftad tari feñala-
damente ,que he caufado emulación à las demás Pro-
vincias, y Reynos , cuya íñemoria móvòrà lá Real Cle-
mencia,de vueftra Mageftàd ^ permitiendonLje implore 
el perdón , y juntamente la mas conveniente providen-
cia para la: quietud, y íofsitgo dé mis Hijos * los que 
íiempre faêrificaràn fus vidas, y haciendas en el fervi-
cio de Vúéftra Mageôad.$ y efte depende de la inanu-
ttncion d^rfús Juelos ^ püés fin ellos la fefteriltdad de 
mi Territorio * no permite plièdà continuar rtii ânfia, 
y'^Ofló, mánífeftandole-en el Real Servido dé V4çftra 
Mag€ftâd, y no deVo pèrfúadirmeí qué él fcòal' ani-
m&'dz Vüéftrl.'Mágjéftad ieâ>' eitôrrninat Vaffallos tan 
Mes 5 H ó b l é s * Sòlèrqxiè hà producido tán feñala-
dosiVaraiiés^ qué íé han émpkadó eñ las Atims de 
Vjiiçftrá Màfèftâd^ pót Màt^y pôr. Tietra^ y ; demás 
l i íp léôs á t qüé fé dotriponé la vafta/ M®ña^ui¿ i de-
fepèflárldôi íus Êfripkos táB a íâtisfâcçiòd de la Real 
Corona, que vueíkâ íMágéôàd t iñé en füs ííenés ^ y la 
dç fus gloriofos âiiÊcceíTorési con t iúti gloria, y con-
fedo mio;- Y áík M i ñlndliíía^ y ; pròfilildâ -ofeôdfcíicia 
puefta à los: Réàlés Piéis dé Viiéíira Mâgéftàd ^fpêra la 
ííias piadoía. reíoltiéiofl ^ qué édriVcrlgaà mi éõdférva-
cion, y Contiriüációxii dé mistier Vícios^ Dios guarde la 
Catholica Real Perfora de weftra Mageftad/comola 
Ghriítiatidad, y fu^íVaffallos hémos meneften Vizca-
y a ^ Septiembre 4* de 171^ años* 
3 99 En cfté eftado quedó por entonces el aííun-
to de efta Repreféntacion, fé fue produciendo en las 
Caufas Griminaks. poc-los* Jiiezcs de Pefquiza, que de 
£ orden 
orden .de- fu Mageftad vinieron à cftc Scnorio; à fáber, 
el Fiícal del Real, y Supremo Confcjo de Caftilla , y 
el Júcz, Mayor, de Vizcaya, fe proceíTaron 5 y caftiga-
ron delinquentes, autores , reos, y complices, en tan 
execrable Crimen de tumulto, y commocion , bien 
que eftos inplicados en é l , nunca prorrumpieron 
voz que dixeflc ofenfaàla íoberania,à la Real Per-
fona, ©i à fus altos Miniftros, dirigiendofe todas con-
tra las oprcfsioncs, que íufrian por un efedodc la co-
dicia de los Guardas, y la conduóh defgraciada del Ad~ 
min^rador, y fufpiraban por la obfervancia * è índem* 
xuà^ é é Fuero, " 
^00 Haíta el año de 172 6. fe eftuvo tratando de 
mediàs^ãra uxn acomodamiento equitativo > y en Jun-
ta GsctéráL, celebrada aquel año , quddaroñ tíancikidás 
todâ^ílasiíipyetbnfiònes, que fobré los intdreíTes tenknt 
los cteimficados , : contra los implicados p« eltuniultd, 
y fus-caufantcs j y afsi fe hizo tecurfo hum^dè à íu Ma* 
gefiad» con la f^vcrcntcl. fu plica• .de. que í e digpfiB 
confirmar el Acuerdo techo eaefta razdnntl dia a^j 
de Marzo de x t & 6 . còncediendo el Indulto, que por 
el Señorío £c pretendia^ para ios comprehcndid®s e^ 
los exceflbs del año de 18 ; i concluyendo del modo fii 
guient^;.para cftct particular la Rcpreíentátion. 1 i r ; 
. 4 0 Í E l Indulto, Señor, de las- defgraciados reos, 
de la .pefquiza, es de igual importancia , para qu^ 
acaben de extinguirle los recuerdos , y centellas dé la^ 
infauítas turbaciones i y no puedan rcípirar- ò tem* 
cer con los follozos , y continuas lagrimas de los an-
cianos Padres, Hlcrnos, Hijos, y defamparadas M u -
geres, y Familias, de los que no pueden dexar de eP 
tar bien caftigados, y efearmenudos, ç©n muy cerc4 
de 
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de ocho años , que padecen la pena de Prcfidio, Ga-
leras, y d e f t i é r r o , t i rubor de la fuga , deíperdicio, 
j abandono dé fus Cafas, y Familias, con el temido 
amago, y continúo fobrefalto de la prifsion, y de el 
caftigo. Para cüc magnificó beneficio buclvo à imjplo-
rar las fobcranas piedades de vueílra Mageftad, acom-
pañándome rendidos los mas amoroíbs corazones, y 
tiernos defeos de mis íuftroíos Hijos , los Gavalleros, 
y períbnas ^ que en mi junta General i, y dcfpüeis de 
ella remitiendo los defmcrccidos ultràgès y que kart in-
devidamente padecieron, y condonando los crecidos 
intercííes dê bienes incendiados, cftàn àcréditàndõ fu 
cfclarccidá Nobleza, y excitando mis compafsivoS íen-
timicntosi Con ellos profundamente tendido fuplico 
à vueftrâ Mágcftãd fe digne atender las penalidades, 
con que aquellos tins laftímados Hijos han fatísfecho 
t la fu prema Real autoridad, y fe ve ra Jüfticia de Vuef-
tra Mageftad, y fe han habilitado pará lá Soberana Cíe* 
jnencia, y Real gratitud del piádofo indulto ^ que mis 
humildes âníiàs efpefan j para que en fel más firrhè fo f 
íiego de mis Pueblos, pueda acrecer mis léales esfor-
zados alientos én el apetecido fervicio dò V i M . 
40^ No foló de la Soberaná 
Clemencia fe logró el perdón, y Leg. inter claras C, 
el Indulto pretendido, fino tam- t f T ? * Trinihibi: 
. . i n • i . Mib i l i/t m m quod lumfa 
bien la confirmación, y aprobación ne clanúfe 
Real de los Capítulos de la Con- ¿nam teña fiài in f r i a 
vención, eftipulada, y decretada cipe. cap. iot de nova 
en la Tunta General, celebrada el * f »atis 
r i i - i >< i v í a i i bus rcBudorurooprime» 
lobredicho ano de.â.6, so el Arbol >earo Grcgor. ae Rep. 
de Guernica. Eftando y à el Seño- ub. 8. cap. 8. D. Fer-
lío repuefto Cn todos ÍVIS Fueros, nando de Mendoza d£ cíTcmp- Paav 
I 
]pa&.cap. ç. q. t . n u m . 
i o . verf. éx'.quáT M i 
Kam pmcep? kgem con* 
âenào cóntra&m alebrad 
e m obíigaf* ftr*pm* 
â*m, e&m iegm m mtrñ* 
his fie capiti t ipfi equa* 
Um jufiam Rut i lem M u 
gâth i g i w chilis ád com* 
fdhndm fygem ttt f t r -
tet t pofitfoashges oritut 
t x Aprobationt tarum À 
(ÇígMO faBa^tít hac con-
ditione j âceptàta, ut ^ex 
ttiam ibltgetat tX ilíò 
¡cantriñu ^«i fit ¡tt tegis* 
jationc, t f ; tpnbatmi* 
[S) 
Leg. ()éncítciutn â t 
fcotvft. PHnétp. cap: de 
cet.de regal, juris in 6> 
iValenK.çonf ¿^.num» 
73. Soíorzan» l ib. i .c* 
num» i $» 
(T) 
i Calixto Ramiréí de 
lege Regia | . 30. num, 
44, ibi; Cuitraçlum etiam 
íucratitiM adeo frincipetn 
xonftmgem, *t neque at 
etiam deplénitudine pbtef. 
tatis ilium infringen, Or 
'âb eo re filhe, etiam ft in 
to Uberalitatem Principe 
dignam exercuerit TriVi-
iegio gracia. Belluga inf-
pec. Princip. Rubric. 
Princeps, num.^. 
(V) 
Baldi in leg. fi cum 
Uaihi i t d e dotoPhebd, 
ílecifs 
% I O 
círettipeionesy libertades, en fuer-
za del Soberano mandato de 16. 
de Diciembre de 1722. haviendo-
le caufado como es expreflo en el 
Real Decreto las razones de Fue" 
ro , que en los recurfos fe hicieron 
prefentes, pues nunca mas juftifr 
cados eftos, que quando el VaíTa-
Uo fuplica à fu Principe le manten-
ga la fee 5 y palabra de lo que tie¿ 
nc prometido obferVarle* 
403 Pues en los Reyes, y Se-
ñores es tan connatural ^ y propio 
obfecwr lo que prometen, y con-
fervar fu beneficio , (S) que efla 
obligación fe extiende aun à las 
Mercedes, y Privilegios gratuitos, 
que fin caufa, no fe pueden revo-
car i (T) y indubitablemente quan-
do fe hicieron, y concedieron por 
caufa corrcfpeáiva, y pâííàron à 
veñirfe del concepto de contrato, 
(V) corno fon los Fueros, Leyes, 
y prerrogativas Vixcaynasi 
404 De tal fuerte, que no es 
forzólo el que fea Ley pacciona-
da, y coftumbre jurada, y obfer* 
Vada para fandar lo irrevocable, 
bañando folo , que la Mageflad 
por contrato, ò en otra forma íe 
digne hacer cxprefsion de fu vo-
luntad para no revocarla, quedan-
v , do 
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do por folo cftc a¿fc> obligada fu 
grandeza à esfuerzos de la obfer* 
vancia de la fee, y Real palabra^ 
que es de natural derecho, (X) y 
afsi quedó eíle Solar eíclarccido* 
con la indemnidad abfoluta de íus 
ancianas Leyes > con la quietud, y 
repoíb, porque tanto íüfpii aba, y 
fus Hijos, y Naturales que fueron 
comprehendidos en los exceífos crt 
minofos íobredichos , con el ho-
nor , remiísion, y perdón general, 
que por el benigno precioío Indul-
to concedió la magnánima clemen-
cia del Rey, y Seftor, cuyas pala-
bras fon las que aqui fe ponen por 
lo que reípeta à efto. 
decif. 3$ n. ç. Vclafco 
confuí. 7z.n.ç. Pereyra 
decif. i i o . n. 7. Giucba 
defeudis §. 1. gloí. 3. 
n. xá . Mieres de Ma-
jorat, i . p. quaeft. 10. 
num. 5. y Con müchos 
Antunez, de donation, 
tom. i . part. i . lib. i . 
cap. 11 . n. 54. & cap. 
¿ 4 . hum; 13. & 14. 
Leg. i . depaéHs leg. 
naturales ̂ .íf. de adio-
nibus leg. ílichum 9 
§. oaturalis ff. de folú-
tionib. leg. cum aurem 
§. íiis natura de regul. 
juris. Marquez en cl 
Governador Chriftianô 
lib. i . cap. Í3 . §. ié 
T E T i p O ^ , E I ^ C p U L T O ÇE2s(E%AL. 
405 X T' Ufando de mi Real Clemencia, y piedad, 
Y y por hacer mas bien, y merced al di-
cho mi Señorio , y atendiendo à la paz * y 
fofsiego de el , remito, y perdono à todos los qüe fuc^ 
ron tenidos por reos, en los procedimientos de la pcf-
quiza de dicho año de 1718. qualefquier penas dô 
muerte. Azotes, vergüenza publica, Galeras, Freíl-
dios, Deflierros,y otras, en que eftèn condenados 
por razón de dicha pefquiza,y Tumulto, y toda mi 
Jufticia, C iv i l , y Criminal, que yo h è , y tengo, y po^ 
dia 
t i l 
dia haVer^ y tener contra fus "Pcfíbnas, y bienes, en 
qaaiqmcr manera, por caufa,y razón de dicho T u -
multo, y peíqiiiza, cafo que fobre ello hayan í i d o , ò 
fean acufados, y fe hayan hecho proccííos contra ellos» 
y fido declarados por hechores, y cometedores de qua-
Icfquier delitos, cometidos en dicho Tumulto , y len-
tenciadolcsen las dichas penas de muerte, y otras : Y 
por cita mi Carta, mando à los de mi Confejo , Prefix 
dente, y Oidores de las mis Audiencias, A caldes , Al* 
guaciles de la mi Cafa, Corte, y Chancillcrias, y à t o 
dos los Corregidores> Afsiflente, Governadores, A l -
caldes Mayores, y Ordinarios, y otros Juezcs, y Ju f 
ticias, Miniflros,y Pcrfonas, qualefquicr que al pre-
jfcnte fon, y fueren en adelanté, afsi del dicho m i Se-
nario, como de las demás Ciudades, Villas, y Luga* 
res de eflos mis Rey nos, y Scñorios, que en lo que les 
tocare guarden, y cumplan, y hagan guardar, y cum-
plir todo lo que contiene dicha Concordia, y cftc 
perdón , y remiísion, que alsi hagoà todos los qué 
fueron tenidos por reos en dicha pefquiza ; y que no 
los prendan el cuerpo, hieran, maten, lificn, ni con-
llentan prender, herir, matar, ni lifíar, ni hagan otro 
mal daño, ni moleftia alguna en íus pcrfonas, y bie-
nes, à pedimento de mi Procurador Fifcal, y promo-
tor de m i Jufticia, de oficio, ni de otra mañera, fin 
embargo de qualeíquiera Proceílbs , que fobre ello 
contra ellos fe havian hecho, y Sentencias que fe ha-
yan dado 5 que yo por la prefente las abrogo, y dero-
go , cafo, y anulo, y doy por ningunos,y de ningún 
valor, ni efeólo; y mando fe les reftituyan fus bienes» 
excepto aquellos, que mi Real Fifco, ò otro motivo, 
y caufa legitima fe hayan vendido, rematado, ò ad-̂  
judi-
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judicado,y alzo, y quito de ellos toda infamia, ma-
c u l a ^ defedo, en que por razón de dichos delitos 
hayan caído, c incurrido, y los reftituyo en fu buena 
fama, y honra, y en el ser, punto, y citado en que ci-
taban antes, y al tiempo, que por ellos fucilen hechos, 
y cometidos dichos delitos, lo qual quiero, y mando 
queafsife haga, y cumpla, fin embargo de qualef-
quier Leyes de eftos mis Reynos, y Señorios, que en 
contrario de cfto fcan, ò fer puedan, con lasqualcs,y 
cada una de ellas, como Rey, y Señor Naturaldifpen-
fo, y las abrrogo, y derogo, cafo, y anulo, y doy por 
ningunas, y de ningún valor, ni efc&o, para que val-
ga , y fea firme cfte Perdón, y remifsion, que afsi ha-
go , y fea guardado en todo, y por todo, como en cP 
ta mi Carta fe contiene, quedando dichas Leyes en fu 
fuerza, y vigor para en lo demás adelante, que afsi 
conviene à mi Real Servido. Dada en Madrid à 22, 
dias del mes de Diciembre de 1726. años. YO EL» 
K E Y . 
4 0 é Gon cuya íbbcrana refo-
lucion, haviendoíe hecho cfc&iva 
quedaron fatisfechos los damnifica-
dos , y los culpados en los exccíÍQs: 
perdonados con plena libertad de á ? ? \ 
reftituirfe à fus Cafas, à que fe fi- ^ t̂? 
guió el que también fe zanjó el 
punto de la introducción del Ta-
vaco en cftc Señorío, y los Piàc* 
bios-de fu comprchcQÍion, para el 
ufo, confumo, y Comercio de fus 
Naturales, baxo de las reglas efta-
biecidas en la5 Convención eflipu^ 
D d kda 
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lada entre cl Exccllentiísimo Señor 
Don Jofcph Pat iño, Superinten-
dente General de Rentas Genera-
les, à nombre de fu Mageftad, y 
cftc Scñorioen 20. de Noviembre 
de 1727. aprobada por el Señorío, 
con las providencias , que dio 
en fu Junta General de 13. de Di-
ciembre de 1728. que eftà confir-
mada por fu Mageftad, en Real 
Cédula de 24. de Marzo de 1729. 
en cuyos Articules eftàn rcfueltas 
todas las dudas, que fe havian ofre-
cido , fobre el particular de cite ge-
nero, fu introducción , libre ufo, 
confumo, y comercio de fus Na-
turales. 
Q U E L O S V I T U T J D O S ' Ç E -
nerales de ejle Muy 3\(ol?le Señorío^ 
pueden conocer en grado de Jp ela-
ción de los procedimientos, Au-
tos ¡y Sentencias del 
Corregidor. 
407 T A Jurifdiccion de los 
I j Diputados Genera-
^ les, tiene fu origen 
de las ancianas Leyes del Fuero de 
efte Scñorio, y fe funda en elks 
por 
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por eftas, tienen la de conocer yà 
en grado de Apelación de los Au-
tos , procedimientos, y Senten-
cias del Corregidor, yà en prime-
ra inftancia en ciertos particulares 
negocios, (Y) de fuerte, que en 
cite conocimiento de caufas, co-
mo Juczcs de Apelación, y adjun. 
tos proceden en concepto de Or-
dinarios. (Z) 
408 Efta Jurifdiccion es com» 
prchenfiva de codas lás Caufas Ci -
viles , y Criminales, y fe eftiende 
el conocimiento, y facultad de 
proceder de los Diputados à todas, 
afsi Civiles, como Criminales, de 
qualquiera calidad , gravedad, q 
aíTumpto que fean, como es cx-
pre í l òcn todo cl Titulo 29. del 
pucro, obfervado, y pradicádo in« 
còncuíàmentc, fin cofa en contra* 
r io , cuya praítica, obfervancía, y 
coftumbre de juzgar, aunque no 
huvicífe Ley, tiene fuerza de ella, 
y perindireáamente cóftituye Ley, 
y afsi fe remueve toda duda, que 
fobre efto fe pudieílc, aunque fin 
fundamento ofrecer. (A) 
409 En las Caufas Civiles de 
quince mil maravedis arriba , en 
que hà lugar al recurfo de Apela-
ción para la Real Ghancillériá de 
D d 2 Valla-
(Z) 
Bobadilla lib. 30^ cap* 
I . ex num. x33. al 3 5* 
Gut. 1. i . prad. cpsclt, 
94. num. 5. 
'<A5 
Fontanel!, de p a ^ 
liuncialibus tomo t i 
clauf. y.glof. i . part 1* 
num. 15. Cabedo deci-
fion n t . n u m . y . p a r t é 
i . Franquii decif. 91* 
num. i¿.Baft.dcdf. <« 
num. 11 . D. Crcfpi 1* 
pare, obicrb. i . n . 
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ValladoHd, la Apelación fe intro-
duce , íi çs de determinación de 
Alcalde de Fuero, para ante el Cor-
regidor, Q fu Theniente General, 
que refide çn la Villa de Guerni-
ca } y fies de Alcalde de alguna 
Vi l l a , para ante «1 Corregidor i y 
del Auto , ò Sentençia de èfte, pa-
ra ante Corregidor, y Diputados? 
y íí çs de quinçe mil maravedis aba-
jo el negocio, fe apele para ante 
el Corregidor, ò íu Themente de 
la determinación de los Alcaldes 
del Fuero, y de los de las Villas, 
para ante el Corregidor > y de 
1̂  determinación de èfte, Q Auto 
del Theniente, para ante el Cor-
regidor , y Diputados Generales; y 
çon h Sentencia de èftos quede fe-
f {Bj neçidala Gaufa, (B) 
U f 4» y i*Tit.%9* 410 Si el negocio excede de 
Ja cantidad fobredicha de los quin-
ce mil maravedis, ò n ò , fu cono-
cimiento fobre el particular à quien 
5 pertenece, fi à la fuperioridad, à 
^ donde fe ha hecho el recurfo, ò al 
Corregidor, y Diputados Genera-
íes, de cuya determinación fe ape-
l ó : {c ha ofrecido alguna vez la 
duda, con el motivo de las pala-
bras de la Ley quarta del Ti tu lo 
2 9 . del Fuero, i b i : Y que fi de he-
' " cho 
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cho fuere apelado para el JFue^ M a -
yor , ò 'Pre/idente , jy Oidores , la remi-
tan para Vizcaya ̂  condenando en Cof-
ias al Apelante 5 y los Diputados, y el 
Corregidor, fin embargo dê la tal Ape-
lación executen la Sentencia, 
411 Aumenta la dúda lo re-
fuclto, por difpoíicion? de la Ley-
Real, en los Pleytos del Reyno 
de Galicia, en los que no excedien-
do de la cantidad de mil ducados 
de vellón, no fe puede de fus Sen-
tencias apelar para la Real Chanci-
lleria, à cuya Sala toca el examen, 
y conocimiento de íi excede de la 
cantidad prefinida por la Ley Real, 
o nò j mas cfta que parece duda fe 
excluye en un todo con la coftum-
bre racional, tomada de la Ley 11. 
del Titulo 1. del Fuero * y fus 
concordantes de que en el Tribu-
nal acó fe reconoce fi excede de la 
cantidad fobredicha, ò n ò , y con 
cfta obfervancia pra&ica, queda in-
terpretada , y con inteligencia cla-
ra en la expreílada Ley 4. (C) ^ 
. 412 Efta verdad antecedente, Ley4.titul. i 9 . ¿ e l 
fe,afianza mas con la reflexion, de Fuero.ley 6%.l ib. j . t i t . 
que obteniendo el Apelante Real I - ¿e la RecoP- Lcy s i 
EíQvi fs ion^ mejora de fu Apela- detintArpr37í '̂ dc IT 
, t , V \ n gib. D, Creipi i . parĉ  
cion, la ha de preíentar para d ufo Sbí«b.x.s. [.cxnuofc 
de ella, ante el Corregidor, quien 
D d s con-
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conforme à foberanos mandatos 
provifsionalcs, manda fc comuni-
que à uno de los Síndicos Procura-
dores Generales del Señorío, à fin 
de que informe fi fc opone, ò nò 
à Fuero el cumplimiento de la Real 
Provifsion > y como la negativa 
de la apelación del Tribunal acó 
dà motivo à duda , y por ella à que 
fe reconozcan los Autos del expe-
diente ; y viftos fc conoce que no 
excede, ni paila de los quince mil 
maravedis el negocio, fobre que 
fc trata, ni que tampoco fiendo 
Criminal es de los que hay lugar à 
la apelación para la Real Chanci-
lleria, y por lo mifmo dice ofenfa 
al Fuero, exponiendocfto fc fuf-
penden los cfc&os de la Real Pro-
vifsion , y queda evaquada en eftc 
Tribunal la calidad de la caufa, can-
tidad fobre que fe ha litigado , y 
pena, ò condenación que fc ha da-; 
do por Sentencia i y aunque el ape-
lante recurra por Sobre-Carta , fe 
le negará en la Superioridad, à vif-
ta de las razones expueftas por el 
Sindico, en fu Informe, y fc ce-
gará la verdad de los hechos:-fe 
remite un certificado del Proceflo¿ 
en relación. 
413 Enlas Cauías Criminales^ 
tana-
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tampoco hay apelación para la Real 
Chancilleria, en los caí os prefini-
dos en la Ley xo. Titulo 29* del 
Fuero, y folo hay para ante Cor-
regidor, y Diputados Generales, 
bien entendido 4 que la pena de 
azotes de que en dicha Ley fe ha-
ce exprefsion , no fe podia impo-
ner à Vizcayno, y afsi cftà refuel-
to , y determinado eflo por Real 
Cédula de 12. de Diciembre de 
1754.. íeñalada de la Real mano, 
en atención à la originaria Nobleza 
de los Vizcaynos, (D) 
414 También conocen los Se* 
ñores Diputados Generales en pri-
mera inftancia, junto con el Cor-
regidor de todos los negocios * y 
caufas de Genealogias, de pureza, 
limpieza en fangre, Hidaiguia, y 
Nobleza de los que vinieren à ave-
cindarfe à eftc Señorio, fus Ante-
Igleíias, Villas, Ciudad, Encarta-
ciones, y Merindad de Durango, 
y de todos los incidentes de eftas 
Caufas, afsi Civiles , como Cri-
minales , todo por Fuero, Carta 
de Union, Reglamento, y ultima 
Real Carta Executória , obtenida 
contra la Noble Villa de Bilbao, 
fu Alcalde, Juíticia, y Regimien-
to , en juicio contradiétario, que 
litir 
( D ) 
Ley 10. tic. t f . ¿e\ 
fuero. Real Cédula de 
11» de Diciembre d« 
1754» Señalada de la 
Real mano, en Buen* 
Retiro. 
m 
l e y 13.14.y i n t i -
tulo 1. del Fuero cap. 8. 
yy.de UCarta de Union 
entre efte Señorío, íus 
Villas, y Ciudad, con -
firmada por S.M. en 3. 
de Enero de 16$ 3. Rc-
glaméto hecho en Jun-
ta General de efte Seño-
río en 19. de Julio de 
17ÇS. confirmado por 
los Señores del Real, y 
Supremo Confejo de 
Cafti iU, en xo, de Sep-
tiembre de 175f. D . 
Caftill. en el lib. 8. de 
alimentis cap. 8. n. 6. 
Ibl : fadex enim CAuf* 
ftincipAlis eft\ judex acce-
Jf f l ] I 'd emergen tis. Le y 
cjuoacies. Cod de judi-
ei js. Ley final. Cod. ubi 
eft apud Ley final fF. de 
integrum reftiruu.Cor-
tiad. tom. 1. dec. 3 j . 
t í . 3 3. Ceballos Comu-
nes , contra Comunes, 
cjuseft. 897.num. z ç x . 
y fjguientes. Real Pro-
vifsion con iníercion de 
lA^tosde Vifta, y Rc-
vifta,librada en i z . de 
Diciembre de 1760. 
Executória de la Com-
pecencia de Jurifdicion 
enrre Corregidor, y D i -
putados , y el Alcalde 
«de Bilbao, à que dio 
tnotivo la Filiación de 
j io FíancèsA 
^20 
litigó el Scñorio, en Caufa Crimi-
nal, incidente de una Genealo-
gia. (E) 
. 415 Rcfidc igualmente en los 
Diputados Generales Jurifdiccion 
para inhibir al Corregidor, refor-
mar atentado de efte,ü otro agra-
vio en las Caufas que eftuvicííèn 
debueltas à ellos , por apelación, 
nulidad, ü otro remedio alguno, 
antes de la difinitiva 5 pero ha de 
fer eflo con previo conocimiento 
del Proceíío, y Cauía. (F) 
416 Afsimiimo tienen los D i -
putados facultad de dar permiílbs, 
y Guias, por si folos para la intro* 
duccion de Tabaco , por M a r , y 
Tierra, en oja, ò 'polvo para efte 
Señorio , u í o , confumo, y Co-
mercio de fus Naturales, con la. di-
ferencia de que para la introduc-
ción por Mar , ha de preceder tam-
bién la Guia de los Subdelegados 
de Renta. (G) 
; 417 Pueden los Diputados pro-
ceder por si folos contra todas, y 
qualcfquiera Jufticxas Ordinarias del 
%ñorio , en los cafos , .que: èftas 
cjifskqulen, u omitan el caftigo de 
Ips fraudes de Tabaco , Ò en algu-
na, manera falten à la ¿ntegridaU, y 
pureza con que fe deben hacer efec-
I tivas 
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tivas las providencias) tomadas fo-
brc el aífumpto por cl Señorío era 
fu Junta General del citado año 
èc 2 8 . Y afsimiímo fon Juezespri^ 
vativos para el conocimiento dq 
Arribadas de Embarcaciones, con 
carga de Tabaco, aconteciendo que 
por tormenta, ò impulfo dç vien-
tos lleguen à puertos de efte Seño-^ 
rio Embarcaciones çon cargazón 
de Tabaco, que tengan fu defti-
no para Puertos de los Dominios 
de fu Mageftad, ò çftrangeros, (H) 
41S Haviendofc tocado ei 
punto de las Caufas de Genealo-
gias de los que vienen à aveçin* 
darfe à cfte Señorío , no puede 
omitirfeel reparo, que fobre et 
particular ha puefto ajggno menos 
çoníiderado, opinando que las Lc^ 
yes i s . 14' y iS» del Titulo pri-
mero del Fuero, fe derogaron por 
el Auto acordado 24. del Real, y 
Supremo Confcjo de Caftilla, cu* 
yo thenor es el que fe figne : : ; ; : 
í tem fe acordó el mifmo dia ççr-
ça de lo pedido por el Conda-
do de Vizcaya, que en execucion 
de ciertas Provifsiones que prefen-
tan, en que fe previene , que en el 
Condado no haya Judio, ni Mo-
ro y ni deíceiidient^ 4e eUbs, jr 
los 
m 
Ley M.t ic , %f. del 
Fuero de Vizcaya, capi-
te non folum de apela-i 
tionibus in fe^to. 0^ 
Coyarr, pra&.cap, 14. 
per toe, ubi Fatia. 
(G) 
Eftiptiladoeq 13, de 
Diciembre de 172-8* 
aprobado en 1 j.deMar-
20 de 172,9. articulo 4* 
Cédula de 16. do Fe-
brero de 172,$. 
(H) 
Providçnçísi çap. 4. j j 
10. del EftipuUdo. 
w * 
t ex Princeps, fr. de 
legibus, Soto de juft. 
Jure quatft. x. art. $. l ib . 
¡i. Arnillo de jur Ma-
jcftatislib, i . cap . j . n . 
|4. Gamillo de preftan-
lia Reg. Catholici cap, 
Jg j . num. i j . ôcfcq.Pc-
idro Gregor.dc Rcpub. 
l i b . 9. cap. i. num. 3?. 
lAntunez de Doaation. 
torn. i. parr. 1. l ib . it 
jpag. j o . a priaCt 
5 22 
los que huvierc falgan } fe acordó 
que no convenia tratar de efto, ni 
executar lo difpuefto en las dichas 
Provifsiones, atentas muchas cau-
ías que obliga,n, y conviene confi-
derarfe para cfto por manera, que 
aora, ni en adelante, no íc execu-
ten las dichas Provifsiones, y Cé-
dulas } y que fe diga à los Procu-
radores de dicho Condado , que 
cftan tratando de efto, que fe va-
yan , que quando fe huviere de tra» 
tar de efto, fe llamarán, y con ef-
te defpidiente, fe quede eíte ne-
gocio como dicho es, 
519 Eftc Auto acordado, fe 
expidió en Madrid à 19. de Julio 
de 1561. por él fojo aparece íe fuf-
pendiòla cxpulííon de Judios, y 
Moros, y el cumplimiento de las 
Leyes del Fuero, yà referidas > pe-
ro no fe defeubre claufula revoca-
toria de ellas, y es confiante efta 
verdad, pues aunque el Principe 
tiene abfoluta poteftad para alte-
rar y mudar, ò abrrogar, y hacer 
Leyes en el modo, y forma que le 
parezca, fin la obligasion de la ob-
íervancia de las que havia hecho, 
quando quiííere contravenir à ellos, 
ò difponer en otra forma j (I) cu-
ya íbberana, ò abfoluta fe halla en 
el 
323 
el Principe, en quien el Pueblo 
abfolutamente, y fin rcíerva algu^ 
na tiasladò íu poteftad, è imperio. 
320 Efte principio feguro, pa* 
decc la limitación de no proceder 
en Rey no, Provincia, Republica, 
ò Ciudad que no transfirió, ò traf 
ladò en el Principe abfoluta, y Ha. 
ñámente fu poder, fino que en el 
miímo a â o , y hecho de union, y 
fugeccíon hizo pados, ò Leyes 
contra duales j pues en efte cafo el 
Principe queda preciíTamente obli^ 
gado à la obfervancia, y no tiene 
la facultad para contravenir à ellas. 
(J) Y íi efto procede, faiva la Real 
Clemencia, en la íbberania, corre 
con mas ventajofa razón en el Real 
Confejo, que no es parte contrac-
tante, quien folo fufpendiò la cx-
pulfion de los Judios, y Morosi 
y por configuientc los efedos de 
las Leyes del Fuero, cuyo cum-
plimiento pidieron los Procurado-
res de Vizcaya, y efto provifsio-
nalmente, como lo indican las pala-
bras, i b i : que no convenía trat arfe 
fie efto, que fe vayàn, que quando fe 
buviejfe de tratar efto ,/<? llamaran. 
3 21 Mas qué caula/pudo ha-
ter para que el Coníejo íufpen-
ciieílaei cumplimicatodenlas Lé-
Pedro Gtcgor. Sin-
tagm. juris lib. 47. cap. 
19. num. i o. i b i : P/e-
na enim ilia fuit lex, i f 
fine aliifuaferTfatione Aif-
tans, a ^e¿ia illa qa* â 
Hetrufcis, tranqumiuM 
pti/cum in %ê em pofcen-
tibus tranfa&âeft , nam 
tunc, conditionibus adjec* 
tis tr&llulermt, impemm 
quod, is nemivem Httruf-
corum occifurns ejfet, exi* 
lio fpecmia ti>e mltfat** 
rus, Cbitates ip/ás, fine 
aBimÍHs éafyue fuis Ik* 
gibts Iffoere permitteret, 
in nullo mittato f}at*,%ci* 
publica. Dionif. halica* 
rum in 3. 
Quern ad mo dnm, <¡f me-
di de lofenfy&em/ibi 
gerunt, i¡r ^egtbus, f t 
fubjecerunt>ut diñio ío-
rum bonis legibus aim* 
niftraretur^ad fua quif* 
que opera dfaertentnum* 
quam ab aliquo, impunU 
tate fcelerunt tioleretur* 
Herod, in t» 
1 
teg. & ideo t u 
4clc£ib. 
Real Cédula del* ex-
Yolfion de Judiio* k y 
Motos de toda Efpaña 
%x»> de Julio de i $ 6 i . 
en Granada, fue con-
firmada por otra en Se-
villa à i t . de Febrero 
de I 5 ¿ i . como fe vé 
en la Ley 4. tir. *. del 
l ib . 8. de la Recop.y h 
ultima de la Mageftad 
¿ t i Señor Phcli pe Ter-
cero año de 1*10, 
B24 
yes del fuero \ N o la cxprcfso el 
Senado, y aunque no fe puede in-
quirir la razón de aquellas cofas,, 
que fe conftituyen, y decretan en 
tan alto Tribunal i (K) pero en cfta 
parte cafi es evidente la que tuvo 
el Senado: no ignoraba èftc, que 
en el mifmo tiempo la Mageftad 
del Señor Rey Don Phelipe Se-
gundo, religiofifsimo Principe, no 
iolo de Vizcaya, fino quede to-
da Efpaña, trataba de expeler los 
Moros, y Judios, y afsi moftròla 
experiencia, pues el Decreto fo-
bredicho fe expidió en 19. de Ju-
lio de 15 61. por el Real Confe-
jo í y cl dia figuientc 20. del mif-
mo mes, y año fe promulgó la ex-
pulílon general (L) 
322 Pues qué maravilla, que 
fi el Principe tan folicito trabajaba 
en cftas cofas de Religion, no hu-
vieííe querido el Confejo mezclar-
íe en cfta parte, ni difponcr por 
propia autoridad de la cxpulfion de 
los Moros, y Judíos, y defeendicn-
tcs de ellos, que ocupaba la fagra<-
da mente del Principe ? L o que 
no ignoraba el Confejo, y por lo 
mifmo, y guardar el decoro, y ref-
peto que fe debe à la mageflad, 
no determinó à favor de la pre-
3 í 5 
tcnííon de Vizcava ? no porque no 
aprobafle íu petición, fino por lo 
que và dicho, y porque fabia que 
tamaño mal, fe havia de curar con 
medicina mas fuerte, (M) con lo 
que queda fatisfecha al reparo pro-
puefto. 
323 Los Diputados tienen Ju-
rifdiccion guvernativa , económi-
ca , y politica en los negocios dei 
Señorío, y afsi prefiden, y capitu-
lan con el Corregidor las Juntas 
Generales, que fe celebran en la 
Antigua de Guernica, Regimien-
tos , y Diputaciones 5 y los dos fi> 
los fe llaman el Govicrno, y aísi 
expiden por él las cofas que ocur-
ren , eferiviendo à fu Mageftad, y 
fus altos Miniftros, en nombre del 
Señdrio, fcllando las Cartas con fu 
Sello, que le tienen en fu poder* 
conforme à la praâica tomada dé 
la Ley 18. Titulo 1. del Fuero, 
(N) y diferentes Decretos de D i -
putación, y Junta General,obícr-
yados, y practicados inconcufa-
mente, fin cofa en contrario, afsi 
por lo que refpeta al Sello, como 
también por lo que mira à las lla-
ves del Archivo, donde fe hallan 
Jos Privilegios, Efcripturas, y otros 
papeles, conducentes & reíguardo 
Ee de 
( M ) 
El Señor Don Ma-
nuel Arredondo dcCar-
monaen el tom. i . de 
los Senados confult. de 
EfpañaAuto 14.. dcfde 
cí num. 133. hafta el 
num. i n -
m 
Ley í S . Tic. t. áel 
Fuero, Decretos de D i -
putación de * de Sep* 
tiemble de i ¿ 6 ¿ . y de 
Junta General de i f , 
de Abril de 1 **7» 
( O ) 
fcrovifsion Real de 2?. 
ele Febrero de 157^. 
para que el Corregidor 
compela à los Diputa-
dos Generales, à que 
afsiftanenla Audiencia 
de el Corregimiento, 
ocho dias cada mes, à 
defpachar los Plcytos 
pendientes. 
326 
de los Derechos del Señorío. 
324 Bien, que para ufar de 
las facultades, que van relaciona-
das, y de la Juriídiccion indiípu-
table, que tienen los Diputados, 
para conocer, y proceder en los 
negocios contenciofos, que con-
forme à Fuero les correfponde. Ef-
tàn obligados à aísiftir en la Au-
diencia del Corregimiento ocho 
dias cada mes, los primeros de ca-
da uno de é l , para defpachar 
los Plcytos, y negocios pendien-
tes , conforme à Real Deípacho, 
que hay en cita razón. (O) 
. 325 Tienen los Diputados la 
facultad de hacer que fe dcípachè 
Combocatoria para las Juntas Ge-
nerales, y afsi reíuelven en Dipu-
tación , junto con el Corregidor) 
combocan Regimientos, y Dipu-
taciones, y fon los? únicos que ilií 
intervención de otra perfona, fe-
ñakn t i lugar, ò parage en dónde 
fe ha de celebrar el Regimiento , ò 
Diputación, conforme à Real Def-
pacho, y antiquifsima pratica , ob* 
fervada inconcufamente, fin cofa 
en contrario > y por lo miímo Ü 
pone por principio , 0 cabeza d¿ 
todos Regimientos, y Dipuraciò-
Generales, en tal Saiòn y ò Ca*-
fa. 
'3 27 
ía, Inçar feñalado para el efcâro 
por los Señores Diputados Gene-
rales. 
3 26 Finalmente, los Señores 
Diputados Generales, en quienes 
rcfideia poteftad gubernativa, fon 
los que por todos medios los mas 
eficaces , hacen que fe obfer-
venios Fueros, eííempciones, l i -
vertades, franquezas, immunidá-
des, buenos ufos, y coftumbres, 
que obligan fub tali. (P) 
'QUE LAS %EALES CEWLAS. 
Ordenes, y Ttefpachos de fu Magejlad^ 
y. de Jm tribunales,y Jujlic 'm , han 
debido^ y deben manije fiar fe k lot Sín-
dicos (generales del Señorío, antes de 
la execucion, far a que expongan f u 
cenfura Jobre la obfervan-
cia del Fuero. 
autenrleges Patri^ta^g» 
quam alteros , Dcos, 
obíervare , Simancas^ 
lib. 4. cap. xx.nuin.74 
; • } • • 
P 327 T " % O R l a Ley 11. de el Titulo primero del Fuero fe difpone,quc 
las Cartas contra la libertad, ícan 
obedecidas , y no cumplidas; y lo 
mifmo por la Ley 3. del Titulo 3 6. 
del mi-fino Fuero, con k exorbi-
tancia de que qualquiera Gédula^ 
Ee 2 0 
( QJ 
Ley i.dc Toro que 
csLcy 3.Tic. i, l ib. a, 
dc ia Rccop. Ley i a. 
Tic. 14. l ib. 4. Rccop. 
Azevedo ibi Ley z?» 
Tic. 18. Partida 3. & 
Ley 30.5¿ 16. ^cl «nif-
dko"Tft. Ècíbadiiia l ib, 
- i . cap; i b . num. 70. 
y figuicntci uique ad 
t e y 3. Tic. 3#. Ley 
(f 3. Tic. 7. del Fuero, 
Gutierrez lib. 3 . y4.de 
fus praÃ. quift . 17. 
cx num. a 3 3. hafta ei 
o Provifsion que diga ofenfa , di-
r c d a , ò i n d i r c í b , que fea, ò íer 
pueda contra Leyes del Fuero, lea 
primera, fegunda, tercera, ò mas 
las que fe expidieren, fea obede-
cida , y no cumplida, como cofa 
defaforada. ( CL ) 
SUS La exorbitancia que tie-
nen cftas Leyes perfonaies, no ef-
tà en aquel referipto contra Ley 
municipal, derecho común de Viz-
caya , ò Fuero, fea obedecido , y 
no cumplido, porque efto es de 
derecho común, mas confifte íi h 
exorbitancia fea obedecido, y no 
cumplido, aunque venga por fê  
gunda, tercera, y mas como es ex-
preño en la Ley, que và citada 3. 
del Titulo 16. y la 13. del Titu-
lo 7. (R) 
329 Pára prefervar la contra-
fracción , y conférvar la indemni-
dad del Fuero , fe tomó de la Ley 
11. yà citada la muy loable, útil, 
y fáludable pra&ica, à quclosDfcf-
pachos antes de fu execucion fe ex-
puficíTen à la cenfura de uno de los 
Sindisos Procuradores Generales 
de efle Señorío. Ella pradica eor̂  
r ió , y figuiò hafta el año de 1746» 
en el que í è alteró el methodo an* 
tiguo, y fe tomo el de que fe pre^ 
ícn-
32$ 
fentaílcn los Defpachos al Corre-
gidor para el cumplimiento, y que 
efte Cavallero cüeíTe traslado de 
ellos à uno de los Síndicos Procu-
radores Generales, para que diga 
íi fe opone, ò n ò , y exponga, è in-
forme en efte particular loquecor-
refponda, y conduzca à la obfer-
vancia de él. 
3 30 De cfta novedad fe hizo 
humilde recurfo à la Real Per fona j 
con una Reprcfcntacion profundá-
niente refpetuofa, pero muy funda-
da, y con razones poderofas dcFue* 
ro , que aííèguran íer muy del fer-
vido de S. M . el que fe reponga al 
Señorío en fu antiquifsima^ y auü 
immemorial pratica, y muy útil a 
los Hijos, y Naturales de efte Se-
ñorío , fidelifsimos Vaffallos de fu 
Mageftad. 
331 El origen de efte medio 
tan útil , y preciíTo por mayor fer-
vicio de fu Mageftad, y conve-
niencia de los Vizcay nos, nació del 
Fuero eftablecido, y decreto hecho 
en Junta General sò el Arbol de 
Guernica, (S) que la prefidio Pedro 
Gomez de Santo Domingo, Corre-
gidor , cuya determinación fue con-
firmada por la Mageftad del Señor 
Rey D011 Henrique Quartò. (T)- -
Ee 3 3 3 2. 
(Sj 
Decreto de Jan tá 
General de dós de Ju» 
nio de 145a. 
<T) [ 
Real Cédula de dicjÇ 
de Marzo de i4St^ 
ÍV> 
Otero de Qfficialib, 
tap. 8,n. i , ibii'Sindi» 
cí feu Vmñra tws cujuf* 
Ubetopídí offiçtummAxi-
mám cum m*giftr*t» de-
fenfomm Qyitatis irt 
tnnltis hêhtt partutem, 
i T m i u t m f o n i m , Vou 
dem n. 7, S'mdki Confl 
titutii in miptt jurif-
d i tmem/é i t m t m «d-
Smdtcus y^rpyle^memt 
mimtus tjè perfom U p -
tima ádmotfjtndés ããtones 
*«i^r/ií4ÉíV^Ve cçnfilh 
3 32 ' Se eftableciò en eñe 
Congreflb que qualqmera Carta, 
ganada del Senor/en los puntos que 
incluye, fuc0ç obedecida, y no 
cumplida? y fi fe ganaííe Sobre-
Garta, qualquiera dei Condado le 
pudiefle matar al particular que la 
tragçíle, como aquel que defafo-
rò la tierra j mas como en lo fub-
cefsivo efta providencia, aunque 
aprobada por el Soberano , pare-
cia menos conforme à la foberania, 
fe tomo la praólica antigua de ex-
hibir los Reales Defpachos para fu 
previa infpeccion al Sindico, Di-
putación , ò Junta, à fin de que ha-
llanada qualquiera dificultad, cor-
ncííc la execucion, ò fe pudieíTe 
fuplicar al Tribunal de donde ema-
paba aâto efpeciai de reverencia, 
y de rendimiento el mas hu-
milde» 
333 Efle methodo fe ve, 
que es muy del Real agrado, pues 
la manifeftaciori al Sindico , per-
fona publica, fe dirige à que cfte en 
calidad de Procurador General, y 
adminiftrador de las acciones, y de-
rechos de fu Comunidad, el Seño-
r i o , (V) no permita exceder los tér-
minos del mandato, y en qualquie-
ra manera auxilie la execucion de 
aque-
3 3-t 
aquellos que no digan ofenfa al 
Fuero. Efte es el u í o , y pradica, 
que caíl en los propios términos, 
obfervan las Provincias, que go-
zan immunidades, Fueros, y ef-
íempciones, que como Vizcaya, 
ellàn unidas à la Real Corona con 
adhefion igualmente principal, con-
fervandofe en el eftado que tenían 
antes de la union. 
3 3 3 La Muy Noble, y Muy 
Leal Provincia de Guipúzcoa tie-
ne Fuero, y es notable, y muy ef-
peciofo el Capitulo legundo Ti tu-
lo 3 9. confirmado por el Señor 
Rey Don Henrique Quarto à vein-
te y flete de Noviembre de mil 
quatrocientos y fetcnta y tres años, 
pofterior al del Sefiorio, cuyo con-
texto literal es cl figuiente. (X) 
334 Ordenamos , y manda* 
mos, que íi algún Señor, ò gente 
cftrangcra, ò algún pariente ma* 
yor de efta Provincia, ò fuera de 
ella, Ibcolor de algunas Cartas, ò 
Provifsiónes del Rey nueftro Se-
ñor , que primero en Junta no fean 
viftas, ò por ella, ò fu mayor par-
te mandadas executar, ò algún Me-
rino, ò Executor cometieffe algu-
na coía que fea defafuero, c con-
tra los Privilegios 5 è Cartas, è Pro* 
vif-
Cap. , x. tir. 3^. oe 
los Fueros, Orden Real 
de x i . de Septiembre 
de 174X. *«os* 
332 
vifsionés, que del dicho Señor Rey 
tiene la Provincia , è tentare de ha-
cer algo à algún Vecino, ò Veci-
nos de las Villas, è Lugares, que 
no 1c confientan facer, ni cumplir 
femejante execucion , antes que 1c 
refiftan i è íi buenamente no qui-
fieren dcfiftir, que lo ma ten ,è à 
los matadores, èferidores que íof-
tengan todas las dichas Vil las , c 
Lugares de la dicha Provincia, èà 
fu coila fe fagan dueños de la tal 
muerte, è feridas. 
3 3 S Mas efta que parece ni-
miamente fevera, y extraordinaria 
difpoficion de aquellos Fueros,vi-
no à reducirfeàla pra&ica antiquif 
í ima, que ha pbfervado el Seño-
l io de Vizcaya, figuiendo la de que 
para la jexecucion de los Defpa? 
^ chos fe pida ei ufo à la Diputación 
dela Provincia, porque no tiene 
*• Sindico Procurador General i y ef-
ta conduda fe aprobó por fu Ma-
(Y) geftad, ( Y ) en negocio, que el 
Real Orden ác t i . Alcalde Ordinario de la Ciudad de 
fJcScpciembrcde 174.* Fuente-Rabia tuvo con el Alcalde 
«ños. ¿Q Sacas de Yrun. 
336 Corre la nyfma regla en 
RealPr l iLodc^ . ^ Muy Noble, y Muy Leal Pro-
¡3e Agofto de 170J. vinciade Alaba, pues tiene Real 
tóos. Privilegio, (Z) refrendado por D; 
Jo-
m 
Jofcph Nicolas de C a ñ r o , para 
que todos los Deípachos, que fe 
dirigen à Juezcs de comifsion, ò à 
otros de aquella Provincia,ícpre-
ienten primero à fu Junta, ò à fu 
Diputado General, para que fe re* 
conozcan fi contienen cofa que 
contravenga à los Fueros, Leyes, 
y preheminencias de la Provincia? 
y en el cafo de contravenir, ò de 
que vulneren en todo, ò en parte 
los Fueros, fe obedezcan, y no í i 
cúmplanlos Deípachos, en cl ih" 
terin que oída la Provincia por la 
Magcftad, ò los Tribunales , de 
donde dimanan, ò fe libraron, fé 
dé la providencia que mas con-
venga al Real Servicio i y no es ve-
riíimil, que à la Provincia íc le hu-
vieflè concedido efta Merced, fi 
xozaííè con la menor ofenfa de la 
foberania, ò íc cnvolvicííè en ella 
perjuicio de los Vaflàllos, y de la 
caufa publica del Reyno. 
3 3 7 El Reyno de Navarra pa-
ra precaver el Derecho de terce-
ro , y que ninguno fea dcfpofe\do 
fin conocimiento de caufa, ni ha* 
ya infracción de Fueros, Leyes, 
Franquezas, y Privilegios, ticnò 
la antiquifsima pradicade que lo* 
Reales Defpachos, que & preferí 
tan 
334 
tan e n d Conftjo, no Sobreçar-
teen fin oir à la Diputación de el 
Reyno, y conforme à fus Leyes, 
fe obedecen, y no íe cumplen, haf-
taqucel Virrey, Regente, y los 
del Confejo confulten à fu Magef-
ÜX) tad en fu razón. (X) 
Ley i. tic. 4. lib. 1. 3 3 8 £ftc RCyno , en Repre-
^ r C o S . d ! ! fçntacionqucWzoà fu M.gcflad 
iño de i é 9 i . el año paílado de 1707. con el mo 
timo del valimiento refuelto en el 
de 2 1 . de Noviembre de 1706. 
dixo, que antes tuvo Leyes, que 
tuvieííe Reyes? y Vizcaya puede 
decir, que antes tuvo Leyes, que 
tuvieííe Señores, pues con las que 
tenia eferitas , y fus coflumbres, 
que es derecho no eferito , logró 
la afortunada union à la Real Co-
rona de Caftilla, configuiendo glo-
riofamente en; ella por inhefion 
igualmente principal, el tener un 
Señor tan poderofo, y Rey de tan 
vaftos, y dilatados Dominios 5 no 
acoftumbra fu Mageftad nombrar-
fe Rey de Vizcaya, fino es Señor, 
y eíta diferencia en el nombre, obra 
también diferencia en la fubíhn-
cia, porque el de Señor no es tan 
comprehenfivo, ni abfoluto, y el 
de Rey por fu propia naturaleza, 
tiene incita la mas exuberante po-
tef-
3 3 5 
teftad en los Subditos, (Y) y fiem-
pre Vizcaya ha confervado aque-
llas fus primitivas Leyes, como cf-
pcciales , y particulares, fin per-
derlas , aunque el Scñorio entro en 
la Corona , porque íu ingreílb fue 
por adhefion, y union igual, y prin-
cipal , no extintiva, con que con-
íervò en todo fu primero sèr, y 
aquellas Leyes fu y as, no fe pue-
den decir eíbtutos, fino derecho 
común de elle Señorio, y eítas 
fon las que les obligan , pero no 
las demás Leyes comunes. '(2) 
3 3 9 Efta diligencia previa, es 
un medio íuave, pacifico, y breve 
que ha cerrado la puerta à cofto-
fas, y largas inftancias, y otros in-
convenientes , y moleftias que pa-
decían los Vizcaynos, coííumbrc 
generalmente aprobada por losRca-
les Confejos, y Chancillerias, que 
ao han querido fe paííè à la ejecu-
ción de fus Dcfpachos, fin que pri-
mero fe manifieílen al Sindicó, Co-
mo fe reconoce de aquellos v c ü y o 
cumplimiento íc íiiípcndiò^y fii-
plicò quebueltos ajerie en el T r i -
bunal originario, quando fehan c£ 
timado méiios juflificrados ¡ M m o L 
fivos de la iiiípenfio» íe k & man* 
dado librar, S a b t c - C z u M p dírig^dÀ 
no 
(Y) 
Ámunez <lc domatio* 
nib.tom. i . lib. 1. cap. 
£4.- num. 41 . i b i : Itts 
áutem communt ÇR«̂ «Í*» 
ÍX prêpio, natura et/dm 
tthmn eft , «f f à lk t t f l t -
m ^ íT abfotuta poteflitt 
utantnr in /ukditos, 
( Z ) 
Glof. & Baldi in leg. 
3. fF. dc officio prdldis. 
Card, de Luc. de pre-
hem. diic. z9. & de Be-
ncficijs diic. zy. & dc 
Rcgalibus difçtuí. 80, 
& a 7. & dc Focudis dif, 
8.3. num. ip» IJhi quU 
Preyinck aààtt* (¡¡(egnd 
cum Juts proprijs lepkm 
ybere debet, (¿r cmtinuè 
re y qumdo tdduio fufc 
per tiam unmis ¿qiíe 
frincipalis fiib ikul% dik 
tyr/o p i ¿dhc mtntât, 
isr durei , ità nt idm 
Princeps quamleis , m** 
teriáiiter con/ideratus Jttt 
MAa perfin#¿Í£rf*b Hnius 
mjorif ÊrwifilttMf nomi» 
M i de faño dmafórarii 
fo lu t i etiâm nfpe&u h* 
iqrum » f*.b dtDer/k 
taulis pojidet yUi lpidemue 
M V f y g ! HjfpaMpwM} 
^ d i í ke t , di&jm: %g> 
nttm pofsidet, at dber/h 
titulo babilií c*m quibus 
pofsidet frincijMtmrt'Cd* 
l i a , & Sardint* ̂  fygikk 
S)ucêm 
j d W s n'éñémints quân-
Mqne i t fiBofubàm m-
*m&$Stt¡i* Hiffêniâtum 
4mrim, bac êli* dmini* 
iemofirênm ; uc apud 
Mantic. decií. j í . Bar-
bofa dc appcllat. bcr-
bor verbo Hifpaniacap 
it i j . Attamen formlt-
ter, <f ] * U omntHmfyz-
MWKM , ftnfo miniirum 
Ugtr t ritHS, W fr foile-
gU ionfideratur *t i çer. 
/ • M mre di/linu , <r 
qu*Mibtt(Rc£ttm, "pel dt-
minittm, fuis Ugthns ><-
bi t ¡lie f é i j m t , i l l i f y g -
Princeps intitiUart ftlet, 
Wc. En términos de 
\Vircaya lo funda Juan 
Cutierrez lib. 3. quasft. 
H7.num. 115 .& in o. 
j l i f . in fine ibi : Cum 
€tg% Oommum Vi^cayd, 
i t* édefertt, d frtneipio 
fí(<g«o Cáft-ella,»/ /í^w, 
^onfuetudines tiberntes, 
jiwnon i cr Fír«í <///«/ 
dmin i j , fi/ç/k mânerent> 
&~f*r eis gnbtriiirttnr 
ácngretnr , «f predixi-
m s , inmro fnoii Jinr, 
ib/erTfândé ad ungnem, 
(A) 
Ley- ix . tic. 1. Ley 
r j . t i t . 3<.dcl Fuero de 
3 l 6 
no al Juez executor de la primera, 
fino al Sindico, Diputación, ò Re-
gimiento, que fui pendió la execu-
cion, para que dé el ufo, fin em-
bargo de lo reprefentado, dc que 
fe infiere que los miímos Tribuna-
les han eftimado por útil , prcciíTa, 
y ncccíTaria la intervención del Sin-
dico , Diputación, ò Junta , para 
que pueda correr con ícrenidad, 
y fin tropiezo dc las Leyes del Fue-
ro el cumplimiento dc los Defpa-
chos. (A) 
3 4 0 Efla coftumbre nace del 
tiempo, y del ufo que conflituye 
Fuero, (B) y es irrevocable, como 
interpretativa, (G) y la dc nueftro 
cafo, no íblo tiene la aprobación 
dc virtual, y genérica, fino tam-
bién la exprcíla , y expecifica, 
como íe ve de la Real Carta 
Executória del Real, y Supremo 
Confejo de Caftilla, librada el año 
4e i ó * 2 por el Oficio de Miguel 
Fernandez de Noruega, en juicio 
contradiéliorio con Don Jacinto de 
Romaratc, y el Fifcal de fu Ma* 
geftad, que faliò coavivando fu 
prctenfion, reduciendo à querella 
Criminal, contra el Corregidor^ 
Diputados, y Sindicos, por haver 
negado cl ufo à una JReal Provií-
» :;M fion, 
337 
fion, y haver multado à Romara-
te , y al Eícnvawo, qwc quiío po-
ner cn execucion cl Dcípacho, ío-
brc que íe libró certificación dc lo 
determinado. 
341 El Real, y Supremo Con-
ícjodc la Camara de Caftilla, y dc 
fu orden el Abad dc Vivanco, eí-
criviò al Reverendo cnChrifto Ar-
zobiípo dc Burgos, advirtiendoíc 
entre otras cofas, que en quanto à 
la prefentacion de las Reales Ce-
dulas en Señorío, oblervafle fu 
Illuftrifsima la practica, eftilo, y 
coftumbre, que fobre el particular 
ha havido j y fue en caufa dc V i -
fita de reparos, y Ornamentos dc 
ciertas Iglefias, cn virtud dc Real 
Cédula de la Camara, que la pu-
fo cn execucion, fin cl paííc dei 
Sindico, por fee dc Notario lego, 
contra quien libró la Diputación 
çomparendo. (D) 
342 Don Antonio de Melga-
rejo, Fifcal del Real, y Supremo 
Confcjo de Caffilla, que vino el 
año dc 1718. con efpccial comif* 
fion , para aberiguar, y caftigar 
ciertos exccííbs, antes de ponerla 
en execucion, y fin haver praâica* 
do la mas minima diligencia en el 
Señorío, pufo los Reales Defpa-
F f chos 
Proemio deí Ti t . %* 
part. i . Greg. Lop. in 
leg. 7. codem tic. 
(C) 
D . Cre ip i i . part, o k 
icrb. x. num. 
Real Orckn de 1J4 
dc Septiembre dc x/z*) 
chosen manos del Sindico, quien 
* los obededò;, y diò e lu íb con la 
limitación dé la Ley del Fuero, de 
que todo lo que le proveyeíTe , y 
acftuaííe quedaííe en el Señorio or i -
(E) ginalmentc 5 (E) y efte tan dodo, 
Ley i . tic. de el y juftificado Miniftro autorizó la 
Fuet0# coftumbre, y poíTefsion, en que 
cftaba el Señorio de la previa inf-
peccion de los Defpachos, que re* 
conoció neceííària. 
341 Ultimamente el año de 
1727. por expreíía Real Orden 
de la Mageftad del Señor D. Phc-
lipe Chinto, que deícanfé en glo-
ria, fe eftipularon ciertòs Artícu-
los dec re tónosen t r e Don Joíeph 
Patino, en el Real nombre, y los 
Comiffarios del Señorio, condu-
centes al mejor cobro, rcfguardo, 
y Adminiftraccion de las Rentas 
General, y la del Tabaco 5. y te-
niendo por precifla, y nada opuef-
ta à las regalías la diligencia del 
* fP f ufo, para que los Subdelegados de 
Eftipuladodei Seno- j ^ c praaicaflen las diligen-
riode zo. de Novicm- F, & 
bfede 17x7 aproba- cías, y providencias aun meramen-
do en Junta General, te cxtrajudiciales, fobre aquellos 
en 13. de Diciembre de aflumptos, fe capituló ch'dos Ar -
¿ ^ « • C c d u U R c a U l i - dculoslo figuicnte. (F) 
orada en la Isla de Leon AX0 1 r - • 1 , 
à 1 4 . d e M a r z o d e l 7 ^ 344 Que el Señorío haya de 
ÍArcicutos i .y *. dar el ufo à la fubdelcgacion del 
Taba-
139 
Tabaco, por íi alguna vez Guar-
das fu y os, que no pueden inter-
narfe en el Señorío (defpues de ha-
ver paflaclo los Conductores los 
limites de las Aduanas) hicieren 
.algún denuncio en los confines de 
Alaba , ò Caftilla, en territorio del 
Señorío, porque fiendo entonces 
clara extracción, no fe falta en tal 
cafo à fu libertad, y eüet^pciones. 
345 Por el legando fe capi-
tu ló , que el Señorio huvieííe de 
dàr ufo à la fubdelcgacion de Ren-
tas Generales, para que el Gover-
nador de las Aduanas de Canta-
bria, pudieííe dar en ellas todas 
las providencias convenientes al 
refgüardo de los Reales derechos. 
346 De ellos antecedentes fe 
viene en conocimiento claro , que 
fue la voluntad del Principe , el 
que fe continuaílè la inalterada prac-
tica del ufo dé los Defpachos, to-
mada de la Ley, y à la que la diò 
fignificado verdadero, (G) y aun-
que fe quiera dexar en términos 
de fola coftumbre , baftaba eftaj 
pues nadie ignora tiene los efec-
tos mifmifsimos, que la Ley fe tie-
tiene por tai, porque la vence, (H) 
y no hay controverfia, quando hay 
tolerancia del Principe * que tiene 
facul-
(G) 
Leg. íi incerp. $?* 
ff. de leg. D . Crefpi. 
pare. I . obferb. 1. §« 
5. ex num. i n . 
( H ) 
Cap. confuctudo 
dift. i . cap. diuturna 
mores i x . dift. cenfuc-
tudo indu&a habebit 
legis efe&us , & habc-
bic ficut lex. Valen2e 
conf. 8. num. 8. glof, 
in cap. confuctudo j . 
i .d i f t . i b i : Confuetu-
d in i ftatur contra ] u | 
(If 
Salcedo dc leg. poli-
tic, lib. i . cap. I . §. i . 
num. xo. 
rAntunez dc Don at. 
tom. i . part. z. l ib. i . 
cap. 14.. num. 88. i b i : 
Imo per obferyantiam prt-
batadicitur tèrtoentio i»-
ttr populum , O' fygem 
( K ) 
rAriftotcles lib. %. po-
liticor. Cap. 6. ac tota 
yis parendi legibus in 
wore pofsiu c i t , &c. 
34Q 
facultad de promulgarla, (I) y quan-
to mas antigua es mayor fu íegu-
ridad, contra lo qual no fe puede 
obrar, ni executar cofa alguna, ni 
es feguro, ni aífentado receder de 
ella , porque fe convierte en natu-
raleza, y tiene fuerza de pado , (J) 
y hay obligación en conciencia à 
fu obfervancia s y dice Ariftoteles, 
que toda la fuerza de las Leyes ef-
taba puefta en la coftumbre. (K) 
34.7 Con cuyos tan folidos 
fundamentos, fe affegura el dere-
cho inconteíhble del SeSorio, para 
que íc transfiera la pra&ica provif 
fional, que por aora fe obferva en 
el uío de los Defpachos, à la anti-
gua de la previa infpeccion de ellos, 
por el Sindico Procurador Gene-
ral , la Diputación Regimiento, ò 
Junta, cortando la novedad, to-
do conforme al Real piadofo ani-
mo de fu Mageftad, por mayor 
fervicio fuyo, y obíerVancia de los 
Fueros, la que/defea, y fe com-
prehende del mifmo hecho dc ha-
verlos confirmado 5 como también 
la de las franquezas, eílempeiones, 
Privilegios, immunidades, y prer-
rogativas, concedidas al Señorio, 
aunque fu Mageftad (Dios le guar-
de) n o las haya otorgado, fino 
fus 
341 
fus gloriofos Prcdcccflbrcs J mas 
las ha confirmado i y aprobado (L) 
la íacra Real dignidad ficmpre vi-
ve, y es una mifina , y í kndo la 
que les diò vigor > nunca declina^ 
no fe les ha enervado fu fuerza* 
antes la tienen más robufta, por la 
dichofá colocación de la Àugufta 
Perfoná de íu Mágeftad , qüe rcy-
narà en el Trono de donde fe dig-
nó confirmar, en la forma que fus 
Progenitores gloriofos* 
348 Con lo que quedan al pa-
recer evacuados los puntos * qué 
fe prometieron en efte papel pro* 
bar, y fundar, y en el modo pof-
fible Cútlduido, y acabado con cí 
defeó j que fea à mayor gloria de 
las Mâgeftades Divina, y Huma-
na , y beneficio de efte efelárecido 
Solàtj cuyos Hijos, y Naturales 
podrán illuftrarfe de las noticias 
puntuales de los hechos verídicos, 
que incluye, y razones legales, que 
para los puntos de Fuero i fu in* 
deifinidadj yobférVancia fe apun-
tan. 
( L ) 
Confirmación de el 
key nueftro Señor D, 
Carlos l i l i en Buen-Re-




D E L REY NUESTRO SEÑOR 
DON CARLOS IV. 
ENterado el Rey de la 
Representación de V . S. 
de veinte y cinco de Ma-
yo próximo pasado en 
que después de manifestar 
su fiel reconocida obedien-
cia solicita que S. M . pa-
se á ese Señorío en Per-
sona quando le permi-
ta el grave peso de la 
Corona á hacer sus Jura-
mentos y prometimientos 
en la forma que previe-r 
ne el Fuero, y que en el 
ínterin se le guarden y 
confirmen éstos; ha ve-
nido S. M . , á egemplo 
de su glorioso Padre y 
demás Señores Reyes sus 
Progenitores, en confir-
mar á VY S. todos sus 
Fueros y Privilegios. L o 
que de . su Real órden 
participo á V . S. para su 
inteligencia. Dios guar-
de á y . S. muchos afios. 
San Lorenzo siete de Oc-
tubre de mil setecientos 
ochenta y nueve. ̂  E l 
Conde de Floridablanca. 
M . N . y M . L . Señorío 
de Vizcaya. 

E s 'sta Diputación general que desde el momento de su ins-
talación ha dedicado sus incesantes desvelos ha hacer menos 
penosa la suerte de este M . N . y M . L . Señorío en me-* 
dio de las vicisitudes políticas que han precedido, jamas per-
dió de vista el restablecimiento de sus Fueros, buenos usos 
y costumbres; y esta idea puede asegurar ha ocupado princi-
palmente su atención, y ha sido el objeto de todos sus conatos. 
E l presentimiento de las dificultades casi insuperables que se 
presentaban para realizar tan justas miras, no la ha arredra-
do para desistir de su empeño; considerando que en la con-
servación de su código libraron su verdadera felicidad todos 
sus mayores, que formará la dicha de la generación presen-
te, y asegurará la de la posteridad. E l Cielo á oído sus vo-
tos ; la piedad y justificación d'e S . M . á vuelto á fixar la vista 
sobre este Pueblo heroico; le ha confirmado todos sus. Fueros, 
y privilegios, y los Vizcaínos empiezan de nuevo á ser felices. 
L a Real Cédula, que en cópia acompaña, és el mejor testimonio 
de esta verdad, la qual copiada á la letra dice lo siguiente. 
B O N HERNANDO VII, POR L A G R A C I A DE DIOS, 
Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de; las dos Sici-
lias , de, Jerusaien, de Navarra i, de Granada , de Toledo, 
de Valencia5, de Galifcia, dev Mallorca, de Menorca , de 
Sevilla, de Gerdeña , de Cordoba, de Cdrcega, de. Mur-
cia, de Jaefty^de los Algarbes, de Algeciras, de. spiral-
tar, de las Islas de;Canarias, Í de las Indias Pclepi^les; y, 
Occidentales^ >Islas y t fcierra-fi^ie del mar Océano» i Arr, 
cbiduque de a Austria $ (Duque tát iBorgoñá, de imbante y? 
de Milan; Conde de Abspurg, de í landes , Twlifr&m 
celona; Señor de Vizcaya y cie Molina &c.=;Por'»qiigntO; 
en diez y útit deí/Abril de hail ochocientas y och^ # n -
dê comunicac ial óíi íConsejo, la Real Orden &^«íente. 
wUustrísimo Señor: Queriendo el Rey imitar el exemplo 
de sus Augustos predecesores en la ocasión de su feliz 
exaltación al Trono, ha venido S. M. en confirmar y apro-
bar los Fueros, buenos usos y costumbres del M. N. j 
N. L . Señorío de Vizcaya; y á fin. de que esta Sobera» 
na aprovacion se haga con las mismas formalidades con 
que la hizo el Augusto Padre de S. M. ; me manda el 
Rey trasladarlo á noticia de ese Supremo Tribunal, para que 
formalice este acto con la solemnidad acostumbrada. "rrDios 
guarde á V. S. I . muchos años: Vitoria diez y siete de Abril de 
mil ochocientos ocho: Pedro Ceballos: Señor Decano del 
Consejo.zrVista por el mi Consejo pleno la citada Real 
orden, los antecedentes unidos con ella, y lo que expusie-
ron mis Fiscales, acordó en auto de veinte de Mayo del 
referido año de ochocientos ocho, se volviera á dar cuen-> 
ta del expediente, quando se presentase solicitud de inte-» 
leskdo^ en cuyo estado quedó" el asunto, hasta dos de es-* 
te mes, que acudió al mi Consejo Don Miguel Antonia 
de Antuñano como apoderado del M. N, y M. L . Seño-
río de Vizcaya, exponiendo, que la citada providencia del 
mi Consejo, fué motivada, sin duda, por las . desgracia*» 
das ocurrencias de aquella época, según se deducía reco-
nociendo la fecha de ella; pero que habiéndose ya resta-
blecido el orden competente de cosas.,i era HégsUlD el ca-
so de qqe tubiese puntual cumplimietito lo ; resuelto por 
Mí en la mencionada Real orden de diez y sietç de A¡?fÜ 
de mil ochocientos y ocho, y por lo mismo .esperaba déi 
mi Consejo se sirbiera librar á su f^aor el oportuno Real 
Despacho en la forma que correspondiese. Dado éuent^ 
todo al mi Consejo pleno, mandó en auto de; veinte y ytmi 
del corriente, se guardase y cumpliese là expresada m i 
Real órden de 4iez y siete de Abril de mib ochocigií^ 
tos y ocho; y para que le tubiese en todassus part^ 
acordó expedir eon su inserción, esta mi Cédula: Por ¿ta? 
qual, atendiendo á los muchos, buenos y leales setvkia% 
que ha hecho, y cada dia hace á mi Real Persona el-MÍ-
N. y M. L . Señorío de Vizcaya ; queriendo imitar el exem-
plo de mis Augustos predecesores, en la ocasión de mi feliz 
exâltacion al Trono; y por hacer bien y merced á dicho Seño-
río , de mi propio motu, cierta ciencia, y poderío Real ab-
soluto, de que en esta parte quiero usar y uso, como Rey y Se-
ñor natural, no reconociendo superior en lo temporal: Confir-
mo, ratifico,y apruebo de nuevo los Fueros, buenos usos, costum-
bres, privilegios, franquezas y livertades del expresado Seño-
río de Vizcaya, tierra llana, Villas y Ciudad de él, según y 
en la misma forma que por mi augusto Padre y los Señores; 
Reyes mis predecesores, fueron confirmados y aprovados: 
E n su consecuencia mando á los del mi Consejo, Presi-
dentes, Regentes y Oidores de mis Audiencias y Chan-
cillerías, Alcaldes, Alguaciles de mi Casa y Corte; al 
mi juez mayor de Vizcaya; al que es ó fuere mi Cor-
regidor, ó Juez de residencia de dicho Señorío, ó su lu-
gar Teniente, y á los Alcaldes, Diputados, Procuradores, 
Prevostes, Prestameros, Merinos, Escuderos, Hijos-dalgo del 
dicho Señorío así á los que ahora son, como á los que 
serán de aquí adelante, y ¿ cada uno, y' qualquiera de 
ellos en sus respectivos lugares, distritos y jurisdicciones, 
guarden y cumplan, y hagan guardar y cumplir esta mi 
Cédula sin contravenir, ni permitir, ni dar lugar á que 
se còntrayenga en manera alguna su literal contexto, pe-
na de la mí merced, y de cincuenta mil maravedis para mí 
Cámara, bajo, la qual igualmente mando á qualquiera E s -
cribano público ó real que fuere requerido con ella, ó 
su traslado signado y en forma que haga fé, la notifique 
y haga saber á quien convenga, y de ello dé testimonio; 
Pues así es toda mi expresa y deliberada voluntad. Dada en 
Palacio á veinte y nueve de Julio de mil ochocientos y ca-
torce.~YO E L R E Y . = Y o D. Juan Ignacio de Ayestarán, 
Secretario del Rey nuestro Señor lo hice escribir por su 
mandado.zzRegistrada.=Fernando de Iturmendi.^Derechos 
diez reales de vellón.—Teniente de Canciller mayor.™ 
Fernando de Iturmendi.=El Duque del Infantado.=D. 
Jõsé de Colon rrD. Domingo Fernandez de Campomanes.^ 
D. Miguel Alfonso de Villa-gomez.=D. Luis Melendez 
y Bruna.=V. M. confirma, ratifica y aprueba los Fueros, 
buenos usos y costumbres del M. N. y M. L . Señorío de Viz-
taya con lo demás que se expresa.=Signada. Escribanía 
de gobierno del Consejo.=Corregida. 
' Esta Diputación general vé en ella la prenda mas se-
gura de la dicha futura de este M. N. y M. L . Señorío; 
la garantía mas firme de los inapreciables Fueros y l i -
'bertades que gozaron sus mayores; y un testimonio nada 
equivoco de la justificación de S. 3VL , así como de su vene-
bolencia acia el pueblo Vizcayno. 
Se apresurará V, á hacer notorio en esa jurisdicción esta 
interesante noticia, para que penetrados bien de su im-
portancia los dignos hijos de este Ilustre Solar, se entre-
*gueh á lá efusión del gozo que deben sentir todos los 
•que habiendo nacido en este afortunado suelo, saben apre-
ciar los derechos de que gozàroh sus abuelos, y que ha-
rán felices «á sus hijos.. ' 
Dios guarde i V . muchos años. Bilbao 4 de Agosto de 
1814 rrDr. D. Fermín Fernandez de la Cuesta.zzFernando de 
Barrenechea.rr Antonio Leonardo de Letona.=Por la Diputa-
ción'general su Secretario de gobierno.rrjoaquin de Pereda. 
Corresponde con su original de que cefiiêco y firmo. 
* Joaquin de JPcredaí 
